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Hora est
H et interieur van de ‘Aula m ajor’ van het nieuwe ‘A ula/C ongresgebouw ’ van de k u n  aan 
de Com eniuslaan met zicht op de corona en op de katheder voor de prom ovendus. In 
gebruik genomen in 1988. (foto: J .  van Teeffelen)
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Ten Geleide
Hora est biedt een overzicht van alle proefschriften die sedert de stichting aan de 
Katholieke Universiteit zijn verdedigd. Het 75-jarig bestaan van de k u n  leek een 
passende gelegenheid om deze inventaris eens op te maken. De dissertaties geven 
immers bij uitstek een beeld van het onderzoek, dat aan onze universiteit is ver­
richt. Zij bieden een kaleidoskoop van de onderwerpen, waaraan de wetenschap­
pers van de k u n  in de loop der jaren hun beste krachten hebben gewijd. Tegelijk 
geeft deze inventaris inzicht in de intensiteit van het onderzoeksbedrijf aan de 
onderscheiden faculteiten. Tevens illustreert hij de rol die de promotores hebben 
gespeeld om ‘het vuur in hun domein brandend te houden’ of de grenzen van hun 
opdracht te verleggen.
De Universiteitsbibliotheek heeft steeds een belangrijke taak gehad ten aanzien 
van de distributie van de proefschriften, met name ook onder zusterinstellingen in 
het buitenland. Momenteel spant zij zich in om de verspreiding ervan nog te opti­
maliseren door dissertaties ook in elektronische vorm via Internet aan te bieden.
Met dit overzicht hoopt de bibliotheek een extra dimensie te geven aan haar taak­
stelling inzake de ontsluiting van een vooraanstaand segment van de produktie van 
de instelling, wier ‘wetenschappelijk arsenaal’ zij mag beheren. Tevens wil zij hier­
mee een eerbetoon bieden aan allen die als promotores en promoti het onderzoek aan 
de k u n  gedurende 75 jaar hebben gedragen.
v i i
Dr. A.H. Laeven 
Bibliothecaris

Inleiding en verantwoording
Deze presentatie van de Nijmeegse proefschriften bevat alle titels der proefschrif- i x  
ten van de Katholieke Universiteit vanaf het academisch jaar 1923-1924 tot het 
einde van het academisch jaar 1997-1998. In totaal liet de dienstdoende pedel van 
de universiteit hierbij 4406 keer het bevrijdende ‘hora est’ weerklinken. Daarom is 
het terecht, dat deze bibliografie van de proefschriften van de eerste 75 jaar van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen de titel Hora est heeft meegekregen.
Eén der eerste artikelen van het Promotiereglement van de Katholieke Universiteit 
luidt: “Tot de promotie heeft toegang ieder die ... als proeve van bekwaamheid tot 
het zelfstandig beoefenen van de wetenschap een proefschrift heeft geschreven ...” . 
Verderop bepaalt het reglement dan nog, dat een proefschrift bestaat uit hetzij een 
wetenschappelijke verhandeling over een bepaald onderwerp in de vorm van een 
boek, hetzij een verzameling van afzonderlijke wetenschappelijke verhandelingen. 
Hierover wordt dan vervolgens nog gezegd, dat “vermenigvuldiging geschiedt 
doordat het proefschrift wordt gedrukt, tenzij het College van Decanen een andere 
wijze van vermenigvuldiging toestaat” . Deze laatste bepaling biedt de mogelijk­
heid, dat in de naaste toekomst wellicht een groot deel der proefschriften niet meer 
uit een gedrukte uitgave zal bestaan. Wat dit betreft komt deze jubileumuitgave van 
75 jaar Nijmeegse gedrukte proefschriften wellicht op een historisch moment. Bij 
de proefschriften van het laatste jaar zijn er reeds een aantal die zowel als ‘elektro­
nische publikatie’ beschikbaar zijn alsook in gedrukte vorm. Bij deze proefschrif­
ten is in een annotatie in deze bibliografie vermeld: “Ook in elektronische vorm 
beschikbaar via WebDOc” . Tot nu toe zijn er nog geen Nijmeegse proefschriften 
die alleen maar via het net beschikbaar zijn.
De titelbeschrijvingen der Nijmeegse proefschriften zijn in eerste instantie ge­
selecteerd uit het computerbestand van de ‘on line werkcatalogus’ (owc) van de 
k u n ,  zoals die bij de Universiteitsbibliotheek wordt opgebouwd en onderhouden.
Zoals wellicht bekend, is deze owc een afgeleid produkt van het g g c -titelbestand 
(het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem van p i c a ) .  Dit 
betekent ondermeer, dat deze titelbeschrijvingen van de Nijmeegse proefschriften 
oorspronkelijk door titelbeschrijvers van verschillende bibliotheken in het com­
puterbestand zijn ingevoerd. Daardoor zijn kleine verschillen in opvatting en uit­
werking onvermijdelijk. Dit laatste geldt zeker voor de titelbeschrijvingen van de 
uitgaven van vóór 1980, die bijna altijd zijn ingevoerd in het g g c  zonder autopsie, 
waardoor kleine onnauwkeurigheden onvermijdelijk waren. Alleen waar die feilen 
wat al te storend werden, zijn zij in de onderhavige bibliografie weggewerkt. Dit 
gebeurde vooral in de werkfase waarin met behulp van het geselecteerde bestand 
van titelbeschrijvingen de proefschriften in het magazijn van de u b  werden op-
gezocht en deze titelbeschrijvingen met de gegevens op het titelblad werden ver­
geleken.
In deze fase werden de gegevens met betrekking tot faculteit of wetenschapsge­
bied, de datum van de promotie en de namen van de promotor(es) en eventuele 
copromotor(es) bij de titelbeschrijving genoteerd. Later bleek, dat in het Promotie- 
register het onderscheid tussen medepromotor en copromotor aanvankelijk niet 
altijd duidelijk werd aangegeven. Daarom werd besloten onder de aanduiding ‘pro­
motores’ alle namen te laten volgen die als promotor of copromotor vermeld staan. 
x  Later zijn hier nog de namen van de ‘coreferenten’ aan toegevoegd. Opmerkelijk 
was verder nog dat in de proefschriften van de eerste jaren de promotor niet altijd 
duidelijk en expliciet genoemd werd. Pas vanaf 1936 werd het blijkbaar voorschrift 
om de naam van de promotor op een vaste plaats in het proefschrift uitdrukkelijk te 
vermelden. Tenslotte werd deze aldus aangevulde lijst titel voor titel vergeleken 
met de gegevens in het zogenoemde ‘Promotieregister’ zoals dat bij het Bureau van 
de pedel wordt bijgehouden vanaf de eerste promotie in i924.
Dit Promotieregister bestaat nu uit x v i  delen, waarin tot het einde van het aca­
demisch jaar 1997-1998 de 4406 promoties bij de Katholieke Universiteit zijn vast­
gelegd en bevestigd. Het eerste deel heeft op het voorplat een etiket met als opdruk: 
‘Promotie Register. Nijmegen, Drukkerij-Binderij Gebr. Janssen’. Het formaat is 
32,5 x 21 cm, en de band bevat 250 voorbedrukte en genummerde formulierbladen. 
Deze band bevat de registratie van de promoties van 1924 tot 1952. De volgende 
delen zijn van hetzelfde formaat, zij het dat men vanaf het ive deel overging op 
tweezijdig bedrukte pagina’s. De officiële bevordering tot doctor geschiedde tot 
eind november 1972 door de Senaat der R.K. Universiteit en werd bekrachtigd met 
de handtekening van de Secretaris van de Senaat. Vanaf i december van dat jaar 
geschiedde die bevordering door het College van Decanen en de ondertekening 
door de Rector magnificus of diens plaatsvervanger, de fungerend Rector magnifi­
cus.
De laatste controle met behulp van het Promotieregister was nodig om er zeker 
van te zijn, dat geen proefschrift of promotie gemist was en om de juiste volgorde 
van de promoties vast te stellen. In het Promotieregister zijn alle promoties doorlo­
pend genummerd en datzelfde nummer werd overgenomen in deze uitgave. Van­
zelfsprekend heeft bij een zogenoemde meervoudige promotie ieder der promo­
vendi een nummer gekregen. Over het algemeen geeft de numerieke volgorde ook 
de datumvolgorde aan, maar er zijn soms kleine afwijkingen, zoals bijvoorbeeld bij 
nummer 241 en 242. Ook bleek op drie plaatsen een nummer te zijn uitgevallen 
(namelijk de nrs. 662, 905 en 2271), wat later weer 2 keer werd gecorrigeerd, zodat 
vanaf nummer 3730 de nummering één waarde hoger aangaf dan het werkelijke 
aantal promoties. Recentelijk werd de nummering in het Promotieregister opnieuw 
gecorrigeerd bij nummer 4380 naar aanleiding van de bevindingen bij de voorbe­
reiding van deze bibliografie, zodat vanaf dat nummer het werkelijke aantal pro­
moties weer wordt aangegeven door de nummering. Het totale aantal promoties tot 
het einde van het academisch jaar 1997-1998 bedraagt aldus 4406, zoals de num­
mering ook aangeeft.
Bij genoemde vergelijking van de gegevens met betrekking tot de namen van de 
promotores in de proefschriften en in het Promotieregister kwamen nogal wat afwij­
kingen aan het licht. Soms heeft dit een duidelijk aanwijsbare reden, bijvoorbeeld
bij het plotseling overlijden van de promotor. We hebben dan altijd de opgave van 
het Promotieregister gevolgd en meestal bij de titelbeschrijving van het proefschrift 
de afwijking gesignaleerd. Hierbij als opmerkelijke uitzondering promotie num­
mer 88, waarbij in het Promotieregister26 juni 1938 als promotiedatum staat opge­
geven. In het proefschrift staat als promotiedatum “maandag 27 juni 1938” , welke 
dan de juiste lijkt.
Soms kon ook de naam van de promovendus of promovenda zoals die op het 
titelblad van zijn of haar proefschrift staat, met de gegevens uit het Promotieregister 
gecompleteerd worden. Deze toevoeging staat dan altijd tussen vierkante haken. x i
Zoals reeds hierboven uiteengezet, werden de titelbeschrijvingen ontleend aan de 
owc van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen in het zogeheten iSBD-format, 
waarin alle belangrijke titelgegevens in een vaste structuur hun plaats hebben 
gekregen. Dit leverde zeer complete titelbeschrijvingen op, waarvan een aantal ele­
menten weliswaar voor een bibliotheekcatalogus nuttig of zelfs nodig kan zijn, 
maar voor onze uitgave onbelangrijk of zelfs overbodig werd geacht. Beoogd werd 
immers een lijst van titelbeschrijvingen te geven waarin minstens de complete titel 
met ondertitel, de volledige naam van de promovendus, de uitgever en de omvang 
in pagina’s een plaats moesten hebben. De vermelding dat het om een proefschrift 
van de k u n  ging, de opgave over formaat en de annotaties met betrekking tot sa­
menvatting, registers en bibliografie werden, omdat die elementen altijd wel geacht 
worden aanwezig te zijn, geschrapt. Uiteindelijk werden het titelbeschrijvingen die 
veel meer geven dan de kale titel alleen, met signalering van opmerkelijke details 
waar dit van toepassing was. Een moeilijk punt was de beslissing om de gegevens 
met betrekking tot onderwerpsontsluiting geheel weg te laten. Doorslaggevend 
was de constatering dat onderwerpsontsluiting vooral bij de titels van vóór i990 
niet consistent volgens één gecontroleerd systeem aanwezig was of soms geheel 
ontbrak.
Bij iedere titelbeschrijving werd als ‘kopje’ de familienaam van de schrijver of 
promovendus met initialen toegevoegd, waarmee dan gemakkelijk een hanteerbaar 
auteursregister kon worden samengesteld. En tenslotte werden als slotregel bij 
iedere titelbeschrijving, zoals reeds boven vermeld, de gegevens toegevoegd met 
betrekking tot faculteit of wetenschapsgebied, de datum van de promotie en de 
namen van de promotores, copromotores en coreferenten. Bij de datum van de pro­
motie werd ook nog ‘cum laude’ toegevoegd, indien van toepassing. Bij de promo­
tores werd de in het Promotieregister aangegeven volgorde strikt aangehouden, waar 
immers het Promotiereglement in artikel 17 stelt: “zijn er twee promotoren be­
noemd, dan dient uit de volgorde van de namen van de promotoren te blijken welke 
hoogleraar bij de voorbereiding van het proefschrift het meest betrokken is 
geweest” .
s t a t i s t i s c h e  b e s c h o u w i n g .
Het totale aantal promoties aan de Katholieke Universiteit vanaf 1923 tot het einde 
van het academisch jaar 1997-1998 bedraagt dus 4406. De verdeling per faculteit is 
hierbij als volgt: voor Letteren (inclusief Wijsbegeerte tot 1961) 723 promoties,
voor Rechten 222, voor Godgeleerdheid 171, voor Geneeskunde (vanaf 1954) 
1294, voor Sociale Wetenschappen (sinds 1956) 642 en voor Wiskunde en Natuur­
wetenschappen (met alle verschillende benamingen in de loop der jaren) 1229. 
Tenslotte komen hierbij nog 46 promoties voor Wijsbegeerte (vanaf 1964) en 79 
voor Beleidswetenschappen (vanaf 1987). In totaal was bij alle promoties 346 keer 
sprake van toekenning van een ‘cum laude’ .
Van het totale aantal van 4406 promoties is meer dan de helft verwezenlijkt in 
de laatste vijftien jaar. Het eerste duizendtal werd pas bereikt in 1974, het tweede 
duizendtal in 1984, het derde duizendtal in 1991 en het vierde reeds vijf jaar later 
in 1996. Vanaf 1980 kwam het aantal promoties jaarlijks boven de honderd en vanaf 
1992 zelfs een paar keer boven de 200. Het jaar 1995-1996 was in dit opzicht voor­
lopig het topjaar met een totaal van 218 promoties.
Het aandeel van de verschillende faculteiten of wetenschappelijke disciplines 
hierin liep sterk uiteen. Vanzelfsprekend was in de eerste decennia de rol van de 
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte zoals die spreekt uit het aantal promoties, 
overheersend. Tot 1960 bedroeg het totaal aantal promoties 360, waarvan er 240 
van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte waren. Dit is 2/3 van het totale aantal. 
Maar vooral vanaf de jaren zeventig nam het aantal promoties snel toe bij de Facul­
teit Geneeskunde, later Medische Wetenschappen, en bij Wiskunde en Natuurwe­
tenschappen. Deze faculteiten overvleugelden Letteren wat betreft het aantal pro­
moties al snel. De Faculteit Sociale Wetenschappen nam in aantallen een midden-
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positie in. Dit kan men duidelijk aflezen aan de statistiek van het aantal promoties 
in de laatste vijf jaar. Voor Letteren beliep voor deze periode het aantal promoties 
102, voor Sociale Wetenschappen 171, voor Wiskunde en Natuurwetenschappen 
266 en voor de Medische Wetenschappen 342. Zelfs als men de aantallen van alle 
alfafaculteiten bij elkaar optelt (Letteren, Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid en 
Wijsbegeerte), komt voor de laatste vijf jaar het totaal niet hoger dan 167. Maar 
onmiddellijk komt de gedachte naar boven, dat men het ene proefschrift niet zo­
maar kan en mag vergelijken met het andere. Het is toch steeds een individuele 
wetenschappelijke prestatie, die bij de één wat langere tijd neemt dan bij de ander 
en telkens op zijn eigen merites beoordeeld dient te worden. Het is steeds een pres­
tatie van formaat, anders was het proefschrift niet door de beoordeling heen geko­
men, en dat tot nu toe 4406 keer.
Men zou -  met de kanttekening dat het slechts om een ‘momentopname’ gaat -  
ook nog een top-5 kunnen samenstellen van de professoren die het meest als pro-
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motor bij de promoties aan de k u n  zijn opgetreden. We kunnen niet anders ver­
wachten, dan dat deze hoogleraren vooral uit de faculteiten van de Medische 
Wetenschappen en/of Natuurwetenschappen komen. Aangezien we geen onder­
scheid hebben aangegeven tussen promotor en copromotor, kunnen we alleen van 
het totaal een opgave doen. We komen dan uit bij de volgende namen: T. Eskes 
(Geneeskunde, obstetrie en gynaecologie) met 44 vermeldingen, W Levelt (Socia­
le Wetenschappen, psycholinguïstiek) en F. Debruyne (Geneeskunde, urologie) 
met ieder 46 vermeldingen, S. Bonting (Geneeskunde/Natuurwetenschappen, 
biochemie) met 51 vermeldingen, B. Zwanenburg (Natuurwetenschappen, organi­
sche chemie) met 58 vermeldingen en H. Bloemendal (Geneeskunde/Natuurwe­
tenschappen, biochemie) met 75 vermeldingen.
De locatie waar deze promoties plaatsvonden was in de eerste jaren meestal het 
hoofdgebouw van de Universiteit aan het Keizer Karelplein en vanaf 1931 meestal 
de Aula die niet zonder verwikkelingen gebouwd was aan de Wilhelminasingel. In 
het Promotieregisterwerd bij de promotie op 4 mei 1988 aangetekend: “laatste pro­
motie in de Aula Wilhelminasingel 13 ” . Van toen af kon de ruimere locatie van het 
nieuwe ‘Aula/Congresgebouw’ aan de Comeniuslaan betrokken worden. Slechts 
een enkele keer diende het promotieritueel uit te wijken naar een andere locatie, 
onder andere naar ‘Psychologie’ , omdat ten gevolge van een bezetting de Aula niet 
beschikbaar was.
Afgaande op de aanduidingen in de proefschriften wordt een ontwikkeling 
zichtbaar ten aanzien van de begeleiding bij het tot standkomen van proefschriften
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bij deze universiteit, die waarschijnlijk niet veel afwijkt van de ontwikkeling bij 
andere Nederlandse universiteiten. In het eerste decennium werd de promotor 
slechts terloops genoemd in de inleiding. Tot 1963 was er altijd sprake van één pro­
motor, meestal de hoogleraar onder wiens leiding de voorbereiding van het proef­
schrift plaatsvond, bijna altijd genoemd op de pagina tegenover het titelblad. Vanaf 
1965 treedt steeds frequenter een tweede promotor of een copromotor op. De 
copromotor werd veelal aangeduid als coreferent. We zien dit gebruik voor het 
eerst veelvuldig toegepast bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en 
bij Geneeskunde vanaf ongeveer 1970. Vanaf 1989 spreekt de ‘Promotieregeling’ 
alleen nog van “co-promotor” , omschreven als een “gepromoveerd deskundige die 
geen hoogleraar is” en dus niet het ‘jus promovendi’ heeft en “die een belangrijk 
aandeel heeft gehad in de begeleiding van het proefschrift” . De naam van de pro­
motor en van de eventuele copromotor dient vermeld te worden op de achterzijde 
van het titelblad. Vanaf 1993 verdwijnt de benaming coreferent geheel uit de proef­
schriften. Hierna ziet men recentelijk nog een verandering optreden door de ver­
melding van de zogeheten “manuscriptcommissie” , die “beoordeelt of het voorge­
legde manuscript van de promovendus tenminste voldoet aan de minimumeisen 
voor het verlenen van het doctoraat” , aldus de ‘Promotieregeling’ van 1989. Het 
‘Promotiereglement’ van november 1995 geeft voor het eerst aan dat ook de namen
van de leden van die manuscriptcommissie op de achterzijde van het titelblad wor­
den genoemd. Zo zien we vanaf 1996 bij proefschriften soms een hele reeks namen 
vermeld van promotores, copromotores en de leden van de manuscriptcommissie. 
Hieruit mag blijken, dat de promotie veel meer dan vroeger een resultaat is van 
samenwerking.
Waren voorheen het proefschrift en de promotie veelal de bekroning van een 
levenswerk, tegenwoordig hebben ze meestal hun oorspronkelijke betekenis weer 
XVI gekregen als laatste meesterproef van de leerling. De laatste jaren kan deze fase 
zowel als assistent in opleiding (aio) -  in 1997 57 promoties -  of als onderzoeker in 
opleiding (oio) -  39 promoties in 1997 -  binnen de universiteit worden doorge­
bracht. Maar gezien de weinig rooskleurige financiële condities voor aio’s en oio’s is 
het niet verwonderlijk, dat de meeste promovendi nog steeds promoveren als ‘bui- 
tenpromovendus’ (117 in 1997).
Hoewel een als proefschrift uitgegeven publikatie misschien niet immer en altijd de 
garantie geeft, dat de auteur gepromoveerd is, is de dissertatie normaliter het tast­
bare testimonium van een afgeronde academische studie. Doordat deze uitgaven 
opgenomen zijn in alle grote wetenschappelijke bibliotheekcollecties in het land en 
zelfs in een aantal buitenlandse collecties, vergroten deze tastbare testimonia die na 
de promotie overblijven, de uitstraling van de universiteit. Zo vormt de verzame­
ling proefschriften één van de meest concrete en blijvende bewijzen van de bloei en 
de vruchtbaarheid van de alma mater.
D e doctorsbul van de eerste prom ovendus Rein van der Velde 28 mei 1924, ondertekend door Jos. 
Schrijnen , rector en [ J .]  Van der G rin ten , ab actis Sen atus. N aast het zegel in rode was linksonder de 
geschreven tekst: “ Gezien door de Com m issie van Toezicht bedoeld in artikel 20 1 der hooger onder­
wijsw et” . G edateerd en getekend: ’s-G ravenhage den 30 Ju n i 1924, W . de Vos van Steenw ijk, loco- 
voorzitter, P. van den Brandeler, loco-secretaris. (foto: P. Venbrux, u b  Nijm egen)
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- Würzburg : [s.n.], 1927. - 152 p.
♦ Letteren en Wijsbegeerte, 30 mrt. 1927, Promotor: W. Kosch
4. SCHRÖDER, J.W.M.
Gevolg van rechtsgang in den vreemde /  door Joseph Willem Marie Schröder.
- [S.l. : s.n.], 1927 (Brugge : Ste Katharinadrukkerij). - xxi, 120 p.
♦ Rechtsgeleerdheid, 27 mei 1927, Promotor: E. van der Heijden
1927-1928
5. RITZEN, J.M .H . (R.)
Der junge Sebastian Brunner in seinem Verhältnis zu Jean Paul, Anton Günther 
und Fürst Metternich /  Johannes Mathias Hubertus Ritzen (Pater Renatus 
Ritzen OFm ). - Aichach : Schütte, 1927. - xvi, 190 p. : ill.
♦ Letteren en Wijsbegeerte, 30 nov. 1927, Promotor: W. Kosch
1928-1929
6. p o e l , j .e .a . van de
Nationaliteit en staat /  door J.E .A lb. [Josephus Eugenius Albertus] van de Poel.
- Maastricht : Veldeke, I928. - I I7  p.
♦ Rechtsgeleerdheid, 30 okt. I928, Promotor: J . Hoogveld
7. GROENEWEG, H.
J.J . David in seinem Verhältnis zur Heimat, Geschichte, Gesellschaft und 
Literatur /  Hermanus Groeneweg. - Graz : Stiasny, 1929. - 231 p. : ill.
♦ Letteren en Wijsbegeerte, 28 mei 1929, Promotor: W. Kosch
8. MUNSTER, K. VAN
Die junge Ida Gräfin Hahn-Hahn /  Katrien [Katharina Anna Maria] van 
Munster. - Graz : Stiasny, 1929. - 214 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 juni 1929, Promotor: W. Kosch
9. k o o l e n , p .n .m
Het crediet in de volkshuishouding /  door Petrus Norbertus Maria Koolen.
- Amsterdam : Van der Marck, 1929. - 96 p.
2 • Rechtsgeleerdheid, 4 juli 1929, Promotor: C. Raaijmakers
1929-1930
1 0 . FRANSSEN, M.H.H.
Les perspectives de l’unification du droit de change depuis 1910 /
Maximilianus Henricus Hubertus Franssen. - Paris : Librairie de jurisprudence 
ancienne & moderne, 1929. - 476 p.
• Rechtsgeleerdheid, 24 okt. I929, Promotor: E. van der Heijden 
I I . DAVIDS, J.A .
De Orosio et sancto Augustino priscillianistarum adversariis : commentatio 
historica et philologica /  Johannes Alphons Davids. - Hagae Comitis : Govers, 
I930. - 301 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 26 mei I930 (cum laude), Promotor: A. Slijpen
I 2 . RÖTTGER, F.
Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe /  Friedrich [Johann Friedrich] Röttger.
- Graz : Stiasny, I930. - 379 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 juni I930 (cum laude), Promotor: W. Kosch
13 . HAAN, F.M.E.
De jurisdictie van den Nederlandschen rechter in privaatrechtelijke aangelegen­
heden /  door Frederik Max Eugène Haan. - ’ s-Gravenhage : Belinfante, I930.
- I2 3 p.
• Rechtsgeleerdheid, I I  juni I930, Promotor: J . Bellefroid
14 . WILBRINK, M.J. (G.G.)
Das geistliche Lied der Devotio moderna : ein Spiegel niederländisch-deutscher 
Beziehungen /  door Sr. Marie Josepha (G .G . [Gerritdiena Gezina] Wilbrink).
- Nijmegen : Thieme, I930. - 305 p. : krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli I930 (cum laude), Promotor: T . Baader
1 930 -I93I
15 . SCHILLING, W.C.A.
Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec “ den Wonderbare” /  door Wilhelmina 
Christina Antonia Schilling. - Amsterdam : Centen, I930. - x, I33 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, I0 dec. I930, Promotor: J . van Ginneken
16 . m e s , a .j .j .m .
Retributiën /  door Aloys Joan Josef Marie Mes. - Middelburg : G.W. den Boer,
I930. - I 50 p.
• Rechtsgeleerdheid, I I  dec. I930, Promotor: J . van der Grinten
17- COUL, J.H .J. OP DE
Tacitus’ sarkasme en zijn karakter /  Johannes Hubertus Josephus Op de Coul.
- Amsterdam : H.J. Paris, 1931. - 175 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 22 jan. 19 31, Promotor: A. Slijpen
18 . OOSTERHOUT, C. VAN
Psychologie van het geweten /  door Cornelius van Oosterhout.
- ’ s-Hertogenbosch : Malmberg, 1931. - x iii, 195 p.
• Godgeleerdheid, 19 mrt. 19 3 1, Promotor: J . Kors 3
19 . d ic k e r , a .
Karakter en cultuur der Romeinen in St. Augustinus’ De Civitate Dei i-v /
Zr. Agnes [Maria Christina Jacoba Antonia] Dicker. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& van de Vegt [etc.], 1931. - x ii, 221 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 mei 1931 (cum laude), Promotor: A. Slijpen
2 0 . HULSHOF, F.J.H.A.
Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller /  door Franciscus Johannes 
Hermanus Antonius Hulshof. - Graz : Stiasny, 1931. - 251 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 1 mei 19 31, Promotor: W. Kosch
2 1 .  c o r n e l is s e n , a .j .m .
Calvijn en Rousseau : een vergelijkende studie van beider staatsleer /  door 
Anthony Joannes Maria Cornelissen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt 
[etc.], 1931. - x ii, 314  p.
• Rechtsgeleerdheid, 10 juni 1931 (cum laude), Promotor J .  van der Grinten
2 2 . SCHAEPMAN, F.
Het fascisme naar zijn beginselen beoordeeld /  door Frans [Franciscus Xaverius 
Josephus Maria] Schaepman - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.],
1931. - 2 12  p.
• Rechtsgeleerdheid, 24 juni 1931, Promotor: J .  Kors
2 3 . VERBERNE, L .G .J.
Gijsbert Karel’s leerjaren /  door Louis Gerardus Josephus Verberne.
- Amsterdam : Paris, 1931. - Viii, 325 p. [Over Gijsbert Karel van Hogendorp.]
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 juni 1931 (cum laude), Promotor: J .  Cornelissen
I 93I - I 932
24. v e l d h u is , l .
De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus o f de 
alpha-familie /  door Louise [Berendina Louisa Antonia] Veldhuis. - [S.l. : s.n.],
1931 (Nijmegen : “ De Gelderlander” ). - lx x x v i, 10 1 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 okt. 1931, Promotor: J . van Ginneken
25. MEER, P. VAN DER
Une correspondance commerciale assyrienne de Cappadoce /  par Petrus van 
der Meer. - Roma : Imprimerie Pie x, [1931]. - dl. 1 (xv, 124 p.). - Niet meer 
van verschenen. [In het proefschrift de naam van de promotor als: L .R . Jansen].
• Letteren en Wijsbegeerte, 29 okt. 1931 (cum laude), Promotor: R .L . Jansen
2 6 . HUYSMANS, R.H.A.
Wazo van Luik in den ideeënstrijd zijner dagen /  door Rudolf Henri Antoon 
Huysmans. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt [etc.], 1932. - xxxvi, 206 p.
• Godgeleerdheid, 4 febr. 1932 (cum laude), Promotor: W. Mulder
27. MOORMANN, J.G.M
De geheimtalen : een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch- 
België, Breyell en Mettingen /  door Julius Georg Maria Moormann.
4 - [S.l. : s.n.], 1932. - xi, 435 p. : krt. Hierbij verscheen later een 2e deel : 
Bronnenboek - Zutphen: Thieme, 1934
• Letteren en Wijsbegeerte, 1 1  mei 1932 (cum laude), Promotor: J .  van Ginneken
28. MOHRMANN, C.
Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustin /  door 
Christine Mohrmann. - Nijmegen : Dekker & van de Vegt [etc.], 1932. - Dl. 1 
(270 p.). - Niet meer van verschenen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 19 mei 1932 (cum laude), Promotor: J .  Schrijnen
29. FRENCKEN, J.L .A .A .
Agnès Arnauld /  door J.L .A .A . [Josephina Louisa Antonia Anna] Frencken.
- Nijmegen [etc.] : Dekker en Van de Vegt [etc.], 1932. - 234 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 juni 1932, Promotor: J . Dagens
30. RIJCKEVORSEL, J.L .A .A .M . VAN
Rembrandt en de traditie /  door Joannes Leo Antonius Aloysius Maria van 
Rijckevorsel. - Rotterdam : W .L. & J . Brusse, 1932. - xi, 260 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 7 juli 1932, Promotor: G. Brom
1932-1933
3 1 .  SMEETS, M.J.H.
Inkomen en vermogen en hun beteekenis voor de welvaart /  door Mathieu 
Jacob Hubert Smeets. - Amsterdam : H. van der Marck, 1932. - 176 p. : tab.
• Rechtsgeleerdheid, 3 okt. 1932, Promotor: C. Raaijmakers
3 2 . TESSER, J.H.M .
Petrus Canisius als humanistisch geleerde /  door Johannes Hermanus Maria 
Tesser. - Amsterdam : Paris, 1932. - xxiv, 282 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 okt. 1932 (cum laude), Promotor: W. Mulder
33 . VERMEULEN, W.G.J.R.
Een Romeinsch grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen (uit den tijd van 
Tiberius - Nero) /  door Wilhelmus Gerardus Joannes Rupertus Vermeulen.
- Amsterdam : Paris, 1932. - xviii, 274 p. : ill., portr. +  plattegronden, platen 
en afbeeldingen. - (Bouwsteenen voor een geschiedenis van Nijmegen ; 2).
• Letteren en Wijsbegeerte, 13  okt. 1932 (cum laude), Promotor: F . de Waele
34. WEYDEN, M.H.J.
Eduard von Schenk, ein Bayrischer Dichter und Staatsmann /  door Mathias 
Hubert Joseph Weyden. - Graz : Stiasny, 1932. - 254 p. : ill. - Bevat tevens: 
Adolph von Nassau : historische Tragödie in fünf Aufzügen ... /  von Eduard 
von Schenk (Cxxvii p.).
• Letteren en Wijsbegeerte, 5 dec. 1932, Promotor: W. Kosch
35 . k o c k e n , m .j .a .v .
Bijdrage tot de kennis van het provinciale financiewezen in zijn historische 
ontwikkeling /  Marius Johannes Antonius Vincentius Kocken.
- Alphen aan den Rijn : Samsom, 1933. - VIII, 220 p.
• Rechtsgeleerdheid, 30 mrt. 1933, Promotor: C. Raaijmakers
36. RIBBERT, B. (P. PETRUS THOMAS)
Phonologie des Dialektes von Tilligte in Twente /  [p.] Petrus Thomas OCarm. 
(Bernardus Ribbert). - Nijmegen : Centrale drukkerij, 1933. - dl. I (x, 96 p.). 5
I: Die Wortformvorstellungen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 1 juni 1933, Promotor: T . Baader
37. GRUNSVEN, H.A.C.M. VAN
Gerard Casimir Ubaghs /  door Henricus Adrianus Constantius Maria van 
Grunsven. - [S.l. : s.n.], 1933 (Heerlen : Limburgsch Dagblad). - 205 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 juli 1933, Promotor: T . Brandsma
38. SMITS, C .M .J.H .I.
De iconografie van de Nederlandsche primitieven /  door Carolus Maria Joseph 
Hubertus Ignatius Smits. - Amsterdam : “ De Spieghel” , 1933. - x ii, 267 p.,
80 p. pl.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 juli 1933 (cum laude), Promotor: G. Brom
I 933- I 934
39. s t o e r , h .f .m .
De rooilijn /  door Hermanus Franciscus Marinus Stoer. - Alphen aan den Rijn : 
Samsom, 1933. - x iii, 133 p.
• Rechtsgeleerdheid, 26 sept. 1933, Promotor: P. Kamphuisen
40. b o e r , j .p .C. de
Victor Hugo et l’enfant /  Joseph Petrus Christiaan de Boer.- Wassenaar :
H.J. Dieben, 1933. - 278 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13  nov. 1933, Promotor: J . Dagens
4 1 .  h o r b a c h , k .f . e .
Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung : Vorstudien zur Erkenntnis seines 
Weltbildes und seiner Weltanschauung /  Karl Friedrich Emil Horbach.
- Nijmegen, 1934. - Dl. I (308 p.) : portr. - Niet meer van verschenen.
I.: Die Dichtungen der Werdezeit.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 apr. 1934, Promotor: T . Baader
4 2 . SENS, J.B .
Eigendom van zaken, voor den openbaren dienst bestemd /  door Johannes 
Baptist Sens. - Nijmegen : De Gelderlander, 1934. - 172 p.
[In het proefschrift de Promotor genoemd als “ Kamphuizen” ].
• Rechtsgeleerdheid, 2 1 juni 1934, Promotor: P. Kamphuisen
I934- I 935
4 3 . JONG, J.A .B.M . DE
Architektuur bij de Nederlandsche schilders vóór de Hervorming /  door 
Johannes Assuerus Bernardus Maria de Jong. - Amsterdam : De Spieghel, 1934.
- 248 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 30 okt. 1934, Promotor: G. Brom
6 44. s t a l l in g , n .c .
Das phonologische System des Schwedischen /  door Nicolaas Casper Stalling.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1934 - 2 dl.
i: Oszillogrammatische Untersuchungen zum Akzentuationssystem 
(i. Teil: Text, 2. Teil: Abbildungen).
• Letteren en Wijsbegeerte, 16 nov. 1934, Promotor: T . Baader
45. GEELEN, A.J.A. VAN
Martin G reif als Dramatiker in seinen Beziehungen zu Laube und zum 
Burgtheater unter Wilbrandt und Dingelstedt /  Albertus Joannes Adrianus 
van Geelen. - Graz : H. Stiasny’s Söhne, 1934. - 372 p. : portr., facsim.
• Letteren en Wijsbegeerte, 26 nov. 1934, Promotor: W. Kosch
46. BRANDS, J.P .J.M .
Grieksche diernamen /  door Josephus Petrus Joannes Maria Brands.
- Purmerend : Muusses, 1935. - 192 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 jan. 1935, Promotor: J . Schrijnen
47. ALKEMADE, M.
Die Lebens- und Weltanschauung der Freifrau Marie von Ebner-Eschenbach / 
Zr. Mechtildis Alkemade. - Graz : Stiasny, 1935. - 423 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 mrt. 1935, Promotor: W. Kosch
4 8 . STEUR, K.
Poimandres en Philo : een vergelijking van Poimandres §i2-§32
met Philo’s uitleg van Genesis i,26-27 en ii,7 /  door Klaas Steur. - Purmerend :
Muusses, 1935. - xv, 2 13  p.
• Godgeleerdheid, 12  juni 1935 (cum laude), Promotor: K . Bellon
49. HOEGEN, A.W.
Over den zin van het huwelijk /  door August Walter Hoegen. - Nijmegen, i935.
- 328 p.
• Godgeleerdheid, i3  juni i935 (cum laude), Promotor: J . Kors
50 . WiLS, J.
De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen /  door J. [Johannes 
Arnoldus Fredericus] Wils. - Nijmegen : “ De Gelderlander” , 1935. - xv,
522 p. : krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 24 juni 1935 (cum laude), Promotor: J . van Ginneken
51 . KOCKEN, E .J.J.
De theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der wereldheerschappij 
tot op Innocentius iii /  Edmund Johan Joseph Kocken. - Nijmegen : Berkhout,
1935. - xxxviii, 189 p.
• Godgeleerdheid, 4 juli i935, Promotor: W. Mulder
52. v l e k k e , B.H.M.
St. Servatius, de eerste Nederlandse bisschop in historie en legende /  door 
Bernard Hubertus Maria Vlekke. - Maastricht : Boosten & Stols, 1935. - xvi, 7
153 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 juli 1935 , Promotor: W. Mulder
ï 935- i 936
53. THEUNiSSEN, W. P.
Ploutarchos’ Leven van Aratos : met historisch-topographisch commentaar / 
door Wilhelmus Petrus Theunissen. - Nijmegen : Berkhout, i935. - xxiv,
327 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 1 okt. 1935, Promotor: F . de Waele
54. BEEL, L.J.M .
Zelfbestuur o f onafhankelijke decentralisatie? /  door Louis Jozef Maria Beel.
- Amsterdam : Paris, i935. - i38 p.
• Rechtsgeleerdheid, 6 nov. i935, Promotor: P. Kamphuisen
55. BRiNKHOFF, J.M .G.M .
Woordspeling bij Plautus /  door Johannes Michael Gerardus Maria Brinkhoff.
- Nijmegen : Berkhout, i935. - 2 i5  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 nov. 1935, Promotor: J . Schrijnen
56. BORN, A. vAN DEN
De symbolische handelingen der oud-testamentische profeten /  door Adrianus 
van den Born. - Utrecht : Dekker & Van de Vegt, i935. - xi, i37  p.
• Godgeleerdheid, i8 nov. i935, Promotor: P. Heinisch
57. POLLMANN, J.C.M .
Ons eigen volkslied /  Josephus Casparus Maria Pollmann. - Amsterdam, i935.
- 245 p. : muz.
• Letteren en Wijsbegeerte, 1 1  dec. 1935, Promotor: J . van Ginneken
58. EERENBEEMT, B.C.J.M . vAN DEN
Het kind in onze middeleeuwsche literatuur /  door Bernardus Cornelis Josephus 
Maria van den Eerenbeemt. - Amsterdam : Van Munster, i935. - xi, 463 p.,
[34] p. pl.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12  dec. 1935, Promotor: J . van Ginneken
59. WEiJTENS, H.P.A.M.
Christus onze tijdgenoot : een vergelijkende litteratuurstudie over het motief van 
den wederkerenden Christus in de laatste halve eeuw /  door Henricus Petrus 
Antonius Maria Weijtens. - Roermond [etc.] : Romen, 1936. - xii, 369 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 22 jan. 1936, Promotor: J . van Ginneken
60. SLOOTS, E.
De diaken Pelagius en de verdediging der drie kapittels : studie over het werk 
“ In defensione trium capitulorum” /  door Ephrem Sloots OFM. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & van de Vegt, 1936. - 153 p.
• Godgeleerdheid, 27 jan. 1936, Promotor: D. Franses
6 1 . BLOM, j.w .S .
De typische getallen bij Homeros en Herodotos /  Joannes Wilhelmus Severinus 
8 Blom. - Nijmegen : Berkhout, 1936, dl. 1 (xi, 3 15  p.). - Niet meer van verschenen. 
1: Triaden, hebdomaden en enneaden.
• Letteren en Wijsbegeerte, 30 jan. 1936, Promotor: J . Drerup
62. BEEK, C .J.M .J. VAN
Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis : textus græcus et latinus ad fidem 
codicum mss. : accedunt acta brevia SS. Perpetuae et Felicitatis /  Cornelius 
Joannes Maria Joseph van Beek. - Noviomagi : Dekker & Van de Vegt, 1936. - 
Dl. i (166*, 159 p., 9 tabulae).
• Letteren en Wijsbegeerte, 26 mrt. 1936 (cum laude), Promotor: A. Slijpen
63. NISPEN VAN PANNERDEN, O.F.A.H. VAN
De wegenwet /  door Otto Frans Antoine Hubert van Nispen van Pannerden.
- Alphen aan den Rijn : Samsom, 1936. - xiv, 1 12  p.
• Rechtsgeleerdheid, 3 1 mrt. 1936, Promotor: P. Kamphuisen
64. BOEREN, P.C.
Étude sur les tributaires d’église dans le Comté de Flandre du ixe au xive siècle/ 
door Petrus Cornelis Boeren. - Amsterdam : Paris, 1936. - xxvi, 184 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 apr. 1936, Promotor: W. Mulder
65. HAREN, C.C.A. VAN
Samenwerking van gemeenten /  door Cornelis Christianus Antonius van Haren.
- Alphen a.d. Rijn : Samsom, 1936. - x, 183 p.
• Rechtsgeleerdheid, 20 mei 1936, Promotor: P. Kamphuisen
66. ROOiJ, T.M.M. (J. ) VAN
Gerard Zerbolt van Zutphen /  door Theodorus Martinus Maria van Rooij 
(P. Joannes OCarm.). - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt ; Antwerpen : 
Neerlandia, 1936. - Dl. i (405 p.). - Niet meer van verschenen.
1: Leven en geschriften.
• Letteren en Wijsbegeerte, 25 mei 1936, Promotor: T . Brandsma
67. JANSEN, H.C.T.
Karoline Pichlers Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit /
Helena Cornelia Theodora Jansen. - Graz : Stiasny, 1936. - 514  p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 mei 1936, Promotor: W. Kosch
68. WELiE, B.F.E. VAN
Thomas van Aquino en Joannes Bodinus : een vergelijkende studie over het 
subject van de souvereiniteit /  door Bernardus Franciscus Ernestinus van Welie.
- [’s-Hertogenbosch : Teulings], 1936. - 323 p.
• Godgeleerdheid, 17  juni 1936, Promotor: J . Kors
69. KERSBERGEN, G.C. VAN
Het Luiksche Diatessaron, in het Nieuw-Nederlandsch vertaald, met een inlei­
ding over de herkomst van den Middelnederlandschen tekst /  door Geertruida 
Catharina van Kersbergen. - [S.l. : s.n.], 1936 (Rijswijk (Z-H) : Nieuwvoorde).
- 82, 160 p. : krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1936, Promotor: J . van Ginneken
I 93^- I 937 
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70. LUGT, J.M .H . VAN DER
L ’action religieuse de Ferdinand Brunetière /  Joannes Mattheus Hubertus van 
der Lugt. - Paris : Desclée de Brouwer, 1936. - 248 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 nov. 1936, Promotor: J . Dagens
7 1 .  b o o s t e n , j .p .
Taine et Renan et l’ idée de Dieu /  door Joseph Petrus Boosten. - [S.l. : s.n.],
1936 (Maastricht : Boosten & Stols). - 250 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 17  dec. 1936, Promotor: T . Brandsma
72 . GRINTEN, W.C.L. VAN DER
Rechtmatigheid van de doodstraf /  door Willem Christiaan Leonard van der 
Grinten. - Nijmegen : “ De Gelderlander” , 1937. - 234 p.
• Rechtsgeleerdheid, 5 febr. 1937, Promotor: W. Duynstee
7 3 . DANIËLS, J.C.
Wolframs Parzival, S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija /  door 
Joannes Cornelius Daniëls. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1937. - 3 1 1  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12  mrt. 1937, Promotor: T . Baader
74. v e r h o f s t a d , k .j .w .
De regering der Nederlanden in de jaren 1555-1559 /  door Karel Jan Willem 
Verhofstad. - Nijmegen : Berkhout, 1937. - xvi, 202 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 19 mrt. 1937, Promotor: J . Cornelissen
75 . r o u k e n s , w .
Wort- und Sachgeographie in Niederländisch-Limburg und den benachbarten 
Gebieten : mit besonderer Berücksichtigung des Volkskundlichen /  [von]
Winand Roukens. - Nijmegen : “ De Gelderlander” . - 2 dl. : ill.
[iA: Text.], IB: Atlas.
• Letteren en Wijsbegeerte, 16 apr. 1937, Promotor: J . van Ginneken
76. HENNING, C.J.
De eerste schoolstrijd tussen Kerk en Staat onder Julianus den Afvallige /  door 
Cornelius Josephus Henning. - Nijmegen : Berkhout, 1937. - 196 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 mei 1937 (cum laude), Promotor: A. Slijpen
77. JANSSEN, O.
L ’expressivité chez Salvien de Marseille : étude sur l’usage de quelques particu­
les dans le latin chrétien /  Otger Janssen OFM. - Nijmegen : Dekker & Van de 
Vegt, 1937. - Dl. I (xv, 198 p.). ire partie: Les adverbes.
• Letteren en Wijsbegeerte, 29 mei 1937, Promotor: J .  Schrijnen
78. SKREDSVIK, K.
Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem ideengeschichtlichen 
Zusammenhang /  door Kare Skredsvik. - [S.l. : s.n.], 1937. - 192 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 1 mei 1937, Promotor: T . Brandsma
79. WEIJNEN, A.A.
Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant : in aansluiting aan 
geographie, geschiedenis en volksleven /  door Antonius Angelus Weijnen.
IO - Fijnaart : In eigen beheer, 1937 (Bergen op Zoom : Gebroeders Juten).
- xV, 257 p. : krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 juli 1937, Promotor: J .  van Ginneken
8 0 . ALLARD, E.
Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych /  door Elisabeth 
Allard. - Amsterdam : Succes, i937. - i76 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1937, Promotor: J .  van Ginneken
I937- I 938
8 1 . c o e t z e e , a .j .
Die Afrikaanse volksgeloof /  deur Abel Jacobus Coetzee. - Amsterdam :
Swets & Zeitlinger, 1938. - 223 p. : krt.
[In het proefschrift de voorziene promotiedatum: 3 i jan. i938, vermeld als 
Promotor: Jos. Schrijnen. Schrijnen overleed op 26 januari 1938].
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 febr. 1938, Promotor: J . van Ginneken [i.p.v. J. 
Schrijnen]
82. DASSEN, J.M .H.
De grondwetsherziening i938 /  door Joseph Marie Hubert Dassen. - Maastricht : 
Leiter-Nypels, i938. - 238 p.
• Rechtsgeleerdheid, 25 febr. i938, Promotor: P. Kamphuisen
83. JANSSEN, H.
Kultur und Sprache : zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der 
Sprachentwicklung : von Tertullian bis Cyprian /  door Harry Janssen.
- Nijmegen : Dekker & van de Vegt, 1938. - xv, 265 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 apr. 1938, Promotor: A. Slijpen
84. r o s , j .G .a .
Die ^etaßoX^ (variatio) als Stilprinzip des Thukydides /  door Joannes 
Gerardus Antonius Ros. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1938. - xxiv, 5 12  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13  mei 1938 (cum laude), Promotor:
E.[=J.P .E.] Drerup
85. JOUAI, L.A.A.
De magistraat Ausonius /  door Louis Albertus Antonius Jouai. - Nijmegen : 
Berkhout, i938. - 279 p. : 2 uitsl. tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 mei 1938, Promotor: A. Slijpen
86. KUN, J.I.M . VAN DER
Handelings-aspecten in het drama /  door Joseph Ignatius Maria van der Kun.
- Nijmegen : Berkhout, 1938. - XV, 357 p. +  7 verloopschema’s.
• Letteren en Wijsbegeerte, 24 mei 1938 (cum laude), Promotor: J . van Ginneken
87. GIEZENAAR, G.P.J.
De strijd tusschen Kerk en Staat : over de benoemingen der Apostolische 
Vicarissen van ‘s-Hertogenbosch in de 18de eeuw /  door Gerardus Petrus 
Jacobus Giezenaar. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van De Vegt, 1938. - XIX, 14 1 p. 1 1
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 1 juni 1938 (cum laude), Promotor: J .  Cornelissen
88. REIGERSBERG VERSLUIJS, F. VAN
Rechter en grondwet in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika /  door Frans 
van Reigersberg Versluijs. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1938.
- 133 p.
• Rechtsgeleerdheid, 27 juni 1938, Promotor: P. Kamphuisen
89. GEULJANS, R.M.A.A.
De rechtspositie van den vreemdeling in Nederland /  Robert Maria Albert 
Aloys Geuljans. - Maastricht : A .A .M . Stols, 1938. - 145 p.
• Rechtsgeleerdheid,1 juli 1938, Promotor: P. Kamphuisen
90. NAAIJKENS, B.A.M.
Platoon’s leer over de ziel vergeleken met orphische of z.g. orphische opvat­
tingen /  door Bernard Alphons Marie Naaijkens. - Tilburg : Bergmans, 1938.
- V^ 143 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 juli 1938, Promotor: K . Bellon
1938-1939
9 1 .  TANS, J.G.H .
Isoglossen rond Maastricht in de dialecten van Belgisch en Nederlandsch 
Zuid-Limburg /  door Jean Guillaume Hubert Tans. - Maastricht : Aelst, 1938.
- XIX, 246 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 28 okt.1938, Promotor: J . van Ginneken
9 2 . SPEE, H.
Franz Herwig, als Dichter und Kritiker /  Hubert Spee. - [S.l. : s.n.], 1938.
- 368 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 28 nov. 1938, Promotor: W. Kosch
93. FELDBRUGGE, J.J.M .
Het schertsende karakter van Apuleius’ Metamorphosen /  Joannes Josephus 
Maria Feldbrugge. - Utrecht [etc.] : Dekker en v.d. Vegt, 1938. - v iii, 155 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 dec. 1938, Promotor: A. Slijpen
94. WOLTRING, B.
Gelijkenis van tweelingen : een psychologisch onderzoek /  Bernard Woltring.
- Amsterdam : Paris, 1938. - 227 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 dec. 1938 , Promotor: F. Rutten
95. KALLEN, M. VAN DER
Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewijchs poëzie /  door Maria 
van der Kallen. - Den Haag : Cedo, 1938. - 340 p. : fig., tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 dec. 1938, Promotor: J . van Ginneken
96. STARMANS, A.H.
Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden / 
Alexander Hubert Starmans. - Amsterdam : Van Munster, i939.
I2 - 145 p. : ill., tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 30 jan. 1939, Promotor: T .[= F .J .T .]  Rutten
9 7 . JANSSEN, W.
Charles Utenhove : sa vie et son oeuvre (1536-1600) /  door Willem Janssen.
- Maastricht : Van Aelst, i939. - x, i44 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 30 mrt. 1939, Promotor: J .  Dagens
98. KATS, J.C.P.
Het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect / 
door Joannes Cornelis Paulus Kats. - Roermond [etc.] : Romen, 1939.
- 222 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 1 mrt. 1939, Promotor: J .  van Ginneken
99. KNIPPING, J.B . (B .)
De iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden /  door John 
Baptist Knipping (Pater Bonfilius OFm). - Hilversum : Brand, 1939.
- Dl. I (vii, 333 p.) : ill. +  bijl.: Résumé de l’ouvrage /  par Antoinette Graven.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 mei 1939 (cum laude), Promotor: G. Brom
100 . ARNOLD, C.J.C.
Oorzaak en schuld van den tweeden Punischen oorlog /  door Christianus 
Johannes Cornelis Arnold. - Amsterdam : Paris, i939. - 82 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 22 mei 1939, Promotor: A. Slijpen
101 . ELLERBECK, J.P.W.
Een geval van schijndoofheid : menselijk handelen onderstelt representatief 
gebruik van vitale aandoeningen /  door Johannes Paulinus Willem Ellerbeck.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1939. - 158 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 mei 1939 (cum laude), Promotor: T .[=F .J.T .] Rutten
102 . DEENEN, M.
Le merveilleux dans l’oeuvre de Villiers de l’Isle-Adam / door Maria Deenen.
- Paris : Librairie Courville, i939. - 204 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 26 mei 1939, Promotor: J . Dagens
10 3 . s t o f f e r s , j .w .h .
Juden und Ghetto in der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Weltkrieges / 
Joannes Wilhelmus Henricus Stoffers. - Graz : Stiasny, i939. - 800 p.
[In proefschrift voorziene promotiedatum: 2 i  juni i939].
• Letteren en Wijsbegeerte, 5 juli 1939, Promotor: W. Kosch
1 04 - THEWISSEN, M.A.F.C.
Twee Byzantijnsche H. Kruisrelieken uit den schat der voormalige Kapittelkerk 
van Onze Lieve Vrouw te Maastricht /  door Marie Antoine François Charles 
Thewissen. - Maastricht : Van Aelst, 1939. - XII, 192 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 juli 1939, Promotor: W. Lampen
1939-1940
10 5 . BRINK, A. 13
De demokratie bij Demosthenes /  door Antoni Brink. - Groningen [etc.] :
Wolters, 1939. - 1 16  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 nov. 1939, Promotor: E .[=J.P .E.] Drerup
10 6 . SPEETJENS, T.W.F.
Ontbinding van de naamlooze vennootschap naar Nederlandsch recht /  door 
Theophile Willem Frans Speetjens. - Roermond : Van der Marck, 1940. - 270 p.
• Rechtsgeleerdheid, 1 febr. 1940, Promotor: E. van der Heijden
10 7 . COPRAY, T.A.A.M.
Consolatio ad Liviam, Elegiæ in Mæcenatem /  [par] Theodorus Adrianus 
Antonius Maria Copray. - Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1940.
- Tome I (lv , 179 p.). - Niet meer van verschenen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 15 mrt. 1940, Promotor: E .[=J.P .E.] Drerup
10 8 . MEIJER, J .B .J .(  b .)
De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas van Aquino en het 
integraal-realisme van Maurice Blondel /  Joannes Bernardus Josephus Meijer 
(P. Brocardus OCarm.) . - Roermond [etc.] : Romen, 1940. - 342 p.
• Godgeleerdheid, 20 juni 1940, Promotor: G. Kreling
10 9 . GERRETZEN, J.G .
Schola Hemsterhusiana : de herleving der Grieksche studiën aan de 
Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot en met 
Valckenaer /  door Jan Gerard Gerretzen. - Nijmegen [etc.] : Dekker en Van de 
Vegt, 1940. - 408 p. : ill.
[In het proefschrift E. Drerup vermeld als Promotor].
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1940, Promotor: F. Sassen [i.p.v.
E .[=J.P .E.] Drerup]
1 10 . DUYNSTEE, F.J.F.M .
Commanditaire vraagstukken /  door Frans Joseph Ferdinand Marie Duynstee.
- Zwolle : Tjeenk Willink, 1940. - 2 15  p.
• Rechtsgeleerdheid, 10 juli 1940 (cum laude), Promotor: E. van der Heijden
1 1 1 .  CHORUS, A.M.J.
Het tempo van ongedurige kinderen : een vergelijkend psychologisch 
onderzoek /  Alphonsus Maria Josephus Chorus. - Amsterdam : Paris, 1940.
- IX, 185 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 1 1  juli 1940, Promotor: T .[= F .J.T .]  Rutten
I94O-I94I
1 1 2 .  b r o n g e r s m a , e .
De opbouw van een corporatieven staat : staatkundige en maatschappelijke 
grondbeginselen der Portugeesche grondwet van i9 Maart i933 /  door Edward 
Brongersma. - Utrecht : Het Spectrum, 1940. - 584 p.
• Rechtsgeleerdheid, 24 sept. i940 (cum laude), Promotor: P. Kamphuisen
I4 1 1 3 .  n o l t e , h .j .a .( a .)
Het godsbegrip bij Aristoteles /  door Hendrikus Johannes Antonius Nolte 
(P. Augustinus, OCarm.). - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940.
- i99 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 nov. 1940, Promotor: F. Sassen
1 1 4 .  BEERMANN, V.A.M.
Stad en Meierij van ‘ s-Hertogenbosch van 1629 tot 1648 : een episode uit het 
laatste stadium van den tachtigjarigen oorlog /  door Victor Antonius Maria 
Beermann. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1940. - x, 264 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 29 nov. 1940, Promotor: J .  Cornelissen
1 1 5 .  LEPPER, J.L .M . DE
De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum /  Johannes 
Lambertus Maria de Lepper. - Tilburg [etc.] : W. Bergmans, 1941. - xi, 12 1 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12  febr. 1941, Promotor: D. Franses
1 1 6 .  jo o s e n , j .( c .)
Beeldspraak bij den Heiligen Basilius den Grote : met een inleiding over de 
opvattingen van de Griekse en Romeinse auteurs aangaande beeldspraak /  door 
Joseph Joosen (P. Calasanctius OFMCap.). - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Veg t  1 94 i . - 331 p.
[In het proefschrift E. Drerup vermeld als Promotor].
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 febr. 1941, Promotor: F. de Waele [i.p.v. 
E .[=J.P .E.] Drerup]
I 17 . MULDERS, M.H.
Geert Groote en het huwelijk : uitgave van zijn tractaat De matrimonio en 
onderzoek naar de bronnen /  door Martinus Hubertus Mulders. - Nijmegen 
[etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - xviii, 183 p.
• Godgeleerdheid, 1 1  mrt. 1941 (cum laude), Promotor: R. Post
I l 8 .  HERMANS, J.L .
Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noord- 
amerikaansche Unie : /  door Johannes Leonardus Hermans. - Tilburg : Pillot, 
1941. - 400 p. : krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 18 mrt. 1941, Promotor: T . Brandsma
I 19 . MICHELS, J.P.
De godsdienst der Galla : met een inleiding in de voornaamste kenmerken van 
hun cultuur /  door Jacobus Petrus Michels. - [S.l. : s.n.], 1940. Dl. I. (xxxv, 
272 bl.). - Niet meer van verschenen.
• Godgeleerdheid, 1 apr. 1941 (cum laude), Promotor: K . Bellon
1 2 0 . TIECKE, J.G .J. (B.)
De werken van Geert Groote /  door Joannes Gerardus Jozef Tiecke 
(P. Borromaeus OCarm.). - Utrecht [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1941.
- VIII, 300 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 apr. 1941, Promotor: T . Brandsma
1 2 1 . MICHELS, L.C.
Bijdrage tot het onderzoek van Vondel’s werken /  door Leonardus Cornelius 
Michels. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941. - 187 p. Ig
• Letteren en Wijsbegeerte, 29 apr. 1941, Promotor: B. Molkenboer
1 2 2 . NIJST, L.M.M.
Handelingen in strijd met de wet of de goede zeden in het belastingrecht /
Leonard Marco Marie Nijst. - [S.l. : s.n.], [1941.]. - 170 p.
• Rechtsgeleerdheid, 20 mei 1941, Promotor: G. Russel
12 3 .  PIJPERS, T.A.
Aubrey de Vere as a man o f letters /  door Theodorus Adrianus Pijpers.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1941. - VIII, 224 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 mei 1941, Promotor: A. Pompen
12 4 . VERMASEREN, B.A.
De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de xVIe en xVIIe eeuw over 
den opstand /  door Bernard Antoon Vermaseren. - Maastricht : Van Aelst,
1941. - xxxv, 320 p., [5] bl. pl. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 juni 1941 (cum laude), Promotor: J .  Cornelissen
12 5 . GEURTS, P.M.M.
De erfelijkheid in de oudere Grieksche wetenschap /  door Petrus Melchior 
Maria Geurts. - Nijmegen : Dekker & van de Vegt, 1941. - 216  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 24 juni 1941, Promotor: F. Sassen
1 2 6 . VEN, J.J.M . VAN DER
De zorgvuldigheidsnorm krachtens art. 1401 B.W. toegepast door den Hoogen 
Raad /  door Josephus Joannes Maria van der Ven. - Utrecht [etc.] : Dekker &
Van de Vegt, 1941. - 144 p.
• Rechtsgeleerdheid, 4 juli 1941, Promotor: P. Kamphuisen
12 7 . BUCHEM, H.J.H. VAN
De fibulae van Nijmegen /  door Hermanus Josephus Hubertus van Buchem.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1941. - Dl. I (123 p., xix p. pl.) : ill.
Deel I: Inleiding en kataloog. - Niet meer van verschenen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 7 juli 1941, Promotor: F. de Waele
12 8 . k o r t m a n n , c .n .m .
Het rechtsphilosophisch begrip van het algemeen welzijn /  door Constantinus 
Nicolaas Maria Kortmann. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1941.
- 93 p.
• Rechtsgeleerdheid, 9 juli 1941, Promotor: F. Sassen
12 9 . BREUKERS, E.M.J.
De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie /  door Eugenie 
Marie Josephine Breukers. - Roermond : Romen & Zonen, 1941. - 287 p. : tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1941, Promotor: T .[= F .J.T .] Rutten
13 0 . GERRITS, M.A.
De roem van onze primitieven /  door Maria Agnes Gerrits. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker en Van de Vegt, 1941. - 103 p. : ill.
16  • Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1941, Promotor: G. Brom
1941-1942
1 3 1 .  VISSER, F.T.
A syntax o f the English language of St. Thomas More /  Frederikus Theodorus 
Visser. - Louvain : Ch. Uystpruyst, 1941. - dl. AI: The verb (x x x ii, 443 p.). 
Hiervan ook een latere uitgave met een dl. II en III, Leuven 1946.
• Letteren en Wijsbegeerte, 17  sept. 1941 (cum laude), Promotor: A. Pompen
13 2 . JANSSEN, W.A.F.
De verbreiding van de uu-uitspraak voor Westgermaansch u in Zuid-Oost- 
Nederland /  door Willem Adriaan Franciscus Janssen. - Maastricht : Van Aelst,
1941. - XVI, 125, 8 p. : ill. +  Atlas met isoglossenkaartjes.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 okt. 1941, Promotor: J . van Ginneken
13 3 .  LAGAS, R.J.A.
Syntactische perseveratie- en anticipatie-verschijnselen bij oudere Grieksche 
dichters /  door Roelof Johannes Antonius Lagas. - Amsterdam : Paris, 19 4 1 -  XI,
274 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12  dec. 1941, Promotor: H. Janssen
13 4 . SCHOTTEN, S.
De deputatie van Pieter Govarts : de houding van Rome en de Staten in de 
kwestie-Codde (1703-1704) /  door Simon Schotten. - Nijmegen [etc.] :Dekker & 
Van De Vegt, 1941. - XV, 165 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 17  dec. 1941, Promotor: J . Cornelissen
13 5 . GEURTS, P.H.J.M.
Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e 
eeuw /  door Paul Henri Josef Marie Geurts. - Maastricht : Van Aelst, 1942.
- Dl. I (x i, 210  p.).
• Letteren en Wijsbegeerte, 30 jan. 1942, Promotor: J . Cornelissen
13 6 . TIMMERS, J.J.M .
Gérard Lairesse /  door Jan  Joseph Marie Timmers. - Amsterdam : Paris, 1942.
- Dl. I (x ii, 15 1  p., 32 p. pl.) : ill.
- Niet meer van verschenen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13  febr. 1942, Promotor: G. Brom
13 7 . VOS DE WAEL, G.E.M.
De mystica theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius 
Carthusianus /  door Gerardus Everhardus Maria Vos de Wael. - Nijmegen :
Dekker & Van de Vegt, 1942. - 263 p. : ill. - Bevat o.a. van Dionysius 
Areopagita: De mystica theologia, in de Griekse tekst met 5 Latijnse en een 
Nederlandse vertaling, benevens het commentaar van Dionysius Carthusianus.
[De oorspronkelijk vastgestelde promotiedatum was 10 febr. 1942].
• Godgeleerdheid, 22 mei 1942, Promotor: J . Kors [i.p.v. T . Brandsma]
[Titus Brandsma was op 19 januari 1942 gevangen gezet en later overgebracht 17
naar Duitsland, waar hij overleed op 26 juli 1942 in kamp Dachau].
13 8 . KRAMER, H.L.M.
Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland / 
door Henricus Leonardus Maria Kramer. - Alphen aan den Rijn : Samsom,
1942. - VIII, 1 16  p.
• Rechtsgeleerdheid, 29 mei 1942, Promotor: P. Kamphuisen
13 9 . KRONENBURG, J.W.M.
Mode en kunst sedert de Fransche Revolutie /  door Joanna Wilhelmina Maria 
Kronenburg. - Amsterdam : Paris, 1942. - 98 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 juli 1942, Promotor: G. Brom
14 0 . GROOTENS, P.L.M.
Dominicus Baudius : een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu,
15 6 1-16 13  /  door Petrus Leonardus Marie Grootens. - Nijmegen [etc.] :
Dekker & Van de Vegt, 1942. - XV, 237 p. : portr.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1942, Promotor: J . Cornelissen
1 4 1 .  BEUKERS, C.M.
Cicero’s godsdienstigheid /  door Clemens Maria Beukers. - Brussel : 
Standaard-Boekhandel ; Nijmegen : Dekker en Van de Vegt, 1942. - XVI, 223 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1942, Promotor: K . Bellon
ï 942 - i943
14 2 . BARSELAAR, B.M .(Z.) VAN DEN
Newman’s leer over het menselijk denken : inleiding op Newman’s 
Grammar of assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin / 
door P. Zeno OFMCap. (B.M. van den Barselaar). - Utrecht [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, 1942. - XI, 306 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 24 sept. 1942, Promotor: F. Sassen
14 3 . ROEFS, V.J.G.
De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis OCarm./ door Victor 
Joseph Gerardus Roefs. - Sittard : Alberts, 1942. - 271 p.
• Godgeleerdheid, 1 1  dec. 1942 (cum laude), Promotor: R. Post
14 4 . SNIJDERS-OOMEN, A.W.M.
Intelligentieonderzoek van doofstomme kinderen : een nieuwe testschaal / 
door Anna Wijnanda Maria Snijders-Oomen. - Nijmegen : Berkhout, 1943.
- 1 3 2  p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 29 jan. 1943, Promotor: F. Rutten
145 . MUSKENS, G.L.
De vocis avaXoyiag significatione ac usu apud Aristotelem /  door Georgius 
Laurentius Muskens. - Groningae : Wolters, 1943. - 99 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 19 mrt. 1943, Promotor: F. Sassen
1 943- i 944
1 944- i 945
18 14 6 . BESSELAAR, J . J .  VAN DEN
Cassiodorus Senator en zijn Variae : de hoveling, de diplomatieke 
oorkonden der Variae, de rhetor /  Joseph Jacobus van den Besselaar.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1945. - XVI, 230 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 mei 1945, Promotor: H. Janssen
147 . HEROLD, J.L .M .
Over de dispositie tot ongevallen : bijdrage tot de selectie en beïnvloeding 
van de tot ongevallen gedisponeerde mijnarbeiders : de beteekenis van een 
bedrijfsopleiding /  door Joseph Lodewijk Maria Herold. - Maastricht : Ernest 
van Aelst, 1945. - 10 1 p. : ill. +  tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 mei 1945, Promotor: F. Rutten
14 8 . HELMICH, W.B.
De theorie van het rechtsmisbruik in het Romeinsche, Fransche en 
Nederlandsche recht/door Werner Bernard Helmich. - [S.l. : s.n.], 1945. - 255 p.
• Rechtsgeleerdheid, 13  juli 1945, Promotor: [W.] Duynstee (bij afwezigheid van 
P. Kamphuisen)
149 . GOEMANS, M.
Het algemeen concilie in de vierde eeuw /  door Monald Goemans OFM.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1945. - xxvii, 323 p. : krt.
• Godgeleerdheid, 13  juli 1945 (cum laude), Promotor: A. Mulders
15 0 . SCHELLEKENS, J.A.
De leer over de “ Institution” bij M. Hauriou : een sociologische en 
rechtswijsgeerige studie /  door J.A . [Jacobus Antonius Joseph] Schellekens.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1945. - 286 p.
• Godgeleerdheid, 25 juli 1945, Promotor: B. Kors
1 5 1 .  CAMPEN, J.P.M . VAN
Onderneming en rechtsvorm /  door Johannes Philippus Maria van Campen.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1945. - 134 p.
• Rechtsgeleerdheid, 30 juli 1945, Promotor: J . Jurgens
15 2 . RUTTEN, L.E.H.
De devolutieve werking van het appel in het burgerlijk procesrecht /  door 
Ludwig Elise Hubert Rutten. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1945, 
gedrukt in 1943. - VIII, 271 p. +  appendix [3 p.].
• Rechtsgeleerdheid, 30 juli 1945, Promotor: J . Jurgens
1 53 . DUBBINK, J.H .
Studia Plotiniana : onderzoek naar eenige grondgedachten van het stelsel van 
Plotinus /  door Jan Hendrikus Dubbink. - Purmerend : Muusses, 1943 
[i.e. 1945]. - XI, 99 p.
Impressumjaar 1943, promotiejaar 1945.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 1 juli 1945, Promotor: F. Sassen
15 4 . WINKELMAN, P.H.
Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot /  Petrus 19
Henricus Winkelman - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1945. - XII, 338 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 1 juli 1945 (cum laude), Promotor: J .  Cornelissen
i 945- i 946
15 5 . WESSELS, P.B.
Die Landschaft im jüngeren Minnesang /  door Paulus Bernardus Wessels.
- Maastricht : Van Aelst, 1945. - 149 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 sept. 1945, Promotor: G. Brom
15 6 . FORTMANN, H.M.M.
Aandachtig bidden : een psychologische studie over de eigenschappen, de 
mogelijkheden en de grenzen der gebedsconcentratie /  door Henricus Martinus 
Maria Fortmann. - Nijmegen : Dekker en Van de Vegt, 1945. - 2 12  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 sept. 1945, Promotor: F. Rutten
15 7 . WIJMEN, W.J.I. VAN
Het onteigeningsproces /  door Wilhelmus Johannes Ignatius van Wijmen.
- Roermond : Van der Marck, 1945. - 190 p.
Er is ook een titelblad met de aanvankelijke promotiedatum 24 sept. 1943.
• Rechtsgeleerdheid, 5 okt. 1945 (cum laude), Promotor: J .  Jurgens
15 8 . VROOM, N.R.A.
De schilders van het monochrome banketje /  door Nicolaas Rudolph Alexander 
Vroom. - Amsterdam : Kosmos, 1945. - 226 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 19 okt. 1945, Promotor: G. Brom
15 9 . MORTEL, J.B .V .M .J. VAN DE
De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810 /door Jan 
Benedictus Victor Maria Josephus van de Mortel. - ’s-Hertogenbosch :
Teulings, 1945. - XII, 324 p.
• Rechtsgeleerdheid, 6 nov. 1945, Promotor: B. Hermesdorf
16 0 . STEUR, P.
Het karakter van Hieronymus van Stridon bestudeerd in zijn brieven / 
door Pieter Steur. - Nijmegen [etc.] : Dekker & v.d. Vegt, 1945. - XI, 234 p.,
[2] uitsl. bl. : tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 nov. 1945, Promotor: H. Janssen
1 6 1 .  ARTS, A.J.M . (M.)
Het dubbelklooster Dikninge /  door Antonius Johannes Maria Arts 
(P. Mathias OCarm.). - Assen : Van Gorcum, 1945. - 285 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 nov. 1945, Promotor: R. Post
IÓ2 . NAUWELAERTS, M.A.M.
De oude latijnse school van Breda /  door Marcel Augustijn Maria Nauwelaerts.
- ’ s-Hertogenbosch : Zuid-Nederlandssche drukkerij, 1945. - XI, 226 p.
In het proefschrift vermeld: opgezet en voltooid o.l.v. F. Sassen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 dec. 1945, Promotor: J . Cornelissen
16 3 . EERENBEEMT, A .J.J.M . VAN DEN
De missie-actie in Nederland (±1600-1940) /  door Andreas Joannes Josephus 
20 Maria van den Eerenbeemt. - Nijmegen : Berkhout, 1945. - XIX, 264 p.
• Godgeleerdheid, 14 dec. 1945, Promotor: A. Mulders
16 4 . KLERKX, H.J.M.
Paul Bourget et ses idées littéraires /  door Hendrikus Johannes Maria Klerkx.
- Nijmegen [etc.] : Dekker en Van de Vegt, 1946. - 201 p. : portr.
• Letteren en Wijsbegeerte, i febr. 1946 (cum laude), Promotor: G. Brom
16 5 . SNIJDERS, J.T.
Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode /  Johannes 
Theodorus Snijders. - Utrecht : Spectrum, 1946. - 294 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 mrt. 1946, Promotor: F. Rutten
16 6 . STRAATEN, M. VAN
Panétius : sa vie, ses écrits et sa doctrine avec une édition des fragments / 
door Modestus van Straaten OESA - Amsterdam : Paris, 1946. - XV, 399 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 mrt. 1946 (cum laude), Promotor: K . Bellon
16 7 . ARENS, J.C.
De godenschildering in Ovidius’ Metamorphosen /  Johannes Cornelis Arens.
- Nijmegen : Gebr. Janssen, i946. - XII, i92 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 mrt. 1946 (cum laude), Promotor: H. Janssen
16 8 . PAPIN, J.
Doctrina de bono perfecto eiusque in systemate N.O. Losskij personalistico 
applicatio /  door Jozef Papin. - Leiden : Brill, 1946. - 127 p.
• Godgeleerdheid, i 2 apr. i946, Promotor: A. Mulders
16 9 . DANIËLS, G.C.J.
Religieus-historische studie over Herodotus /  Gerardus Cornelis Jozef Daniëls.
- Antwerpen : Standaard-boekhandel ; Nijmegen : Dekker en Van De Vegt, 
1946. - 202 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 mei 1946, Promotor: K . Bellon
17 0 . CREMERS, M.P.J.A.
Beschouwingen over merkenrecht /  door Maria Paul Jozef Ambrosius Cremers.
- Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 135 p.
• Rechtsgeleerdheid, 15 mei 1946, Promotor: J .  Jurgens
1 7 1 .  PETERS, W.A.M.
Phaedrus : een studie over persoon, werk en taal van den Romeinschen 
fabeldichter /  Wilhelmus Antonius Maria Peters. - Nijmegen : Gebr. Janssen, 
1946. - XI, 119  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 22 mei 1946, Promotor: H. Janssen
17 2 . m o o n e n , c .a .( h .)
Eddius Stephanus: het leven van Sint Wilfrid /  ingel., vert. [uit het Lat.] 
en van aant. voorz. door Christiaan Alexander Moonen (P. Honorius OESA).
- ’ s-Hertogenbosch : Malmberg, 1946. - ix, 440 p.
Uitgegev. met de Lat. en Ned. tekst.
• Godgeleerdheid, 14 juni 1946, Promotor: M. Goemans
17 3 .  CORNELISSEN, H.( L.)
Geloof zonder prediking /  door Ludovicus H. [Hermanus Petrus Antonius] 2I
Cornelissen op. - Roermond : Romen & Zonen, 1946. - xv, 320 p.
• Godgeleerdheid, 19 juni 1946 (cum laude), Promotor: P. Kreling
17 4 . HEUVEL, N.H.L. VAN DEN
De ambachtsgilden van ‘s-Hertogenbosch vóór 1629 /  door Nicolaas Henricus 
Ludovicus van den Heuvel. - Utrecht : Kemink, 1946. - 439 p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 2 1 juni 1946 (cum laude), Promotor: B. Hermesdorf
17 5 . BILT, A.M. VAN DE
Lipsius’ De Constantia en Seneca /  door Albertine Maria van de Bilt.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1946. - 13 1  p. : ill.
Voortitel: De invloed van Seneca op Lipsius’ geschrift Over de standvastigheid 
van gemoed.
• Letteren en Wijsbegeerte, 28 juni 1946, Promotor: K . Bellon
I 94Ó- I 947
17 6 . g r o o t , j .c .
Karl Barth en het theologische kenprobleem /  door Johannes Cornelis Groot.
- [Nijmegen : s.n.], 1946. - 426 p.
• Godgeleerdheid, 25 sept. 1946 (cum laude), Promotor: P. Kreling
17 7 . LEEUWEN, P.A. VAN
Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper /  Petrus Antonius 
van Leeuwen. - Franeker : Wever, 1946. - 270, [24] p.
• Godgeleerdheid, 13  nov. 1946, Promotor: P. Kreling
17 8 . DUIVESTEIJN, D.C.
Newman en het liberalisme /  door Daniël Cornelis Duivesteijn. - [S.l. : s.n.],
1946. - 147 p.
• Godgeleerdheid, 15 nov. 1946, Promotor: G. Kreling
17 9 . KIEVITS, A.P.M.
Ethiek en religie in de philosophie van Nicolaï Hartmann /  door Arnoldus 
Petrus Maria Kievits. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. - 255 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 24 jan. 1947, Promotor: H.[=J.H .] Robbers
18 0 . BEGHEYN, A .J.J.C .
Milddadigheid en nagestreefd eigenbelang in het privaatrecht /  door Arthur 
Jozef Jean Constant Begheyn. - ’ s-Gravenhage : A. Jongbloed & Zoon, 1947.
- 91 p.
• Rechtsgeleerdheid, 23 apr. 1947, Promotor: C. Petit
1 8 1 . e c k , d . v an
Causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht / door Dirk van 
Eck. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1947. - Dl. I (253, xxiii p.).
Dl. I: Het causaliteitsprobleem in het strafrecht.
• Rechtsgeleerdheid, 2 juli 1947 (cum laude), Promotor: W. Duynstee
182. d o p , m . s .a .
Alimentatieplicht tussen echtgenoten / door M ary Simone Amalia Dop.
22 - Arnhem : Gouda Quint [etc.], 1947. - 109 p.
• Rechtsgeleerdheid, 3 juli 1947, Promotor: C. Petit
183. FRUYTIER, J.C.M.
Het woord ^uatf|Qiov, volgens Reichlings betekenis-leer onderzocht, in de 
catechesen van Cyrillus van Jeruzalem / door Joseph Clemens Maria Fruytier.
- Nijmegen : Berkhout, 1947. - x, 196 p.
Het aangekondigde 2e deel is niet verschenen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 juli 1947, Promotor: K . Bellon
184. HEIJDEN, M.J.M. VAN DER
D e dageraad van de emancipatie der katholieken : de Nederlandsche katholieken 
en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw / 
door Marinus Josephus Maria van der Heijden. - Nijmegen : [De Koepel], 1947 
(Zundert : drukkerij Vorsselmans). - xxxI, 370 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1947 (cum laude), Promotor: J. Cornelissen
185. GRINTEN, H.F.A.M. VAN DER
Nederlandsche aesthetica in de negentiende eeuw / door Hubertus Franciscus 
Antonius Maria van der Grinten. - Helmond : Boekdrukkerij “ Helmond” .
- Dl. I (279 p.). - N iet meer van verschenen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1947, Promotor: G . Brom
I947- I 948
186. RAMECKERS, S.J.R.
A .S .C . Wallis (Adèle Opzoomer) / door Stephan Jozef Rudolf Rameckers.
- Heerlen : Winants, 1947. - 130 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 24 okt. 1947, Promotor: G. Brom
187. PUTTE, J.C.M. VAN DER
D e dogmatische waarde van de theologische redeneering / door Jacobus 
Cornelis Maria van der Putte. - [S.l. : s.n.], 1948 (Nijmegen : Centrale 
Drukkerij). - 292 p.
• Godgeleerdheid, 23 jan. 1948 (cum laude), Promotor: P .[=G .] Kreling
188. ZUNDEREN, H. VAN
Vrijheid in twijfel? / door Hubertus van Zunderen. - T ilburg : Missiehuis,
1947. - viii, 299 p.
• Godgeleerdheid, 30 jan. 1948 (cum laude), Promotor: J. Schellekens
189. POELHEKKE, J.J.
D e Vrede van M unster / door Jan Joseph Poelhekke. - ’ s-Gravenhage :
Martinus Nijhoff, 1948. - xvi, 573 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 febr. 1948 (cum laude), Promotor: R. Post
190. WESTERINK, L.G.
M ichael Psellus De omnifaria doctrina : critical text and introduction / door 
Leendert Gerrit Westerink. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1948. - 111 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 21 mei 1948 , Promotor: J. Ros 23
1 9 1 . STORMS, G.
Anglo-Saxon magic / door Godfrid Storms. - ’ s Gravenhage : Martinus Nijhoff,
1948. - x iii, 336 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 juni 1948 (cum laude), Promotor: A. Pompen
192 . RIJSWIJCK, A.P.H. VAN
Heinrich Hansjakob / door Antoon Petrus Henricus van Rijswijck. - Heerlen :
Winants, 1948. - 214 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 5 juli 1948, Promotor: G . Brom
19 3 . LINDEN, J.P. VAN DER
Alphonse Esquiros : de la bohème romantique a la république sociale / door 
Jacobus Petrus van der Linden. - Heerlen : Winants ; Paris : Nizet, 1948.
- 237 p. : ill. - (Parcival-reeks ; 2).
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 juli 1948 (cum laude), Promotor: G. Brom
194 . MOOREN, G.E.J.
Plutarchus’ Leven van Pericles en enkele gestalten uit Pericles’ omgeving /
[vertaling en studie] door Gerardus Everardus Johannes Mooren. - Nijmegen :
Centrale Drukkerij, 1948. - VI, 141 p., ill. - M et ook de Griekse tekst.
• Letteren en Wijsbegeerte, 7 juli 1948, Promotor: F. de Waele
19 5 . WITTE, J.J. DE
D e betekeniswereld van het lichaam : taalpsychologische, taalvergelijkende 
studie / door Joseph Johannes de Witte. - Nijmegen : Centrale Drukkerij,
1948. - 476 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 juli 1948, Promotor: L. Michels
1948-1949
196 . LIESTING, G.T.H.
D e zin van het laatste avondmaal volgens de Nieuw-Testamentische teksten : 
beeld o f werkelijkheid / door Gerardus Theodorus Henricus Liesting.
- Brakkenstein-Nijmegen : Drukkerij Sint Joseph, 1948. - XII, 215 p.
• Godgeleerdheid, 24 sept. 1948, Promotor: W. Grossouw
197. NOLET, C.W.A.
M arnix als theoloog : historische inleiding / door Canisius Wilhelmus Adrianus 
Nolet OP. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1948. - XI, 282 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 22 okt. 1948, Promotor: L. Rogier
198 . IRMER, H.B.G.
“ Com ity” : Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten / door 
Herbert Bruno Ghîlain Irmer. - Nijmegen : Gebr. Janssen, 1948. - xv, 255 p.
• Rechtsgeleerdheid, 29 okt. 1948, Promotor: J. Jurgens
199. BAX, D.
Ontcijfering van Jeroen Bosch / door Dirk Bax. - ’ s-Gravenhage : 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1948. - xv, 327 p., [48] p. pl.
24 • Letteren en Wijsbegeerte, 14 jan. 1949 (cum laude), Promotor: G. Brom
200. TANS, J.A.G.
Bossuet en Hollande / door Joseph Anna Guillaume Tans. - Maastricht :
Van Aelst, 1949. - 206 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 21 jan. 1949, Promotor: G . Brom
2 0 1 . WEIJERMANS, L.H.
De genitivus inhaerentiae in het Latijn / door Leopold Henri Weijermans.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1949. - xvi, 109 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 18 mrt. 1949, Promotor: H. Janssen
202.YPM A, E.
Het Generaal Kapittel van Sion : zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting / 
door Eelcko Ypm a OESA. - Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1949. - xv,
135 p.
• Godgeleerdheid, 25 mrt. 1949, Promotor: R. Post
203. WOLTRING, J.A.
Oorsprong, ontwikkeling en huidige problemen van het vreemdelingenbeslag / 
door Joannes Aloysius Woltring. - Maastricht : Ernest van Aelst, 1949. - 171 p.
• Rechtsgeleerdheid, 1 apr. 1949, Promotor: J. Jurgens
204. vERHEIJEN, M.
Eloquentia pedisequa : observations sur le style des Confessions
de St. Augustin / door M elchior Verheijen OESA. - Nijmegen : Dekker & Van de
Vegt, 1949. - XII, 158 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 apr. 1949, Promotor: H. Janssen
205. HUISINTVELD, H.
D e populaire elementen in de taal van M. Valerius Martialis / Herman 
Huisintveld. - [S.l. : s.n.], 1949 (Roermond : Drukkerij “ Maas en Roerbode” ).
- 132 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13 mei 1949, Promotor: H. Janssen
206. SCHÖLTEN, J.M.B.
Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristen­
school der zeventiende eeuw / door Johannes Marinus Bernardus Scholten.
- Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1949. - 176 p.
• Rechtsgeleerdheid, 20 mei 1949, Promotor: J. Jurgens
2 0 7 . ABMA, E.
Sokrates in der deutschen Literatur / Erik Abma. - Utrecht : Schotanus & Jens,
1949. - 171 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juni 1949, Promotor: W. Kosch
208. p e n n o c k , j .a . m .j .
Persoonlijkheid en opvoeding : grondslagen van een actueel probleem in het licht 
van Thom as’ leer / Johannes Antonius Maria Jozef Pennock.
- Amsterdam : Jasonpers, Universiteitspers, 1949. - 182 p. 25
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 juni 1949, Promotor: J.H. Robbers
209. NUCHELMANS, J.C.F.
Die Nomina des sophokleischen Wortschatzes : Vorarbeiten zu einer sprachge- 
schichtlichen und stilistischen Analyse / door Jan C .F . [Johannes Cornelis 
Franciscus] Nuchelmans. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1949. - Viii, 128 p.
- (Parcivalreeks ; 4).
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 juni 1949, Promotor: J. Ros
2 1 0 . MEER, S.G.W. VAN DER
Venloer Stadt-Texte, 1320-1543 : eine lautliche und orthographische 
Untersuchung / door Simon Gerardus Wilhelmus van der Meer. - Nijmegen :
Centrale Drukkerij, 1949. - Viii, 332 p. : ill., krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 juli 1949 (cum laude), Promotor: L. Michels
2 1 1 . KAPTEIJNS, H.M.
Autonome dichters : typen van “ poètes maudits” / door Hendrikus Marinus 
Kapteijns. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1949. - xx, 179 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 juli 1949, Promotor: G . Brom
I949- I 95°
2 1 2 . VIS, J.M.
Tertullianus’ D e pallio tegen de achtergrond van zijn overige werken / 
door Jeroen Maria Vis SJ. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1949. - 146 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 30 nov. 1949, Promotor: H. Janssen
2 13 . BEUKEN, J.H.A.
D e Hanze en Vlaanderen / door Jozef Hubert Aloysius Beuken. - Maastricht :
Van Aelst, 1950. - 205 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 jan. 1950, Promotor: R. Post
2 14 . PULLES, J.A.M.
Structuurschema’s van de zin in Middelnederlands geestelijk proza / Johannes 
Antonius Maria Pulles. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1950. - VII, 159 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 31 mrt. 1950, Promotor: L. M ichels
2 15 . NUCHELMANS, G.R.F.M.
Studien über qiiXoXoyog, qiiXóXoyia und ^iXóXoyeiv / door Gabriël R .F.M .
[Gabriël Reinier Franciscus Maria] Nuchelmans. - Zwolle : W.E.J. Tjeenk 
Willink, 1950. - VII, 93 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 28 apr. 1950, Promotor: J. Ros
2 16 . l e e u w e n , p .w . v an
Het Paulinische voorrecht / door Petrus Wilhelmus van Leeuwen.
- Maastricht : Van Aelst, 1950. - 132 p.
• Godgeleerdheid, 28 apr. 1950, Promotor: F. van Welie
2 17 . HAAN, T.W.R. DE
Volk en dichterschap / door Tjaard Wiebo Renzo de Haan.- Assen : Van 
Gorcum [etc.], 1950. - 187 p.
26 • Letteren en Wijsbegeerte, 26 mei 1950, Promotor: G. Brom
2 18 . p e t e r s , j . m . l .
D e taal van de film : een linguistisch-psychologisch onderzoek naar de aard en 
de betekenis van het expressiemiddel film / door Jan Marie Lambert Peters.
- Den Haag : Govers, 1950. - 170 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 26 mei 1950, Promotor: J. Wils
2 19 . VERZETT, J.
Het voorgebruiksrecht in het Nederlandsch octrooirecht / door Jan Verzett. 
-A ssen  : Van Gorcum, 1950, gedr. 1943. - 153 p.
Er is ook een titelpag. met de aanvankelijke promotiedatum 23 sept. 1943.
• Rechtsgeleerdheid, 20 juni 1950, Promotor: J. Jurgens
220. c a l o n , p .j .a .
Over de persoonlijkheidsontwikkeling bij kinderen met aangeboren o f vroeg 
verworven doofheid / door Petrus Johannes Augustinus Calon. - Nijmegen : 
Gebr. Janssen, 1950. - x, 198 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 juli 1950 (cum laude), Promotor: J. Prick
2 2 1. WESTRA, C.M. (S.)
A  talkyng o f pe [the] loue o f G od : tekst-uitgave met commentaar /
door Cecilia Maria Westra (Zr. Maria Salvina o p), - ’ s-Gravenhage : Nijhoff,
1950. - xxxi, 171 p. : facs.
• Letteren en Wijsbegeerte, 5 juli 1950, Promotor: F. Visser
2 2 2 . BRINK, E.A.B.J. TEN
Geschiedenis van het Nederlandse postwezen, 1795-1810 : het ontstaan van 
een rijksdienst onder de Bataafsche Republiek en het Koninkrijk Holland / 
Eduardus Antonius Bernardus Josephus ten Brink. - ’s-Gravenhage : 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1950. - xi, 450 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 5 juli 1950 (cum laude), Promotor: L. Verberne
22 3. SCHMITT, F.
Die Lehre des hl. Thom as von Aquin vom göttlichen Wissen des zukünftig 
Kontingenten bei seinen grossen Kommentatoren / Friedrich Schmitt.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1950. - xii, 202 p.
• Godgeleerdheid, 6 juli 1950, Promotor: G . Kreling
224. b o r g e r t , h .f .t .
In geest en waarheid : over de inwoning Gods in de zielen / door Herman Frans 
Theodoor Borgert. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1950. - viii, 382 p.
• Godgeleerdheid, 6 juli 1950, Promotor: G . Kreling
1950-1951
225. TANGELDER, T.
Sacramenten en volksgebruiken : een proeve van practische missie-aanpassing / 
door Theodorus Tangelder. - Bussum : Paul Brand, 1950. - 205 p.
• Godgeleerdheid, 29 sept. 1950, Promotor: A. Mulders
226. BAL, B.H.
Plato’s ascese in de Phaedo / door Bernardus Henricus Bal. - Weert : Smeets, 27
1950. - XII, 170 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13 okt. 1950, Promotor: J.H. Robbers
227. GROENSMIT, K.H.
Gertrud von le Fort / door Karel Hendrik Groensmit. - Nijmegen : Centrale 
Drukkerij, 1950. - 151 p. : portr.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 okt. 1950, Promotor: G . Brom
228. VERGEEST, A.
Poetarum enarratio : leraren en schoolauteurs te Rome van Cicero tot 
Quintilianus / door Arnold Vergeest. - Breda : V /h  Broese & Peereboom,
1950. - 89 p. ; 24 cm. - (Parcival reeks ; 5).
• Letteren en Wijsbegeerte, 17 nov. 1950, Promotor: H. Janssen
229. VERSTEGEN, H.H.
Het Phoenix-m otief : bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de 
vorst / door Hubertus Hendrikus Verstegen. - Nijmegen : Centrale Drukkerij,
195°. - 155 p. : ^ .
• Letteren en Wijsbegeerte, 15 dec. 1950, Promotor: L. Rogier
230. OVERMAAT, B.G.L.
Mellibeus : een geschrift van Dirc Potter : inleiding en tekstuitgave :met enkele 
nieuwe gegevens voor de biographie en aantekeningen over de bron van de 
Blome der Doechden / door Bernardus Gerhardus Lucas Overmaat.
- [S.l. : s.n.], 1950 (Arnhem : Paap & Zn). - XVI, 121 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 15 dec. 1950, Promotor: L. Michels
2 3 1 . JANSSEN, J.J.G.
Rechtsbegrip en rechtsleer bij Hegel / door Joseph Julius Gerardus Janssen.
- Nijmegen : Janssen, 1951. - XII, 102 p.
• Rechtsgeleerdheid, 26 jan. 1951, Promotor: W. Duynstee
232. PEETERS, F.J.P.
Het klankkarakter van het Venloos / door Franciscus Johannes Petrus Peeters.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1951. - VIII, 174 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 mrt. 1951, Promotor: L. Michels
23 3. SPEKKENS, J.P.L.
l’École Centrale du département de la Meuse-inférieure, Maëstricht 1798-1804 / 
door Johannes Pieter Lodewijk Spekkens. - [S.l. : s.n.], 1951 (Maastricht : Van 
Aelst). - 186 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 25 mei 1951, Promotor: L. Rogier
234. LEMMINK, F.H.J.
Het ontstaan van de Staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555 / 
door Fredericus Hermanus Jacobus Lemmink. - Roosendaal : Poll Suykerbuyk,
1951. - 156 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 11 juli 1951, Promotor: R. Post
235. WEIJLING, J.F.A.N.
Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van Utrecht tot 1580 /
28 door Johannes Franciscus Antonius Nicolaas Weijling. - Utrecht : van Rossum,
I9 5 I. - 346 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12 juli 1951, Promotor: R. Post
236. SURIG, H.W.J.
D e betekenis van logos bij Herakleitos volgens de traditie en de fragmenten / 
door Henricus Wilhelmus Joannes Surig. -N ijm egen : Janssen, 1951. - VII, 219 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13 juli 1951, Promotor: H.[=J.H.] Robbers
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237. n o l t e , m . e .
Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven / door Maria Elisabeth Nolte.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1951. - VII, 254 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 5 okt. 1951 (cum laude), Promotor: L. Rogier
238. KIJM, J.M.
D e varianten der intentionaliteit bij de Rorschach-test / door Jan Marie Kijm.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1951. - 150 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 30 nov. 1951 (cum laude), Promotor: J. Prick
239. MEESTERS, T.H .A.(R.)
Roman van Heinric en Margriete van Lim borch : uitgegeven volgens het 
Brusselse handschrift / door Thom as Hubertus Antonius Meesters 
(Br. Robertus). -Amsterdam [etc.] : Wereld-bibliotheek voor de stichting 
“ Onze oude letteren” , 1951. - L xxvii p., 147 bl. : ill. + Aantekeningen. - 40 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 dec. 1951, Promotor: G . Brom
240. BARTELINK, G.J.M.
Lexicologisch-semantische studie over de taal van de Apostolische Vaders : 
bijdrage tot de studie van de groeptaal der griekse christenen / Gerhardus 
Johannes Marinus Bartelink. - Nijmegen : Centrale Drukkerij N .V ., 1952.
- xvi, 170 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 21 mrt. 1952 (cum laude), Promotor: J. Ros
2 4 1 . l o o , k .j . m . v a n  de
D e klinische psychologie in dienst van de problematiek van de essentiële hyper- 
tensie : een psychologische bijdrage tot de psychosomatische geneeskunde / 
door Karel Joseph Maria van de Loo. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van De 
Vegt, 1952. - 249 p. : tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 mei 1952 (cum laude), Promotor: J. Prick
242. BENNINK, W.C.
Alberdingk Thijm  : kunst en karakter / door Willem Cornelis Bennink.
- Utrecht ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1952. - 211 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 apr. 1952, Promotor: G. Brom
243. RUYGERS, H.J.C.G.M .
D e beide geslachten : schetsen voor een wijsgerige sexuologie / door Henricus 
Joseph Cornelis Gerardus Maria Ruygers - Roermond : Romen, 1952. - v iii,
207 p. 29
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 apr. 1952 (cum laude), Promotor: H.[=J.H.] Robbers
2 4 4 . LINSSEN, G.
Het apostolaat volgens St. Paulus : een bijbels-theologische studie van 
I Kor. IX / door Gerardus Linssen. - Nijmegen : M ac Donald, 1952. - 170 p.
• Godgeleerdheid, 9 mei 1952, Promotor: W. Grossouw
245. JOCHEMS, M.J.
D e missie in de litteratuur / door Marinus Jacobus Jochems. - Bussum : Brand,
1952. - Dl. I (207 p.). - Niet meer van verschenen.
Dl. I: Van de middeleeuwen tot de Franse revolutie.
• Letteren en Wijsbegeerte, 16 mei 1952, Promotor: G . Brom
246. SENGERS, T.W.M.
Dichters en God : het Godsbeeld in de nieuwe Nederlandse lyriek, 1880-1940 / 
door Theodorus Wilhelmus M aria Sengers. - Bussum : Brand, 1952. - 286 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 juli 1952, Promotor: G . Brom
247. GROOT, C.W. DE
Jan Steen : beeld en woord / door Cornelis Wilhelmus de Groot. - Utrecht [etc.] :
Dekker & Van de Vegt, 1952. - 234 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 juli 1952, Promotor: G . Brom
2 4 8 . JANS, R.
Tolstoj in Nederland / door Rudolf Jans. - Bussum : Paul Brand, 1952.
- 180 p., ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1952, Promotor: G . Brom
249. SCHELLART, F.J.
Volksboek van Margarieta van Lym borch (1516) / [uitgeg. met een inl.] door 
Franciscus Jacobus Schellart. - Amsterdam [etc.] : Wereldbibliotheek, voor de 
stichting “ Onze oude letteren” , 1952. - liv, 151 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1952, Promotor: G . Brom
250. GOOSSENS, L.A.M .
D e meditatie in de eerste tijd van de M oderne Devotie / Leonardus Antonius 
Maria Goossens. - Haarlem [etc.] : Gottmer, 1952. - 260 p. - Bevat ook:
Tractatulus devotus / [van] Florentius Radewijns.
• Godgeleerdheid, 10 juli 1952, Promotor: R. Post
2 5 1 . KAT, J.F.M.
D e verloren zoon als letterkundig m otief / door Joannes Franciscus Maria Kat. - 
1952 (Amsterdam : Babeliowsky). - 239 p., [16] p. pl.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1952, Promotor: G . Brom
2 5 2 . SANDERS, H.
Jacob Cremer / door Hugo Sanders. - Haarlem [etc.] : Gottmer, 1952. - 118 p.,
15 p. p i  : rn.
30 • Letteren en Wijsbegeerte, 11 juli 1952, Promotor: G . Brom
253. STARINK, J.
D e Katholieke roman : bijdragen tot zijn geschiedenis / door Johannes Starink.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1952. - 239 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 11 juli 1952, Promotor: G . Brom
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254. MICKLINGHOFF, J.A.M.
Openbaring en geloofsgenade / Johannes Antonius Marie Micklinghoff.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1952. - XX, 238 p.
• Godgeleerdheid, 12 dec. 1952, Promotor: A. Mulders
255. OVERVELDT, A.J.M. VAN
D e dualiteit van kerkelijk en burgelijk huwelijk / Adrianus Johannes Maria 
van Overveldt. - T ilburg : Bergmans, 1953. - 229 p.
• Rechtsgeleerdheid, 29 apr. 1953, Promotor: C. Petit
256. FIOLET, H.A.M.
Een kerk in onrust om haar belijdenis : een phaenomenologische studie over het 
ontstaan van de richtingenstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk /
Hermanus Antonius Maria Fiolet. - Nijkerk : Callenbach, 1953. - X, 213 p.
• Godgeleerdheid, 1 mei 1953 (cum laude), Promotor: W. van de Pol
2 5 7 . MOONEN, C.H.
Opzettelijke persoonlijkheidsverandering bezien van moraal-theologisch 
standpunt / door Cornelius Hubertus Moonen. - Nijmegen : Centrale 
Drukkerij, 1953. - VIII, 272 p.
• Godgeleerdheid, 8 mei 1953 (cum laude), Promotor: J. Schellekens
258. STEYNEN, P.A.W.
Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn / 
Petrus Antonius Wilhelmus Steynen. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1953.
- 67 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 15 juni 1953, Promotor: H. Janssen
259 . RIEWALD, J.G.R.
Sir M ax Beerbohm : man and writer : a critical analysis with a brief life 
and a bibliography / Jacobus Gerhardus Riewald. - ’ s-Gravenhage : Martinus 
Nijhoff, 1953. - XXXII, 369 p. : portr.
• Letteren en Wijsbegeerte, 3 juli 1953, Promotor: T . Birrell
260. g o d e f r o y , j .
D e toekomst van de academisch gegradueerden opnieuw beschouwd / 
door Jan Godefroy. - [S.l. : s.n.], 1953. - 142 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1953, Promotor: G. Zeegers
2 6 1 . SUSANTE, J.M. VAN
D e instructie-conferentie : over het gebruik van de discussie-methode voor 
instructieve doeleinden in het bedrijfsleven / door Jan Maria van Susante.
- Bilthoven : Nelissen, 1953. - 139 p. : ill. 3I
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1953, Promotor: F. Rutten
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262. BANNENBERG, G.P.J.
Organisatie en bestuur van de middeleeuwse universiteit / door Gerardus Petrus 
Joannes Bannenberg. - Nijmegen : Janssen, 1953. - VI, 183 p.
• Rechtsgeleerdheid, 28 sept. 1953, Promotor: W . Duynstee
263. WESTEINDE, J. VAN ’ T
D e moderne theologie over het M isoffer / Jacob van ’ t Westeinde. - Nijmegen : 
Centrale Drukkerij, 1953. - xii, 233 p.
• Godgeleerdheid, 30 okt. 1953, Promotor: G. Kreling
264. ALPHEN, P.J.M. VAN
Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw / Petrus Josephus 
Maria van Alphen. - T ilburg : Bergmans, 1954. - xxvii, 214 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 15 jan. 1954, Promotor: H. Janssen
265. h o u t , m . p .j . v a n  d e n
M . Cornelii Frontonis Epistulae adnotatione critica instructae / [ed.] Michael 
Petrus Iosephus van den Hout. - Lugduni Batavorum : Brill, 1954.
- Dl. I (xciii, 262 p.). : facsim.
Dl. i: Prolegomena, textus, index nominum propriorum.
• Letteren en Wijsbegeerte, 22 jan. 1954 (cum laude), Promotor: H. Janssen
266. JANSSEN, A.A.P.
Narratio neograeca Apollonii T yrii : textus Graecus prolegomenis commentariis- 
que et translatione Latina instructus / Antonius Arnoldus Petrus Janssen.
- [S.l. : s.n.], 1954 (Grave : Verhaak). - 148 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 26 feb. 1954, Promotor: F. de Waele
267. z w e t s l o o t , h .j .j .
Friedrich Spee und die Hexenprozesse : die Stellung und Bedeutung der cautio 
criminalis in der Geschichte der Hexenverfolgungen / door Hugo Jacobus 
Josephus Zwetsloot. - Trier : Paulinus-Verlag, 1954. - 345 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 19 mrt. 1954, Promotor: L. Rogier
268. h o m b e r g h - b o t , m . v a n  d e n
Structuur in de woordenschat van drie Waterlandse dialecten : een studie over 
de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam / door M aria van den 
Hombergh-Bot. - Alphen aan den Rijn : Samsom, 1954. - xxvi, 206 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 26 mrt. 1954, Promotor: L. Michels
269. HOSTIE, R.G.E.M.
Analytische psychologie en godsdienst / door Raymond G .E .M . [Raymond 
Georges Emile Marie] Hostie. - Utrecht : Het Spectrum ; Antwerpen : 
Standaard-Boekhandel, 1954. - 260 p. + résumé (4 p.).
• Godgeleerdheid, 2 apr. 1954 (cum laude), Promotor: K . Bellon
270. VERHAAK, H.J.W.
Velleius Paterculus en de rhetoriek van zijn tijd / door Henricus Joannes 
32 Wilhelmus Verhaak. - Grave : Verhaak, 1954. - 150 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 apr. 1954, Promotor: H. Janssen
2 7 1 . DOOREN, F.J.P. VAN
Aspecten van de industriële sociale psychologie / Frans Joseph Peter van 
Dooren. - [S.l. : s.n.], [1954]. - 148 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 28 mei 1954 (cum laude), Promotor: F. Rutten
2 72 . JANSEN OP DE HAAR, G.A.
D e juridische achtergrond van het moderne bankiersgiro / door Gerhardus 
Antonius Jansen op de Haar. - Rijswijk : Nieuwvoorde, 1954. - 120 p.
• Rechtsgeleerdheid, 28 mei 1954, Promotor: J. Jurgens
273. SCHNEIDER, L.G.C.A.M .
Collectieve veiligheid : een studie over het Handvest der Verenigde Naties, 
de resolutie “ Uniting for peace” en het Noord Atlantisch Verdrag / door 
Laurentius Gosewinus Christianus Arnoldus Maria Schneider. - Nijmegen : 
Janssen, 1954. - 120 p.
• Rechtsgeleerdheid, 2 juli 1954, Promotor: L. Beaufort
274. BERG, T.A. VAN DEN
Het hypothetisch denken / door Theodorus Antonius van den Berg. - Nijmegen : 
Janssen, 1954. - 92 p.
• Wijsbegeerte, 6 juli 1954, Promotor: A. van Melsen
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275. WINSEN, G.A.C. VAN
Meelevend begrijpen : een studie over het verband tussen de godsdienstweten­
schap en de missiologie / door Gerardus Adam Christiaan van Winsen.
- Nijmegen : Lazaristen Studiehuis St. Vincentius a Paulo, 1954. - XII, 129 p.
• Godgeleerdheid, 1 okt. 1954, Promotor: K . Bellon
276 . STAVERMAN, R.J.
Volk in Friesland buiten de kerk / door Rudolf Jozef Staverman. - Assen : Van 
Gorcum, Prakke, 1954. - 268 p. : ill., krt.
• Godgeleerdheid, 10 dec. 1954, Promotor: A. Mulders
277. LITSENBURG, P.J.G.M. VAN
G od en het goddelijke in de dialogen van Plato / door Petrus Johannes Gerardus 
Maria van Litsenburg. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1955. - 224 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 jan. 1955, Promotor: H.[=J.H.] Robbers
2 78 . EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN
‘s-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794-1814 : bijdrage tot de 
kennis van de sociaal-economische structuur / door Henricus Ferdinandus 
Josephus Maria van den Eerenbeemt. - [S.l. : s.n.], 1955 (Nijmegen :
Centrale Drukkerij). - xx, 329 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 28 jan. 1955, Promotor: L. Verberne
279 . GUBBELS, L.T.J.M.
D e godsdienst in de staat van Plato’s Wetten / door Lambertus 33
Thom as Josephus Mathias Gubbels. - [S.l. : s.n.], 1955 (Nijmegen : Centrale 
Drukkerij). - 155 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 18 febr. 1955, Promotor: K . Bellon
280. RAESSENS, A.L.J. (A.)
D e verhouding van godsdienst en ethiek in Homerus / door pater Aurelianus 
OFMCap. (A.L.J. [Antonius Lambertus Josephus] Raessens). - Nijmegen :
Centrale Drukkerij, 1955. - x iii, 119 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 mrt. 1955, Promotor: K . Bellon
2 8 1. VOSTERS, S.A.
Spanje in de Nederlandse litteratuur / door Simon Anselmus Vosters.
- Amsterdam : H.J. Paris, 1955. - Viii, 147 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 1 apr. 1955, Promotor: G. Brom
282. TANGELDER, F.B.M.
M untheer en muntmeester : een studie over het Berghse muntprivilege in de 
tweede helft der zestiende eeuw / Franciscus Bernardinus M aria Tangelder.
- Arnhem : Gouda Quint, Brouwer, 1955. - xvii, 344 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 29 apr. 1955 (cum laude), Promotor: L. Rogier
283. JANSEN, F.M.J.
Nietigheid in het burgerlijk procesrecht / door Frans Marie Jozef Jansen.
- Zwolle : Tjeenk Willink, 1955. - 151 p.
• Rechtsgeleerdheid, 6 mei 1955, Promotor: J. Jurgens
284. ALDERS, L.W.
Internationale rechtspraak tussen Indonesische Rijken en de V .O .C . tot 1700 / 
door Lucas Willebrordus Alders. - [S.l. : s.n.], 1955 (Nijmegen : Centrale 
Drukkerij). - xi, 142 p.
• Rechtsgeleerdheid, 13 mei 1955, Promotor: L. Beaufort
285. BOT, P. N.M.
Humanisme en onderwijs in Nederland / door Petrus Nicolaas Maria Bot.
- Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1955. - 269 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 mei 1955 (cum laude), Promotor: R. Post
286. MELiEF, P.B.A.
D e strijd om de armenzorg in Nederland, 1795-1854 / door Petrus Bernardus 
Anthonius Melief. - Groningen [etc.] : Wolters, 1955. - 240 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 mei 1955, Promotor: L. Verberne
2 8 7 . SMITHUIS, T.
Over het vaatstelsel van de nier / door Theo Smithuis. - Nijmegen : Centrale 
Drukkerij, 1955. - 152 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 juli 1955, Promotor: H. Lammers
2 8 8 . GANS, H.
T h e anatomy o f the intrahepatic structures and its repercussions on surgery / 
door Henry Gans. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1955. - XIII, 259 p. : ill.
34 • Geneeskunde, 4 juli 1955 (cum laude), Promotor: H. Lammers
289. ASSELDONK, G.A. VAN
D e Nederlanden en het Westers Schisma (tot 1398) / Gerardus Adrianus van 
Asseldonk. - Utrecht [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1955. - XV, 270 p.
• Godgeleerdheid, 5 juli 1955 (cum laude), Promotor: R. Post
290. DELLEPOORT, J.J.
D e priesterroepingen in Nederland : proeve van een statistisch-sociografische 
analyse / Johannes Joseph Dellepoort. - ’ s-Gravenhage : Pax, [1955]. - XII,
320 p. : ill. + 9 krtn. en tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 5 juli 1955, Promotor: G . Zeegers
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2 9 1. LORIÉ, L.T.A.
Spiritual terminology in the Latin translations o f the Vita Antonii : with referen­
ce to fourth and fifth century monastic literature / door Ludovicus Theodorus 
Antonius Lorié. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1955. - XV, 188 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 nov. 1955, Promotor: C. Mohrmann
292. BOGAERS, J.E.A.T.
D e Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe / door Julianus Egidius 
Alphonsus Theresia Bogaers. - ‘ s-Gravenhage : Staatsdrukkerij- en uitgeverijbe­
drijf, 1955. - XXIV, 262, 46 p. pl. + krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 dec. 1955 (cum laude), Promotor: F. de Waele
29 3. JANSSEN, H.J.M.N.
D e diagnostische waarde van de Szondi-test / door Henricus Jacobus Maria 
Nicolaas Janssen. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1955. - XII, 147 p. : tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 19 dec. 1955, Promotor: J. Prick
294. ZUTPHEN, J.P.W.M. VAN
A  litil tretys on the seven deadly sins / by Richard Lavynham ; ed. with an in- 
trod., notes, a glossarial index etc. from M S  Harley 211 in the British Museum 
with variants from thirteen other copies [by] Johannes Petrus Wilhelmus Maria 
van Zutphen. - Rome : Institutum Carmelitanum, 1956. - C, 134 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 18 mei 1956, Promotor: F. Visser
29 5. GEURTS, P.A.M.
D e Nederlandse opstand in de pamfletten, 1566-1584 / door Pieter Antoon 
M arie Geurts. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1956. - XII, 335 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 18 mei 1956, Promotor: L. Rogier
296. MANNING, A.F.
D e betekenis van C.R .A . van Bommel voor de Noordelijke Nederlanden / door 
Adrianus Franciscus Manning. - Utrecht [etc.] : Spectrum, 1956. - 270 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 25 mei 1956 (cum laude), Promotor: L. Rogier
297. l o f f e l d , e .f .w .
Le problème cardinal de la missiologie et des missions catholiques / door 
Eduard Frederik Willem Loffeld. - Nijmegen : Centrale drukkerij, 1956. - xviii,
343 p. 35
• Godgeleerdheid, 8 juni 1956 (cum laude), Promotor: A. Mulders
298. STAPEL, S.
D e prikkelbaarheid van de uterus gedurende de zwangerschap : een experimen­
teel onderzoek / S. Stapel. - Amsterdam : Vermeulen, 1956. - 107 p. : ill.
• Geneeskunde, 15 juni 1956, Promotor: G . Horsten
299. VERMEULEN, A.J.
T h e semantic development o f gloria in Early-Christian Latin / door Antonius 
Johannes Vermeulen. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1956. - xxii,
243 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 18 juni 1956 (cum laude), Promotor: C. Mohrmann
3 0 0 . VERMEULEN, E.E.G.
Fruin en Huizinga over de wetenschap der geschiedenis / door Egidius Eligius 
Gerardus Vermeulen. - Arnhem : Van der W iel, 1956. - 103, 114 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 juli 1956, Promotor: K . Bellon
3 0 1. b o r n e w a s s e r , j .a .
Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien, 1802-1806 /
Johannes Antonius Bornewasser. - [S.l. : s.n.], 1956 (Nijmegen : Centrale 
Drukkerij). - xxiv, 343 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1956 (cum laude), Promotor: L. Rogier
302. GOSLINGA, C.C.
Emancipatie en emancipator : de geschiedenis van de slavernij op de 
Benedenwindse eilanden en van het werk der bevrijding / door Cornelis 
Christiaan Goslinga. - Assen : Van Gorcum, 1956. - 187 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 11 juli 1956, Promotor: L. Rogier
3 0 3 . ZEGERS, L.H.M .
Over artikel 263 Wetboek van Koophandel / door Lambert Hendrik Marie 
Zegers. - Tilburg : Van Laarhoven, 1956. - 216 p.
• Rechtsgeleerdheid, 11 juli 1956 (cum laude), Promotor: J. Jurgens
304. MARCK, J.H.M. VAN DER
Romantische boekillustratie in België : van de Voyage pittoresque au Royaume 
des Pays-Bas (1822) tot La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glori­
euses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs 
(1869) / Jan Henri Marie van der Marck. - Roermond : Romen, 1956.
- 294 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12 juli 1956, Promotor: F. van der M eer
I95^-I957
305. n o r e l , d .a . e .
Anatomy o f the trigonum vesicae and the aetiology and treatment o f spontane­
ous and traumatic obstetrical urogenital fistulae / by Douwine A.E. Norel.
- Nijmegen : Dekker & van de Vegt, 1956. - xii, 239 p. : ill., tab.
• Geneeskunde, 21 sept. 1956, Promotor: L. Stolte
36 306. v e r h o e v e n , c . w . m .
Symboliek van de voet / door Cornelius Wilhelmus Maria Verhoeven. - Assen : 
Van Gorcum, 1956. - 236 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 19 okt. 1956 (cum laude), Promotor: K . Bellon
307. d r o s t e , f . g .
Moeten, een structureel semantische studie / Frederik Gerrit Droste. 
-G roningen : Wolters, 1956. - viii, 124 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 16 nov. 1956, Promotor: L. M ichels (ter vervanging 
van J. Wils)
308. n u y e n s , e . m . t .w .
D e staatkundige geschiedenis der provincie Lim burg vanaf haar ontstaan tot aan 
haar uiteenvallen in 1839 / door Elisabeth Maria Theresia Wilhelmina Nuyens.
- [Maastricht : s.n.], 1956. - 192 p., [2] bl. pl. : krt. + Atlas (12 bl.)
• Letteren en Wijsbegeerte, 21 nov. 1956, Promotor: L. Rogier
309. VERCAUTEREN, F.E.M.
D e aanleg van de straatweg ’s-Hertogenbosch - Best als deel van de verbinding 
met Luik (1740-1745) / door Frans Eduardus M aria Vercauteren.
- [S.l. : s.n.], 1956 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - xviii, 188 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 14 dec. 1956, Promotor: L. Rogier
3 10 . h o l l e n b e r g , p .
Gerlacus van den Elsen Ord. Praem., emancipator van de Noordbrabantse 
boerenstand, 1853-1925 / door Petrus Hollenberg. - [S.l. : s.n.], 1956 
(’s-Hertogenbosch : Zuid-Nederlandsche Drukkerij). - xii, 388 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 17 dec. 1956, Promotor: L. Rogier
3 1 1 . RUWE, J.T. DE
D e Eerste Kamer der Staten-Generaal / door Johannes Theodorus de Ruwe.
- [S.l. : s.n.], 1957 (Nijmegen : Janssen). - viii, 217 p.
• Rechtsgeleerdheid, 25 jan. 1957, Promotor: F. Duynstee
3 12 . LESCRAUWAET, J.F.
D e liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumenisch 
perspectief : een fenomenologische en kritische studie / Josephus Franciscus 
Lescrauwaet. - Bussum : Brand, 1957. - 257 p.
• Godgeleerdheid, 1 febr. 1957, Promotor: W . van de Pol
3 13 . WEEBERS, A.J.M.
Controle op internationale kartels : over de volkenrechtelijke grenzen van 
nationale en internationale kartelcontrole / Anthony Joan Marie Weebers.
- Zwolle : Tjeenk Willink, 1957. - 202 p.
• Rechtsgeleerdheid, 29 mrt. 1957, Promotor: L. Beaufort
3 14. PINXTER, P.R.J.
Een verbindingsklem voor vaattransplantatie : een experimenteel onderzoek /
door Pieter Rutger Jan Pinxter. - [S.l. : s.n.], 1957 (Bergen op Zoom : Juten). 37
- 100 p. : ill.
• Geneeskunde, 5 apr. 1957, Promotor: G . Horsten
3 15 . GODDIJN, J.J.O.
Katholieke minderheid en protestantse dominant : sociologische nawerking van 
de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland en in het 
bijzonder in de provincie Friesland / door Johannes Jacobus Oscar Goddijn.
- Assen : Van Gorcum, 1957. - XVI, 289 p. + 9 krt.
• Politieke en Sociale Wetenschappen, 12 apr. 1957, Promotor: G. Zeegers
3 16 . PETERS, P.A.(J.)
G eloof en mystiek : een theologische bezinning op de geestelijke leer van 
Sint-Jan van het K ruis / door Pieter Augustin Peters (Joannes a Cruce OCD).
- Leuven : Nauwelaerts, 1957. - xviii, 237 p.
• Godgeleerdheid, 7 juni 1957, Promotor: H. Cornelissen
3 17 . BROUWERS, A.P.J.
D e vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw / 
door Adrianus Petrus Johannes Brouwers. - [S.l. : s.n.], 1957 (Nijmegen :
Janssen). - 175 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12 juli 1957, Promotor: L. Michels
3 18 . WIJNGAARDS, N.C.H.
M echteldis van Lom, 1600-1653 : dichteres en Annuntiate van Venlo / door 
Nicolaas Carel Heinrich Wijngaards. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1957. - 178 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 12 juli 1957, Promotor: W. Asselbergs
i 957- i 958
3 19 . EX, J.
Situatie-analyse en sociaal-psychologisch experiment / door Jacques Ex.
- Bussum : Paul Brand, 1957. - 130 p., tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 okt. 1957 (cum laude), Promotor: F. Rutten
320. ZWANIKKEN, W. A.C.
Volkshuisvesting en samenleving : sociologische beschouwingen over het vraag­
stuk van de huisvesting, getoetst aan een voorbeeld in de praktijk: een sociogra- 
fisch-statistische studie naar de activiteit van de Zuidlimburgse gemeenschap op 
het terrein van de volkswoningbouw, 1900-1956 / door Willem Albert Cornelis 
Zwanikken. - Assen : Van Gorcum  [etc.], 1957. - XXI, 332 p. : tab. + 11 bijlagen.
• Letteren en Wijsbegeerte, 18 okt. 1957, Promotor: W . Heere
3 2 1 . KOK, G.J.P.C.M.
Aandoeningen der luchtwegen bij recruten door Adeno-virussen : virologisch 
en serologisch onderzoek met behulp van de methodiek van de weefselkweek / 
door Gerardus Joannes Petrus Clemens Maria Kok. - 1957 (Tilburg : Van 
Laarhoven). - 91 p. : ill.
• Geneeskunde, 25 okt. 1957, Promotor: J. van der Veen
3 2 2 . JANSSEN, A.J.
38 Het antieke tropaion / Andreas Jozef Janssen. - [S.l. : s.n.], 1957 
(Ledeberg/Gent : Erasmus). - XXX, 251 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 nov. 1957, Promotor: F. de Waele
323. BEKS, J.W.F.
Moeilijkheden bij de histologische diagnostiek van bloedvatgezwellen /
Johannes Waltherus Franciscus Beks. - [S.l. : s.n.], 1957 (Eindhoven:
“ Hermes” ). - 98 p. + Bijl. met ill.
• Geneeskunde, 13 dec. 1957, Promotor: H. Wyers
324. BOEKEL, C.W. VAN
Katharsis : een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles 
omtrent het gevoelsleven / door Cornelis Wilhelmus van Boekel.
- Utrecht : D e Fontein, 1957. - v iii, 270 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 dec. 1957 (cum laude), Promotor: J. Ros
325. OLTHUIS, G.
Geleide bloeddrukverlaging door ganglionblokkade en haar toepassing
bij hersenoperaties / door Gerard Olthuis. - 1957 (Nijmegen : Janssen). - v iii,
139 p. : ill.
• Geneeskunde, 20 dec. 1957, Promotor: J. S looff (ter vervanging van P. Vos)
326. ROSSUM, J.M. VAN
Pharmacodynamics o f  cholinomimetic and cholinolytic drugs : theories on 
drug-receptor interactions and structure-action relationships o f quaternary 
ammonium salts / by Jacobus Maria van Rossum. - Bruges : St. Catherine Press,
1958. - 159 p. : ill.
• Wis- en Natuurkunde, 14 mrt. 1958 (cum laude), Promotor: E. Ariëns
3 2 7 . HAEFF, P. VAN
D e operatieve behandeling van de hallux valgus : een klinische studie van enkele 
technieken / Piet van Haeff. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1958. - 115 p. : ill.
• Geneeskunde, 25 apr. 1958, Promotor: P. Vos
3 2 8 . VOLLEBERGH, J.J.A.
Bijscholing van volwassenen : een leerpsychologische studie / Josephus Johannes 
Antonius Vollebergh. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1958. - 171 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 16 mei 1958 (cum laude), Promotor: F. Rutten
329. DANIËLS, M.J.M.
Onaangepastheid in de werksituatie : een proef-onderzoek in een industriëel 
bedrijf / door Mathé Joan Marie Daniëls. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de 
Vegt, 1958. - v iii, 189 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 23 mei 1958 (cum laude), Promotor: F. Rutten
3 3 0 . ERFTEMEIJER, A.G.I.
Stijloefening op de middelbare school : bijdrage tot de methodiek van de stijlleer 
op de middelbare school / door Antonius Gerardus Ignatius Erftemeijer.
- [S.l. : s.n.], 1958 (Hoorn : Stumpel). - 253 p. : tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 16 juni 1958, Promotor: J. Gielen
3 3 1 . BAKEL, J.J.A. VAN
D e vaktaal van de Nederlandse klompenmakers / Johannes Josephus Adrianus
van Bakel. - [S.l. : s.n.], 1958 (Nijmegen : Macdonald). - VII, 200 p. : ill. 39
• Letteren en Wijsbegeerte, 16 juni 1958, Promotor: L. Michels
332. MATTHIJSSEN, M.A.J.M.
Katholiek middelbaar onderwijs en intellectuele emancipatie : een sociografische 
facetstudie van het emancipatievraagstuk der katholieken in Nederland / door 
Mathias Adrianus Joannes Maria Matthijssen. - Assen : Van Gorcum [etc.],
1958. - 213 p. : ill. + 3 bijl.
• Politieke en Sociale Wetenschappen, 18 juni 1958, Promotor: J. van Boxtel (ter 
vervanging van G. Zeegers)
333. b o u t e , k .
D e centrale luxatieplastiek : een nieuwe behandelingsmethode voor de 
coxarthrose / Karel Boute. - ’ s-Gravenhage : Nederl. Boek en Steendrukkerij 
v/h  Smits, 1958. - 153 p. : ill.
• Geneeskunde, 20 juni 1958, Promotor: P. Vos
334. s o n d e r e n , a . g .j . v a n
D e relatie tussen milt en gonade : experimenteel onderzoek bij Rana temporaria / 
door Antoon Gerard Joseph van Sonderen. - 1958 (Amsterdam : Koersen).
- 80 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 juni 1958, Promotor: G . Horsten
335. TRIEBELS, L.F.
Enige aspecten van de regenboogslang : een vergelijkende studie / door Leo 
Felix Triebels. - [S.l. : s.n.], 1958 (Nijmegen : Janssen). - 141 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 4 juli 1958 (cum laude), Promotor: R. M ohr
336. MENSINK, B.A.
Jan Baptist Stalpart van der Wiele : advocaat, priester en zielzorger 1579-1630 / 
door Bernardus Antonius Mensink. - Bussum : Brand, 1958. - 237 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 10 juli 1958, Promotor: L. Michels
337. ELEMANS, J.H.A.
Woord en wereld van de boer : een monografie over het dialect van Huisseling / 
Johannes Henricus Antonius Elemans. - Utrecht [etc.] : Spectrum, 1958.
- 340 p^ i11.
• Letteren en Wijsbegeerte, 11 juli 1958 (cum laude), Promotor: L. Michels
3 3 8 . BERNARDS, J.A.
Veranderingen in de bloedsomloop bij de Reflex van de Aschner-Dagnini : 
een experimenteel onderzoek / door Johannes Antonius Bernards.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1958. - 86 p. : ill. + bijl.
• Geneeskunde, 11 juli 1958, Promotor: G . Horsten
i 958 - i 959
3 3 9 . DONGEN, M.A. VAN
Beschouwingen over het gebruik van Thiouracil en kwaadaardige afwijkingen 
van de schildklier / door Marius Adrianus van Dongen. - Leiden : Stenfert 
Kroese, 1958. - X, 148 p., [18] p. pl. : ill.
• Geneeskunde, 26 sept. 1958, Promotor: P. Vos
40 340. ACHTERBERGH, L.J.
Achtergronden van prestige-kwesties : een empirisch sociaal-psychologische 
studie over de statusverhoudingen in het industriële bedrijf / door Leopold 
Johannes Achterbergh. - Eindhoven : Lecturis, 1958. - VII, 175 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 24 okt. 1958, Promotor: F. Rutten
3 4 1 . IMKAMP, M.J.J.A.
Prijsdiscriminatie in Amerika en in het E .G .K .S .-verdrag / Maria Joseph 
Jacobus Antonius Imkamp. - ’ s-Gravenhage : Nijhoff, 1958. - 268 p.
• Rechtsgeleerdheid, 24 okt. 1958, Promotor: W . van der Grinten
342. ARTS, N.F.T.
Een onderzoek over het vaatstelsel van de placenta / door Nicolaas Ferdinandus 
Theresia Arts. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1958. - 148 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 nov. 1958, Promotor: G . Horsten
343. PAULISSEN, J.H.J.
Het leven en de werken van Fulgentius Bottens / door Josephus Hubertus 
Joannes Paulissen. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1959. - XI, 382 p. : 
facsim.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13 jan. 1959, Promotor: W. Asselbergs
344. BOSCH, J. VAN DEN
Capa, basilica, monasterium et le culte de Saint Martin de Tours : étude 
lexicologique et sémasiologique / door Johannes van den Bosch. - Nijmegen : 
Dekker & van de Vegt, 1959. - XV, 170 p.
• Letteren en Wijsbegeert, 13 febr. i959,Promotor: C. Mohrmann
345. WILLEMS, P.J.
Voorspelbaarheid van studiegeschiktheid voor hoger onderwijs / door Paulus 
Johannes Willems. - Nijmegen : Janssen, i959. - i08 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, i3 febr. i959, Promotor: F. Rutten
346. BOOTS, J.M.A.
Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen / door Joseph Marie 
Antoine Boots. - Zwolle : Tjeenk Willink, i959. - XV, i84 p.
• Rechtsgeleerdheid, 20 febr. i959, Promotor: J. Jurgens
3 4 7 . ESSER, J.G.M. VAN
Over de cytologische herkenning van het coloncarcinoom / door Joseph Gerard 
Marie van Esser. - [S.l. : s.n.], 1959 (Amsterdam : Koersen). - 139, XXVIII p. : ill.
• Geneeskunde, 20 febr. i959, Promotor: H. Wyers
348. HANRAETS, P.R.M.J.
T h e weak back : a medical study o f the endogenous components o f disorders o f 
the back, which is then called: a degenerative back / door Paul Richard Marie 
Joseph Hanraets. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1959. - Viii, 722 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 mrt. 1959, Promotor: J. Prick
349. p o u l s s e n , m .n .j .
Onirische taal : Gaston Bachelard’s theorieën over de “ dromende” literaire ver­
beelding, getoetst aan het oeuvre van William Faulkner / door Marie Nicolaas 4I 
Joseph Poulssen. - [S.l. : s.n.], 1959 (Nijmegen : Drukkerij Janssen). - xxxviii,
496  p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 13 mrt. 1959, Promotor: J. Wils
350. h o o g m a , r .p .
Der Einfluss Vergils auf die Carmina latina epigraphica : eine Studie mit beson­
derer Berücksichtigung der metrisch-technischen Grundsätze der Entlehnung /
[von] Robertus Petrus Hoogma. - Amsterdam : North-Holland Publishing 
Company, 1959. - xx iii, 373 p. - (Parcival-reeks ; nr. 6).
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 mrt. 1959 (cum laude), Promotor: H. Janssen
3 5 1 . CORNELISSENS, J.A.M.
Van individualistische naar institutionele vorming van arbeidsvoorwaarden / 
door Joseph Alphonsus Maria Cornelissens. - Deventer : Kluwer, 1959. - 136 p.
• Rechtsgeleerdheid, 20 mrt. 1959, Promotor: F. van der Ven
352. REEP, A.F.M. VAN DER
Tuberculose in een plattelandspraktijk : een medisch-sociografisch onderzoek / 
Abraham Florentius M aria van der Reep. - Alkmaar : N.V. P.O.A., 1959. - 207 p.
• Geneeskunde, 10 apr. 1959, Promotor: A. Mertens
353. KUIPER, G.J.M.
Huis en klooster St. Antonius te Albergen / door Gerrit Johan M aria Kuiper.
- [S.l. : s.n.], [1959]. - 221 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 1 mei 1959, Promotor: R. Post
354. BRAUN, C.G.F.
Zelfkennis : een studie over de zelfkennis en haar wijsgerige vooronderstellingen 
in de leer van Sint Thom as van Aquino / Cornelis Gerardus Franciscus Braun.
- Hilversum : Brand, 1959. - 200 p.
• Wijsbegeerte, 8 mei 1959 (cum laude), Promotor: J.H. Robbers
3 5 5 . DIJK, L.M. VAN
Over de oorzaken van nierstenen / door Leonardus Maria van Dijk. - Roosendaal :
J. van Poll Suykerbuyk, 1959. - 108 p. : ill.
D e vastgestelde promotiedatum was 13 mei 1959.
• Geneeskunde, 15 mei 1959, Promotor: L. Stolte (ter vervanging van H. Wyers)
356. p l o e g , g .C .j . v a n  der
Infecties met adeno-virussen bij kinderen virologisch en serologisch onderzocht / 
door Gérard Christiaan Joannes van der Ploeg. - [S.l. : s.n.], 1959 (Nijmegen :
Janssen). - ix, 77 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 mei 1959, Promotor: J. van der Veen
3 5 7 . HERREMA, T.
Over revalidatie : psychologische aantekeningen over de revalidatie van door 
een bedrijfsongeval getroffen arbeiders / door Tiëde Herrema. - Arnhem : Van 
Loghum  Slaterus, i959. - i42 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 29 mei i959, Promotor: F. Rutten
358. KUIPERS, A.M.G.
M odel en inzicht : een confrontatie van de wetenschapsleer van Aristoteles met
42 de feitelijke verklaringsprocedure in klassieke en moderne fysica / door
Augustinus M ichiel Gerardus Kuipers. - Assen : Van Gorcum, i959. - i99 p.
• Wis- en Natuurkunde, i5  juni i959, Promotor: A. van Melsen
3 5 9 . WOLFS, P.F.
Das Groninger “ Religionsgespräch” (1523) und seine Hintergründe / door 
Petrus Franciscus Wolfs. - [S.l. : s.n.], 1959 (Nijmegen : Centrale Drukkerij).
- XV, 2 i 3 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, i juli i959 (cum laude), Promotor: R. Post
360. WYERS, P.J.H.
Over de tubulaire terugresorptie en de afbraak van albumine bij het nephrotisch 
syndroom / door P.J.H. [Paul Jozef Herman] Wyers. - [S.l. : s.n.], 1959 
(Nijmegen : Centrale Drukkerij). - i04 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 juli i959, Promotor: J. S looff
1959-1960
3 6 1. ALBINSKI, M.
D e onderwijzer en de cultuuroverdracht / door Marian Albinski. - Assen : Van 
Gorcum [etc.], 1959. - v iii, 122 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, i6  okt. i959, Promotor: F. Rutten
362. BREKELMANS, C.H.W.
De herem in het Oude Testament / door Christianus Henricus Wilhelmus 
Brekelmans. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, i959. - 203 p.
• Godgeleerdheid, 23 okt. i959, Promotor: J. van der Ploeg
363. PIRENNE, L.P.L.
’s- Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht : staatkundige geschiedenis 
i576-i579  / Louis Pierre Léon Pirenne. - Tongerlo : Sint-Norbertusdrukkerij,
i959. - XXIV, 305 p., 3 uitsl. bijl. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, i 3 nov. i959, Promotor: L. Rogier
364. EIJKMAN, E.G.J.
Adaptation o f the senses o f temperature and touch / Egbertus Gerardus Joannes 
Eijkman. - [S.l. : s.n.], 1959 (Rotterdam : Bronder Offset). - 94 p. : ill.
• Wis- en Natuurkunde, 4 dec. i959, Promotor: A. Vendrik
3 6 5 . PRINS, A.
Epidemiologisch onderzoek over infecties door adeno-virus en Aziatische 
influenza bij militairen / door Adriaan Prins. - Krim pen aan den IJssel :
C .W .M . Geleedts, 1959. - 78 p.
• Geneeskunde, i i  dec.i959, Promotor: J. van der Veen
366. BEEK, W.J.A.M.
John K eble’s literary and religious contribution to the Oxford movement / 
door Willem Joseph Antoine Marie Beek. - Nijmegen : Centrale Drukkerij,
i959. - XV, i92 p. : portr.
• Letteren en Wijsbegeerte, i8 dec. i959, Promotor: W. van de Pol
3 6 7 . ZONNEVELD, J.J.M.
Angore metuque : woordstudie over de angst in de Rerum natura van Lucretius / 
Jacobus Johannes Mantuanus Zonneveld. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de 43
Vegt, i959. - IX, 206 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, i8 dec. i959, Promotor: H. Janssen
368. CRIJNS, A.G.J.
Race relations and race attitudes in South Africa : a socio-psychological study o f 
human relationships in a multi-racial society / Arthur Gerardus Joannes Crijns.
- Nijmegen : Janssen, i959. - i67 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 15 jan. i960 (cum laude), Promotor: F. Rutten
369. KOOPMAN, P.C.
Neurotransmitters and their chemical derivatives : a study on the relationship 
between structure and activity / [by] Petrus Cornelis Koopman. - Rotterdam :
Bronder Offset, i960. - i i2  p. : ill.
• Wis- en Natuurkunde, 5 febr. i960, Promotor: E. Ariëns
370. LELKENS, J.P.M.
Het chemodectoma van het glomus caroticum / Joannes Petrus Maria Lelkens.
- [S.l. : s.n.], i960 (Leiden : Lectura). - 107 p. : ill.
• Geneeskunde, 18 mrt. i960, Promotor: E. M oeys
3 7 1 . EIJKENBOOM, P.C.J.
Het Christus-M edicusm otief in de preken van Sint Augustinus / door Petrus 
Cornelis Josephus Eijkenboom. - Assen : Van Gorcum, i960. - XXIII, 237 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 25 mrt. i960, Promotor: C. Mohrmann
3 7 2 . VOORT, M.R.M.J. VAN DE
D e ontwikkeling van de ruitlijst bij de witte rat / door M arcel R.M.J. [Marcel 
Robert Marie Jacques] van de Voort. - Nijmegen : Thoben, i960. - 73 p. : 
ill. + bijl. met ill.
• Geneeskunde, 25 mrt. i960, Promotor: H. Lammers
373. VAISSIER, J.J.
A  deuout treatyse called T h e tree & XII. frutes o f the Holy Goost, edited from 
M S. M cClean i32, Fitzwilliam Museum, Cambridge, with a collation o f the 
other MSS and the printed edition o f i534/5 (STC i3608), together with notes 
on the MSS, language, and contents / [by] Johannes Joseph Vaissier.
- Groningen : Wolters, i960. - CLXXIX, 294 p. : facsim.
• Letteren en Wijsbegeerte, 8 apr. i960, Promotor: T . Birrell
374. TAAL, J.
D e Goudse kloosters in de M iddeleeuwen / door Johannes Taal. - Hilversum :
Paul Brand, i960. - XII, 205 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, i 3 mei i960, Promotor: R. Post
3 7 5 . PELOSI, E.
Vrij onderwijs : maatschappelijke organen voor het onderwijs met name 
voor het vrije onderwijs / door E. [Ernest] Pelosi. - T ilburg : Uitgeverij 
Zwijsen, i960. - 288 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, i3  mei i960, Promotor: J. Gielen
376. HOPPENBROUWERS, H.W.F.M.
La plus ancienne version latine de la Vie de S. Antoine par S. Athanase :
44 étude de critique textuelle / door Henricus Wilhelmus Franciscus Maria
Hoppenbrouwers. - Utrecht [etc.] : Dekker & van de Vegt, i960. - x v ii, 224 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 mei i960, Promotor: C. Mohrmann
3 77. VORST, M. VAN DER
Holland en de troebelen in de Hollandse zending, i702-i727 / door Marinus 
van der Vorst. - Nijmegen : Janssen, i960. - XI, 27i p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 20 mei i960, Promotor: L. Rogier
378. STRUICK, J.E.A.L.
Gelre en Habsburg, i492-i528 / door Jules Edouard Anne Louis Struick.
- [S.l. : s.n.], i960 (Utrecht : Smits). - [x iv], 375 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 mei i960 (cum laude), Promotor: R. Post
379. ARNTZ, J.T.C.
D e liefde in de ontologie van J.P. Sartre / door Joseph Theodorus Clemens 
Arntz. - Nijmegen : Janssen, i960. - 350 p.
• Letteren en Wijsbegeerte, 27 mei i960 (cum laude), Promotor: J.H. Robbers
380. THURLINGS, J.M.G.
Het sociale conflict : van psychologische naar sociologische benadering / door 
Johannes Matthias Gerardus Thurlings. - Nijmegen : Janssen, i960. - VI, i6 i p.
• Letteren en Wijsbegeerte, i3  juni i960 (cum laude), Promotor: A. Oldendorff
38 1. BETLEY, J.A.
Belgium and Poland in international relations i830-i83i / door Jan Andrzej 
Betley. - ’s-Gravenhage : Mouton, i960. - 288 p. : krt.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 juli i960, Promotor: L. Rogier
3 8 2 . KREMERS, J.
Scientific psychology and naive psychology : an experimental investigation into 
the influence o f the study o f psychology on the practical knowledge o f man / 
Johan Krem ers ; transl. from the D utch manuscript by L. Grooten and Corrie 
Linnebank. - Nijmegen : Janssen, i960. - i44 p. : tab.
• Letteren en Wijsbegeerte, 6 juli i960 (cum laude), Promotor: F. Rutten
1960-1961
3 8 3 . BREDERO, A.H.
Études sur la “ Vita prima” de Saint Bernard / Adriaan Hendrik Bredero.
- Roma : Editiones Cistercienses, i960. - i82 p. : ill.
• Letteren en Wijsbegeerte, 25 nov. i960 (cum laude), Promotor: R. Post
384. HEIJDEN, M.C.A. VAN DER
Joannes Stalpart van der Wiele: Madrigalia / [met inl. en aant. uitgeg.] door 
Marcel Charles Antoon van der Heijden. - Zwolle : Tjeenk Willink, i960.
- 287 p. : facsim., muz.
• Letteren en Wijsbegeerte, 2 dec. i960, Promotor: W. Asselbergs
3 8 5 . PELT, J. F. VAN
Gargoylism / door Jan Ferdinand van Pelt. - [S.l. : s.n.], i960 (Sittard :
Alberts). - i53 p. : ill. 45
• Geneeskunde, 9 dec. i960, Promotor: J. Prick
3 8 6 . WELLEN, G.A.
Theotokos : eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild 
in Frühchristlicher Zeit / G .A . [Gerhardus Albertus] Wellen. - Utrecht [etc.] :
Het Spectrum, i960. - 26i p., 47 p. pl. + 6 bijl.
• Letteren en Wijsbegeerte, 9 dec. i960 (cum laude), Promotor: F. van der Meer
387. HOMMES, F.A.
A  novel aspect o f  the integrated M ichaelis-M entem equation : a contribution 
to the chemistry o f human haptoglobins / door Fredericus Aukustinus 
Hommes. - i960 (Nijmegen : Thoben). - i00 p. : ill.
• Wis- en Natuurkunde, i6 dec. i960, Promotor: F. Zilliken
388. WELTEN, W.P.
Causaliteit in de quantummechanica : een bijdrage tot de wijsbegeerte van 
de natuurwetenschap / door Willibrordus Petrus Welten. - Groningen :
Noordhoff, i9 6 i. - 323 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 jan. i9 6 i, Promotor: A. van Melsen
389. ENGELEN, J.A.M.
D e betekenis van de ondernemingsraad / door Johannes Antonius Maria 
Engelen. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, i9 6 i. - VII, i5 i  p. : tab.
• Politieke en Sociale Wetenschappen, 3 febr. i9 6 i, Promotor: F. van der Ven
390. BOOGERD, L. VAN DEN
Het Jezuïetendrama in de Nederlanden / Leonardus van den Boogerd.
- Groningen : Wolters, i9 6 i. - 268 p. : facsim.
• Letteren, i7  febr. i9 6 i, Promotor: W. Asselbergs
3 9 1 . WEEGEN, A.J.H. VAN
Preek en dictaat bij Sint Augustinus : syntactisch-stilistische studie over de 
Tractatus in Ioannis Evangelium / door Antoon Jan Henri van Weegen.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, i9 6 i. - i66 p.
• Letteren, i7  febr. i9 6 i, Promotor: C. Mohrmann
3 9 2 . POST, M.J.H.
D e driebond van i788 en de Brabantse revolutie / door Matthieu Johannes 
Hubertus Post. - [S.l. : s.n.], i96 i (Bergen op Zoom : Juten). - i42 p.
• Letteren, i7  mrt. i9 6 i, Promotor: L. Rogier
393. d a a s , q . w .j .
D e gezangen van Ossian in Nederland / door Quirinus Wilhelmus Johannes 
Daas. - [S.l. : s.n.], 1961 (Nijmegen : Janssen). - 153 p.
• Letteren, 26 mei 1961, Promotor: W . Asselbergs
394. IERSEL, B.M.F. VAN
“ Der Sohn” in den synoptischen Jesusworten : Christusbezeichnung der 
Gemeinde oder Selbstbezeichnung Jesu? / door Bastiaan Martinus Franciscus 
46 van Iersel. - Leiden : Brill, 1961. - xx iii, 194 p.
• Godgeleerdheid, 26 mei 1961 (cum laude), Promotor: W. Grossouw
395. WIJDEVELD, P.G.A.B.
Het concentrerend en water-uitscheidend vermogen van de nieren in het bijzon­
der bij hyperthyreoidie / Paul Gerard André Benedictus Wijdeveld. - Utrecht 
[ etc.] : Dekker en Van der Vegt, 1961. - 173 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 juni 1961, Promotor: C. Majoor
396. PRENEN, H.
Het normale unipolaire oesofagus-electrocardiogram en de betekenis van het 
ventrikelcomplex bij achterwandinfarct en linker bundeltakblok / door 
Hendrikus Prenen. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1961. - 151 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 juni 1961, Promotor: C. Majoor
397. BERGER, H.H.
Ousia in de dialogen van Plato : een terminologisch onderzoek / door Hermanus 
Hendricus Berger. - Leiden : Brill, 1961. - x, 326 p.
• Letteren, 5 juli 1961 (cum laude), Promotor: J.A.J. Peters (vervangen door 
J.H. Robbers)
398. h o p p e n b r o u w e r s , h .a .m .
Recherches sur la terminologie du martyre de Tertullien a Lactance / door 
Henricus Alphonsus Maria Hoppenbrouwers. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt, [1961]. - xv, 222 p.
• Letteren, 6 juli 1961, Promotor: C. Mohrmann
399. LINSSEN, G.H.
Curariforme stoffen : de werking van de verschillende typen en combinaties 
ervan op de neuromusculaire prikkeloverdracht / door Gerardus Hubertus 
Linssen. - Nijmegen : Thoben, 1961. - 137 p. : ill.
• Geneeskunde, 7 juli 1961, Promotor: E. Ariëns
4 0 0 . RAAT, H.S.M.
D e pandakplastiek als chirurgische behandelingsmethode van bepaalde vormen 
van coxarthrosis bij een aangeboren heupdysplasie / Henricus Simon Maria 
Raat. - [S.l. : s.n.], 1961 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - 116 p. : ill. + bijl. 
met ill.
• Geneeskunde, 7 juli 1961, Promotor: E. M oeys
1961-1962
4 0 1 . SMEUR, F.A.A.M.
Infecties met para-influenza virussen bij kinderen / Franciscus Adrianus 
Alphons Marie Smeur. - [S.l. : s.n.], 1961 (Nijmegen : Gebr. Janssen). - 69 p. : 
ill.
• Geneeskunde, 22 sept. 1961, Promotor: J. van der Veen
4 0 2 . ENGELS, L.J. 47
Observations sur le vocabulaire de Paul Diacre / door Lodewijk Jozef Engels.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1961. - XI, 298 p.
• Letteren, 22 sept. 1961, Promotor: C. Mohrmann
403. SLOOT, G.H.W.L.
Het cytopathologische effect van enige virussen in gecultiveerd lensepitheel 
en de permeabiliteit van de lenskapsel voor virussen : een experimenteel onder­
zoek / Geert Henny W illy L ucy Sloot. - [S.l. : s.n.], 1961 (Nijmegen : Centrale 
Drukkerij). - 76 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 okt. 1961, Promotor: J. van den Heuvel
404. PADBERG, G.
Brachialgie / door George Padberg. - [S.l. : s.n.], [1961] (Maastricht : Boosten &
Stols). - 284 p. : ill. [In het Jaarboek 1961/62 ten onrechte genoemd met het 
predikaat ‘cum laude’].
• Geneeskunde, 20 okt. 1961, Promotor: J. Prick
405. SCHOOT, J.B. VAN DER
Wek-aminen : onderzoek naar het verband tussen struktuur en werking en naar 
het werkingsmechanisme / door Johan Balthazar van der Schoot. - Nijmegen :
Thoben, 1961. - 200 p. : ill.
[In het Jaarboek 1961/62 ten onrechte genoemd met het predikaat ‘cum laude’].
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 okt. 1961, Promotor: E. Ariëns
406. BEZEMBINDER, T.
Een experimentele methode om de juistheid van interpersonale perceptie 
zuiver te bepalen / Thom as Bezembinder. - [S.l. : s.n.], 1961 (Groningen :
V.R.B). - 165 p. : tab.
• Letteren, 27 okt. 1961, Promotor: F. Rutten
407. GRIBLING, J.P.
P.J.M. Aalberse, 1871-1948 / door Jacobus Petrus Gribling. - Utrecht : De 
Lanteern, 1961. - 551 p. : ill.
• Letteren, 27 okt. 1961, Promotor: L. Rogier
408. MINATTUR, J.
Freedom o f the press in India : constitutional provisions and their application / 
door Joseph Minattur. - ’ s-Gravenhage : Nijhoff, 1961. - XIV, 136 p.
• Rechtsgeleerdheid, 10 nov. 1961, Promotor: S. baron van Wijnbergen
4 0 9 . KRAL, H.
D e functie van het Sola fide in de Lutherse belijdenisgeschriften / door 
Henderikus Kral. - Roermond [etc.] : Romen, i9 6 i. - VII, i35 p.
• Godgeleerdheid, i5  dec. i9 6 i, Promotor: W. van de Pol
4 10 . MAEIJER, J.M.M.
M atiging van schadevergoeding / door Josephus Martinus Maria Maeijer.
- Breda : Vermijs, i962. - 241 p.
48 • Rechtsgeleerdheid, i6  mrt. i962, Promotor: W. van der Grinten
4 1 1 .  PENDERS, J.J.M.
Kadervorm ing in de industrie in pedagogisch perspectief / door Jacobus 
Johannes Marie Penders. - [Utrecht] : Spectrum. - 2 i 2 p.
• Letteren, 6 apr. i962, Promotor: J. Gielen
4 1 2 . LAMERS, W.P.M.A.
D e innervatie van het trabeculum corneo-sclerale : een experimenteel- 
anatomische studie / W illy Pierre Marie Antoine Lamers. - [S.l. : s.n.], i962 
(Nijmegen : Centrale Drukkerij). - i i i  p. : ill.
• Geneeskunde, 4 mei i962 (cum laude), Promotor: H. Lammers
4 13 . WEILER, A.G.
Heinrich von Gorkum ( f i4 3 i)  : seine Stellung in der Philosophie und der 
Theologie des Spätmittelalters / door Antonius Gerardus Weiler ; Deutsch von 
Frans Stoks. - Hilversum : Brand ; Einsiedeln [etc.] : Benziger, i962. - 343 p. : 
facsim.
• Letteren, i i  mei i962 (cum laude), Promotor: R. Post
4 14 . NUIJTENS, E.T.G.
D e tweetalige mens : een taalsociologisch onderzoek naar het gebruik van dialect 
en cultuurtaal in Borne / door Emile Theophile Gerhardus Nuijtens. - Assen : 
Van Gorcum, i962. - 339 p.
• Letteren, 25 mei i962 (cum laude), Promotor: A. Weijnen
4 1 5 . BOOTSMA, N.A.
D e hertog van Brunswijk, i750-i759 / door Nicolaas Antonius Bootsma.
- Assen : Van Gorcum, i962. - 5i8  p.
• Letteren, 25 mei i962 (cum laude), Promotor: L. Rogier
4 16 . WIT, G.A. DE
A  psychological study o f symbolism in word associations and symbolic meanings 
o f words : an empirical developmental approach / door Gerardus Antonius de 
Wit. - Eindhoven : Hermes, i962. - i08 p.
• Letteren, 8 juni i962, Promotor: P. Calon
4 17 . YSEBAERT, J.
Greek baptismal terminology : its origins and early development / door Joseph 
Ysebaert. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, i962. - x viii, 438 p.
• Letteren, i8 juni i962 (cum laude), Promotor: C. Mohrmann
4 18 . e v e r s , j . e .m .
Anaemie en zwangerschap / door Johannes Everhardus M aria Evers.
- Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1962. - 128 p. : ill., tab.
• Geneeskunde, 22 juni 1962, Promotor: L. Stolte
4 19 . WIJCK, J.A.M . VAN
Chromosomaal onderzoek bij de mens / door Judocus Albertus Marie van 
Wijck. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1962. - 117 p. : tab. + bijlage met ill.
• Geneeskunde, 29 juni 1962 (cum laude), Promotor: L. Stolte 49
4 2 0 . ESKES, T.K.A.B.
D e druk in de menselijke uterus voor, tijdens en na de baring / door Thomas 
Kees Anton Bonifacius Eskes.- [S.l. : s.n.], 1962 (Nijmegen : Centrale 
Drukkerij). - 87 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 juli 1962, Promotor: L. Stolte
4 2 1 . j o n k e r s , w . h .a .
Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid : enkele rechtswijsgerige 
beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaansbronnen van het subjectieve 
recht / door Wilhelmus Henricus Antonius Jonkers. - Zwolle : Tjeenk Willink,
1962. - xi, 175 p.
• Rechtsgeleerdheid, 5 juli 1962, Promotor: D. van Eck
4 2 2. BAAIJ, A.M.
Jhesus Collacien : een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der 
Tertiarissen / [met inl. en commentaar uitgeg.] door Anna M aria Baaij.
- Zwolle : Tjeenk Willink, 1962. - 311 p. : ill. + Varianten (75 p).
• Letteren, 6 juli 1962, Promotor: W. Asselbergs
1962-1963
4 2 3. BASTIAENSEN, A.A.R.
Observations sur le vocabulaire liturgique dans l’Itinéraire d’Égérie / 
door Antonius Adrianus Robertus Bastiaensen. - Nijmegen [etc.] : Dekker &
Van de Vegt, 1962. - xx, 196 p.
• Letteren, 12 okt. 1962, Promotor: C. Mohrmann
4 2 4. SCHREUDER, O.
Kirche im Vorort : soziologische Erkundung einer Pfarrei / door Osmund 
Schreuder. - Freiburg [etc.] : Herder, 1962. - 518 p. : tab.
• Politieke en Sociale Wetenschappen, 26 okt. 1962, Promotor: E. Leemans
4 2 5. l a t h o u w e r s , m .a .
Kosmos en Sophia : Alexander Blok: zijn wereldbeschouwing en het Russisch 
denken / door Maria Antonius Lathouwers. - Groningen : V .R .B ., 1962.- 257 p.
• Letteren, 9 nov. 1962, Promotor: Zacharias Anthonisse
4 2 6. TUMMERS, P.L.M.
Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen / door Piet Laurentius Marie 
Tummers. - Assen : Van Gorcum, 1962. - 124 p.
• Letteren, 23 nov. 1962 (cum laude), Promotor: A. Weijnen
42 7. LUIJTEN, E.A.A.
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht / door Emilius Adrianus Antonius 
Luijten. - Zwolle : Tjeenk Willink, i962. - 257 p. : tab.
• Rechtsgeleerdheid, 2 i dec. i962 (cum laude), Promotor: W. van der Grinten
428. DIJKMAN, J.H.
Onderzoek over het voorkomen en de oorzaken van longafwijkingen bij 
militairen met akute luchtweginfekties / Johannes Henricus Dijkman.
50 - Nijmegen : Centrale Drukkerij n.v., ^ 63. - VIII, 88 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 mrt. ^ 63 , Promotor: J. van der Veen
429. HARKX, P.J.F.M.
D e oud-bisschoppelijke cleresie en Rome : contacten en vredespogingen 
(i733-i749) / door Petrus Josephus Franciscus Maria Harkx. - Helmond : uitg. 
‘Helmond’, ^ 63. - XI, i72 p.
• Godgeleerdheid, 22 mrt. i963, Promotor: R. Post
430. LEUSDEN, H.A.I.M . VAN
Bilirubine en geslachtssteroïden / door Hubertus Antonius Ida Maria van 
Leusden. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, i963. - 86 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 mei i963, Promotor: L. Stolte
43  I . KÖLKER, A.J.
Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus, twee Amsterdamse 
priester-humanisten : hun leven, werken en theologische opvattingen : 
bijdrage tot de kennis van het Humanisme in Noord-Nederland in de eerste 
helft van de zestiende eeuw / door Albertus Josefus Kölker. - Nijmegen [etc.] : 
Dekker & Van de Vegt, i963. - XI, 357 p. : ill.
• Godgeleerdheid, io  mei ^ 6 3  (cum laude), Promotor: R. Post
432. LITJENS, G.A.
D e persoonlijkheidsstructuur van het gehospitaliseerde schoolkind / Gerardus 
Antonius Litjens. - Nijmegen : Janssen, ^ 63 . - 257 p. : tab.
• Letteren, i7  mei i963, Promotor: P. Calon
43 3. STUART, P.J.J.
Gewoon aardewerk uit de romeinse legerplaats en de bijbehorende grafvelden 
te Nijmegen / door Petrus Johannes Joseph Stuart. - Leiden : Brill, i963. - XVI, 
i76  p., 28 pl., [2] uitsl. bl. : tab.
• Letteren, i7  mei i963 (cum laude), Promotor: F. de Waele
434. VOSSEN, A.F.
T w o bokes o f the histories o f  Ireland: compiled by Edmunde Campion, 
feloe o f  St. John Baptistes College in Oxforde / ed. from MS Jones 6,
Bodleian Library Oxford [by] Alphonsus Franciscus Vossen. - Assen : Van 
Gorcum, ^ 63. - XI, 133, (22i) p. : krt.
• Letteren, 3 i mei i963, Promotor: T . Birrell
4 3 5 . SCHOONDERWOERD, N.H.G.
J .T . Grein, ambassador o f the theatre, i862-i935 : a study in Anglo-Continental 
theatrical relations / door Nicolaas Hendricus Gerardus Schoonderwoerd OP.
- Assen : Van Gorcum [etc.], ^ 63. - IX, 362 p. : ill.
• Letteren, 3 i mei i963 (cum laude), Promotor: T . Birrell
4 3 6. MULLINK, J.A.M.
Thuisloze mannen : een sociaal-geneeskundig onderzoek van de gasten die in 
de loop van een jaar in een tehuis voor thuisloze mannen werden opgenomen / 51
Johannes Albertus Maria M ullink. - Utrecht [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 
i963. - VIII, i85 p. : tab.
• Geneeskunde, 7 juni i963 (cum laude), Promotor: A. Mertens
43 7. WAELEN, M.J.G.A.
Vaatverwijdende middelen : analyse van de werking van catecholaminen op het 
vaatstelsel in het bijzonder van de vaatverwijdende werking in dwarsgestreept 
spierweefsel / door Marie Joseph Gerardus Alphons Waelen. - [S.l. : s.n.], ^ 63  
(Nijmegen : Thoben Offset). - i86 p. : ill.
• Geneeskunde, i4  juni ^ 63 , Promotor: E. Ariëns
438. KESSEL, P.J. VAN
Duitse studenten te Padua : de controverse Rome-Venetië en het protestantisme 
in de tijd der Contra-reformatie / door Petrus Josephus van Kessel. - Assen : 
van Gorcum, [i963]. - i99 p.
• Letteren, i8 juni i963, Promotor: L. Rogier
439. BEENING, T.J.
Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de Renaissance / door 
Theo Jan Beening. - [S.l. : s.n.], ^ 63 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - VII,
476 p., : ill.
• Letteren, 4 juli i963, Promotor: W. Asselbergs
440. STRAATEN, J.J. VAN
Relations between the secondary optic fibre system and the centrencephalic sys­
tem : localisation o f a subcortical pacemaker for convulsions / Jacques Joseph 
van Straaten. - Nijmegen : Centrale Drukkerij. - 86 p. : ill.
• Geneeskunde, 5 juli i963, Promotor: G . Horsten
4 4 1 . ELLEBRACHT, M.P.
Remarks on the vocabulary o f  the ancient orations in the Missale Romanum /
M ary Pierre Ellebracht. - Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt,
i 963 . - XXIII, 2 i 8 p.
• Letteren, io  juli i963, Promotor: C. Mohrmann
4 4 2 . SCHRETLEN, E.D.A.M.
Erythropoietine : een experimenteel onderzoek over het aantonen van een 
erythropoietische factor in het bloedplasma en de urine / Egbert Dominicus 
Anton Maria Schretlen. - [S.l. : s.n.], ^ 63 (Nijmegen : Centrale Drukkerij).
- XII, i 67 p. : ill.
• Geneeskunde, io  juli i963, Promotor: J. Slooff
4 4 3 . SWÜSTE, H.A.A.
D e structuur van de Latijnse zin : een methodisch-didactische studie / door 
Hendricus Adrianus Antonius Swüste. - Groningen : Wolters, ^ 63. - VII, 2 i9  p.
• Letteren, i i  juli i963, Promotor: J. Wils
44 4. WERF, B.A.M. VAN DER
Zwangerschap als transplantatie-verschijnsel / door Benedictus Antonius Maria 
van der W erf. - [S.l. : s.n.], ^ 63 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - VIII,
52 i21 p. : ill.
• Geneeskunde, i i  juli i963, Promotor: L. Stolte
445. PIKKEMAAT, A.G.
Bataafse vrijheid in Nijmegen, i794-i795 / door Augustinus Gerard Pikkemaat.
- [S.l. : s.n.], i963 (Nijmegen : Janssen). - i94 p.
• Letteren, i 2 juli i963, Promotor: L. Rogier
446. LOHMAN, A.H.M.
T h e anterior olfactory lobe o f the guinea pig : a descriptive and experimental 
anatomical study / Antonius Henricus Maria Lohman. - Nijmegen : Centrale 
Drukkerij, i963. - io9 p. : ill.
• Geneeskunde, i 2 juli i963 (cum laude), Promotor: H. Lammers
1963-1964
447. KOLKHUIS TANKE, J.A.
Dr. E.J.B. Schonck, i74 5-i8 2 i : een bijdrage tot de studie van het literaire leven 
in Nederland op het einde van de achttiende eeuw / door Johannes Antonius 
Kolkhuis Tanke. - [S.l. : s.n.], ^ 63  (Nijmegen : Janssen). - 208 p., [i6  p. ill.]. 
Bevat ook: Lot-Gevallen van Nymeegens Burgt / [dichtwerk van 
E.J.B. Schonck].
• Letteren, 27 sept. i963, Promotor: W. Asselbergs
448. JANSSEN, P.W.( C.)
Les origines de la réforme des Carmes en France au xviie siècle / door 
Canisius (Petrus Wilhelmus) Janssen, OCarm. - ’s-Gravenhage : Nijhoff,
i 963 . - VII, 2 9 i p. : ill.
• Letteren, 27 sept. i963, Promotor: L. Rogier
44 9. DEROY, J.P.T.
Bernardus en Origenes : enkele opmerkingen over de invloed van Origenes op 
Sint Bernardus’ Sermones super Cantica canticorum / door Jean Prosper 
Theodorus Deroy. - Haarlem : D e Toorts, ^963]. - i70 p.
• Letteren, 4 okt. i963, Promotor: C. Mohrmann
450 . BOSCH, J.W.M. VAN DEN
D e liturgie van St. Laurentius, martelaar en diaken, in het Romeins Missaal / 
door Jan Walter Maria van den Bosch. - Breda : Vermijs, i963. - XVII, i89 p. : 
tab. + bijlage: Laurentiusteksten uit de vierde en vijfde eeuw (i5  p.).
• Godgeleerdheid, 3i okt. i963, Promotor: M . Goemans
4 5 1 - VELDHOVEN, G.M. VAN
Attitudes van meisjes in militaire vrouwenafdelingen / Gerardus Marie van 
Veldhoven. - [S.l. : s.n.], 1963 (Nijmegen : Janssen). - 172 p. : tab.
• Letteren, 22 nov. 1963, Promotores: F. Rutten en E. Leemans
4 5 2 . HORIKX, M.J.
Het syndroom van de obstruktie van de vena cava superior : een klinische 
studie / M ichiel Johannes Horikx. - Asten : Schriks’ Drukkerij, 1963.
- 388 p. : ill. 53
• Geneeskunde, 6 dec. 1963, Promotor: C. Majoor
4 5 3 . HOOF, J.A.P. VAN
Autonomie en motivatie van arbeiders in industriële bedrijven / door Josephus 
Adrianus Petrus van Hoof. - Nijmegen : Janssen, 1963. - X, 229 p. : tab.
• Letteren, 13 dec. 1963, Promotor: E. Leemans
4 5 4 . VERHAAK, G.T.M.
Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster “ M ariengraff’ te Grave / 
door George Theodoor Marie Verhaak. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1963. - Dl. I 
(362 p.): Inleiding. Dl. II (Liederen) versch. in de reeks: Zwolse drukken en her­
drukken ... ; nr. 45B.
• Letteren, 13 dec. 1963, Promotor: W. Asselbergs
4 5 5 . KUYER, H.J.M.
Tw ee jaar na de vlucht : een onderzoek naar aanpassing en persoonlijkheid 
van Hongaarse vluchtelingen / door Henricus Johannes Mathilde Kuyer.
- Nijmegen : Janssen : S.n.], 1963. - 189 p. : tab.
• Letteren, 19 dec. 1963, Promotor: F. Rutten
4 5 6 . BUIJNSTERS, P.J.A.M.
Tussen twee werelden : Rhijnvis Feith als dichter van “ Het g ra f’ / door Petrus 
Jacobus Adrianus Maria Buijnsters. - Assen : Van Gorcum, 1963. - VII, 330 p.
• Letteren, 20 dec. 1963 (cum laude), Promotor: W. Asselbergs
4 5 7. BRENNINKMEIJER, G.
W erken in geautomatiseerde fabrieken : een psychologisch onderzoek in enige 
geautomatiseerde productie-systemen / door Gerard Brenninkmeijer.
- [S.l. : s.n.], 1963 (Tilburg : Gianotten). - 275 p. : tab.
• Letteren, 20 dec. 1963 (cum laude), Promotor: F. Rutten
4 58 . ELLENBROEK, B.W.J.
Stereoisomerie en biologische aktiviteit : een onderzoek aan acetylcholine- 
en atropine-analoga / door Bernardus Wilhelmus Josephus Ellenbroek.
- [S.l. : s.n.], 1964. - IX, 123 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 jan. 1964, Promotor: R. Nivard
4 59. VERMEULEN, N.C.H.M.
Jan de Leenheer O.E.S.A. : moralisator en humanist : een inleiding tot zijn leven 
en zijn werken / Norbertus Cornelis Hermanus Maria Vermeulen. - [S.l. : s.n.],
1964 (Nijmegen : Janssen). - 290 p. : ill.
• Letteren, 7 febr. 1964, Promotor: W. Asselbergs
4 6 0 . HERMKENS, H.M.
Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens’ gedichten / door 
Hendrikus Maria Hermkens. - Nijmegen : Thoben, i964. - 360 p. : ill.
• Letteren, 6 mrt. ^ 64 , Promotor: A. Weijnen
4 6 1 . STRAUB, R.R.
A  view o f the levels o f  perceptual development in autistic syndromes / Richard 
Ralph Straub. - [S.l : s.n.], ^ 6 4  ([Nijmegen : Thoben Offset]). - io3 p. : ill.
54 • Letteren, i 3 mrt. i964, Promotor: J. Prick
462. LOOSEN, L.P.M.
Lodewijk Makeblijde (i565-i63o): hymnen en gezangen / [met inl. en commen­
taar uitgeg.] door Lodewijk Peter Maria Loosen. - Zwolle : Tjeenk Willink,
[ i964]. - XIV, 297  p. : ill.
• Letteren, i 3 mrt. i964, Promotor: W. Asselbergs
463. SPIERTZ, M.G.
Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw : kerkelijke, politieke 
en sociale verhoudingen, i77 5 -i8 o i / Mathieu Gerardus Spiertz. - Assen :
Van Gorcum [etc.], ^64. - xxvii, 255 p., i uitsl. krt.
• Letteren, 2o mrt. i964, Promotor: L. Rogier
464. COOPMANS, J.P.A.
De rechtstoestand van de godshuizen te ’s-Hertogenbosch vóór i629 /
Josephus Petrus Antonius Coopmans. - [S.l. : s.n.], ^ 6 4  (’s-Hertogenbosch : 
Zuid-Nederlandsche Drukkerij N .V .). - VIII, 2 i3  p.
• Rechtsgeleerdheid, 9 apr. ^ 64 , Promotor: B. Hermesdorf
465. EGGERMONT, J.P.M.
Taalverwerving bij een groep dove kinderen : een experimenteel onderzoek 
naar de betekenis van een geluidsmethode voor het spraakafzien / door 
Jan P.M . Eggermont. - Groningen : Wolters, ^ 64 . - VII, i59 p. : ill.
• Letteren, io  apr. i964, Promotor: J. Wils
466. HERBERICHS, G.M .J.C.
Théorie de la paix selon Pie XII / door Gerardus Maria Josephus Cornelius 
Herberichs. - Paris : Pedone, ^64. - 248 p.
• Rechtsgeleerdheid, i7  apr. i964, Promotor: L. Schlichting
467. BROK, C.J.M.
D e verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de 
negentiende eeuw / door Carolus Josephus Maria Brok. - T ilburg : Stichting 
Brabants Historisch Contact, ^ 64. - XX, 256 p. : tab.
• Letteren, i7  apr. i964, Promotor: L. Rogier
468. BEEKELAAR, G.A.M.
Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie : de Hollandse katholieke 
jongeren i847-i852 / Gerhard Alfonsus Martinus Beekelaar. - Hilversum [etc.] : 
Paul Brand, ^ 64. - 29i p.
• Letteren, 24 apr. i964, Promotor: L. Rogier
46 9. ROS, F.U.
Rennenberg en de Groningse malcontenten / door Fokko Ubertus Ros.
- Assen : Van Gorcum, ^ 64. - 232 p.
• Letteren, i mei i964 (cum laude), Promotor: L. Rogier
4 70 . MUNNICHS, J.M.A.
Ouderdom en eindigheid : een bijdrage tot de psychogerontologie / door Jozef 
Mathieu André Munnichs. - Assen : Van Gorcum, ^ 64. - 2 i5  p. : ill.
• Letteren, i mei i964 (cum laude), Promotor: P. Calon 55
4 7 1 . AARTS, J.F.M.C.
Zelfbeoordelingen : een onderzoek naar de samenhang tussen enkele 
psychologische variabelen en de juistheid van zelfbeoordelingen / door 
Josephus Franciscus Maria Carolus Aarts. - [S.l. : s.n.], ^ 6 4  (Tilburg :
Gianotten). - i62 p. : ill.
• Letteren, 8 mei i964, Promotor: F. Rutten
4 7 2 . SLOOFF, J.L.
Primary tumors o f the cerebellum : a clinicopathological study / door 
Johannes Louis Slooff. - [S.l. : s.n.], ^ 6 4  (Nijmegen : Janssen). - i07 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 mei i964, Promotor: H. Wyers
4 7 3 . MORAN, G.
T h e cohesion problem / door Gary Moran. - Sittard : Alberts’ Drukkerijen,
i964. - VIII, i34 p. : tab.
• Letteren, 5 juni i964, Promotor: F. Rutten
4 7 4 . SMITS, W .C.M.
Onderzoek naar de kleur-intentionaliteit als klinisch-psychologische methode / 
door Willem Canisius M aria Smits. - [S.l. : s.n.], ^ 6 4  (Nijmegen : Janssen).
- 138 p. : ill.
• Letteren, i 2 juni i964, Promotor: J. Prick
4 7 5 . KOK, J.A. DE
Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie : numerieke aspecten van 
protestantisering en katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 
i58o-i88o / door Johannes Antonius de Kok. - Assen : Van Gorcum [etc.],
i 964 . - 479  p. : tab.
• Letteren, i5  juni i964 (cum laude), Promotor: L. Rogier
4 7 6 . KUIPERS, C.H.
Quintin Kennedy (i52o-i564): two Eucharistic tracts / a critical edition [by]
Cornelis Henricus Kuipers. - Nijmegen : Janssen, ^ 64. - IX, 275 p.
• Letteren, i5  juni i964, Promotores: T . Birrell en G . Storms
4 7 7. SCHOUTEN, D.C.A.J.
Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw : bijzon­
der gedurende de periode i8 i5 -i8 76  / door Dirk Carel Antonius Jacobus 
Schouten. - Utrecht : “ Pressa Trajectina” , ^ 64. - xxxiv , 543 p.
• Letteren, i7  juni i964, Promotor: J. Ros
4 7 §- RUIJS, R.C.M.
D e struktuur van de B rief aan de Romeinen : een stilistische, vormhistorische en 
thematische analyse van Rom i ,i6  - 3,23 / door Rembertus C .M . [Rembertus 
Cornelis Marie] Ruijs OFM. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, 1964.
- XXXII, 297 p.
• Godgeleerdheid, 1 juli 1964 (cum laude), Promotor: W. Grossouw
479 . RUTTEN, J.W.H.M.
56 Attentiviteit als psychodiagnosticum : klinisch-experimentele modificatie van
de Grünbaum / door Josephus Wilhelmus Henricus Maria Rutten. - Maastricht : 
Leiter-Nypels, 1964. - 266 p. : ill.
• Letteren, 2 juli 1964, Promotor: J. Prick
480. MOULIN, D. DE
De heelkunde in de vroege middeleeuwen / door Daniël de Moulin. - Leiden : 
Brill, 1964. - x, 166 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 juli 1964 (cum laude), Promotores: E. M oeys en R. Post
4 8 1 . STEFFENS, G.A.
Pieter Nieuwland en het evenwicht / door Gerrit Antonius Steffens. - Zwolle : 
Tjeenk Willink, 1964. - 328 p. : ill.
• Letteren, 3 juli i964, Promotor: W . Asselbergs
482. PAERELS, G.B.
Synthese van potentiële neuraminidaseremstoffen : derivaten van neuraminezuur 
en analoge verbindingen / Gerard Bernard Paerels. - 1964 (Bussum : “ De 
Cirkel” ). - 108 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 juli 1964 , Promotor: F. Zilliken
483. SONNEVILLE, P. F.
Catecholaminen : stereo-isomerie en biologische activiteit bestudeerd in vitro en 
in vivo / Pierre François Sonneville. - [S.l. : s.n.], 1964 (Nijmegen : Van 
Mameren). - 158 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 juli i964, Promotor: E. Ariëns
484. LANSINK, A.G.W.J.
Yeast ribosomes and magnesium ions : a physico-chemical study on the role 
o f magnesium ions in the structure o f ribosomes and ribonucleic acids /
Adrianus Gerhardus Wilhelmus Josephus Lansink. - Nijmegen : Drukkerij 
Gebr. Janssen N .V , i964. - VIII, i20 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 juli 1964, Promotor: G . van Os
485. VRIES, K.C.J.W. DE
D e Mariaklachten / door Karel Christiaan Johan Willem de Vries. - Zwolle : 
T jeenk Willink, 1964. - VII, 414 p., : ill.
• Letteren, 7 juli i964, Promotor: W . Asselbergs
486. STALPERS, J.A.
Zelfbehoud, aanpassing en cultuur / door Jacobus Antonius Stalpers.
- Arnhem : Van Loghum  Slaterus, 1964. - 290 p. : ill.
• Letteren, 9 juli i964, Promotores: H. Fortmann en E. Leemans
4 8 7 . WOLF, H.C. DE
Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam, i6oo-i866 / 
door Henderikus Casemirus de Wolf. - Hilversum [etc.] : Brand, ^ 64. - 
2oo p. : ill.
• Letteren, 9 juli i964, Promotor: L. Rogier
4 8 8 . JOOSTEN, L.M .H.
Katholieken en fascisme in Nederland, i92o-i94o / door Leonardus Martinus 
Henricus Joosten. - Hilversum [etc.] : Brand, ^ 64. - 457 p. 57
• Letteren, io  juli i964, Promotor: L. Rogier
1964-1965
489. TIMMERMANS, L.A.G.J.
Huwelijksbeleving van katholieke jonggehuwden : een onderzoek middels een 
enquête in de westelijke mijnstreek van Lim burg / Lambert Antonius Gerard 
Joseph Timmermans. - Utrecht ; Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, ^ 64. - VI, 
i5o p. : tab.
• Geneeskunde, 2o nov. ^ 64, Promotor: A. Mertens
490. JONG, D.J. DE
D e gespreksmethode in de huisartsenpraktijk ten dienste van de diagnostiek 
en therapie bij psychosomatische aandoeningen : tevens een bijdrage tot de 
leer der psychosomatische interrelaties / door Dominicus Jacobus de Jong.
- Roermond : Van der Marck, ^64. - 289 p.
• Geneeskunde, i8 dec. i964, Promotor: J. Prick
4 9 1 . MICHEL, K .-H .
Transport equations for electrons and phonons / Karl-H einz Michel.
- Zaltbommel : Van de Garde, i965. - VII, 5 i p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 jan. ^ 6 5  (cum laude), Promotor:
E. Verboven
4 9 2. VERLEISDONK, F.A.M.
Stakingen tegen de overheid : de veranderende positie van de Westeuropese 
vakbeweging, gezien tegen de achtergrond van de sociaal-economische 
ontwikkeling / Franciscus Adrianus Maria Verleisdonk. - Assen : Van Gorcum 
[etc.], i965. - 222 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 29 jan. ^ 6 5  (cum laude), Promotor: F. van der Ven
4 9 3. SONDERKAMP, H.J.A.
Antigene verwantschap van parainfluenzavirussen / Herman Jozef Andreas 
Sonderkamp. - [S.l. : s.n.], ^ 6 5  (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - 75 p. : ill.
• Geneeskunde, i2  febr. i965, Promotor: J. van der Veen
49 4. RENS, T.J.G. VAN
D e zogenaamde intralobaire longsequestratie : een experimenteel-pathologisch 
onderzoek naar de relatie tussen parenchym- en vaatafwijkingen van de long / 
Theodorus Jacobus Gerardus van Rens. - i965 (Nijmegen : Centrale Drukkerij).
- i83 p. : ill.
• Geneeskunde, 5 mrt. i965, Promotor: E. M oeys
4 9 5 . BROMBERG, R.L.J.
Het boek der bijzondere genade van M echtild van Hackeborn : uitgegeven 
naar een Nijmeegs handschrift, alsmede een beschrijving van haar mystiek en 
een onderzoek naar de geschiedenis der Middelnederlandse vertalingen / door 
Richard Louis Jean Bromberg. - Zwolle : Tjeenk Willink, i965. - 2 dl. : ill. 
Bevat: Latijnse tekst van het “ Liber specialis [ook: spiritualis] gratiae” met 
Middelnederlandse vertaling. - Dl. I: Inleiding en tekst. - Dl. II: Partituur en 
bijlagen.
58 • Letteren, 5 mrt. ^ 6 5  (cum laude), Promotor: W . Asselbergs
49 6. KORST, J.K. VAN DER
Diurese en natriurese bij diabetes insipidus : de invloed van de zout- 
(natriumchloride)-opneming en het effect van de chlorothiazidederivaten / 
door Jan Klaas van der Korst. - [S.l. : s.n.], ^ 6 5  (Leiden : Druco). - i64 p. : ill. 
Het titelblad vermeldt abusievelijk: chlorothiaziderivaten.
• Geneeskunde, i2  mrt. i965, Promotor: C. Majoor
497. OTTOLANDER, P. DEN
Deus immutabilis : wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veran­
derlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thom as en Karl Barth / door 
Pieter den Ottolander. - Assen : Van Gorcum, i965. - 263 p.
• Wijsbegeerte, i9  mrt. ^ 6 5 , Promotor: J.H. Robbers
498. MARRES, E.H.M.A.
Het beengeleidingsmechanisme : een onderzoek op dieren / Edmond Henri 
M arie August Marres. - [S.l. : s.n.], ^ 6 5  (Nijmegen : Janssen). - 58 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 apr. ^ 6 5 , Promotor: W. Brinkman
499. REIJNERS, G.Q.
T h e terminology o f the Holy Cross in early Christian literature as based 
upon Old Testament typology / door Gerardus Quirinus Reijners.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, ^ 65. - x x iv , 23o p.
• Letteren, 7 mei i965, Promotor: C. Mohrmann
500. HECK, B.C. VAN
Afbakening en typologie van homogene zones : regionale surveys in de 
Zuiditaliaanse ontwikkelingsgebieden / door Bernardus Cornelis van Heck.
- Assen : Van Gorcum, i965. - 245 p. : krt.
• Sociale Wetenschappen, 7 mei i965, Promotor: E. Leemans
5 0 1. BLAAUW, H.J.A.
Contributions to the chemistry o f  organogold compounds / Henri Joseph 
Antonius Blaauw. - Nijmegen : Janssen, i965. - 72 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i4  mei ^ 6 5 , Promotor: R. Nivard
502. SIMONS, J.S.F.
Robert Persons SJ “ Certamen Ecclesiae Anglicanae” / door Joseph Servatius 
Franciscus Simons. - Assen : Van Gorcum, i965. - XI, 323 p.
• Letteren, 2 i mei i965, Promotor: T . Birrell
503. ROELINK, H.
Acute middenoorontsteking in de algemene praktijk : een groepsonderzoek door 
huisartsen / Henk Roelink. - Utrecht [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1965.
- 79 p. : rn.
• Geneeskunde, 21 mei 1965, Promotor: W. Brinkman
504. SCHWARZ, O.J.R.
Der erste T eil der Damaskusschrift und das Alte Testament / door Ottilie
Johanna Renata Schwarz. - Diest : Lichtland, 1965. - XXI, 181 p. 59
• Godgeleerdheid, 28 mei 1965, Promotor: J. van der Ploeg
505. KOK, H.G.F.M. DE
Het regres / Henricus Gerardus Franciscus Maria de Kok. - Deventer : Kluwer,
i 965 . - 176 p.
• Rechtsgeleerdheid, 4 juni 1965, Promotor: W. van der Grinten
506. KNIPSCHEER, R.J.J.L.
Megaloblastaire anaemie in de zwangerschap : een klinisch-experimenteel 
onderzoek / Ronald Jean Joseph Laurent Knipscheer.- Utrecht ; Nijmegen :
Dekker & van de Vegt, 1965. - X, 137 p.
• Geneeskunde, 18 juni 1965, Promotor: C. Majoor (ter vervanging wegens 
ziekte van L. Stolte)
507. KOCK, H.C.L.V.
Schildklier en zwangerschap : een klinisch en experimenteel onderzoek /
Henricus Christiaan Luigi Victor Kock. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, 1965.
- XI, 144 p. : ill.
• Geneeskunde, 25 juni 1965, Promotor: E. Ariëns (ter vervanging van L. Stolte)
508. SASSEN, M.M.A.
Breakdown o f the plant cell wall during the cell-fusion process / Marie Mathias 
Andreas Sassen. - Amsterdam : North.-Holland Publishing Company, 1965.
- [32 P, 19 p. pl ] : M.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 5 juli 1965, Promotor: H. Linskens
509. VISSER, G.J.
Medische en technische aspecten van de toepassing van contactlenzen /
Gooitzen Jisk Visser. - Oosterbeek : Andremo, i965. - i33 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 juli i965, Promotor: J. van den Heuvel
5 1 0 . ROOY, J.J. DE
“ Als-of-dat” : een semantisch-onomasiologische studie over enkele 
subordinerende conjuncties in het ABN, de Nederlandse dialecten en het Fries, 
vergelijkend-synchronisch beschouwd / Jaap [Jacobus Joannes] de Rooy.
- Assen : Van Gorcum, 1965. - 203 p. : krt.
• Letteren, 9 juli 1965 (cum laude), Promotor: A. Weijnen
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G edeelte van de ‘Plechtigheden der Promotie in de Theologische Faculteit’ in 1938. D e bidstoel was 
nodig voor het afleggen van de geloofsbelijdenis, zoals toentertijd voorzien volgens canon 1406 van 
het Kerkelijk Recht bij het verkrijgen van een theologische graad. (foto: P. Venbrux, u b  Nijm egen)
1965-1966
5 1 1 . OFFERMEIER, J.
Serotonin and its derivatives : a study on structure-activity relations /
Johan Offermeier. - Nijmegen : Thoben, ^ 65. - i34 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i okt. ^ 6 5 , Promotor: E. Ariëns
5 12 . VERMEER, G.F.M.
Observations sur le vocabulaire du pèlerinage chez Égérie et chez Antonin de 61
Plaisance / Gerardus Fredericus Maria Vermeer. - Nijmegen ; Utrecht :
Dekker & Van de Vegt, i965. - XXIII, i44 p.
• Letteren, i5  okt. i965, Promotor: C. Mohrmann
5 13 . SMETS, L.A.
Effects o f ionizing radiation on the metabolism o f DNA in cultivated mammalian 
cells / door Louis Antoon Smets. - Nijmegen : Thoben, i965. - 88 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 okt. ^ 6 5 , Promotor: C. Kuyper
5 14 . BREKELMANS, F. A .
D e Belgische enclaves in Nederland : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau / Franciscus Antonius Brekelmans. - T ilburg : 
Stichting Brabants Historisch Contact, i965. - XXVII, 23o p. : ill., uitsl. krt.
• Rechtsgeleerdheid, 29 okt. ^ 6 5 , Promotor: B. Hermesdorf
5 15 . WEIJLAND, A.
D rift mobility o f  large polarons in the intermediate coupling region / door 
Albert Weijland. - Zaltbommel : Van de Garde, ^ 65. - VII, 4 i p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 5 nov. ^ 6 5 , Promotor: E. Verboven
5 16 . WILLEMSE, J.J.C.
Het vierde Evangelie : een onderzoek naar zijn structuur / door Johannes 
Joseph Cornelis Willemse. - Hilversum [etc.] : Brand, ^ 65. - 334 p.
• Godgeleerdheid, i2  nov. ^ 6 5 , Promotor: W. Grossouw
5 17 . ABEELEN, J.H.F. VAN
An ethological investigation o f single-gene differences in mice / Johannes 
Henricus Felix van Abeelen. - Nijmegen : Brakkenstein, ^ 65. - 79 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 dec. ^ 6 5 , Promotor: S. Geerts
5 18 . MEUWISSEN, J.H.J.M.
Huwelijksonvruchtbaarheid : een onderzoek in Ghana / door Jan Hendrik Josef 
Marie Meuwissen. - [S.l. : s.n.], ^ 6 5  (Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt).
- IX, i3o p. : ill.
• Geneeskunde, io  dec. i965, Promotor: A. Mertens (ter vervanging van 
L. Stolte)
5 19 . KUYPER, F.J.
Invloed van de beademing op het hart-minuut-volume / door Frans Jan Kuyper.
- i965 (Nijmegen : Janssen). - VIII, 23o p. : ill.
• Geneeskunde, io  dec. i965 (cum laude), Promotores: J. Slooff en F. Kreuzer
5 2 0 . STADHOUDERS, A.M.
Particulate glycogen : a correlated electronmicroscopical and biochemical 
study / Adrianus Martinus Stadhouders. - [S.l. : s.n.], 1965 (Nijmegen : 
Thoben). - 160 p. : ill. + bijl. met ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 16 dec. 1965, Promotor: C. Kuyper
5 2 1 . SCHOENMAKERS, J.G.G.
D e Hageman factor : isolatie en enzymatische eigenschappen van bloedstollings-
62 factor XII / Johannes Gerardus Ghislain Schoenmakers. - [S.l. : s.n.], 1965 
(Nijmegen : Thoben). - 155 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 17 dec. 1965 (cum laude), Promotor:
F. Zilliken
5 2 2 . JANSEN, L.M .A.A.
Het syndroom van Wagner (degeneratio hyaloideo-retinalis hereditaria) / Louis 
M arie Albert Anton Jansen. - Assen : Van Gorcum & Comp, 1966. - 169 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 jan. 1966, Promotores: J. van den Heuvel en S. Geerts
523. HETTEMA, P.J.
Stijlkenmerken in de waarneming : een experimenteel-nomologische studie / 
door Pieter Jozef Hettema. - [S.l. : s.n.], 1966 (Nijmegen : Busser). - 128 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 21 jan. 1966, Promotor: F. Rutten
524. KOLK, J.J.
Dysmenorrhoe en ziekteverzuim / door Johannes Jacobus K olk- Assen : Van 
Gorcum, 1966. - 151 p. : tab.
• Geneeskunde, 4 febr. 1966, Promotor: A. Mertens
525. THIADENS, A.J.H.
Some effects o f nucleic acids on two established mammalian cell strains / 
door Albertus Joannes Henricus Thiadens. - [S.l. : s.n.], 1966 (Nijmegen : 
Thoben). - 172 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 11 febr. 1966, Promotor: C. Kuyper,
[In proefschrift T . Gustafson als Copromotor genoemd]
526. STAPPERS, J.G.
Publicistiek en communicatiemodellen / door Jacob Gerard Stappers.
- [S.l. : s.n.], 1966 (Nijmegen : Busser). - 180 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 1 apr. 1966, Promotor: L. Schlichting
527. RUIKES, P.W.
Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps / door Petrus 
Wilhelmus Ruikes. - Maastricht : Van Aelst, 1966. - XIX, 247 p.
• Letteren, 29 apr. 1966, Promotor: F. de Waele
528. VIERHOUT, R.R.
T h e response o f catheter manometer systems used for direct blood pressure 
measurements / Ruurd Reyer Vierhout. - Nijmegen : Thoben Offset, 1966.
- 112 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 mei 1966, Promotor: A. Vendrik
5 2 9 . BERGSMA, J.J.
Preventief geneeskundig onderzoek in de huisartsenpractijk : een onderzoek 
met behulp van een schriftelijke anamnese / Jurrit Jelle Bergsma.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, i966. - XII, i96 p.
• Geneeskunde, 20 mei i966, Promotor: A. Mertens
530. DUMONT, J.J.
D e ontwikkeling van de intelligentie : een monografie over de psychologie
van J. Piaget / door Johan Joseph Dumont. - [S.l. : s.n.], i966 (Nijmegen : 63
Janssen). - IX, 394 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 3 juni i966 (cum laude), Promotor: P. Calon
5 3 1 . HUSTINX, T.W.J.
Cytogenetisch onderzoek bij enige families / Theodor William Joseph Hustinx.
- Nijmegen : Drukkerij-Uitgeverij Brakkenstein, i966. - i28 p. : ill.
• Geneeskunde, i0 juni i966, Promotor: S. Geerts
5 3 2 . SONSBEECK, E.S.J.M. VAN
Het zijn als mysterie in de ervaring en het denken van Gabriel M arcel / door 
Emilie Suzette Jacoba M aria van Sonsbeeck. - Antwerpen : De Nederlandsche 
Boekhandel, i966. - 290 p.
• Wijsbegeerte, io  juni i966, Promotor: S. Strasser
533. THEUNISSE, J.G.L.
Jan Frederik Vlekke, i849-i903 : ethiek en rentabiliteit in een ondernemers- 
leven / door Johannes Gustaaf Leonardus Theunisse. - Tilburg : Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact, i966. - x x iii, 405 p. : ill.
• Letteren, i3  juni i966, Promotor: A. M anning (ter vervanging van 
P. Winkelman)
534. BERNARD, F.
D e Havenvakschool te Rotterdam : een vergelijkend onderzoek tussen HVS en 
LTS / Frits Bernard. - Groningen : Wolters, i966. - i20 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i 3 juni i966, Promotor: F. Rutten
5 3 5 . SCHIMMEL, J.A.
Burgerrecht te Nijmegen, i5 9 2 -i8 io  : geschiedenis van de verlening en burger- 
lijst / Johannes Andreas Schimmel. - T ilburg : Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact, i966. - XIX, 467 p. : tab.
• Letteren, i7  juni i966, Promotor: L. Rogier
536. VOSSEN, J.M.H.
Exploratief gedrag en leergedrag bij de rat / door Joseph Marie Hubert Vossen.
- [S.l. : s.n.], i966 (Sittard : Alberts’ Drukkerijen). - XI, i65 p. : tab.
[In het Jaarboek ^ 65/66 genoemd met het predikaat ‘cum laude’].
• Sociale Wetenschappen, 24 juni i966, Promotores: F. Rutten en J. Prick
537. KNOERS, A.M.P.
D e verveling in de puberteit : bijdrage tot de psychologie van het gevoelsleven / 
door Alphonsus Maria Petrus Knoers. - Assen : Van Gorcum, i966.
- 34i p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 24 juni i966, Promotor: P. Calon
538. SEGGELEN, A .J.M. VAN
Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers / door Andreas Johannes Maria 
van Seggelen. - Zwolle : Tjeenk Willink, i966. - 2 i4  p. : ill. + bijl.
• Letteren, 27 juni i966, Promotor: W. Asselbergs
539. KIRKELS, V.G.H.J.
Abortus en aanlegstoornissen : een onderzoek omtrent chromosomale factoren, 
mongoloïde idiotie en vruchtbare periode / door Vincent Gerard Hubert Joseph 
64 Kirkels. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, i966. - XII, i6o p. : ill.
• Geneeskunde, 27 juni i966, Promotores: L. Stolte en A. Mertens
5 4 0 . BENRAAD, T.J.
Bepaling van aldosteron met behulp van een dubbel-isotoop methode / 
Theodorus Johannes Benraad. - Nijmegen : Thoben Offset, i966. - i44 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 juni i966, Promotor: S. Bonting
5 4 1 . KLOPPENBORG, P. W. C.
D e secretiesnelheid van aldosteron onder normale en pathologische omstandig­
heden / door Petrus Wilhelm Carolus Kloppenborg. - [S.l. : s.n.], i966 
(Nijmegen : Thoben Offset). - 2 i6  p. : ill.
• Geneeskunde, 28 juni i966, Promotor: C. Majoor
5 4 2 . GORP, L.H.M . VAN
Door virussen geïnduceerde leukaemieën bij knaagdieren : enkele experimenten 
met het Rauscher virus / door Leonardus Henricus M aria van Gorp.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, i966. - i i2  p. : ill., i uitsl. tab.
• Geneeskunde, 29 juni i966, Promotor: H. Wyers
543. HUISZOON, C.
High resolution millimeter wave spectroscopy : (magnetic hyperfine interactions 
in H2S) / Cornelis Huiszoon. - Nijmegen : Thoben, i966.- 92 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 juni i966, Promotor: A. Dymanus
544. BEUNINGEN, P.T. VAN
Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop : bijdrage tot zijn biografie 
(i525-i576) / Petrus Theodorus van Beuningen. - Assen : Van Gorcum, i966.
- XXXV, 434  p. : ill.
• Letteren, 30 juni i966 (cum laude), Promotor: L. Rogier
5 4 5 . OEI, K.G.
Onderzoek naar infekties met coxsackie A 2i-virus / Oei Kiem  Giok.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, i966. - 92 p. : ill.
• Geneeskunde, i juli i966, Promotor: J. van der Veen
546. BERENDTS, B.T.
Evaluation o f molecular quadrupole moments from broadening o f microwave 
spectral lines / Bernardus Theodorus Berendts. - [S.l. : s.n.], i966 (Nijmegen : 
Thoben Offset). - i 28 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i juli i966, Promotor: A. Dymanus
547- k u i j p e r s , p .j . f . m .
Annuloplastiek bij mitraalinsufficientie : na-onderzoek tot 7 jaar na de operatie /
Petrus Johanna Franciscus Maria Kuijpers. - Asten : Schrik’s Drukkerij, 1966.
- 120 p. : ill.
• Geneeskunde, 7 juli 1966, Promotores: G. San Giorgi en A. Brom
548. b ie r k e n s , p . b .
Het denken van de psycholoog : een verkenning van het psychodiagnostisch 
redeneerproces / Petrus Bastianus Bierkens. - Assen : Van Gorcum, 1966. 6g
- X, 186 p.
• Sociale Wetenschappen, 7 juli 1966 (cum laude), Promotor: P. Calon
549. a l p h e n , j .p .a . v an
Willem van Swaanenburg, achttiende-eeuwer en tijdgenoot / door Jacobus 
Petrus Antonius van Alphen. - Epe : Hooiberg, 1966. - 336 p.
• Letteren, 8 juli 1966, Promotor: W. Asselbergs
1966-1967
550. k u i p e r , J-P-
Perifere veneuze drukmeting : een vergelijkend onderzoek van de bloedige 
en een onbloedige methode bij patiënten met het veneuze stasis syndroom /
Johannes Peter Kuiper. - [S.l. : s.n.], 1966 (Asten : Schriks). - 110 p. : ill.
[In proefschrift de naam van de ie  Promotor als: W.J.H. Mali].
• Geneeskunde, 23 sept. 1966, Promotores: J. M ali en A. Vendrik
5 5 1 . m e e r s h o e k , g .Q .a .
Le latin biblique d’après Saint Jérôme : aspects linguistiques de la rencontre 
entre la Bible et le monde classique / door Gerardus Quirinus Antonius 
Meershoek. - Nijmegen [etc.] : Dekker & van de Vegt, 1966. - xv, 263 p.
• Letteren, 30 sept. 1966, Promotor: C. Mohrmann
5 52. d i j k , j .l . m . v an
Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths / Joseph Ludwinus 
Maria van Dijk. - [München : s.n.], 1966. - 286 p.
• Godgeleerdheid, 20 okt. 1966, Promotor: H. Cornelissen
5 53. s t o e l i n g a , g . b .a .
Dysimmunoglobulinaemie bij kinderen / Gerard Bernard Antoon Stoelinga.
- [S.l. : s.n.], 1966 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - 247 p, 7 uitsl. bl. : ill.
• Geneeskunde, 28 okt. i966, Promotor: J. S looff
5 54. s l e g e r s , j . f . g .
T h e secretion and reabsorption of salt and water in the sweat gland : 
a comparative study between normal subjects and patients suffering from 
fibrocystic disease / Johannes Franciscus Gerardus Slegers. - [S.l. : s.n.], 1966 
(Nijmegen : Janssen). - v i, 130 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 nov. 1966 (cum laude), Promotores: G. van Os en J. Mali
555- g o v a e r t , w .h .a .
D e invloed van het longfilter op het verloop van de vetembolie /
door Willem Hendrik Arthur Govaert. - [S.l. : s.n.], 1966 (’s-Gravenhage :
D e Swart). -i06 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 nov. i966, Promotores: G . San Giorgi en P. Schillings
556. s t a a k , W-J-B-M- v a n  de
66 M etingen van de huiddoorbloeding : methodische en klinische ervaringen met 
het ‘heated thermocouple’ principe / Wilhelmus Josephus Bernardus Maria 
van de Staak. - Nijmegen : Thoben, i966. - i04 p. : ill.
• Geneeskunde, i i  nov. i966, Promotor: J. M ali
557. l i g t e n b e r g , w .j .j .
Abortus in de huisartsenpraktijk / door Wilhelmus Joannes Jacobus Ligtenberg.
- Leiden : Stenfert Kroese, 1966. - 151 p. : tab.
• Geneeskunde, i7  nov. i966, Promotor: A. Mertens
558. s m e t , h . l . de
Over de chirurgische behandeling van verse letsels van perifere arteriën / 
Herman Leopold de Smet. - Tilburg, i966 (Tilburg : H. Gianotten).
- 141 p. : ill.
• Geneeskunde, i8 nov. i966, Promotor: G . San Giorgi
559. s c h u u r m a n s  s t e k h o v e n , j . h .
D e alveolo-arteriële gasdrukgradiënten voor zuurstof en koolzuur bij de 
genarcotiseerde, kunstmatig geventileerde hond / door Jacobus Hermanus 
Schuurmans Stekhoven. - Utrecht : Pressa Trajectina, 1966. - 125 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 nov. 1966, Promotor: F. Kreuzer
560. l a n d m a n , g .h . m .
Laryngografie en cinelaryngografie : de toepassing van contrastmiddelen in 
de röntgendiagnostiek van de larynx / Guido Hypolitus Marie Landman.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, i966. - i80 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 nov. i966, Promotor: W. Brinkman
5 6 1. p e e t e r s , h . f . m .
Kind en jeugdige in het begin van de moderne tijd (ca. i500 - ca. i650) / 
Henricus Franciscus M aria Peeters. - Hilversum ; Antwerpen : Paul Brand,
1966. - 359 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 25 nov. i966 (cum laude), Promotores: S. Strasser 
en R. Post
562. h u is k e s , J-A-J.
Slow potentials o f the human uterus : an electrohysterographic study / door 
Jan Antonius Josephus Huiskes. - [S.l. : s.n.], 1966 (Nijmegen : Centrale 
Drukkerij). - i57 p. : ill.
• Geneeskunde, i dec. i966, Promotor: G . Horsten
563. KROON, P.H.W. VAN DER
Hereditaire obesitas bij muizen : (een genphysiologisch onderzoek) / Petrus 
Hendricus Wilhelmus van der Kroon. - [S.l. : s.n.], i966 (Amsterdam :
Rototype). - i2 i  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 dec. i966, Promotor: S. Geerts
564. SNELLEN, J.W.
M ean body temperature and the control o f  thermal sweating / Jan Willem
Snellen. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, i966. - i7 i  p. : ill. 67
• Geneeskunde, i6  dec. i966, Promotor: F. Kreuzer
565. CUSTERS, J.H.E.
Onderzoek op virussen door middel van interferentieproeven / Jan Hubert 
Elise Custers. - Nijmegen : Gebr. Janssen, i966. - 8i p. : tab.
• Geneeskunde, i6  dec. i966, Promotor: J. van der Veen
566. BUIJSSEN, G.H.
Durandus’ Rationale in spätmittelhochdeutscher Übersetzung : das vierte Buch 
nach der Hs. CVP 2765 / [met een inl. uitgeg.] door Gerard Harrie Buijssen.
- Assen : Van Gorcum, i966. - (i72), 370 p. : ill.
• Letteren, i9  dec. i966, Promotor: G. de Smet
567. HELMER, G.
Den gheestelijcken nachtegael : een liedboek uit de zeventiende eeuw / door 
Gert Helmer. - Nijmegen : Janssen, i966. - VIII, i75 p. : ill. + Bijl. - 29 p.
• Letteren, i9  dec. i966, Promotor: A. Meeuwesse (Plaatsvervangend voor 
W. Asselbergs)
568. SOHL, F.E.K.E.
Verbranding met dodelijke afloop : een studie van i73 patiënten die tussen 
i januari i953 en i januari i963 overleden in een brandwonden-afdeling / 
door Franciscus Engelbert Karel Emile Sohl. - [S.l. : s.n.], i966 (Beek :
Econoom). - i i5  p.
• Geneeskunde, 20 dec. i966, Promotor: G. San Giorgi
569. MEERTEN, R.J. VAN
Nieuwe analytische methoden voor de interpretatie van concentratiecurven 
van expiratiegassen : een bijdrage tot de diagnosering van verschillende 
longziekten / Reinier Jan van Meerten. - i966 (Nijmegen : Thoben Offset).
- 1 74 p. : rn.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 dec. i966, Promotor: F. Kreuzer
570. WALDER, H.A.D.
Toepassing van de bevriezingsmethodiek in de neurochirurgie : een experimen­
teel en klinisch onderzoek / door Hendrikus Alphonsus Delphine Walder.
- [S.l. : s.n.], i966 (Asten : Schriks). - 263 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 i dec. i966, Promotor: J. Prick
5 7 1 . WESTENBROEK, J.J.M.
Van het leven naar het boek : onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido 
Gezelles Gedichten, Gezangen en Gebeden (i862-i879-i893) / Johannes 
Josephus M aria Westenbroek. - Kapellen : Guido-Gezellegenootschap, 
i 9 67 . - 384 , 39* p.
• Letteren, i9  jan. ^ 6 7 , Promotor: W. Asselbergs
5 7 2 . INGWERSEN, O.S.
68 Functionele sensibiliteit na vingerletsels : een beschouwing over de grote waarde 
van het gevoel en een naonderzoek bij 2 i i  patiënten / Otto Siegfried Ingwersen.
- Nijmegen : Thoben, i966. - i i0  p. : ill.
D e promotiedatum in het proefschrift abusievelijk opgegeven als: Vrijdag 
20 januari i966.
• Geneeskunde, 20 jan. ^ 6 7 , Promotor: G. San Giorgi
5 7 3 . SCHULER, R.
Evaluation and design o f rapid polarographic in vivo oxygen catheter 
electrodes / R olf Schuler. - Zürich : Juris, i966. - i0 i p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 jan. i967, Promotor: F. Kreuzer
574. MARSMAN, G.W.
D e katholieke dagbladpers in sociologisch perspectief : een bijdrage tot de 
sociologie van de massacommunicatie / Gerardus Wilhelmus Marsman.
- Assen : Van Gorcum [etc.], ^ 6 7 . - 286 p.
• Sociale Wetenschappen, i0 febr. i967, Promotor: E. Leemans
575. SENGERS, R.C.A.
Onderzoek naar de invloed van moedermelk op de ontwikkeling van 
immuniteit tegen staphylococcen / Robertus Carolus Antonius Sengers.
- Nijmegen : Thoben, i967. - 96 p. : ill.
• Geneeskunde, i7  febr. i967, Promotores: S. Bonting en J. van der Veen
576. GRIJS, F.J.A. DE
Goddelijk mensontwerp : een thematische studie over het beeld Gods in 
de mens volgens het Scriptum van Thom as van Aquine / door F.J.A. 
[Ferdinandus Jacobus Antonius] de Grijs. - Hilversum ; Antwerpen : Brand, 
i967. - 2 dl. (633 p.).
• Godgeleerdheid, i7  febr. i967 (cum laude), Promotor: E. Schillebeeckx
5 7 7 . ZIJLSTRA, J.S.A.
De delatores te Rome tot aan Tiberius’ regering / Jacobus Sikko Arnoldus 
Zijlstra. - [S.l. : s.n.], ^ 6 7  (Sittard : Alberts’ drukkerijen). - XIII, i48 p.
• Letteren, i0 mrt. i967, Promotor: F. de Waele
578. HAUTVAST, J.G.A.J.
Growth changes in the human head, face, and stature : a cross-sectional and 
longitudinal study o f Nijmegen schoolschildren and adults by means o f 
anthropometric and photogrammetric methods / Joseph Gerardus Andreas 
Johannes Hautvast. - Nijmegen : Thoben, i967. - i54 p. : ill. + Appendix.
• Geneeskunde, i0 mrt. i967, Promotor: H. Lammers
5 7 9 - STAFLEU, M.D.
Het Fermi-oppervlak van wit tin / Marinus Dirk Stafleu. - Nijmegen : Thoben 
Offset, 1967. - 111 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 14 apr. 1967 (cum laude), Promotor:
A. Janner
580. HOMBERGH, F.A.H. VAN DEN
Leven en werk van Jan Brugman OFM (± 1400-1473) : met een uitgave van
twee van zijn tractaten / Frederik Adolphus Henricus van den Hombergh. 69
- Groningen : Wolters, 1967. - 311 p. + toegevoegde bijl. (4 p.).
• Letteren, 21 apr. 1967, Promotor: R. Post
5 8 1. TRIJBELS, J.M.F.
An enzymic study o f the metabolism o f allantoin in various organisms /
Johannes Maria Franciscus Trijbels. - Nijmegen : Thoben Offset, 1967.
- 136 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 21 apr. 1967, Promotor: S. Bonting
582. LEENDERS, H.J.
D e koppeling van contractie en grendeling aan de prikkel in de anterior byssus 
retractor van M ytilus edulis L  / Hendrikus Johannes Leenders. - Nijmegen, 1967 
(Nijmegen : Thoben Offset). - 108 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 apr. 1967, Promotor: L. van 
Nieuwenhoven
583. TONGEREN, J.H.M. VAN
Eiwitverlies via de darmwand: het meten van eiwitlekkage door de darmwand 
met behulp van met C r51 gemerkte plasma-eiwitten / door Johannes Hendrikus 
Maria van Tongeren. - Nijmegen : Thoben Offset, 1967. - 220 p. : ill.
• Geneeskunde, 28 apr. 1967, Promotor: C. Majoor
584. MUIZEBELT, W.J.
Effects o f substituents in the iodine-catalyzed isomerization o f cis-stilbene /
Willem Johan M uizebelt. - 1967 (Nijmegen : Thoben Offset). - 100 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 5 mei 1967, Promotor: R. Nivard
585. GERRITS, H.J.M.
Observations with stabilized retinal images and their neural correlates : a theory 
on the perception o f constant brightness / door Hendrik Johan Marie Gerrits.
- [S.l. : s.n.], 1967 (Rotterdam : Bronder-Offset). - 103 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 mei 1967, Promotor: A. Vendrik
586. BIJVOET, O.L.M.
Bloedspiegel, tubulair maximum en uitscheiding van fosfaat / door Olav 
Leonardus Maria Bijvoet. - M echelen : Dessain, 1967. - 169 p. : ill.
• Geneeskunde, 12 mei 1967, Promotor: C. Majoor
587. DAM, A.F. VAN
Ooglenseiwitten : isolering en karakterisering / Antonius Franciscus van Dam.
- [S.l. : s.n.], 1967 (Nijmegen : Thoben Offset). - 193 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 mei 1967, Promotor: H. Bloemendal
588. MEERENDONK, A.A.J.M . VAN DE
Tussen reformatie en contra-reformatie : geest en levenswijze van de 
clerus in stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de 
samenleving tussen ca. i520 en ca. i570 / door Aloysius Adrianus Jacobus 
M aria van de Meerendonk. - T ilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact,
i967. - XXIV, 295 p.
• Letteren, i9  mei i967, Promotor: R. Post
70 589. DUTERLOO, H.S.
In vivo implantation o f the mandibular condyle o f the rat : an experimental 
investigation o f the growth o f the lower jaw / Herman Sebastiaan Duterloo.
- Nijmegen : Thoben Offset, i967. - i09 p. : ill.
• Geneeskunde, 26 mei i967, Promotor: F. van der Linden
590. MOLENAAR, A.
Posttraumatische vetembolie : een experimenteel onderzoek / door Andries 
Molenaar. - Nijmegen : Thoben, i967. - i42 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 juni i967, Promotores: W. Schmidt en F. Kreuzer
5 9 1 . LAAR, A. VAN ’ T
Stoornissen in de uitscheiding van water in het bijzonder bij een
tekort aan cortisol / door Albert van ’t Laar. - [S.l. : s.n.], ^ 6 7  (Nijmegen :
Thoben Offset). - 257 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 juni i967, Promotor: C. Majoor
592. OLDENHOF, H.J.
In en om de schuilkerkjes van noordelijk Westergo : katholiek leven in Frieslands 
Noordwesthoek onder de Republiek (i580-i795) / Herman Joseph Oldenhof.
- Assen : Van Gorcum [etc.], ^ 6 7 . - 464 p. : ill.
• Letteren, i6  juni i967, Promotor: L. Rogier
593. WILLEMS, F.T.C.
Vermenigvuldiging van Sendai-virus in orgaankweken / Franciscus Theodorus 
Canisius W illems.- Nijmegen : Janssen, i967.- 92 p. : ill.
• Geneeskunde, i6  juni i967, Promotor: J. van der Veen
594. HAARSMA, F.
Geest en kerk : een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie 
van Dr. O. Noordmans / Frans Haarsma. - Utrecht [etc.] : Ambo [etc.], ^ 67.
- IV, 383 p.
• Godgeleerdheid, 22 juni ^ 6 7  (cum laude), Promotor: E. Schillebeeckx
5 9 5 . WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN
D e Akense regels voor canonici en canonicae uit 8i6 : een antwoord aan 
Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten / Joseph Frans Anne Marie 
van Waesberghe. - Assen : Van Gorcum  [etc.], ^ 6 7 . - xxxix , 526 p.
• Letteren, 23 juni i967 (cum laude), Promotor: R. Post
5 9 6 . RADEMAKER, C.S.M.
Gerardus Joannes Vossius (i577-i649) / door Cornelis Simon Maria Rademaker.
- Zwolle : Tjeenk Willink, ^ 6 7. - x x v i, 336 p. : 3 uitsl. geneal. tab., portr.
• Letteren, 23 juni i967 (cum laude), Promotor: L. Rogier
597- b r o u w e r s , j . h .
Horatius en Propertius over epiek en lyriek / Johannes Hubertus Brouwers.
- [S.l. : s.n.], 1967 (Nijmegen : Janssen). - 180 p.
• Letteren, 26 juni i967, Promotor: H. Janssen
598. a a r t s , f . g .a .m .
I E [The] Pater Noster o f Richard Ermyte : a late M iddle English exposition of 
the Lord’s Prayer / edit. from Westminster School Library M S. 3 with an int- 
rod., variants, notes and glossary [by] Florent Gérard Antoine Marie Aarts. 71
- [S.l. : s.n.], 1967 (Nijmegen : Janssen). - CXIV, 174 p.. : ill.
• Letteren, 26 juni i967 (cum laude), Promotores: T . Birrell en G. Storms
599. v o s s e n , a .j .m .
Z ichzelf worden in menselijke relatie : een ontwikkelings-psychologische 
studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking in de psycho­
therapie / Antoine Jean Marie Vossen. - Haarlem : De Toorts, 1967. - xiii, 172 p.
Ook verschenen met deze titel in 2 dln., waarbij dit proefschrift als dl. i.
• Sociale Wetenschappen, 27 juni i967, Promotores: P. Calon en J. Prick
600. r o g g e n , h . p .j . r .
Changes in enzyme activities during the progame phase in Petunia hybrida /
Henricus Petrus Jozef Rochus Roggen. - Wageningen : H. Veenman, 1967.
- Vin, 31 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 juni i967, Promotor: H. Linskens
6 0 1. l a n s i n k , h .g .j .
Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten 
gedurende de middeleeuwen / Henricus Gabriel Johannes Lansink.
- [S.l. : s.n.], 1967 (Nijmegen : Janssen). - 355 p., : ill.
• Letteren, 29 juni i967 (cum laude), Promotor: R. Post
602. f e s t e n , c .
Urologische problemen bij de spina bifida aperta / door Cornelis Festen.
- Asten : Schriks’ Drukkerij, i967. - i28 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 juni i967, Promotor: W. Moonen
603. v l a m i n g s , h . l .a .
Samenwerking van huisarts en maatschappelijk werkster / door Henricus 
Lucas Adriana Vlamings. - [S.l. : s.n.], 1967 (Nijmegen [etc.] : Dekker & Van 
de Vegt). - i82 p. : ill.
• Geneeskunde, 30 juni i967, Promotor: A. Mertens
604. s t e n e k e r , h .
nei0owç ôn^LouQyia : observations sur la fonction du style dans le Protreptique 
de Clément d’Alexandrie / door Henricus Steneker. - Nijmegen [etc.] : Dekker 
& Van de Vegt, 1967. - x x iv , 181 p.
• Letteren, 3 juli i967, Promotor: C. Mohrmann
6 0 5 . SKUBLICS, E.
T h e relevance problem o f the eucharist : a confrontation o f the psychological 
liturgical and theological dimensions o f eucharistic symbolism / by Ernest 
Skublics. - Nijmegen : [s.n.], ^ 6 7 . - 204 bl.
• Godgeleerdheid, 5 juli ^ 6 7 , Promotores: E. Schillebeeckx en H. Fortmann
6 0 6 . TROOSTER, J.M.
Mössbauer measurements on gallium iron oxide and boracites /
72 Jan Marie Trooster. - Nijmegen : Offsetdruk Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, i967. - i i0  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 juli ^ 6 7 , Promotores: A. Dymanus en 
A. Janner
607. LAURET, A.M.
Per imperatief mandaat : bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoe­
ding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters 
van Liefde / Alice Maria Lauret. - T ilburg : Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact, i967. - xxxix , 454 p. : tab.
• Letteren, 6 juli i967, Promotor: H. van den Eerenbeemt
608. SCHIKHOF, W.H.
Non-Archimedean harmonic analysis / Wilhelmus Hendricus Schikhof.
- Nijmegen : Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, i967. - 80 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 juli ^ 6 7 , Promotor: A. Levelt
609. GELDER, A.P. VAN
Quantum corrections in the theory o f the anomalous skin effect /
A ry Petrus van Gelder. - Nijmegen : Offsetdruk Faculteit der Wiskunde 
en Natuurwetenschappen, i967. - 97 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 juli ^ 6 7 , Promotor: E. Verboven
1967-1968
6 10 . COX, H.L.
Die Bezeichnungen des Sarges im Kontinental-Westgermanischen : eine 
wortgeographisch-sprachliche Untersuchung vor allem auf Grund der Frage 
i6 5 f des Atlas der deutschen Volkskunde / Heinrich Leonard C ox.- Assen : Van 
Gorcum  [etc.], ^ 6 7 . - i49 p. : ill. + Bijl. krt.
• Letteren, 22 sept. i967 (cum laude), Promotor: G. de Smet
6 1 1 .  LEIJTEN, J.F.
Clinical gas analysis based on gas chromatography / door Joannes Florentinus 
Leijten. - [S.l. : s.n.], ^ 6 7  (Nieuwkuyk : Drukkerij Mariënkroon). - 83 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 sept. ^ 6 7 , Promotores: A. Vendrik en 
A. Keulemans
6 12 . o ’ m a l l e y , t . p .
Tertullian and the Bible : language, imagery, exegesis / door T .P . [Thomas 
Patrick] O ’Malley. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, ^ 6 7 . - XVI, i86 p.
• Letteren, 6 okt. i967 (cum laude), Promotor: C. Mohrmann
6 13 . HUIJTS, J.H.
Gedeelde verantwoordelijkheid : een oriëntatie in de psychologie der morele 
zelfverwerkelijking / door Joseph Hubertus Huijts. - Hilversum [etc.] : Brand,
i967. - 239 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i3  okt. ^ 6 7 , Promotor: P. Calon
6 14 . HAELST, U.J.G.M. VAN
D e normale thymus en zijn veranderingen tijdens de experimentele, snelle
involutie en regeneratie : een licht- en electronenmicroscopisch onderzoek 73
bij de rat / Urbain Joseph Germain Marie van Haelst. - [S.l. : s.n.], ^ 6 7
(Asten : Schriks). - i68 p. : ill.
• Geneeskunde, i9  okt. i967, Promotor: P. Schillings
6 15 . HERMANS, H.
M otivatie en prestatie / Hubert Hermans. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger,
i 967 . - VII, i 58 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 3 nov. i967, Promotor: F. Rutten
6 16 . KAMSTRA, J.H.
Encounter or syncretism : the initial growth o f Japanese Buddhism /
Jacques H. [Jacobus Henricus] Kamstra. - Leiden : Brill, ^ 6 7 . - XII, 505 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 9 nov. i967 (cum laude), Promotores: E. Cornelis en F. Vos
6 17 . HELDER, J.C.
On the sigma-nucleon interaction / Jan Cornelis Helder. - Nijmegen, i967 
(Nijmegen : Offsetdruk Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen).
- i09 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i0 nov. i967, Promotor: J. de Swart
6 18 . WACHEM, R. VAN
Radio-frequency spectra o f k f  and KCI by the molecular-beam electric-resonance 
method / door Ronald van Wachem. - Nijmegen : [s.n.], ^ 6 7  (Nijmegen :
Offsetdruk Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 80 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i7  nov. i967, Promotor: A. Dymanus
6 19 . CROES, A . F.
Induction o f meiosis in yeast / door Anton Felix Croes. - [S.l. : s.n.], ^ 67.
- [29 p.] : rn.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 nov. i967, Promotor: H. Linskens
620. SEELEN, A.J.D.
D e werkstaking van ambtenaren / Alphonsus Johannes Dimphina Seelen. 
- ’s-Gravenhage : Vuga-boekerij, i967. - 339 p.
• Rechtsgeleerdheid, 30 nov. ^ 6 7 , Promotor: S. baron van Wijnbergen
6 2 1. BENEKEN KOLMER, H.H.
D e continue polarografische meting van de zuurstofspanning in gassen /
Herman Hendrik Beneken genaamd Kolmer. - Nijmegen : Centrale Drukkerij,
i967. - i i5  p. : ill.
• Geneeskunde, 7 dec. i967, Promotor: F. Kreuzer
6 2 2 . LEEUWENBERG, E.L.J.
Structural information o f visual patterns : an efficient coding system in 
perception / Emanuel Laurens Jan Leeuwenberg. - T h e Hague [etc.] : Mouton,
1967 . - VIII, i 24 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 8 dec. i967, Promotor: J. Kremers
623. JANSSEN, M.C.
Zwangere en kraamvrouw in psychologisch perspectief / Maria Cornelia 
74 Janssen. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & Van de Vegt, ^ 6 7. - VIII, 207 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i9 dec. i967, Promotor: K . van de Loo
624. NEFKENS, B.M.K.
Investigations o f the decay modes o f the neutral long-lived K-m eson /
Bernard Marie Karel Nefkens. - Nijmegen : Offsetdruk-Faculteit der Wiskunde 
en Natuurwetenschappen, i967. - i35 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 i dec. i967, Promotores: R. Van de Walle 
en H. Tolhoek
625. ZWART, P.J.
Causaliteit / door Paulus Johannes Zwart. - Assen : Van Gorcum  & comp. [etc.],
i967. - i87 p.
• Wijsbegeerte, 22 dec. ^ 6 7 , Promotor: A. van Melsen
6 2 6 . STURMANS, F.
Lichamelijke invaliditeit bij jongens : een epidemiologisch onderzoek in 
Zuid-Lim burg / Ferdinand Sturmans. - Nijmegen [etc.] : Dekker & van de 
Vegt, i967. - VII, i67 p. : tab.
• Geneeskunde, 22 dec. i967, Promotor: A. Mertens
627. BOTS, A.C.A.M .
D e vervolmaking van de maatschappij volgens de Klassieke economen /
Aloysius Cornelis Antonius Maria Bots. - Helmond : Drukkerij Helmond,
1968. - 232 p.
• Letteren, i9  jan. i968, Promotor: P. Winkelman
628. b l u y s s e n , h .j .a .
Hyperfine structure o f h d o , d 20  and HDSe by beam maser spectroscopy / 
Henricus Johannes Antonius Bluyssen. - Nijmegen : Thoben, i968. - 92 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 febr. i968, Promotor: A. Dymanus
629. LINDEN, F.J.M. VON DER
Strong coupling and SU(3) / Frits Jozef Marie von der Linden. - Nijmegen : 
Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, i968.
- i28 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 febr. i968, Promotor: J. de Swart
6 3 0 . BRILLENBURG WURTH, G.H.
Vesico-ureterale reflux bij kinderen / door Gerrit Hendrik Brillenburg Wurth.
- [S.l. : s.n.], i968 (Lisse : Imperator). - i32 p. : ill.
• Geneeskunde, i mrt. i968, Promotor: W. Moonen
63 I . DIEKSTRA, F.N.M.
A  dialogue between reason and adversity : a Late M iddle English version 
o f Petrarch’s De Remediis / ed. from M S. Ii.VI.39 o f the University Library, 
Cambridge ; with an introd., notes and glossary and the original Latin 
text [by] Franciscus Nicolaas Maria Diekstra. - Assen : Van Gorcum [etc.],
i968. - XII, 65, i6 i  p. : facsim.
• Letteren, 8 mrt. i968 (cum laude), Promotor: G . Storms
632. JANSSENS, G.A.M. 75 
T h e American literary revieuw : a critical history i920-i950 / door Gerardus 
Antonius Maria Janssens. - T h e Hague [etc] : Mouton, i968. - 34i p.
• Letteren, 29 mrt. i968, Promotor: T . Birrell
633. WELTEN, J.B.V.
Bejaarden in ziekenhuizen : een longitudinaal ondezoek van 2 jaar omtrent 
de 430 bejaarden, die op 3i januari i965 in de ziekenhuizen van Zeeland 
waren opgenomen / Johannes Bartholomeus Vincentius Welten.
- Nijmegen : Dekker & Van de Vegt. - X, 248 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 mrt. i968, Promotor: A. Mertens
634. DIBBETS, G.R.W.
Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter ( i5 8 i) : een inleiding /
Gerardus Rutgerus Wilhelmus Dibbets. - Assen : Van Gorcum  [etc.],
i968. - 231 p. : ill.
• Letteren, 5 apr. i968, Promotor: A. Weijnen
635. AUBEL, C.P.
Persoon en pers : over onrechtmatige aantasting van persoonsbelangen door 
perspublikaties / Casper Petrus Aubel. - Deventer : Kluwer, i968. - i8 i p.
• Rechtsgeleerdheid, 5 apr. i968, Promotor: W. van der Grinten
636. MICHIELSEN, J.-P.
Iatrogene ureterletsels in het kleine bekken / Jean-Pierre Michielsen.
- Brussel : Arscia, i968. - 207 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 mei i968, Promotor: W . Moonen
637. BURGER, A.W.
M etrische aspecten van een klinische aangepastheidsschaal / Adriaan Willem 
Burger. - Amsterdam : Van Rossen, i968. - i i9  p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 3 mei i968, Promotor: K . van de Loo
638. KEMENADE, J.A. VAN
D e katholieken en hun onderwijs : een sociologisch onderzoek naar de betekenis 
van katholiek onderwijs onder ouders en docenten / Josephus Antonius van 
Kemenade. - M eppel : Boom, i968. - X, 366 p. + Bijl. en tab. in aparte band.
• Sociale Wetenschappen, i0 mei i968, Promotor: E. Leemans
639. DAM, F.E. VAN
D e invloed van enkele geneesmiddelen op het effekt en de verwerking van ethyl 
biscoumacetaat : een oriënterend klinisch-farmakologisch onderzoek / door 
Frans Emil van Dam. - [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen : Thoben). - i60 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 mei i968, Promotores: C. Haanen en C. Majoor
640. DIJK, J.M. VAN
Lucius Annaeus Seneca over de voorzienigheid en het kwaad / door Johannes 
Marinus van Dijk. - [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen : Janssen). - X, 262 p.
• Wijsbegeerte, i7  mei i968, Promotor: J.H. Robbers
6 4 1 . DRIFT, C. VAN DER
T h e effect o f bivalent cations on some enzymes o f the allantoin metabolism / 
Christiaan van der Drift. - Nijmegen : Thoben Offset, i968. - i54 p. : ill.
76  • Wiskunde en Natuurwetenschappen, i7  mei i968, Promotor: H. Bloemendal
642. BOEREN, C.J.C.M.
N .G . Tsjernysjevski, strijder voor de nieuwe mens in de nieuwe wereld / 
Cornelis Johannes Clemens M aria Boeren. - Breda : Vermijs, i968. - XX, i i  4 p.
• Letteren, 24 mei i968, Promotor: Zacharias Anthonisse
643. REIJNDERS, K.A.P.
Couperus bij Van Deyssel : een chronische konfrontatie in beschouwingen, 
brieven en notities / door Karel Alfons Petrus Reijnders. - Amsterdam : 
Atheneum-Polak & Van Gennep, i968. - 667 p. : ill.
• Letteren, 24 mei i968 (cum laude), Promotor: A. Meeuwesse
644. WILS, W.I.M.
Stone-Cech compactification and repression o f operator algebras / door 
W ilibrordus Innocentius Maria Wils. - Nijmegen : Offsetdruk Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, i968. - 52 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i 3 juni i968, Promotor: H. Freudenthal
645. JANSSEN, T.W.J.M.
Crystallographic groups in space and time / Theo Willem Jan Marie Janssen.
- [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen : Offsetdruk: Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen). - 98 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i 4 juni i968, Promotor: A. Janner
646. TROOST, F.A.
D e veneuze verwijdingsplastiek : een na-onderzoek over drie jaar / Frans Albert 
Troost. - i968 (Nijmegen : Janssen). - i00 p. : ill.
• Geneeskunde, i 4 juni i968, Promotor: W. Schmidt
6 4 7 . LEERING, C.
Gestoord menselijk functioneren : een onderzoek naar de structuur van de alge­
meen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij patiënten in verpleegtehuizen / 
Constant Leering. - Nijmegen [etc.] : Dekker en Van de Vegt, i968. - VII, 
i30 p. : tab.
• Geneeskunde, i7  juni i968, Promotor: A. Mertens
648. CASPARIE, A.F.
D e secretiesnelheid van corticosteron bij de mens / door Anton Frans Casparie.
- Nijmegen : Thoben Offset, i968. - i52 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 i juni i968, Promotor: C. Majoor
649. SANDERS, H.W.A.
Herpes zoster in de huisartspraktijk / door Harold Willem Anton Sanders.
- [S.l. : s.n.], i968 (Helmond : Drukkerij Helmond). - i79 p. : ill.
• Geneeskunde, 25 juni i968, Promotores: J. M ali en A. Mertens
650. ENGELEN, A.J.M.
Niercontrastmiddelen : farmacokinetiek en enkele klinische aspecten ervan /
Antonius Johannes Maria Engelen. - Nijmegen : Drukkerij Gebr. Hanssen N .V .,
i 968 . - X, 204 p. : ill. 77
• Geneeskunde, 26 juni i968, Promotor: E. Ariëns
6 5 1 . JOOSTEN, H.J.M.
Tibiaplateaufrakturen : een onderzoek naar de late resultaten van functioneel 
behandelde patiënten met een analyse van de bevindingen / Harry Johan Maria 
Joosten. - [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - 163 p. : ill.
• Geneeskunde, 26 juni i968, Promotor: W. Schmidt
652. MAAS, A.H.M. VAN DER
Femurkop necrose na mediale collumfracturen met het accent op de vroegdia- 
gnostiek / Antonius Henricus M aria van der Maas. - Nijmegen : Janssen, i968.
- i i2  p. : ill.
• Geneeskunde, 27 juni i968, Promotor: G . San Giorgi
653. HUIJBREGTS, J.N.A.M.
Frankrijk en het officie van Gregorius VII / Josephus Nicolaas Arnoldus 
Maria Huijbregts. - T ilburg : MSC, i968. - XXIII, 228 p.
• Letteren, 27 juni i968, Promotor: L. Rogier
654. JONKMAN, C.J.
Ziekenfondsen en ambtenarenziektekostenverzekeringen / Casper Jan Jonkman.
- Assen : Van Gorcum, i968. - i33 p. : tab.
• Geneeskunde, 3 juli i968, Promotor: A. Mertens
6 5 5 . PRAHL-ANDERSEN, B.
Sutural growth : investigations on the growth mechanism o f the coronal suture 
and its relation to cranial growth in the rat / door Birte Prahl-Andersen.
- [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen : Van Mameren). - 78 p., i3 p. pl. : ill.
• Geneeskunde, 9 juli i968 (cum laude), Promotores: F. van der Linden en 
C. Jerusalem
656. GENT, I. VAN
Placentalocalisatie / door Imprinetta van Gent. - [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen :
Centrale Drukkerij). - XV, i48 p. : ill. + tabellen en figuren (80 p.).
• Geneeskunde, i 2 juli i968, Promotores: L. Stolte en J. Mastboom
1968-1969
657. SCHUURMANS STEKHOVEN, F.M.A.H.
Energiehuishouding en metabolisme van gistmitochondriën / door Feico Martin 
Andries Herman Schuurmans Stekhoven. - Rotterdam : Bronder-Offset, i968.
- i99 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 sept. i968, Promotor: S. Bonting
658. AARTS, E.M.
Drug-induced stimulation o f the glucuronic acid system : a study on 
the drug-induced enhanced metabolism o f carbohydrate via the glucuronic 
acid system in mammals / Engelbertus Mathias Aarts. - Nijmegen : Janssen,
i 968 . -X, i i  2 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 sept. i968, Promotor: E. Ariëns
659. GUFFENS, T.M.G.
78 Gemeenten in het spanningsveld van een stad : [een sociologische beschouwing 
van natuurlijke ontwikkelingen en gemeentelijk beleid in het achterland van 
Nijmegen] / Theodorus Maria Gertruda Guffens. - [S.l. : s.n.], i968 
(Nijmegen : Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 3 dl. : ill.
D e ondertitel bij elk deel alleen op de omslag.
• Sociale Wetenschappen, 27 sept. i968, Promotor: E. Leemans
660. BERGER, W.J.
Beoordeling van geschiktheid voor het priesterambt / Willibrordus Johannes 
Berger. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, i968. - 230 p.
• Sociale Wetenschappen, 27 sept. i968, Promotor: H. Fortmann 
(waarnemend J. Kremers)
6 6 1 . UIJTERWAAL, J.P.J.
Julien Green : personnalité et création romanesque / door Johannes Petrus 
Jozef Uijterwaal. - Assen : Van Gorcum [etc.], i968. - VII, 202 p.
• Letteren, 4 okt. i968, Promotores: P. Dibon en C. Mertens
662.- [doorgestreept, zie na nr. 7i4].
6 6 3 . HOUTZAGER, H.L.
D e vorming van oestrogenen in geval van molazwangerschap : een onderzoek 
met behulp van incubatie-experimenten / Hendrik Leonard Houtzager.
- [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen :Centrale Drukkerij). - IX, i50 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 okt. i968, Promotor: J. Mastboom
664. SWAAK, A.J.
Voeding, voedingsgewoonten en gezondheidstoestand : een vergelijkend 
onderzoek van vrouwelijke adolescenten te Maastricht in i955, i960 en i965 / 
door Albertus Josephus Swaak. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vecht, 
[ i968]. - VI, i 99  p. : ill.
• Geneeskunde, i0 okt. i968, Promotores: C. den Hartog en A. Mertens
665. ZWANIKKEN, G.J.
Psychische stoornissen in relatie tot vormafwijkingen in de Atlanto- 
oecipitale en hersenstamstreek / Gosewijn Jan Zwanikken. - Assen : Schriks,
i 968 . - XI, i 63 p. : ill.
• Geneeskunde, i i  okt. i968, Promotor: J. Prick
666. OOSTVOGEL, F.J.G.
Verzorgingsbehoeften van bejaarden : een sociaal-geneeskundig onderzoek 
naar de behoeften van gegadigden voor een verzorgingstehuis /
Fredericus Johannes Gerardus Oostvogel. - Nijmegen ; Utrecht : Dekker & van 
de Vegt, i968. - ix , i75 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 okt. i968, Promotor: A. Mertens
667. VERHEES, J.J.
God in beweging : een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus /
Johannes Joacobus Verhees. - Wageningen : Veenman & Zonen,i968. - XXII,
356 p.
• Godgeleerdheid, 25 okt. i968 (cum laude), Promotor: A .[= M .] Goemans
668. BLIJLEVENS, A.J.M.
Gebed als lofprijzing in leer en praktijk van de Kerk / door Adrianus Johannes 
Maria Blijlevens. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, i968. - XII, 439 p. 79
• Godgeleerdheid, i nov. i968, Promotores: C. Bouman en E. Schillebeeckx
6 6 9 . PEETERS, L.A.M .
Het foetale electrocardiogram : een orienterend onderzoek over de toepassing 
van foetale electrocardiografie / door Louis Albert Marie Peeters. - [S.l. : s.n.], 
i968 (Asten : Schriks). - VIII, i i8  p. : ill.
• Geneeskunde, 22 nov. i968, Promotor: J. Mastboom
670. CROUSEN, A.M.F.B.
Analyse van het werk van een controlerend geneeskundige voor de ziektewet /
Arnold Mathias Frans Bertrand Crousen. - Assen : Van Gorcum  [etc.], i968.
- i i3  p. : tab.
• Geneeskunde, 6 dec. i968, Promotor: A. Mertens
6 7 1 . f r y e , i . b . m .
Fremde unter uns : Autisten, ihre Erziehung, ihr Lebenslauf /
Ida Bernardina Maria Frye. - M eppel : Boom, i968. - XV, 502 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 6 dec. i968 (cum laude), Promotores: J. Prick en 
P. Calon
6 72 . OORSCHOT, T.G.M. VAN
Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch / door Theodorus Gerardus Maria 
van Oorschot. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, i968. - 2 dl. : ill.
I: T ext mit Lesarten und Anmerkungen. - II: Literarhistorische Abhandlung.
• Letteren, i 2 dec. i968 (cum laude), Promotor: P. Wessels
6 73 . BAKKEREN, J.A.J.M.
A ctief kationentransport en (Na+ + K +)-geactiveerd adenosinetriphosphatase in 
de lever van de rat / door Johannes Antonius Josef Maria Bakkeren. - Nijmegen,
i968 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - i06 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i6 dec. i968, Promotor: S. Bonting
6 74 . BLOEM, J.J.A.M.
D e fracturen van metacarpalia en vingerphalangen : een na-onderzoek /
Joannes Josephus Aloysius Maria Bloem. - [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen :
Centrale Drukkerij). - i54 p. : ill.
• Geneeskunde, i6  dec. i968, Promotor: W. Schmidt
6 75. BROEK, P. VAN DEN
T h e fate o f  incus grafts in rats : a histological study / Paul van den Broek.
- [S.l. : s.n.], i968 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - i0 i p. : ill.
• Geneeskunde, i8 dec. i968, Promotor: W. Brinkman
6 76 . BODEGOM, J.C.
Experiments on tooth eruption in miniature pigs / Jan Cornelis Bodegom.
- Nijmegen : Gebr. Janssen, i969. - VII, 78 p. : ill. + appendix.
• Geneeskunde, i7  jan. ^ 69, Promotor: F. van der Linden
677. j e f f e r y s , j . f .
Growth pattern and environment : differences in growth o f the hard tissues o f 
the heads o f wistar rats reared in extremes o f litter-size / by John Frederick 
80 Jefferys. - Nijmegen : Janssen, ^69. - IX, i08 p. : ill. + losse “ appendix” (69 p.).
• Geneeskunde, i7  jan. ^ 69, Promotor: F. van der Linden
678. KORTEN, J.J.
Enkele aspecten van de ziekte van Parkinson / door Johannes Josephus Korten.
- Nijmegen : Thoben, i969. - 200 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 i jan. ^ 69, Promotor: J. Prick
679. HAFKENSCHEID, J.C.M.
Enzymatische aspecten van het kationentransport in Escherichia coli /
Joannes Constantinus Maria Hafkenscheid. - [S.l. : s.n.], ^ 6 9  (Nijmegen : 
Janssen). - XI, i i0  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i 4 febr. i969, Promotor: S. Bonting
680. FLENDRIG, J.A.
Het benigne reuzenlymfoom : een onderzoek naar de correlatie tussen de klini­
sche verschijnselen en de morfologie / Johannes August Flendrig.
- [S.l. : s.n.], i969 (Helmond : Drukkerij ‘Helmond’). - i80 p. : ill.
• Geneeskunde, 28 febr. ^ 69 , Promotores: C. Majoor en P. Schillings
6 8 1. BEUS, C.H. DE
Elektrocardiografie in een huisartspraktijk / Charles Hugo de Beus.
- [S.l. : s.n.], i969 (Asten : Schriks). - i5 i  p. : ill.
• Geneeskunde, 28 mrt. i969, Promotor: F. Huygen, Coreferent: J. Vonk
6 8 2 . SPRUIT, D.
T h e measurement and the regeneration o f the water vapor loss o f  human skin / 
David Spruit. - Nijmegen : M inOprint, i969. - i65 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 apr. i969, Promotores: A. Vendrik en 
J. M ali
683. CRIJNS, J.H.J.
Een school in cijfers : een cijfermatige analyse van een Nederlandse H .B.S. / 
Jozef Hubert Jan Crijns. - ’ s-Hertogenbosch : Malmberg, i969. - i93 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 25 apr. i969, Promotor: G. Verhaak
684. KORT, C.A.D. DE
Hormones and the structural and biochemical properties o f  the flight muscles 
in the Colorado beetle / Constantinus Arnoldus Dym phna de Kort.
- Wageningen : Veenman, i969. - 63 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i mei i969 (cum laude), Promotores:
C. K uyper en J. de Wilde
685. BREUKERS, J.C.B.O.
Vrijetijdsbesteding en personeelsbeoordeling / Jules Clemens Bernard O lof 
Breukers. - Nijmegen : Janssen, ^ 69. - i00 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i mei i969, Promotor: F. Rutten
686. HENSSEN, S.G.F.
Progesteronsecretie tijdens de zwangerschap / door Sebastianus Gerardus 
Franciscus Henssen. - [S.l. : s.n.], ^ 6 9  (Maastricht : Crouzen). - i02, [2] p. : ill.
+ appendix: Enige modellen met betrekking tot de secernering van hormonen. 81
- i2  p.
• Geneeskunde, 2 mei i969, Promotor: J. Mastboom
6 8 7 . THIJSSEN, J.M.
Differential luminance sensitivity o f  the human visual system : a detection 
theoretical model based on psychophysical and electrophysiological data /
[by] Johan Marie Thijssen. - Nijmegen : Janssen, i969. - 92 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 mei i969, Promotor: A. Vendrik
688. ALING, H.
D e minder-valide oudere werknemer : een sociaal-geneeskundig onderzoek 
omtrent 4 i3 7  mannen van 55 tot 65 jaar die een invaliditeitsrente hebben 
aangevraagd / Harm Aling. - Assen : Van Gorcum, ^69. - 20i p. : ill.
• Geneeskunde, 9 mei i969, Promotor: A. Mertens
689. NOLDUS, W.J.M.
Ongeldigheid van besluiten in de naamloze vennootschap / Wilhelmus Joseph 
Marie Noldus. - Deventer : Kluwer, ^ 69. - XIII, 300 p.
• Rechtsgeleerdheid, 9 mei ^ 69 , Promotor: J. Maeijer
690. STENTEN, F.L.G.
Ploutarchos’ Leven van Sertorius : tekst, Nederlandse vertaling, historisch kom­
mentaar / door Frans Lodewijk Gerard Stenten. - Nijmegen : Centrale 
Drukkerij, i969. - i i5  p. : ill., krt.
• Letteren, i6  mei i969, Promotor: F. de Waele
6 9 1 . VINUEZA ROJAS, M.O.
Blood volume and haemorrhagic shock : treatment during the refractory 
period / door M iguel Oswaldo Vinueza Rojas. - Nijmegen : Van Mameren,
i 969 . - VIII, 88 p. : ill.
• Geneeskunde, 22 mei i969, Promotor: J. Crul
692. PIECK, A.C.M.
Analyse van de vrije nucleotiden in lever en levercellen, gekweekt in vitro /
Anna Cornelia M aria Pieck. - Nijmegen : Thoben Offset, i969. - i03 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 mei i969, Promotor: C. Kuyper
693. HEMELS, J.M.H.J.
D e Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in i869 /
Joannes Martinus Hendrikus Jozef Hemels. - Assen : Van Gorcum, ^ 69 . - 
697 p. : ill., tab. Bevat ook: “ Repertorium van de Nederlandse pers i848-i890” .
• Letteren, 23 mei i969, Promotor: P. Winkelman
694. MATTHEIJ, M.M.M.P.
Dimensieresonanties in het anomaal skineffect in wit tin / Mathieu Martinus 
M aria Petrus Mattheij. - Nijmegen : Janssen, ^ 69. - 79 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 mei i969, Promotor: A. de Vroomen
695. BEKKERING, P.G.
D e patiënt, de ‘pil’ en de huisarts : een oriënterend onderzoek naar de 
anticonceptie, in het bijzonder de orale anticonceptie, in de huisartsenpraktijk 
82 door middel van twee schriftelijke enquêtes / Paul Gerrit Bekkering.
- Nijmegen [etc.] : Dekker & v.d. Vegt, ^ 69. - XII, i69 p. : tab.
• Geneeskunde, 30 mei ^ 69 , Promotor: A. Mertens
6 9 6 . GROENEWOLD, H.
Exstrophia vesicae en epispadia totalis : onderzoek van de literatuur en van 
de verzamelde ziektegeschiedenissen van i i5  Nederlandse patiënten, in het 
bijzonder wat betreft de huidige behandelingsmogelijkheden en hun resultaten / 
door Harm Groenewold. - Leiden : Stafleu, i969. - XI, 303 p. : ill.
• Geneeskunde, 5 juni ^ 69, Promotor: W. Moonen
697. HOUBEN, P.F.M.
Liquordruk en liquordynamiek / door Paulus Franciscus Maria Houben.
- Asten : Schriks, ^ 69 . - VII, i3 i  p. : ill.
• Geneeskunde, 6 juni i969, Promotores: J. Prick en A. Vendrik
698. DIJKMAN, J.F.P.
Krachtenverdelingen bij orthodontische behandelingen : een theoretisch 
en experimenteel onderzoek / Johannes Fredericus Petrus Dijkman.
- Nijmegen : Drukkerij Gebr. Janssen N .V , ^ 69. - i04 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 juni i969, Promotor: F. van der Linden
699. RAEMAKERS, C.L.
Afwijkingen in de fundus oculi bij mannen tussen 42 en 62 jaar in verband met 
leeftijd, bloeddruk en cardiovasculaire afwijkingen / door Christianus Leonardus 
Raemakers. - [S.l. : s.n.], ^ 6 9  (Rotterdam : Bronder-offset). - i08 p. : tab.
• Geneeskunde, i 3 juni i969, Promotor: J. van den Heuvel
7 0 0 . BERGSTEIN, N.A.M.
Lever en zwangerschap / door Nicolaas Aloys Maria Bergstein. - [S.l. : s.n.],
i969 (Maastricht : Stegen). - 3 dl. in i bd.. : ill. + i2 bijlagen.
• Geneeskunde, i7  juni i969, Promotores: L. Stolte en P. Schillings
7 0 1 . VEER, P.H.W.A.M. DE
Leven en werk van Hugo de Vries / Petrus Henricus Wilhelmus Adrianus 
M aria de Veer. - Groningen : W olters-Noordhoff, i969. - VIII, 252 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i9  juni i969, Promotor: H. Linskens
7 0 2 . MESKER, P.
D e menselijke hand : een onderzoek naar de ontwikkeling van de hand­
vaardigheid in relatie tot die van de cerebrale organisatie gedaan bij leesgestoor- 
de kinderen / Pierre Mesker. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, i969.
- VIII, 2 i 8 p. : ill.
• Geneeskunde, 20 juni i969, Promotor: J. Prick
70 3. NANDA, R.
T h e normal palate and induced cleft palate in rat embryos : an in vivo, in vitro 
and autoradiographic study on embryological development / by Ravindra 
Nanda. - Nijmegen : Janssen, i969. - i20 p. : ill.
• Geneeskunde, 20 juni i969, Promotores: F. van der Linden en C. Jerusalem
70 4. LISSONE, F.L.V.M.
D e fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus : vertaling en commentaar / 
door Franciscus Lambertus Vincentius Maria Lissone. - Nijmegen : Berkhout, 83
i969. - i94 p. - (Indagationes Noviomagenses ad res antiquas spectantes ; 6).
• Letteren, 23 juni ^ 69 , Promotor: F. de Waele
70 5. ALPHEN, H.A.M. VAN
T h e anterior commissure o f the rabbit : a descriptive and experimental 
anatomical study with an atlas o f the rabbit telencephalon in horizontal 
sections / Hendrikus Augustinus Maria van Alphen. - Amsterdam :
H.J.W. Becht’s Uitgeversmij, ^ 69. - i i2  p. : ill.
• Geneeskunde, 23 juni i969, Promotor: H. Lammers
70 6. HELMSING, P.J.
Isolation and purification o f galactolipids and galactolipase / door Pieter 
Johannes Helmsing. - Malden [etc.] : M .H . Tunnessen, ^ 69. - [34 p.] : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 juni i969, Promotor: H. Linskens,
[In proefschrift H. Bloemendal als 2e Promotor genoemd]
70 7. KONINGS, R.N.H.
Messenger activity in RNA preparations from calf lens and rat liver / Rudolph 
Nicolaas Hendrik Konings. - Nijmegen : Janssen, i969. - i42 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 juni i969, Promotor: H. Bloemendal
708. TONINO, F.J.M.
Bejaarden thuis : een sociaal-geneeskundig onderzoek van 400 bejaarden te 
Breda / Franciscus Joannes Maria Tonino. - [S.l. : s.n.], ^ 6 9  (Breda : Van de 
Wijngaard). - 2 dl. : ill. - I: Tekst. II: Tabellen.
• Geneeskunde, 25 juni i969, Promotor: A. Mertens
709. DITTERS, E.J.
Curves and exponential series in the theory o f noncommutative formal groups / 
Engelbertus Joseph Ditters. - Nijmegen : Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, i969. - VII, 90 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 juni i969, Promotor: A. Levelt
7 10 . h e y d e n d a e l , p . h .j . m .
Een psychologische studie over thuislozen / door Paul Henri Johan Marie 
Heydendael. - Nijmegen [etc.] : Dekker & Van de Vegt, ^ 69. - i25 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 26 juni i969, Promotor: F. Rutten
7 1 1 .  RIDDERSTAP, A.S.
Mechanisms involved in exocrine pancreatic secretion / Alberto Simplicio 
Ridderstap. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, i969. - i i9  p. : ill.
• Geneeskunde, 27 juni i969, Promotor: S. Bonting
712 . KNOPS, H.J.F.
Ergodic states and symmetry breaking in phase transitions : a C*algebra 
approach / Hubert Jan Frans Knops. - T ilburg : Gianotten, 1969. - 121 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 juni 1969 (cum laude), Promotor:
E. Verboven
7 1 3 . VELDEN, P.A.L.M . VAN DER
D e vereniging-rechtspersoon en haar leden : enige beschouwingen over het gel- 
84 dende en het komende Nederlandse recht / Petrus Arnoldus Ludovicus Maria 
van der Velden. - Deventer : Kluwer, 1969. - x iii, 228 p.
• Rechtsgeleerdheid, 30 juni 1969, Promotor: W. van der Grinten
7 1 4 . b r i n k , f .g . v a n  d e n
Histamine and antihistamines : molecular pharmacology, structure-activity 
relations, gastric acid secretion / door Franciscus Gerardus van den Brink.
- Nijmegen : Drukkerij Janssen, 1969. - x, 261 p. : ill.
• Geneeskunde, 1 juli 1969 (cum laude), Promotor: E. Ariëns
[6 62.] KLEIJN, E. VAN DER
Pharmacokinetics o f  ataractic drugs / Ewout van der Kleijn. - Bruges :
St. Catherine Press, 1969. - 143 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 juli 1969, Promotor: J. van Rossum
1969-1970
7 1 5 . k e m p e n , c . van
V ijf vormen van autosomale deletie : een klinische en cytogenetische studie / 
door Catherina van Kempen. - Nijmegen : Gebr. Janssen, 1969. - x, 145 p. : 
ill. + Bijlage tabellen i-xvii.
• Geneeskunde, 19 sept. 1969, Promotores: S. Geerts en E. Schretlen
7 1 6 . s c h ö n h e r r , o . t .
Activiteit van DNA-polymerase en desoxyribonuclease in synchroon groeiende 
Chlorella-cellen / Otto Thom as Schönherr. - Nijmegen : Thoben-Offset, 1969.
- 82 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 sept. 1969, Promotor: C. Kuyper
7 1 7 . b r o e k h u y s e , r . m .
De fosfolipiden van de lens : samenstelling en metabolisme onder normale en 
cataract inducerende omstandigheden / René Maria Broekhuyse. - Nijmegen : 
Janssen, 1969. - x ii, 97 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 22 sept. 1969, Promotores: S. Bonting en 
J. van den Heuvel
7 18 . v e r h o e v e n , j .a . t .
One-electron properties o f  the water molecule by beam-maser Zeeman 
spectroscopy / Johannes Albertus Theodorus Verhoeven. - [S.l. : s.n.], 1969 
(Rotterdam : Bronder-Offset). - 137 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 sept. 1969 (cum laude), Promotor:
A. Dymanus
7 1 9 . BRUIN, S.H. DE
Proton exchange behaviour o f proteins / Simon Hermanus de Bruin.
- Nijmegen : Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
i969. - 70 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 sept. i969, Promotor: G . van Os
720 . ZELISSEN, P.G.J.
Untersuchungen zu den Pronomina im Rheinisch-Maasländischen bis i300 :
ein Beitrag zu einer mittelripuarischen Grammatik / Petrus Guillaume Jacobus 8g
Zelissen. - [S.l. : s.n.], ^969] (Helmond : Drukkerij Helmond). - 27i p.
• Letteren, 26 sept. i969, Promotor: G. de Smet
7 2 1 . BEMMEL, J.H. VAN
Detection and processing o f foetal electrocardiograms : a representative example 
for the processing o f biological signals / Jan Hendrik van Bemmel. - Utrecht :
Schotanus & Jens, i969. - i i4  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 okt. i969, Promotores: A. Vendrik en
B. Veltman
7 2 2 . CANTERS, G.W.
NMR investigations on solutions and single crystals o f  alkali radical ion pairs /
Gerardus Wilhelmus Canters. - Amsterdam : Van Soest, i969. - VIII, i43 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 okt. i969 (cum laude), Promotor:
E. de Boer
7 2 3 . PEETERS, C.J.A.C.
D e liturgische dispositie van het vroegchristelijk kerkgebouw : samenhang van 
cathedra, leesplaats en altaar in de basiliek van de vierde tot de zevende eeuw / 
door C.J.A.C. [Cornelis Johannes Adrianus Constantius] Peeters. - Assen : Van 
Gorcum  [etc.], ^69. - 434 p. : ill.
• Letteren, i6  okt. i969 (cum laude), Promotor: F. van der Meer
72 4 . VOGEL, G.P.
Over peiling van de behoefte aan ziekenhuisaccommodatie in Nederland : 
een pleidooi / Gerrit Philippus Vogel. - i969 (Amsterdam : Johan Breukels).
- 163 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 okt. i969, Promotor: J. Stolte
72 5. MUSKENS, M.P.M.
Indonesië : een strijd om nationale identiteit : nationalisten, islamieten, katholie­
ken / Martinus Petrus Maria Muskens. - Bussum : Brand, i969. - 598 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 30 okt. i969, Promotor: P. Camps
72 6 . JOHANNESMA, P.I.M.
Stochastic neural activity : a theoretical investigation / door Petrus Ignatius 
Marie Johannesma. - Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, i969. - 9i p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3i okt. i969, Promotor: A. Vendrik
727 . WILLEMSEN, A.M.
Interactie van enkele kationen met synthetische polynucleotiden / door 
Andreas Maria Willemsen. - [s.l. : s.n.], ^ 6 9  (Nijmegen : Offsetdrukkerij 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 98 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 nov. ^ 69  , Promotor: G . van Os
72 8 . KURSTJENS, R.M.A.
Familiaire trombopathische trombocytopenie / door Reinier M .A . [Reinier 
86 M aria Aloysius] Kurstjens. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, ^ 69. - i24 p. : ill.
• Geneeskunde, 7 nov. i969, Promotor: C. Haanen
72 9 . KIMMICH, H.-P.
Telem etry o f respiratory oxygen pressure in man / Hans-Peter Kimmich.
- Zürich : Bühler-Buchdruck, ^69. - 79 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 i nov. ^ 69 , Promotor: F. Kreuzer
730. DRIESSEN, W.M.M.
D e plasma renine-activiteit en de secretiesnelheid van aldosteron bij de mens, in 
het bijzonder bij lijders aan hypertensie / door Willem Maarten Marie Driessen.
- Nijmegen : Thoben, i969. - i47 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 nov. i969, Promotor: C. Majoor
73 I . WALTERS, J.A.L.I.
T h e dissociation and association behaviour o f  yeast ribosomes / door Johannes 
Aloysius Leonardus Ignatius Walters. - [S.l. : s.n.], ^ 6 9  (Nijmegen : Faculteit 
der Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 58 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i2  dec. ^ 6 9  (cum laude), Promotor:
G . van Os
73 2 . NOTA, J.A.
D e adoptie : rechtsinstituut in ontwikkeling / Josephus Antonius Nota.
- Deventer : Kluwer, i969. - X, i92 p.
• Rechtsgeleerdheid, i 2 dec. i969, Promotor: W. van der Grinten
73 3 . BOON VAN OSTADE, A.H.
D e iteratieve clusteranalyse : een klassificatiemethode voor psychologische data / 
Adriaan Herman Boon van Ostade. - [Nijmegen : s.n.], ^ 69. - 224, 78 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i6 dec. ^ 6 9 , Promotor: G . Brenninkmeijer
73 4 . BHALLA, D.N.
T h e Damodar Valley Corporation : (a study o f the transplantation o f 
foreign administrative institutions into India) / [by] D ev Nath Bhalla.
- Den Haag : Grafisch centrum “ Alfa” , ^ 69. - X, 246 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i7  dec. i969, Promotores: S. baron van Wijnbergen 
en H. Daalder
73 5 . GEELEN, J.F.M.
Vergelijkend planktononderzoek in twee Hatertse vennen / door Johanna 
Francisca M aria Geelen. - Nijmegen : Thoben Offsett, i969. - i i2  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i8 dec. i969, Promotor: V. W esthoff
73 6 . KUIJPERS, W.
Cation transport and cochlear function / Willibrordus Kuijpers. - Nijmegen :
Centrale Drukkerij, i969. - i08 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i9 dec. i969 (cum laude), Promotores:
S. Bonting en W. Brinkman
73 7. VEN, A.H .G.S. VAN DER
T h e binomial error model applied to time-limit tests / Adrianus Henricus 
Gerardus Silverius van der V en.- [S.l. : s.n.], ^ 6 9  (Nijmegen : Schippers). 87
- i72 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i9  dec. i969, Promotor: T . Bezembinder
738. PEERLINCK, F.J.
Rudolf Bultmann als Prediger : Verkündigung als Vollzug seiner Theologie / 
door Franz Jozef Peerlinck. - Antwerpen, ^ 69  (Löwen, Belg. : Buchdruckerei 
Sintal). - XIV, 258 p.
• Godgeleerdheid, i7  dec. i969, Promotor: E. Schillebeeckx
739. JANSSEN, H.C.J.G.
Totstandkoming van internationale handelskoop : enkele opmerkingen naar 
aanleiding van een eenvormige wet / Hendrikus Clement Johannes Godfriedus 
Janssen. - Groningen : W olters-Noordhoff, i970. - 2 i6  p.
• Rechtsgeleerdheid, 23 jan. i970, Promotor: W. van der Grinten
740 . NANDA, V.
Lathyrism and tooth development : an experimental study on foetal, nursing and 
weanling rats / by Veena Nanda. - Nijmegen : Janssen, i970. - i00 p. : ill.
• Geneeskunde, 30 jan. i970, Promotores: C. Jerusalem en A. van Amerongen
7 4 1 . WOUTERS, H.H.E.
Grensland en bruggehoofd : historische studies met betrekking tot het 
Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht / Hubertus 
Henricus Elize Wouters. - Assen : Van Gorcum [etc.], i970. - lx x x ii, 472 p. : ill.
• Letteren, 6 febr. i970 (cum laude), Promotor: J. Poelhekke
74 2 . GRIBNAU, A.A.M.
Ribonuclease inhibitor from rat liver : isolation, characterization and function /
Agnes Antoinette M arie Gribnau. - Nijmegen : Janssen, i970. - 85 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i3 febr. i970, Promotor: H. Bloemendal
74 3 . HOLDRINET, A.C.J.M .
M eting van de plaatjesaggregatie opgewekt door adenosine difosfaat : 
resultaten bij enkele ziektetoestanden, in het bijzonder bij nierinsufficiëntie /
Anton Cornelis Jozef Marie Holdrinet. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Thoben).
- i60 p. : ill.
• Geneeskunde, i 3 febr. i970, Promotor: C. Haanen
74 4 . GERDING, J.J.T.
Automation and computer data evaluation in amino acid analysis / Jacobus Joan 
Theophiel Gerding. - Nijmegen : Viering, i970. - 66, 3i p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 febr. i970, Promotor: H. Bloemendal
745 . HARMSEN, B.J.M.
Interactie tussen calciumionen en serumalbumine / Bernardus Johannes Marie 
Harmsen. - Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen), i970. - i i9  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 6 mrt. i970, Promotor: G . van Os
746. MATTENS, W.H.M.
D e indifferentialis : een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substan- 
88 tief in het algemeen bruikbaar Nederlands / W illy Hypolithus Maria Mattens.
- Assen : Van Gorcum, i970. - 267 p.
• Letteren, i 3 mrt. i970, Promotores: A. Weijnen en E. Nuijtens
74 7. m e y , j .a . m . v a n  der
Een cytologisch onderzoek over somatische selectie en chimeer formatie na 
neutronen bestraling in de tomaat / Johannes Augustinus Marie van der Mey.
- [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Janssen). - 68 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 apr. i970, Promotor: S. Geerts
748. VRIES, H.A.M .A. DE
Russeting o f the apple skin / Hugo Alphonsus Maria Antonius de Vries.
- M alden/Nijm egen : Tunnessen, i970. - 6i p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i7  apr. i970, Promotor: H. Linskens
749. d u y n s t e e , j .a .t .j .m .
Beschouwingen over de stichting naar Nederlands privaatrecht / door Jules 
Albert Theodoor Johan Marie Duynstee. - Deventer : Kluwer, i970. - i80 p.
• Rechtsgeleerdheid, i7  apr. i970, Promotor: W. van der Grinten
750. EXTERKATE, F.A.
Lipids o f  Bifidobacterium bifidum var. pennsylvanicus after normal growth 
and after cell wall inhibition / Fredericus Anthonius Exterkate.
- M alden/Nijm egen : Tunnessen Malden, i970. - IX, 89 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 apr. i970, Promotor: S. Bonting
7 5 1 . GABREËLS, F.J.M.
De invloed van phenytoine op de Purkinje-cel van de rat / Fons John Marie 
Gabreëls. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Thoben Offset). - 2 i6  p. : ill.
• Geneeskunde, 24 apr. i970, Promotores: J. Prick en C. Jerusalem
75 2 . GIESBERS, J.H.G.I.
Cecil Reddie and Abbotsholme : a forgotten pioneer and his creation /
Johannes Hendrikus Gerardus Ignatius Giesbers. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : 
Centrale drukkerij). - i84 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 2 i mei i970, Promotor: S. Strasser
75 3 . KOK, J.F.W.
Struktopathische kinderen, een orthopedagogisch behandelingstype /
Jacobus Fredericus Wilhelmus Kok. - ’ s-Hertogenbosch : Malmberg, i970.
- X, 25i p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 mei i970, Promotores: P. Calon en G . Verhaak
754 . VISSER, R.S.H.
Over het natekenen van de complexe figuur van Rey : een neuropsychologisch 
onderzoek / Rudolf Simon Henricus Visser. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger,
i970. - i7 i  p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 5 juni i970, Promotor: J. Prick
755 . ZAANE, D.J. VAN
Aandoeningen van de luchtwegen bij kinderen door adenovirus en vaccinatie
tegen adenovirus / Dirk Jan van Zaane. - [S.l. : s.n.], i970 (Tilburg : Van der 89
Wee). - 86 p. : ill.
• Geneeskunde, i i  juni i970, Promotor: J. van der Veen
756 . KEMPEN, G.
M em ory for word and sentence meanings : a set-feature model / Gerard 
Kempen. - Nijmegen : Schippers, i970. - i09 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i 2 juni i970, Promotores: J. Kremers en E. Nuijtens
7 5 7 . PONT, J.J.H.H.M. DE
Excitation and regeneration in vision : biochemical and biophysical aspects / 
door Jan Jozef Hubert Henri Maria de Pont. - Nijmegen : Tunnessen, i970.
- ^  i 34 p. : M.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i7  juni i970 - Promotor: S. Bonting
758 . BRUIJCKERE, R.H. DE
Toepassingen van de oxytocinasebepaling in de verloskunde / door Robertus 
Henricus de Bruijckere. - [S.l. : s.n.], i970 (Asten : Schrik’s Drukkerij).
- i27 p. : ill. + Bijlage.
• Geneeskunde, i8 juni i970, Promotor: J. Mastboom
7 5 9 . CORNELIS, P.-A.
Europeans about Europe : young intellectuals o f six countries express their 
attitudes about the unification o f Europe : a study in social psychology / door 
Petrus-Arsène Cornelis. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger, i970. - i76  p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i9  juni i970, Promotor: F. Rutten
760 . JOANKNECHT, H.
D e buisprothese voor de osteosynthese van de gebroken dijbeenhals : een 
biomechanisch functionerende, endossaal geplaatste prothese / door Harold 
Joanknecht. - Nijmegen, i970 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - i70 p. : ill.
• Geneeskunde, i9  juni i970, Promotor: W. Schmidt
7 6 1 . THOMASSEN, A.J.W.M.
On the representation o f verbal items in short-term memory / Arnold Joannes 
Willem M arie Thomassen. - Nijmegen : Schippers, i970. - VIII, 208 p.
• Sociale Wetenschappen, 23 juni i970, Promotor: J. Kremers
76 2 . WELLEN, J.J.
Invloed van kalium en ouabaine op de produktie van corticosteroiden 
door bijnierweefsel in vitro / Johannes Joseph Wellen. - [S.l. : s.n.], i970 
(Terborg : Lammers). - i i i  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 juni i970, Promotor: S. Bonting
76 3 . NAUS, P.J.
Conceptuele systemen en semantische ruimte / Peter Johannes Naus.
- Nijmegen : Offsetdrukkerij Fakulteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
i970. - i79, 22 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 25 juni i970, Promotor: F. Rutten
76 4 . SOMMERDIJK, J.L.
Calculations and ESR experiments on aromatic anions with trigonal symmetry / 
90 door Johannes Leonardus Sommerdijk. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen :
Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 79 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 juni i970, Promotor: E. de Boer
765 . STEENBEEK, J.R.
Spondylodesis anterior bij de instabiliteit van de lumbosacrale overgang /
Jan Rudolf Steenbeek. - ’ s-Gravenhage : K lop, i970. - 183 p. : ill.
• Geneeskunde, 26 juni i970, Promotor: W. Schmidt
76 6 . WALBOOMERS, J.M.M.
Thym idine kinase van rattelever / Jan Marcus M aria Walboomers. - [S.l. : s.n.], 
i970 (Nijmegen : Thoben). - 87 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 juli i970, Promotor: C. Kuyper
I970-I97I
76 7 . ORTHEL, F.W.
Kwantitatieve beoordeling van influenzaviruspreparaten met behulp van 
hemagglutitine- en infectiviteitstitraties / door Frans Wilhelm Orthel.
- Nijmegen : Janssen, i970. - i i i  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i0 sept. i970, Promotor: J. van der Veen
76 8 . ORBÄN, A. P.
Les dénominations du monde chez les premiers auteurs chrétiens / Arpad 
Péter Orban. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, i970. - xviii, 247 p.
• Letteren, i6  sept. i970 (cum laude), Promotor: C. Mohrmann
76 9 . ELING, W.M.C.
Improved methods for the isolation and characterization o f dna / door Wijnand 
M aria Christiaan Eling. - Nijmegen : Janssen, i970. - i32 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i7  sept. i970, Promotores: C. Jerusalem en 
H. Bloemendal
77 0 . s t r u y k e r  b o u d ie r , c . e .m .
Fenomenologie en psychoanalyse / Cornelis Ebertus Maria Struyker Boudier.
- [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Schippers). - Dl. I (i67 p.). - Niet meer van ver­
schenen.
I: D e problematiek van het bewustzijn en de psychoanalyse bij Maurice 
Merleau-Ponty.
• Wijsbegeerte, i7  sept. i970, Promotor: S. Strasser
7 7 I  . ’ s-GRAVENMADE, E.J.
Allantoicase o f Pseudomonas aeruginosa : an approach to the understanding o f 
the mechanism o f an enzymic catalysis / Eduard Johannes ’s-Gravenmade.
- Nijmegen : Janssen, i970. - X, i i4  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i8 sept. i970, Promotores: S. Bonting en
G . van Os
7 7 2 . BRACKEL, P.O.M.
Huwelijkskans en partnerkeuze / Paul Otto Maria Brackel. 9I
- [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Offsetdrukkerij van de Faculteit der Wiskunde 
en Natuurwetenschappen). - 2 dl. in 3 bd. : ill.
I-II: Een analytisch-demografische studie. - 2 bd. III: Grafieken en tabellen.
• Sociale Wetenschappen,i8  sept. i970, Promotores: J. Godefroy en E. Leemans
7 7 3 . LEON, A.E.
D e polypeptide-ketens van a-crystalline / door Alain Elie Leon. - Nijmegen, 
i970 (Nijmegen : Offsetdrukkerij fac. der Wiskunde en Natuurwetenschappen).
- 69 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 sept. i970, Promotor: H. Bloemendal
7 7 4 . HOPMAN, W.M.
Opleidingen in de verpleging : onderwijskundige aspecten van de Nederlandse 
beroepsopleidingen voor ziekenverzorgenden, verplegenden en verpleegkundi­
gen in de intramurale gezondheidszorg / Wilhelmus M aria Hopman.
- Lochem : De Tijdstroom, i970. - i68 p. : ill.
• S ociale Wetenschappen, 25 sept. i970, Promotor: G. Verhaak
7 7 5 . BROEKHOVEN, J.A.M. VAN
M agnetic resonance on aromatic anions with threefold symmetry / Johannes 
Adrianus Maria van Broekhoven. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Offsetdrukkerij 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). - i36 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 okt. i970, Promotor: E. de Boer
776 . JANSSEN, L.H.M .
Hydrogen ion titration studies o f  human and horse hemoglobins / 
door Lambertus Hendrikus Maria Janssen. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen :
Benda). - 75 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 okt. i970, Promotor: G. van Os
7 7 7 . SLOOFF, T.J.
D e invloed van het acrylcement bij de fixatie van de heupendoprothese : een 
klinische, theoretische, histologische en mechanische studie / Thom as Johannes 
Slooff. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Thoben Offset). - i96 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 okt. i970, Promotor: W. Schmidt, [In proefschrift W. Esmeijer 
als Copromotor genoemd]
7 7 8 . MOL, P.C.M.
Over de darmnaad : een historische inleiding en een experimenteel onderzoek 
naar de bruikbaarheid van de everterende naad / door Pieter Christiaan Marie 
M ol. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - i i8  p. : ill.
• Geneeskunde, 9 okt. i970, Promotor: W. Schmidt, [In proefschrift P. Schillings 
als 2e Promotor genoemd]
779 . R e ijn e n , c . j .h .
Het herstel van trommelvliesperforaties / Cornelius Josephus Hermanus 
Reijnen. - Nijmegen : Janssen, i970. - VIII, 98 p. : ill. + Bijl.:
Tympanogrammen van de muis.
• Geneeskunde, 9 okt. i970, Promotor: W. Brinkman
780. y a p , k . b .
Automutilatie : psycho-dynamische beschouwing / door K ie Bing Yap.
92 - Deventer : Van Loghum  Slaterus, i970. - i39 p., [3] p. pl. : ill.
• Geneeskunde, i5  okt. i970, Promotor: J. Prick
7 8 1 . BAX, F.G.M.
Analysis o f the fm receiver with frequency feedback / Franciscus Godefridus 
Maria Bax. - [S.l. : s.n.], i970. - i05 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 okt. i970, Promotor: F. Stumpers
78 2. WILS, J.A.M.J.
D e behandeling van hyperthyreoidie tengevolge van de ziekte van Graves 
in het bijzonder met gefractioneerde lage doses radioactief jodium / door 
Jacques A.M .J. [Jacques Antoinette Marie Josef] Wils.
- [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - 138 p. : ill., tab.
• Geneeskunde, 29 okt. i970, Promotor: C. Majoor
783. ROES, J.B.M.
Hypotheek, een zakelijk recht / Jan Bernard Marie Roes. - Arnhem : Gouda 
Quint [etc.], i970. - i64 p.
• Rechtsgeleerdheid, 30 okt. i970, Promotor: W . van der Grinten
78 4. s t r u y c k e n , a .v . m .
D e gracieuze jurisdictie in het internationaal privaatrecht : beschouwingen over 
de rechtsmacht van de Nederlandse rechter / Antoon Victor Marie Struycken.
- Deventer : Kluwer, i970. - 209 p.
• Rechtsgeleerdheid, 20 nov. i970 (cum laude), Promotor: W. van der Grinten
785. BURGHOUTS, J.T.M.
T h e influence o f an RNA tumor virus infection on polyribosome profiles : 
a study in vivo and in vitro / Joseph Theodorus M aria Burghouts.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, i970. - 96 p. : ill.
• Geneeskunde, 26 nov. i970 (cum laude), Promotor: H. Bloemendal
78 6. MOURIK, M .-J.A. VAN
D e onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht : beschouwingen over 
de onderneming en haar bijzondere plaats in het huwelijksvermogensrecht / 
door Martin-Jan Alexander van Mourik. - Zwolle : Tjeenk Willink, i970. - 203 p.
• Rechtsgeleerdheid, 27 nov. i970, Promotor: E. Luijten
787. BEKKERS, J.A.F.
Correspondence o f John Morris with Johannes de Laet (i634-i649) /
Johannes Antonius Frederik Bekkers. - [Assen] : Van Gorcum, i970.
- XXVII, 255 p. Letters in Latin, introductory material and notes in English.
• Letteren, 4 dec. i970, Promotor: T . Birrell
788. BRONZWAER, W.J.M.
Tense in the novel : an investigation o f some potentialities o f  linguistic 
criticism / Wilhelmus Jozef M aria Bronzwaer. - Groningen :
W olters-Noordhoff, i970. - XI, i60 p.
• Letteren, 4 dec. i970, Promotores: G. Storms en T . Birrell
78 9. BRINKHOFF, H.C.
Oxidation o f metal N,N-dialkyldithiocarbamates / door Hendrikus Canisius 
Brinkhoff. - [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der 93
Wiskunde en Natuurwetenschappen). - i02 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i i  dec. i970, Promotor: J. Steggerda
790. BERGSTRA, T.A.
Leren kennen : wijsgerige studie over het verband tussen de bovenpersoonlijke 
geldigheid en de individuele aanvaarding van abstracte kennis / Tjeerd Aldert 
Bergstra. - [S.l. : s.n.], i970 (Rotterdam : Koning). - i46 p.
• Wijsbegeerte, i5  dec. i970, Promotor: A. van Melsen
7 9 1 . KEET, J.G.M.
D e late gevolgen van enkelfracturen : het resultaat van de primair conservatieve 
behandeling van enkelfracturen in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te 
Amsterdam in de jaren i957 t/m  i966 / door Josephus Gregorius Maria Keet.
- Den Haag : Albani, i970. - i75  p. : ill.
• Geneeskunde, i6  dec. i970, Promotor: G. Chapchal
79 2 . STASSEN, F.L.H.
Connective tissue reactions to carrageenin : a combined morphological and 
biochemical study / Franciscus Ludovicus Hubertus Stassen.
- [S.l. : s.n.], i970 (Nijmegen : Centrale Drukkerij). - i03 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i7  dec. i970, Promotores: C. K uyper en 
P. Schillings
79 3 . KRIJGSMAN, J.B.
Eendimensionale echo-encefalografie bij normale pasgeborenen en zuigelingen / 
Johanna Barbara Krijgsman. - Nijmegen : Schippers, i970. - i03 p. : ill.
• Geneeskunde, i8 dec. i970, Promotores: E. Schretlen en G . Horsten
794 . LETTENS, D.
Mystagogie et mystification : évaluation de l’oeuvre de M arcel Griaule / door 
Dirk Lettens. - Bujumbura, Burundi : Presses Lavigerie, i9 7 i. - 648 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 8 jan. i9 7 i, Promotor: A. Trouwborst
79 5 . HOOFF, A.J.L. VAN
Pax Romana : een studie van het Romeinse imperialisme / Antonius Jacobus 
Leonardus van Hooff.- [S.l. : s.n.], i9 7 i (Nijmegen : Katholieke Universiteit).
- i60 p.
In proefschrift als promotiedatum genoemd: 22 jan. i9 7 i.
• Letteren, i5  jan. i9 7 i, Promotor: B. Stolte
79 6 . SMIT, J.W.
Studies on the language and style o f Columba the Younger (Columbanus) / 
door Johannes Wilhelmus Smit. - Amsterdam : Hakkert, 1971. - VIII, 263 p.
+ bi)L (8 p.).
• Letteren, 22 jan. 1971 (cum laude), Promotor: C. Mohrmann
79 7. PRENT, A.
Waardering van cartoons : een empirisch-psychologische studie / Albert Prent. 
94 - Eindhoven : Offset Hendriks, 1971. - [147 p.] : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 jan. 1971, Promotor: G . Brenninkmeijer, Coreferent: 
A. Boon van Ostade
79 8 . VRENSEN, G.F.J.M.
Glycogeensynthese : een biochemisch autoradiografisch en 
electronenmicroscopisch onderzoek / door Gijsbertus Franciscus Johannes 
M aria Vrensen. - [S.l. : s.n.], 1971 (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 134 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 jan. 1971, Promotor: C. Kuyper
79 9 . VEN, M.C.H.J. VAN DE
Taal in Hulst : proeve van een sociolinguistisch onderzoek / Martin Christiaan 
Henri Johan van de Ven. - [S.l. : s.n.], 1971 (Tilburg : Jeka). - 201 p. : ill.
• Letteren, 5 febr. 1971, Promotor: J. Wils
800. NATSUI, T.
Chemical regulation o f respiration : ventilatory responses to PC0 2, H+ and P02 / 
T . [Teijiro] Natsui. - [S.l. : s.n.], 1971 (Nijmegen : Litho-press o f  the Faculty o f 
Sciences). - 1 dl. (versch. pag.). : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 5 febr. 1971, Promotor: F. Kreuzer,
[In proefschrift H. Loeschcke als 2e Promotor genoemd]
8 0 1. B0TS, J.A.H.
Correspondance de Jacques Dupuy, et de Nicolas Heinsius, (1646-1656) /
[publ. avec introd. par] Johannes Alphonsus Henricus Bots. - La Haye : Nijhoff, 
1971. - LIV, 234 p.
• Letteren, 12 febr. 1971, Promotor: P. Dibon
802. CROUSEN, J.M.C.
D e herhalingsfiguren in de stijl van Quintus Curtius Rufus : anaphora, parono­
masia, allitteratio, homoioteleuton / door Jozef Maria Cornelius Crousen.
- Assen : Van Gorcum & Comp, 1971. - 144 p.
• Letteren, 12 febr. 1971, Promotor: J. Arens
803. SCHOENMAKERS, C.L.J.
Techniek en ethiek : een bezinning op de verantwoordelijkheid in de natuur­
wetenschappelijke techniek / Cornelis Lambertus Johannes Schoenmakers.
- Antwerpen [etc.] : Nederlandsche boekhandel, 1971. - 251 p.
• Wijsbegeerte, 5 mrt. 1971, Promotor: A. van Melsen
804. PINCKERS, A.J.L.G.
Verworven stoornissen van de kleurzin : een klinisch onderzoek /
door Alfred Joseph Lambert Gérard Pinckers. - [S.l. : s.n.], i9 7 i (Nijmegen :
Gebr. Janssen). - VIII, 84 p. : ill.
• Geneeskunde, i9  mrt. i9 7 i, Promotor: J. van den Heuvel
805. SCHOTANUS, D.J.
Tw o-body reactions in 5 G e V /c  n+p collisions / door Dirk Jacob Schotanus.
- [S.l. : s.n.], i9 7 i (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en 95 
Natuurwetenschappen). - i22 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 mrt. i9 7 i, Promotor: R. Van de Walle
806. CREMERS, P. F.L.J.M.
Responses o f single units in the nervus suralis and the nucleus gracilis to stimu­
lation o f a hair receptor o f cat and rat / Petrus Franciscus Ludovicus Johannes 
Maria Cremers. - Nijmegen : [s.n.], i9 7 i] (Afferden : Minoprint). - i34 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 mrt. i9 7 i, Promotor: A. Vendrik
807. JANSEN, H.W.B.
Glycosaminoglycans and intramembranous bone formation : a histochemical and 
biochemical investigation o f the rat calvarium / Henricus Wilhelm Bernhard 
Jansen. - Nijmegen : Janssen, i9 7 i. - 87 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i apr. i9 7 i, Promotor: C. Kuyper
808. HOFSTEEDE, W.M.F.
Decision-making processes in four W est Javanese villages / Wilhelmus Michael 
Franciscus Hofsteede. - Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, i9 7 i. - 2i0 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 2 apr. i9 7 i, Promotor: E. Allard
809. CREMERS, J.H.F.J.
Prioriteitsaandelen / door Johannes Hubertus Franciscus Jozef Cremers.
- Deventer : Kluwer, i9 7 i. - IX, 20i p.
• Rechtsgeleerdheid, 2 apr. i9 7 i, Promotor: J. Maeijer
8 10 . DEWAIDE, J.H.
Metabolism o f xenobiotics : comparative and kinetic studies as a basis for 
environmental pharmacology / Johannes Hendrikus Dewaide. - Nijmegen :
Leijn, i9 7 i. - i64 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 apr. i9 7 i, Promotores: E. Ariëns en 
C. Kuyper
8 1 1 .  WENT, J.L. VAN
Submikroskopisch morfologische veranderingen in de embryozak van Petunia 
in verband met de bevruchting / Jacobus Leonardus van Went. - Wageningen : 
Veenman, i9 7 i. - Versch. pag. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 apr. i9 7 i, Promotor: H. Linskens,
Coreferent: M . Sassen
8 12 . b l a d e r e n , t . p . m . v an
D e ontwikkeling van de periodontaal vezels : een histologisch, histochemisch, 
autoradiografisch en experimenteel onderzoek bij de onderincisief en de eerste 
ondermolaar van de rat / Theodorus Petrus Maria van Bladeren.
- Nijmegen : Gebr. Janssen, i9 7 i. - IX, i03 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 apr. i9 7 i, Promotor: F. van der Linden
8 13. DORENBOS, J.
96 Craniale synchondroses : een histologisch, histochemisch en autoradiografisch 
onderzoek van de ontwikkeling bij de Wistar rat / Jacob Dorenbos.
- Nijmegen : Centrale Drukkerij, i9 7 i. - i23 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 apr. i9 7 i, Promotor: F. van der Linden
8 14 . NIELAND, H.M.
Some off-shell calculations for nN  scattering / Hendrik Maarten Nieland.
- [Nijmegen : s.n.], i9 7 i. - i84 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 mei i9 7 i, Promotor: J. de Swart
8 15 . BREDEMEIJER, G.M.M.
Glutamate dehydrogenase from pollen, styles and leaves : properties o f 
purified and non-purified glutamate dehydrogenases from Petunia hybrida / 
Gerardus Martinus M aria Bredemeijer. - M alden/ Nijmegen : Tunnessen,
i 97i . - i 37 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 mei i9 7 i, Promotor: H. Linskens
8 16 . BRAKKEE, A.J.M.
Arteriovenous shunts in peripheral vascular beds / Alphonsus Johannes Maria 
Brakkee. - [S.l. : s.n.], i9 7 i (Rotterdam : Bronder-Offset). - i i i  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i4  mei i9 7 i, Promotor: A. Vendrik
8 17. ALVAREZ, R.A.
Pharmacokinetics o f  barbiturates in the intact rat and the isolated perfused rat 
liver / Raul Antonio Alvarez. - Nijmegen, i9 7 i. - i i i  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 mei i9 7 i, Promotor: J. van Rossum
818 . KUNST, V. A.J.M.
Bereiding en toepassing van een concentraat van de stollingsfactoren II, VII,
X en IX: p p sb  / door Victor Antonius Johannes Maria Kunst. - [S.l. : s.n.], i9 7 i 
(Nijmegen : Thoben Offset). - i44 p. : ill.
• Geneeskunde, 28 mei i9 7 i, Promotor: C. Haanen
8 19 . BURG, V.A.M. VAN DER
Begunstiging bij levensverzekeringen : enige civielrechtelijke beschouwingen / 
door Vincent Arthur M aria van der Burg. - Deventer : Kluwer, i9 7 i. - XII, 
i 74 p.
• Rechtsgeleerdheid, 4 juni i9 7 i, Promotor: J. Maeijer
820 . LONDO, G.
Patroon en proces in duinvalleivegetaties langs een gegraven meer in de 
Kennemerduinen / Gerrit Londo. - Cuyk : Derks, i9 7 i. - 279 p. : ill. + i7  bijl.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i0 juni i9 7 i, Promotor: V. Westhoff, 
Coreferent: E. van der Maarel
8 2 1. w ö l t g e n s ,  j .h .m .
Role o f  inorganic pyrophosphatase in dental mineralization / Jozef Hubertus 
Maria Wöltgens. - [S.l. : s.n.], i9 7 i. - i00 p. : ill.
• Geneeskunde, i i  juni i9 7 i, Promotores: S. Bonting en F. van der Linden,
Coreferent: O. Bijvoet
822 . HENDERSON, P. T.
Metabolism o f drugs in isolated hepatocytes and proliferating liver tissue /
Petrus Thom as Henderson. - Nijmegen, i9 7 i. - Onregelm. gepag. : ill. 97
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i7  juni i9 7 i, Promotores: E. Ariëns en 
C. Kuyper
823. VOOIJS, G.P.
Effecten van een oraal contraceptivum bij de rhesusaap : een morfologisch 
en biochemisch onderzoek / door Gijsbert Peter Vooijs. - [S.l. : s.n.], i9 7 i 
(Nijmegen : Janssen). - XII, i08 p. : ill.
• Geneeskunde, i8 juni i9 7 i, Promotores: P. Schillings en J. Mastboom
824. p i r y n s , e .d .p .f .
Japan en het christendom : naar de overstijging van een dilemma / Ernestus 
Dionysius Paulinus Franciscus Piryns. - T ielt [etc.] : Lannoo, i9 7 i. - 2 dl.
• Godgeleerdheid, 23 juni i9 7 i (cum laude), Promotor: P. Camps
825. WEIJTENS, M.J.P.M.
Nathan en Shylock in de Lage Landen : de Jood in het werk van de Nederlandse 
letterkundigen uit de negentiende eeuw / Martinus Johannes Petrus Maria 
Weijtens. - Groningen : W olters-Noordhoff, i9 7 i. - X, i82 p.
• Letteren, 24 juni i9 7 i, Promotor: W. Hummelen
826. LEEUW, F.H. DE
Electric and magnetic properties o f HF, HCL and OCS by MBER-spectroscopy /
Franciscus Hermanus de Leeuw. - Nijmegen : Drukkerij Gebr. Janssen, i9 7 i.
- 79 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 juni i9 7 i (cum laude), Promotor:
A. Dymanus
827. THIJSSEN, H.O.M.
Over angiografie bij trauma capitis / Hendricus Otto M aria Thijssen.
- Nijmegen : Thoben, i9 7 i. - 248 p. : ill.
• Geneeskunde, 25 juni i9 7 i, Promotores: W. Penn en L. Penning
1971-1972
828. DIJK, F.A. VAN
High resolution submillimeter wave spectroscopy o f HBR, DBr and HI / 
door Franciscus Albertus van Dijk. - Nijmegen : Drukkerij Gebr. Janssen N .V.
i9 7 i. - 67 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 sept. i9 7 i, Promotor: A. Dymanus
829. LELIJVELD, J.L.M .
Sero-epidemiological studies o f malaria in Tanzania / Jan Louis Maria Lelijveld.
- Nijmegen : Van Mameren, i9 7 i. - i37 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 sept. i9 7 i, Promotor: J. van der Veen
830. HALL, E.V. VAN
Sialic acid and the function o f HCG and LH / Eylard Vincente van Hall.
- [Nijmegen : s.n.], i9 7 i. - 46 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 sept. i9 7 i, Promotores: J. Mastboom en M . Tausk
8 3 1. STOELINGA, P.J.W.
Over kaakkysten : een histologisch en klinisch onderzoek / P.J.W. [Paul Jozef 
Willibrord] Stoelinga. - Nijmegen : Centrale Drukkerij, i9 7 i. - i39 p. : ill.
98 • Geneeskunde, 24 sept. i9 7 i, Promotores: C. M erkx en P. Schillings
832. SCHIPPER, J.
Eternal life : de eschatologie in de theologie van Paul T illich  / Johannes 
Schipper. - [S.l. : s.n.], i9 7 i (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 247 p.
• Godgeleerdheid, 30 sept. i9 7 i, Promotor: P.A. van Leeuwen
833. DOORN, T.H. VAN
Term inologie van riviervissers in Nederland / Theodorus Henricus van Doorn.
- Assen : Van Gorcum, i9 7 i. - 447 p. : ill.
• Letteren, 30 sept. i9 7 i, Promotor: A. Weijnen
834 . BIERI, A.
Space-time symmetry o f some electromagnetic fields : exploring new 
symmetries / Alfred Bieri. - Nijmegen : Offsetdruk: Dekker & Zoon, i9 7 i.
- i i6  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 okt. i9 7 i, Promotor: A. Janner
835. NOORDIK, J.H.
T h e crystal structures o f some i , i -  and i,2-dithiolato complexes o f gold / 
door Jan Hendrik Noordik. - Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, i9 7 i. - 89 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i okt. i9 7 i, Promotor: J. Steggerda, 
Coreferent: P. Beurskens
836. EUSTATIA, J.M.
Vermenigvuldiging van virussen in lymphocyten en macrophagen / door José 
Maria Eustatia. - Nijmegen : Janssen, i9 7 i. - 94 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 okt. i9 7 i, Promotor: J. van der Veen
837. BORGGREVEN, J.M.P.M.
Phospholipids o f photoreceptor membranes in relation to the binding site o f reti- 
naldehyde in rhodopsin / door Jozef Martinus Paschalis Maria Borggreven.
- Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
i 97i . - i i 5 p. : M.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 okt. i9 7 i, Promotor: S. Bonting, 
Coreferent: F. Daemen
838. HOEVEN, J. VAN DER
Evaluation o f a programme o f periodic medical examination / Jan van der 
Hoeven - [S.l. : s.n.], i9 7 i (Eindhoven : N .V . Eindhovensche Drukkerij).
- i62 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 okt. i9 7 i, Promotor: A. Mertens
839. MONNENS, L.A.H.
D e ontwikkeling van het concentrerend- en zuurvormend vermogen van 
de nier bij het kind / Leo Antoon Hendrik Monnens. - Nijmegen : Drukkerij 
Schippers, i9 7 i. - i9 i  p. : ill.
• Geneeskunde, 5 nov. i9 7 i, Promotor: E. Schretlen
840. VELDEN, H.G.M. VAN DER
Huisvrouw - huisarts - huisgezin : een onderzoek naar ziekten en gezondheids­
stoornissen bij een aantal huisvrouwen in een huisartsenpraktijk / door 99 
Hendrikus Gerardus Maria van der Velden.
- Nijmegen : Dekker & Van D e Vegt, i9 7 i. - X, i94 p. : ill.
• Geneeskunde, i2  nov. i9 7 i, Promotor: F. Huygen
8 4 1. KOK, T.B.W.
Dekenaat in de steigers : kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 
i596-i648 / door Theo Bernard Willem Kok. - T ilburg : Stichting Zuidelijk 
Historisch Contact, i9 7 i. - XXVII, 44i p. : krt.
• Letteren, i9  nov. i9 7 i, Promotores: J. Poelhekke en M . Spiertz
842. PUT, C.A.M .M . VAN DE
Volksleven in T ilburg rond i900 : sociaal-historische hoofdstukken / Carolus 
Augustinus Meinardus Maria van de Put. - Assen : Van Gorcum, i9 7 i. - XX,
28i p. : ill.
• Letteren, 26 nov. i9 7 i, Promotor: P. Winkelman
843. LINDEN, A.G.J.M . VAN DER
Morphogenesis o f  filiform sperm nuclei / Antonius Geertruidis Johannes Maria 
van der Linden. - [S.l. : s.n.], i9 7 i (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen). - Onreg. gepag. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 nov. i9 7 i, Promotor: S. Geerts,
Coreferent: J. van Brink
844. JANSEN, W.B.J.
Osteosynthese van fracturen van het bovenste spronggewricht met functionele 
nabehandeling : analyse van een methode van behandeling / Wilhelmus 
Bernardus Joannes Jansen. - Delft : Meinema, i9 7 i. - i75 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 dec. i9 7 i, Promotor: W. Schmidt
845. OFFERMANS, P.H.M.G.
Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (i550-i600) /
Paulus Hubertus Maria Gerardus Offermans. - Zutphen : W alburg Pers, i9 7 i.
- 238 p. : ill., tab.
• Letteren, 3 dec. i9 7 i, Promotor: P. Winkelman
846. KORTMANN, C.A.J.M .
“ Egalité” en “ défense” : een rechtsvergelijkend onderzoek naar enige algemene 
rechtsbeginselen / door Constantinus Albertus Josephus Maria Kortmann.
- Alphen aan den Rijn : Samsom, i9 7 i. - VI, i60 p.
• Rechtsgeleerdheid, 3 dec. i9 7 i, Promotor: S. baron van Wijnbergen
847. t e ij e n , h .j .
Respiration and ventilation o f infants during endotracheal anaesthesia / Hendrik 
Jan Teijen. - [s.l. : s.n.], i9 7 i (’s-Gravenhage : Algemene Nederlandse 
Drukkerij Onderneming). - 94 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 dec. i9 7 i, Promotor: J. Crul
848. WAELE, J.A. DE
Acragas Graeca : die historische Topographie des griechischen Akragas auf 
100 Sizilien / door Jozef Arthur de Waele. - [S.l. : s.n.], i9 7 i (’s-Gravenhage :
Staatsdrukkerij). - Dl. I. (xxviii, 282 p., 20 p. p l.) : ill. - Niet meer van verschenen. 
T l. I: Historischer Teil.
• Letteren, i0 dec. i9 7 i, Promotores: J. Bogaers en B. Stolte
849. JAP, P.H.K.
Ultrastructural and histochemical investigations on auxiliary liver grafts in rats : 
with some notes on the application to other species / Paul Hong K ie Jap.
- Nijmegen : Janssen, i9 7 i. - i88 p. : ill.
• Geneeskunde, i0 dec. i9 7 i, Promotor: C. Jerusalem
850. MOLLER PILLOT, H.K.M.
Faunistische beoordeling van de verontreiniging in laaglandbeken / 
door Hendrik Kristoffel Maria M oller Pillot.- T ilburg : Pillot-Standaard- 
boekhandel, i9 7 i. - 286 p. : ill., tab.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i3  dec. i9 7 i, Promotor: M . M örzer Bruyns, 
Coreferent: H. Oomen
8 51. COENEN, A.M .L.
Relation between input and output o f  single units o f  cat optic tract and 
lateral geniculate nucleus / Antonius Matheus Louis Coenen. - Nijmegen, i9 7 i.
- 79 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i3  dec. i9 7 i, Promotor: A. Vendrik
852. RAUPP, J.L.M .
Over werkwijzen van huisartsen : een kwantitatief onderzoek naar verschillen in 
de werkwijze van solo-werkende huisartsen in Lim burg / Johannes Lambertus 
Maria Raupp. - Helmond : Van Stiphout, i9 7 i. - i28 p. : ill.
• Geneeskunde, i5  dec. i9 7 i, Promotor: F. Huygen
853. ASSEN, A. VAN
Tracking behavior tracked / Albert van Assen. - [S.l. : s.n.], i9 7 i (Nijmegen : 
Schippers). - i25 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i6 dec. i9 7 i, Promotor: G . Brenninkmeijer,
Coreferent: E. Eijkman
854. BAADENHUIJSEN, H.
Platelet metabolism and membrane function : biochemical studies on hereditary 
thrombopathic thrombocytopenia / Hendrik Baadenhuijsen. - M eppel : Krips 
Repro, i9 7 i. - i i4  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i6  dec. i9 7 i, Promotores: S. Bonting en 
C. Haanen, Coreferent: F. Daemen
855. BEEREPOOT, H.P.J.M.
Controlled clinical trials : considerations on the numbers o f patients required : 
a study based on mammary carcinoma / Henricus Petrus Johannes Maria 
Beerepoot ; [with a statistical appendix by Ph. van Elteren]. - Sittard : Alberts’ 
Drukkerijen, i9 7 i. - VIII, 206 p. : ill.
[In het proefschrift de naam van de Promotor als: J.W .H . Schmidt].
• Geneeskunde, i7  dec. i9 7 i, Promotor: W. Schmidt
856. GIELEN, M.J.M.
Body plethysmography : a comparative study o f volume measurements in a 
constant-volume and a constant-pressure body plethysmograph / door Mathias 
Jacobus Martinus Gielen. - Nijmegen : Thoben Offset, i9 7 i. - 84 p. : ill.
• Geneeskunde, i7  dec. i9 7 i, Promotores: J. Crul en F. Kreuzer
857. GENNEP, A.T.G. VAN
Leer- en gedragsmoeilijkheden tussen zes en twaalf jaar : een onderzoek ten 
behoeve van onderwijs, kinderbescherming en ambulante geestelijke gezond­
heidszorg / Adrianus Theodorus Gerardus van Gennep. - M eppel : Boom,
1971. - 2 dln, i bd. (xi, 207, i28 p.).
Titelblad met aanvankelijke promotiedatum 22 okt. i9 7 i.
• Sociale Wetenschappen, i4  jan. i972, Promotor: P. Calon
858. BRAAM, W.G.M.
On the structure o f the albumin molecule / Wilhelmus Gerardus Maria Braam.
- Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
1972. - i02 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 febr. i972, Promotor: G. van Os
859. WESSELS, J.M.C.
Some aspects o f the osmotic lysis o f  red blood cells / door Johannes Maria 
Cornelius Wessels. - [S.l. : s.n.], i972 (M eppel : Krips Repro). - i25 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i i  febr. i972, Promotor: S. Bonting, 
Coreferent: J. Veerkamp
860 . BELTMAN, J.M.
Kaleidoscopic crystals and compact simply connected Lie groups /
Johannes Maria Beltman. - Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde 
en Natuurwetenschappen, i972. - i90 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 febr. i972, Promotor: A. Janner
8 6 1. NIEUWSTADT, A.P.K .M .I. VAN
Adenovirus : infektiviteit en neutralisatie / Anthonie Paul Kornelis M ichiel Ivo 
van Nieuwstadt. - Nijmegen : Van Mameren, i972. - 95 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 mrt. i972, Promotores: J. van der Veen en 
H. Bloemendal
862. VRIES, J.L.K.F. DE
A  Mössbauer investigation on iron and tin complexes with bidentate univalent 
ligands / Johan Leo Karel Frederik de Vries. - Nijmegen : Benda, i972.
- 1 2 5 p. : rn.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i0 mrt. i972, Promotor: E. de Boer, 
Coreferent: J. Trooster
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863. ZEE, S.P.M. VAN DER
Het Lesch-Nyhan syndroom : de invloed van adenine op het klinisch beeld en 
het gestoorde purinemetabolisme / Simon Petrus Maria van der Zee.
- [S.l. : s.n.], 1972 (Nijmegen : Schippers). - 133 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 mrt. 1972, Promotor: E. Schretlen, Coreferent: J. Trijbels
864. WERF, A.J.M. VAN DER
Immunologisch enhancement en bescherming van zwangerschap /
102 door Antonius Josephus Maria van der Werf. - [S.l. : s.n.], 1972 (Nijmegen : 
Centrale Drukkerij). - 149 p. : ill.
• Geneeskunde, 17 mrt. 1972, Promotores: J. Mastboom en C. Jerusalem
865. KOENE, R.A.P.
T h e cytolytic action o f guinea pig and rabbit complement on sensitized 
nucleated mouse cells : a serological study o f cell surface antigens / Robert 
Arnoud Pieter Koene. - Nijmegen, 1972. - 65 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 mrt. 1972, Promotor: P. Wijdeveld, Coreferent: I. M cKenzie
866. WILLEMSE, M.T.M.
Microsporogenesis in Pinus sylvestris and Gasteria verrucosa : a comparative 
morphological study and a quantitative approach on submicroscopical level / 
door M ichiel Theodoor Maria Willemse. - Wageningen : Veenman, 1972.
- [116] p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 mrt. 1972, Promotor: H. Linskens, 
Coreferent: M . Sassen
867. LIESHOUT, C.F.M. VAN
Het vaststellen van stabiliteit in de sociale interacties van kleuters : een onder­
zoek bij horende en dove kleuters / Cornelis Franciscus M aria van Lieshout.
- [S.l. : s.n.], 1972 (Nijmegen : Schippers). - 156 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 28 apr. 1972, Promotores: F. M önks en W . Hartup
868. DAMEN, C.I.
Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen / 
door Cornelis Ignatius Damen. - Assen : Van Gorcum, 1972. - 256 p.
• Godgeleerdheid, 28 apr. 1972, Promotor: J. van Laarhoven
869. TILBORG, J.H.A. VAN
T h e Jewish leaders in M atthew / Josephus Henricus Adrianus van Tilborg.
- [S.l. : s.n.], 1972. - 199 p.
• Godgeleerdheid, 18 mei 1972, Promotores: B. van Iersel en W. Grossouw
870. ELS, T.J.M. VAN
T h e Kassel manuscript o f Bede’s ‘Historia ecclesiastica gentis Anglorum ’ 
and its Old English material / Theodorus Johannes Maria van Els. - Assen : Van 
Gorcum, 1972. - x xxi, 277 p. : ill.
• Letteren, 19 mei 1972 (cum laude), Promotor: G . Storms
8 7 1. STOLTE, S.
Orientational anisotropy in the total collision cross section o f state selected NO 
molecules / Steven Stolte. - Nijmegen : Thoben Offset, 1972. - 120 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 mei 1972, Promotor: A. Dymanus, 
Coreferent: J. Reuss
872. ANDRIESSEN, H.J.M.
On the structure o f n-n charge-transfer complexes in solution / Henricus 
Jozeph Maria Andriessen. - [S.l. : s.n.], 1972 (Nijmegen : Offsetdrukkerij 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 126 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 mei 1972, Promotor: R. Nivard,
Coreferent: W. Laarhoven
873. DAVENPORT, P.M.
Moral divinity with a tincture o f  Christ? : an interpretation o f the theology o f 103
Benjamin W hichcote, founder o f  Cambridge platonism / Paul M iles Davenport.
- Nijmegen : [s.n.], 1972. - 187 p.
• Godgeleerdheid, 1 juni 1972, Promotor: E. Schillebeeckx
874. HOLT, T.K.H.
Local genome activities in Drosophila hydei giant chromosomes /
Thom as Karel Hendrik Holt. - Nijmegen, 1972. - [76 p.] : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 juni 1972, Promotor: H. Berendes
875. POELS, C.L.M .
Hormonal control o f mucopolysaccharide secretion in Drosophila hydei salivary 
glands / Cornelis Lambertus M aria Poels. - Nijmegen, 1972. - [75 p.] : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 juni 1972, Promotor: H. Berendes,
[In proefschrift ook J. de W ilde als Promotor genoemd]
876. POLS, C.L.A.
Dubbel resonantie productie in 5 G e V /c  n+p reacties / door Carolus Ludovicus 
Antonius Pols. - Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, 1972. - 167 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 juni 1972, Promotor: R. Van de Walle
877. MUNSTER, P.J.J. VAN
D e secretoire component : een immunochemisch onderzoek : isolatie, 
eigenschappen, uitscheiding in secreta en localisatie in jejunumbiopten /
Petrus Josephus Johannes van Munster. - [S.l. : s.n.], 1972 (Nijmegen :
Schippers). - 167 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 juni 1972, Promotor: H. Bloemendal,
Coreferent: G. Stoelinga
878. KEMPEN, L.H.J. VAN
Estimation o f free and hemoglobin-bound CO2 / Louis Henri Joseph van 
Kempen. - Nijmegen, 1972 (Nijmegen : Janssen). - VI, 100 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 juni 1972 (cum laude), Promotor: F. Kreuzer
879. GEEST, W.P.F. DE
Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands / door 
W illy Petrus Francisca de Geest. - Gent : Higro, 1972. - x, 188 p. : ill.
• Letteren, 9 juni 1972, Promotor: A. Kraak
880. WARNDORFF, J.A.
Continue registratie van zweetsecretie : enkele onderzoekingen in de kliniek /
Jan Anton Warndorff. - Nijmegen : Brakkenstein, 1972. - 108 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 juni 1972, Promotor: J. Mali
8 8 1. VENNEGOOR, C.J. G.M.
A  post-microsomal fraction from rat liver isolation, characterization and 
function / Claudia Joanna Gerarda Maria Vennegoor. - Amsterdam : 
Mondeel-Offsetdrukkerij, i972. - [48 p.] : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i5  juni i972 (cum laude), Promotor:
H. Bloemendal
882. HUIJGEN, P.L.M.
104 Het mechanisme van de fosfaatopname door bakkersgist / Patrick Leopold 
Martin Huijgen. - Oss : van Os, i972. - i07 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i5  juni i972, Promotor: C. Kuyper, 
Coreferent: G . Borst Pauwels
883. DIJCK, J.J.J. VAN
Organisatie in verandering : sociologische modellen van veranderingsprocessen 
in organisaties / Jules Johan Jozef van Dijck. - [Rotterdam] : Universitaire Pers 
Rotterdam, i972. - VIII, 288 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 2 i juni i972, Promotor: J. van H oof
884. BERNS, A.J.M.
Isolation o f calf lens messenger RNA and its translation in heterologous systems / 
by Antonius Jozef Maria Berns. - Nijmegen : Thoben, i972. - 84 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 22 juni i972 (cum laude),
Promotor: H. Bloemendal
885. FIEREN, C.J.
Het myocardinfarct : een prospectief onderzoek naar de morbiditeit en de 
sterfte, speciaal in de acute fase, in het woongebied ‘N eder-Veluwe’ / Carolus 
Johannes Fieren. - Wageningen : Landbouwhogeschool, i972. - i i0  p. : ill.
• Geneeskunde, 26 juni i972, Promotor: F. Huygen, Coreferent: J. Vonk
886. KEIJSER, J.A.M.P.
Civielrechtelijke aspecten van leasing in Nederland / Johannes Antonius Maria 
Pius Keijser. - ’ s-Gravenhage : VUGA, i972. - i45 p.
• Rechtsgeleerdheid, 29 juni i972, Promotor: W. van der Grinten
887. KLABBERS, J.H.G.
Simulatie van een mens-machine systeem : een systeempsychologische 
benadering / Jan H .G . [Jan Henricus Gerardus] Klabbers. - Nijmegen : [s.n.],
i 972. - 305 p. : M.
• Sociale Wetenschappen, 30 juni i972, Promotor: G . Brenninkmeijer, Coreferent: 
A. Hanken
888. BRUYNS, R.A.C.
D e invloed van werk en milieu op arbeidsmotivatie / door Rudolphus Adrianus 
Catharinus Bruyns. - Assen : Van Gorcum, i972. - 247 p.
• Sociale Wetenschappen, 30 juni i972, Promotor: J. van H oof
1972-1973
889. BERGER, H.J.C.
K ijk  op de werkelijkheid van alledag : het meten van sociale intelligentie /
Hans Joseph Christiaan Berger. - [S.l. : s.n.], 1972 (M eppel : Krips Repro).
-1 6 4  p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 15 sept. 1972, Promotor: F. Mönks
890. NOLLEN, A.J.G. IOg 
Effects o f inorganic phosphate supplements on fracture healing and bone 
remodelling in rabbits / Adrianus Johannes Gijsbertus Nollen. - Nijmegen :
Schippers, 1972. - 143 p. : ill.
• Geneeskunde, 21 sept. 1972, Promotores: G . Chapchal en O. Bijvoet
8 9 1. KETNER, P.
Primary production o f salt-marsh communities on the island o f Terschelling 
in the Netherlands / Pieter Ketner. - Nijmegen : Thoben Offset, 1972. - 181 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 sept. 1972, Promotor: V. W esthoff
892. DAM, A.P.M. VAN
Gastric emptying time in normals and surgical patients utilizing the gamma 
camera / door Antonius Petrus Maria van Dam. - [S.l : s.n.], 1972 (Nijmegen : 
Schippers). - 61 p. : ill.
• Geneeskunde, 22 sept. 1972 , Promotores: I. Kazem  en W. Schmidt
893. VOSSEN, M.E.M.H.
Endocytose en de vorming van cytosomen in gekweekte kippehartfibroblasten /
M ichael Ernest Marie Hubert Vossen. - Nijmegen : Drukkerij-Uitg.
Brakkenstein, 1972. - 120 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 sept. 1972, Promotores: C. K uyper en 
A. Stadhouders
894. BAUER, F.W.
Keratinization : a biochemical, immunological and morphological investigation /
Franz Wienand Bauer. - Basel : Karger, 1972. - x, 58 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 sept. 1972, Promotores: C. K uyper en 
J. M ali
895. HASSELT, P. C.A.H.M . VAN
T h e centrifugal control o f retinal function / Petrus Canisius Adrianus 
Hermanus Maria van Hasselt. - Nijmegen : Benschop [etc.], 1972. - 78 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 5 okt. 1972 (cum laude), Promotor: G. Horsten
896. VERDONCK, P.F.
Lichaamsbouw en gedrag : verkenning en empirisch onderzoek naar de waarde 
van de Sheldon-typologie voor de klinisch psychologische praktijk /
Petrus Florimondus Verdonck. - Haarlem : De Toorts, 1972. - xi, 324 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 6 okt. 1972, Promotor: K . van de Loo
897. CORNELIS, J.J.
T h e nature o f the repair process induced by ultraviolet in cultivated mammalian 
cells / Johannes Josephus Cornelis. - Nijmegen : Thoben, 1972. - 95 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 okt. 1972, Promotor: C. Kuyper, 
Coreferent: L. Smets
898. HERP, F. VAN
Fysiologische, biochemische en histochemische aspecten van de hydrolasen bij 
106 de rivierkreeft, Astacus leptodactylus / François van Herp. - Nijmegen : 
Thoben, 1972. - 160 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 okt. 1972 , Promotor: J. Denucé
899. LETZEL, H.
Adaptatie en tandheelkundige restauratie : een micro-geometrisch onderzoek / 
Hugo Letzel. - Nijmegen : Schippers, 1972. - 181 p. : ill.
• Geneeskunde, 13 okt. 1972, Promotores: F. Driessens en A. van Amerongen
900. LA FLEUR, P.L.G.M .
Diffraction from distorted crystals / [by] Paulus Lambertus Godefridus Marie 
La Fleur. - 1972 (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen). - onregelm. pag. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19 okt. 1972, Promotor: A. Janner
9 0 1. KASPERSMA, J.H.
Physical adsorption on metals / Jelle Hillebrand Kaspersma. - [S.l. : s.n.], 1972 
(Nijmegen : Janssen). - 122 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19 okt. 1972, Promotor: J. Coenen, 
Coreferent: J. de Boer (f)
902 . ROOIJ, J.A.M . DE
T h e nucleus infundibularis o f  the human hypothalamus : structure, monoami­
nes, karyometrics / Jacobus Adrianus Maria de Rooij. - Nijmegen : Lorri, 1972.
- 138 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 okt. 1972, Promotor: O. Hommes
903. HANSEN, T.D.
Role o f  sodium-potassium activated and anion-sensitive adenosine 
triphosphatases in gastric secretion / Thom as David Hansen. - Nijmegen, 1972 
(Leuven : Offset Frankie). - 134 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 nov. 1972, Promotores: S. Bonting 
en J. Slegers
904 . MULDER, J.S.M.
Studies on Psalm 45 / door Johannes Stephanus Maria M ulder. - Oss : 
Offsetdrukkerij Witsiers, 1972. - XIV, 167 p.
• Godgeleerdheid, 16 nov. 1972, Promotores: J. van der Ploeg en K . Veenhof
905.- [doorgestreept]
906. h e m e l s , h .g . w . m .
Percutaneous absorption and distribution o f 2-naphthol / Hendrikus Gerhardus 
Wilhelmus M aria Hemels. - Nijmegen : Drukkerij-Uitgeverij Brakkenstein,
i972. - 60 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 nov. i972, Promotores: J. M ali en 
J. van Rossum
907. b r o n s w i j k , j . e . m . h . van
House-dust ecosystem = het oekologisch systeem van huisstof / Johanna 107
Elisabeth Margaretha Helena van Bronswijk. - Nijmegen : Thoben Offset, i972.
- [42] p. : ^ .
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 nov. i972, Promotores: H. Linskens 
en J. Denucé, Coreferent: F. Lukoschus
908. KROES, H.W.
Oecologische experimenten met twee groenwiersoorten: Chlamydomonas 
globosa en Chlorococcum ellipsoideum / Hendrikus Wilhelmus Kroes.
- Nijmegen : Thoben, i972. - [47 p.] : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i dec. i972, Promotor: H. Linskens
909. GEEST, J.E.L. VAN DER
Le Christ et l’Ancien Testament chez Tertullien : recherche terminologique / 
door Johannes Evert Lorenz van der Geest. - Nijmegen : Dekker & van de Vegt,
i972. - xv, 264 p.
• Letteren, i dec. i972, Promotor: C. Mohrmann
9 10 . PLASSCHAERT, A.J.M.
Preventieve maatregelen en gebitsgezondheid bij schoolkinderen van 7-9 jaar : 
een klinisch-experimenteel onderzoek naar het effekt van motiverende en infor­
matieve beïnvloeding en van fluoride-tabletten op tandcariës / Alphons 
Johannes Marie Plasschaert. - [S.l. : s.n.], i972 (Nijmegen : Fakulteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen). - i72 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 dec. i972, Promotor: K . K önig
9 1 1 .  HEUVEL, J.E.M.
Hyperfine structure in internal rotor molecules / Johann Eduard Maria Heuvel.
- Stokkum : Engelbarts Offsetdruk, i972. - 80 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i4 dec. i972, Promotor: A. Dymanus
9 12 . KEIJSER, A.J.M.
T h e development o f the diencephalon o f the Chinese hamster : an investigation 
o f the validity o f the criteria o f subdivision o f the brain / Antonius Josephus 
Maria Keijser. - Nijmegen : Schippers, i972. - IX, i8 i p. : ill.
• Geneeskunde, i5  dec. i972 (cum laude), Promotor: R. Nieuwenhuys
9 13 . BOON, J.M.
Intrahepatische galgangatresie : klinische, histologische en biochemische onder­
zoekingen / Johannes Maria Boon. - Nijmegen : Schippers, i973. - i i9  p. : ill.
• Geneeskunde, i2  jan. i973, Promotor: E. Schretlen
9 14 . g o v e r s , f . g . g .
Het geslacht en de Firm a F. van Lanschot, i73 7-i9 0 i / Franciscus Gertrudis 
Gerardus Govers. - T ilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, i972. -XLI, 
322 p. : ill.
• Letteren, i2  jan. i973, Promotor: P. Winkelman
9 15 . SOONTIËNS, F.J.C.J.
Interaktie tussen lymfocyt, makrofaag en poliovirus : een onderzoek naar het 
108 mechanisme van de door poliovirus geïnduceerde remming der DNA-synthese 
van de met phytohemagglutinine gestimuleerde, humane, perifere lymfocyt / 
Franciscus Johannes Carolus Jozephus Soontiëns. - Nijmegen : [s.n.], i972.
- 98 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i9  jan. i973, Promotores: J. van der Veen 
en C. Kuyper
9 16 . VRIES, A.E.N. DE
G ezin en hulpverlening in DorpbijStad : een epidemiologische studie over 
het werk van de huisarts, de wijkverpleegster en de maatschappelijk werker 
in een Brabants dorp / Aloys Emile N ico de Vries. - Nijmegen : Dekker & Van 
de Vegt, i973. - XI, i88 p. : ill.
• Geneeskunde, i9  jan. i973, Promotor: F. Huygen
9 17 . COX, N.H.
Morfogenese en vascularisatie van het secundaire palatum van de rat / door 
Nicolaas Hubertus Cox. - Nijmegen : Stichting Studentenpers, i973. - 9 i p. : ill.
• Geneeskunde, 26 jan. i973, Promotores: F. van der Linden en A. Lohman, 
Coreferent: J. Dorenbos
9 18 . OBBENS, E.A.M .-T.
Experimental epilepsy induced by folate derivatives / Eugenie Adrienne 
M arie-Thérèse Obbens. - Nijmegen : Janssen, i973. - 9 i p. : ill.
• Geneeskunde, 26 jan. i973, Promotor: O. Hommes
9 19 . ROTMANS, J.P.
Retinaldehyde as visual pigment chromophore : reduction, isomerization 
and pigment regeneration / Jan Pieter Rotmans. - M eppel : Krips Repro, i973.
- i92 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i6  febr. i973, Promotor: S. Bonting, 
Coreferent: F. Daemen
920. MELKER, R.A. DE
Ziekenhuispatiënt, huisarts, huisgezin : een exploratief inventariserend 
onderzoek / R udolf Adriaan de Melker. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt,
i 973. - XI, 235 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 mrt. i973, Promotor: F. Huygen
9 2 1. DIEKSTRA, R.F.W.
Crisis en gedragskeuze : een theoretische en empirische bijdrage tot het zelf- 
moordprobleem / Regnerus Folquinus Willibrordus Diekstra. - M eppel : Krips 
Repro, i973. - III, 284 p.
• Sociale Wetenschappen, 8 mrt. i973 (cum laude), Promotor: K . van de Loo
922 . BASTIAANS, L.A.
Effecten van enkele oestrogene en progestatieve stoffen op ovumtransport en 
zwangerschap bij de goudhamster, Mesocricetus auratus (Waterhouse) /
Lambertus Antoon Bastiaans. - Nijmegen : [S.n.], i973. - VIII, 83 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 mrt. i973, Promotores: S. Geerts en 
J. Mastboom, Coreferent: G. Overbeek
923. w e n t g e s , r .t .r .
D e chirurgie van de fossa pterygopalatina / door Robert Theodoor Richard 109
Wentges. - [S.l. : s.n.], i973 (Nijmegen : Gebr. Janssen). - i i 5  p. : ill.
• Geneeskunde, 9 mrt. i973, Promotor: W. Brinkman
924 . KILIAN, H.
Participation o f the lymphatic system in the absorption o f pharmaca from the 
gut / Hendrik Kilian. - Nijmegen : Drukkerij Brakkenstein, i973. - i27 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i5 mrt. i973, Promotores: E. Ariëns en 
J. Denucé
925. NEFKENS, G.H.L.
Synthesis and properties o f  Con-complexes with tridentate dinegative ligands /
Gérard Henri Lucien Nefkens. - [S.l. : s.n.], i973 (Nijmegen : Stichting 
Studentenpers). - i i i  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i6 mrt. i973, Promotores: R. Nivard 
en J. Steggerda
926 . KOEMAN, H.
Filtering o f signals obtained from semiconductor radiation detectors / Henriecus 
Koeman. - Eindhoven : Gema, i973. - IX, i32 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i6 mrt. i973, Promotores: F. Stumpers 
en A. Dymanus
927. KOCK, A.J.R. DE
Microdefects in dislocation-free silicon crystals / Arie Jan R udolf de Kock.
- [S.l. : s.n.], i973. - i09 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 mrt. i973 (cum laude), Promotores:
J. Bloem en P. W yder
928. HOOF, R.F. VAN
Enlargement o f the coronoid process : with special reference to the trismus- 
pseudocampylodactyly syndrome / Robertus Fredericus van Hoof. - i973 
(Nijmegen : Schippers). - i20 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 mrt. i973, Promotor: C. M erkx
929. KLUNDER, A.J.H.
Kubaan-, homokubaan- en i,3-bishomokubaan-derivaten : synthese en 
eigenschappen / door Antonius Johannes Hendrikus Klunder.- [S.l. : s.n.], i973 
(Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen).
- i27 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 mrt. i973, Promotor: B. Zwanenburg
930 . BREMERS, L.M.H.
D e condylus mandibulae in vitro : een vergelijkend cytologisch en histologisch 
onderzoek naar de groei van de condylus mandibulae van de rat in vivo en in 
vitro / Lodewijk M aria Hubertus Bremers. - [S.l. : s.n.], i973 (Sint-Niklaas : 
Scheerders van Kerchove). - 99 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 mrt. i973, Promotores: H. Duterloo en F. van der Linden, 
Coreferent: P. Jap
110 9 3 1 . BUYTAERT, P.M.H.G.
Laparoscopie in de gynaecologie / Philippe Marthe Henri Ghislain Buytaert.
- [S.l. : s.n.], i973 (Antwerpen : Dirix). - i28 p. : ill.
• Geneeskunde, 30 mrt. i973, Promotores: J. Mastboom en E. van Hall
932. LINDEN, J.G.M. VAN DER
Transition metal bis-dithiolato complexes / door Johannes Gerardus Maria 
van der Linden. - Nijmegen : Offsetdrukkerij Fakulteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, i972 [i.e. i973]. - i08 p. : ill.
Op titelblad abusievelijk promotiejaar i972 i.p.v. i973.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 mrt. i973, Promotor: J. Steggerda
933 . RUIGH, A. DE
Milieufactoren en gezondheidsbeleving : een onderzoek naar relaties tussen 
enkele milieufactoren in werk en gezin en disharmonieklachten bij een aantal 
mannen / door Abraham de Ruigh. - Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, i973.
- i 40 p.
• Geneeskunde, 6 apr. i973, Promotor: A. Mertens
934. HUSSEN, F.A.J. VAN
Electrogoniometrie van de knie : een klinische kinesiologische studie / 
Franciscus Albertus Juliana van Hussen. - Zutphen : De W alburg Pers, i973.
- i 45 p^ 4 p. p1. : ^ .
• Geneeskunde, i2  apr. i973, Promotor: G . Chapchal
935. SCHALM, T. VAN
Plethysmographic studies on peripheral circulation and capillary filtration 
o f the human lower leg / Tom  van Schalm. - Nijmegen : Giesbers, Haarsma, 
Tissen, i973. - i i6  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i3  apr. i973, Promotor: A. Vendrik, 
Coreferent: A. Brakkee
936 . BRENNINKMEIJER, A.M.
Stemovereenkomsten van aandeelhouders : de gebondenheid aan stemovereen- 
komsten, tegen de achtergrond van het Franse en Duitse vennootschapsrecht / 
Alexander Maria Brenninkmeijer. - Deventer : Kluwer, i973. - XVI, 244 p.
• Rechtsgeleerdheid, i3  apr. i973, Promotor: J. Maeijer
937. w e r g e r , m .j .a .
Phytosociology o f the Upper Orange River valley, South Africa : a syntaxonomi- 
cal and synecological study / door Marinus Johannes Antonius Werger.
- Pretoria : V  & R, i973. - x, 222 p. : ill. + 7 bijl.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i0 mei i973, Promotor: V. W esthoff
938. GENNIP, P .-A.A.H .M . VAN
Het offer : aspecten van een vorm / door Pieter-Anton Albert Henri M aria 
van Gennip. - ’s-Hertogenbosch : Biblo, i973. - XVIII, 276 p.
• Godgeleerdheid, i i  mei i973, Promotor: W. Dupré
939. w o l t e r s , e .t .m .
Synthetic fragments o f the A chain o f ovine insulin : [the use o f  sulfur protective
groups o f differing acid lability] / Erik Theodorus Maria Wolters. - [S.l. : s.n.],
i 973 (Nijmegen : faculteit Wiskunde). - i i5  p. : ill. 111
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i8 mei i973, Promotor: R. Nivard,
Coreferent: G. Tesser
940. HEUVEL, W.J.A. VAN DEN
Aanpassing in verpleegtehuizen / door Wilhelmus Jacobus Antonius van den 
Heuvel. - [Nijmegen] : Benschop [etc.], i973. - 243 p. : ill.
[De naam van de ie  Promotor in het proefschrift als ‘Albinsky’].
• Sociale Wetenschappen, 7 juni i973, Promotores: M . Albinski en J. Munnichs
9 4 1 . VREE, T.B.
Pharmacokinetics and metabolism o f amphetamines / door Tom  Boudewijn 
Vree. - [S.l. : s.n.], i973 (Nijmegen : Brakkenstein). - i96 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 juni i973 (cum laude), Promotor:
J. van Rossum
942 . JETTEN, A.M.
Bacteriocins o f  staphylococci / Antonius Marinus Jetten. - Nijmegen : Benda,
i 973. - 63 p. : il1.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 juni i973, Promotor: G. Vogels
943. KAMP, G.J. VAN
T h e soluble proteins o f the bovine eye lens : studies on development and aging / 
Gerardus Johannes van Kamp. - Nijmegen : Haarsma, Tissen, i973. - VIII, 
i 45 p. : il1.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i4 juni i973, Promotores: H. Hoenders 
en H. Bloemendal
944 . ALONSO, C.
RNA metabolism during development in Drosophila hydei / Carlos Alonso.
- Nijmegen : Stichting Studentenpers, i973. - Onregelmatig gepag. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i4 juni i973, Promotor: H. Berendes
945. THEUNISSEN, J.J.W.
Het fibreuze periosteum : een experimenteel, histologisch en autoradiografisch 
onderzoek naar de wijze waarop het fibreuze periosteum van een groeiend 
pijpbeen langer wordt en naar de veranderingen in het cortiale bot, bestudeerd 
aan de rattetibia / Jacques Johannes Wilhelmus Theunissen. - Sint-Niklaas :
Scheerders van Kerchove, i973. - 94 p. : ill.
• Geneeskunde, i5  juni i973, Promotores: H. Duterloo en F. van der Linden
946. TERLINGEN, P.J.A.M.
Een materieel en een mathematisch model ter bestudering van het krachten 
patroon by orthodontische extra-orale traktie / door Petrus Joannes Albertus 
M aria Terlingen. - Nijmegen : Stichting studentenpers, i973. - i i9  p. : ill.
• Geneeskunde, i5  juni i973, Promotores: F. van der Linden en J. Janssen
947. MEIER, F.A.
Small particles and boundary conditions / Felix Andrea Meier. - [Wychen] :
112 De Kleyn, i973. - i i4  p. : ill.
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• Letteren, 22 mei 1975 (cum laude), Promotores: A. Weijnen en A. Gruijs
1090. BERGEN, L.F.M . VAN
Licht op het leven van religieuzen : sannyasa - dipika / door Ludger Franz 
Maria van Bergen. - Nijmegen : Thoben, 1975. - 408 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 22 mei 1975, Promotores: P. Camps en E. Cornélis
10 9 1. HENDRIKS, T.
T h e role o f  calcium and cyclic AMP in visual excitation / Thijs Hendriks. - 1975 
(M eppel : Krips Repro). - 175 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 mei 1975, Promotores: F. Daemen 
en S. Bonting
1092. LAAK, H.J. TER
Electrophysiological investigations into luminance coding in the retina o f a tree 
shrew (Tupaia chinensis) / Hendrikus Johannes ter Laak. - Nijmegen : Tissen,
1975. - 139 p. : ^ .
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 mei 1975, Promotor: A. Vendrik,
Coreferent: J. Thijssen
1093. HOEDEMAEKERS, H.C.M.
Statistisch-genetische analyse van atopie en psoriasis / door Henricus Clemens 
Maria Hoedemaekers. - [S.l. : s.n.], 1975 (Nijmegen : Verhees). - 86 p.
• Geneeskunde, 30 mei 1975 , Promotores: S. Geerts en J. M ali
1094. PUTTEN, P. L. VAN
Vermenigvuldiging van rubellavirus in leucocyten / Petrus Laurentius van 
Putten. - [S.l. : s.n.], 1975 (Tilburg : Gianotten). - 93 p.
• Geneeskunde, 5 juni 1975, Promotor: J. van der Veen
1095. TIJS, S.H.
Semi-infinite and infinite matrix games and bimatrix games / Stephanus 
Hendrikus Tijs. - [S.l. : s.n.], 1975 (M eppel : Krips Repro). - 128 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 5 juni 1975, Promotores: A. van Rooij 
en F. Delbaen
1096. JANSVELD, C.A.F.
ai-antitrypsinedeficiëntie en cara / door Cornelis Albertus Franciscus Jansveld.
- [S.l. : s.n.], 1975 (Zwolle : Tijl). - 130 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 juni i975, Promotor: J. Dijkman, Coreferenten: A. Janssen 
en R. van der Lende
1 097 . NEERVEN, W .L.G.A.M . VAN
T h e infinite momentum frame method in field theory with some applications / 
door Wilhelmus Lodewijk Godefridus Adrianus Maria van Neerven.
- [S.l. : s.n.], 1975 (Nijmegen : Mikroff). - 216 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 juni 1975, Promotor: J. de Swart
1098. HILLEN, H.F.P.
Pulse cytophotometry in acute leukemia / Harry Frans Peter Hillen. - [S.l. :
130 s.n.], 1975 (Meppel : Krips Repro). - 123 p. : ill.
• Geneeskunde, i 2 juni i975, Promotor: C. Haanen, Coreferent: J. Wessels
1099. PUIJN, W.H.
Parainfluenza bij kinderen : een onderzoek bij klinische en poliklinische 
patiënten / Walter Hendrikus Puijn. - [S.l. : s.n.], 1975 (Tilburg : Deko). - 80 p.
• Geneeskunde, i 3 juni i975, Promotor: J. van der Veen
1 1 00 . HENDRIKS, A.F.C.J.
Systematiese gedragsobservatie bij het onderzoek van gezins-interaktie / door 
Arnold Frans Carel Joseph Hendriks. - Maasbracht : Tinnemans, i975.
- 121 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 19 juni 1975, Promotor: F. Mönks
1 1 0 1. MOLENKAMP, G.C.
T h e cell envelope o f Bifidobacterium bifidum var. pennsylvanicus : effects o f 
antibiotics and nutrient depletion / George Constand Molenkamp. - [S.l. : s.n.],
i975 (M eppel : Krips Repro). - 233 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 juni 1975, Promotores: J. Veerkamp 
en S. Bonting
1 1 0 2 . ROELFZEMA, H.
Sphingomyelin in the lens : its composition and metabolism in relation to diffe­
rentiation and aging / Hendrik Roelfzema. - [S.l. : s.n.], 1975 (Meppel : Krips 
Repro). - XI, 113 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 juni i975, Promotores: J. Veerkamp 
en S. Bonting, Coreferent: R. Broekhuyse
110 3 . DERKSEN, J.W.M.
Structural and functional entities in chromosomes and nuclei o f polytene cells / 
door Johannes Wilhelmus Maria Derksen. - Nijmegen : Stichting 
Studentenpers, i975. - i29 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 juni i975 (cum laude), Promotor:
A. van Overbeeke (als vervanger voor overleden H. Berendes)
110 4 . EERDEN, J.J.J.M. VAN DER
Ocular structural glycoproteins : an immunochemical and immunohisto chemical 
study / Johannes Josephus Juliana M aria van der Eerden. - [S.l. : s.n.], 1975 
(Heerlen : Van Hooren). - 90 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 juni i975, Promotor: J. van den Heuvel, Coreferent:
R. Broekhuyse
1 1 05 . NOTTEN, W.R.F.
Alterations in the D-glucuronic acid pathway and drug metabolism by 
exogenous compounds : D-glucaric acid level as an indication o f exposure 
to xenobiotics / W ilfridus Robertus Ferdinand Notten. - [S.l. : s.n.], 1975 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 84 p. : ill.
Bevat voor het merendeel artikelen van W .R .F. Notten en P .T h. Henderson.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 juni 1975, Promotores: E. Ariëns en 
C. Kuyper, Coreferent: P. Henderson
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1 1 06 . SCHULPEN, T.W.J.
Integration of church and government medical services in Tanzania : effects at 
district level / Tim otheus Wilhelmus Josef Schulpen. - Nairobi : African 
M edical and Research Foundation, 1975. - IV, 301 p. : ill.
• Geneeskunde, 25 juni i975, Promotores: V. van Amelsvoort en A. Mertens
1 1 0 7 . LECKIE, G.
Ontwikkeling van sociale cognitie : een ontwikkelingsmodel voor rolnemings- 
vaardigheid bij kinderen / Gerard Leckie. - [S.l. : s.n.], 1975 (Nijmegen :
Katholieke Universiteit). - 192 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 26 juni i975, Promotor: F. Mönks
I I 08 . DRAYER, J.I.M .
Aspects o f the activity o f the renin-angiotensin system in hypertension / door 
Joannes Ignatius Maria Drayer. - [S.l. : s.n.], 1975 (Boxtel : Hazenberg).
-134 p. : ^ .
• Geneeskunde, 26 juni i975, Promotores: P. Kloppenborg en T . Benraad
1975-1976
I I09. BRAND, A.C.I.
Hulpverlening als maatschappelijk verschijnsel : een verkenning van de beteke­
nis van het helpen als katalytische functie in een veranderende samenleving /
Antonius Christianus Ignatius Brand. - Utrecht : Ziekenhuiscentrum, 1975.
- 2 dl. (105 p., 674 p.). : ill. I: [Proefschrift]. II: Geciteerde publicaties.
• Sociale Wetenschappen, i i  sept. i975, Promotores: J. Jonker en A. Mertens
1 1 1 0 . VERVOORT, P.M.
Generating functions in dual models / Peter Marie Vervoort. - [S.l. : s.n.], 1975 
(M eppel : KripsRepro). - i20 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i8 sept. i975, Promotor: C. Dullemond
1 1 1 1 .  PERSOON, J.M.G.
Veranderingen in de patiënt-huisartsrelatie / Jean Marie Guillaume Persoon.
- Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. - VI, 143 p. + Tabellen. - Nijmegen :
Faculteit der Geneeskunde.
• Sociale Wetenschappen, i9  sept. i975, Promotor: J. Thurlings
1 1 1 2 . VAAN, G.A.M. DE
Immuniteit en acute leukemie : een klinisch experimenteel onderzoek / Gerardus 
Antonius Maria de Vaan. - [S.l. : s.n.], 1975 (Nijmegen : Janssen). - X, 133 p.
• Geneeskunde, 25 sept. i975, Promotor: E. Schretlen
I I I 3 . NIEUWPOORT, A.
Dithioligand complexes o f molybdenum and tungsten / door Albert 
Nieuwpoort. - Nijmegen : Stichting Studentenpers Nijmegen, i975. - i54 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 sept. i975, Promotor: J. Steggerda
I I I4 . JONG, T.J. DE
Het gelaat en het onzichtbare bij Emmanuel Lévinas / Thijs Johannes de Jong. 
132 -N ijm egen  : [s.n.], 1975. - 268 p.
• Wijsbegeerte, 2 okt. 1975, Promotor: J. Plat
1 1 1 5 .  VERHAVE, J.P.
Immunization with sporozoites : an experimental study o f Plasmodium berghei 
malaria / Jan Peter Verhave. - [S.l. : s.n.], 1975 (Meppel : Krips Repro).
- 121 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 okt. i975, Promotor: J. Meuwissen
1 1 1 6 . h o o g l a n d ,  p .v . j .m .
Efferent connections o f the striatum in Tupinambis nigropunctatus / Petrus 
Vincentius Jacobus Maria Hoogland. - Nijmegen : Peeters en Kaauwen, i975.
- 74 p. : rn.
• Geneeskunde, 3 okt. i975, Promotor: A. Lohman
1 1 1 7 .  DONKELAAR, H.J. TEN
Descending pathways from the brain stem to the spinal cord in some reptiles / 
Hendrik Jan ten Donkelaar. - Nijmegen : Tissen en Fuchten, 1975. - 104 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 okt. 1975, Promotor: R. Nieuwenhuys
1 1 1 8 . POLLMANN, M.M.W.
Oorzaak en handelende persoon : de beschrijving van passieve zinnen in de 
Nederlandse grammatica / door Mathijs Maria Willebrord Pollmann. - [S.l. : 
S n L 1975. - 180 p.
• Letteren, 9 okt. i975, Promotor: A. Kraak
1 1 1 9 . RODRIGUES DE MIRANDA, J.F.
Specificity in drug protein interaction : thermodynamic, kinetic and stereo­
chemical aspects / Jaap Ferdinand Rodrigues de Miranda. - Nijmegen :
Stichting Studentenpers, 1975. - 150 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i0 okt. i975, Promotores: E. Ariëns 
en C. Hilbers
112 0 . SMIT, E.J.T.A.M .A.
D e oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland, i7 9 5 -i8 i7  / door 
Emile Johannes Theodorus Albertus Maria Anne Smit. - Zutphen : De Walburg 
pers  1975. - 174 p. : ^ .
• Letteren, i6  okt. i975, Promotor: J. Poelhekke
1 1 2 1 .  HEESSEN, F.W.A.
D e rol van makrofagen bij persisterende adenovirusinfekties /Frans Wouter 
Antoon Heessen. - [S.l. : s.n.], 1975 (Meppel : Krips Repro). - 100 p. : ill.
• Geneeskunde, 30 okt. i975, Promotor: J. van der Veen
1 1 22 . DONDERS, H.P.C.
D e half-gesloten thromboendarteriectomie van de arteria femoralis en poplitea : 
een na-onderzoek over vijf jaar / Hubertus Petrus Cornelis Donders. - [S.l. : 
s.n.], i975 (Tilburg : Gianotten). - i24 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 i okt. i975, Promotor: P. Kuijpers, Coreferent: C. Wijffels
1 1 2 3 . JURGENS, S.J.F.M.
Industriële hinder : privaatrechtelijke beschouwingen / door Steven Jan
Frans Marie Jurgens. - Deventer : Kluwer, 1975. - VIII, 181 p. 133
• Rechtsgeleerdheid, 31 okt. 1975, Promotor: W. van der Grinten
1 1 2 4 . BERGE, E.J.F.M. TEN
Folate metabolism and diphenylhydantoin in experimental epilepsies / door Erik 
Jan Franciscus Maria ten Berge. - [S.l. : s.n.], 1975 ([S.l. : Haarsma en Van 
Megen). - i85 p. : ill.
• Geneeskunde, 7 nov. i975, Promotor: O. Hommes
1 1 2 5 . BUSCH, H.J.
Congenitale pulmonalis atresie : diagnostische en therapeutische aspecten / 
door Henricus Johannes Busch. - [S.l. : s.n.], 1975 (Nijmegen : Brakkenstein).
-174 p. : rn.
• Geneeskunde, i 4 nov. i975, Promotores: J. Vonk en E. Schretlen 
I 126. GERLAG, P. G.G.
Hyperacute afstoting van huidtransplantaten bij de muis / Paulus Gertrudis 
Gerard Gerlag. - [S.l. : s.n.], 1975 (Meppel Krips Repro). - 130 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 nov. 1975, Promotores: R. Koene en P. Wijdeveld
I 127. NELIS, J.T.
II Makkabeeën : uit de grondtekst vertaald en uitgelegd / door Jan Thomas 
Nelis. - Bussum : Romen, 1975. - 312 p.
• Godgeleerdheid, 20 nov. i975 (cum laude), Promotor: J. van der Ploeg
1 12 8 . BROEK, W.G.M. VAN DEN
Ribonuclease inhibitor from calf eye lens and its complex with alkaline 
ribonuclease / Wilhelmus Gerardus M atthys van den Broek. - M eppel : Krips 
Repro, i975. - i03 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 nov. i975, Promotor: H. Bloemendal,
Coreferent: W. van Venrooij
1 12 9 . STAAK, C.P.F. VAN DER
Neural mechanisms of appetitive and aversive behavior / Cornelius Petrus 
Franciscus van der Staak. - [S.l. : s.n.], 1975 ([Nijmegen] : Fuchten en Van 
Kaauwen). - XLVII, i22 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 28 nov. i975 (cum laude), Promotor: J. Vossen
113 0 . DONK, J.A.W.M. VAN DER
Molecular biological aspects o f the incompatibility reaction in petunia /Johannes 
Adrianus Wilhelmus Maria van der Donk. - i975 (Nijmegen : Trio  Print).
- [42 p ] : ^ .
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 dec. i975, Promotor: H. Linskens
1 1 3 1 .  SOEST, J. VAN
Het begin van de ontwikkelingshulp in de Verenigde Naties en in Nederland, 
1945-1952 / Jaap [Jacobus Jozef Marie] van Soest. - [S.l. : s.n.], [1975]
(Tilburg : Zwijsen). - 447 p.
• Letteren, 4 dec. 1975, Promotor: P. Winkelman
113 2 . CLAUWENS, F.J.-B.J.
Equivariant cohomology operations and the non-simply-connected surgery 
134 obstructions / Franciscus Johannes-Baptist Jozef Clauwens. - M eppel : Krips 
Repro, 1975. - 122 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 dec. 1975, Promotor:
H. Oedaijrajsingh Varma
1 13 3 . WORMER, P.E.S.
Intermolecular forces and the group theory o f many-body systems /
Paul Eduard Stephan Wormer. - Nijmegen : Stichting Studentenpers, 1975.
- 227 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 11 dec. 1975 (cum laude), Promotor:
A. van der Avoird
I 134. JANSEN, J.L.J.
Enhancement and hyperacute rejection o f mouse skin allografts : the role o f 
passively administered IgG  antibodies / Johannes Leonardus Josephus Jansen.
- [S.l. : s.n.], 1975 (M eppel : Krips Repro). - 127 p. : ill.
• Geneeskunde,11 dec. 1975, Promotores: R. Koene en P. Wijdeveld, Coreferent:
G . van Kam p
II 3 5 . MAC DONALD, A.L.
Social factors related to the use o f some modern techniques in agriculture by 
comuneros in two highland regions o f Peru / Alphonse Leonie M ac Donald.
- Rotterdam : Universitaire Pers, 1975. - xi, 236 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 12 dec. 1975, Promotor: J. Thurlings
I I36. FEITH, R.
Side-effects o f acrylic cement implanted into bone : a histological, (micro) 
angiographic, fluorescence-microscopic and autoradiographic study in the rabbit 
femur / Rhijnvis Feith. - [S.l. : s.n.], 1975 (Nijmegen : Brakkenstein). - 136 p. : 
ill.
• Geneeskunde, 12 dec. 1975, Promotor: T . van Rens, Coreferent: T . Slooff 
I I3 7. DJAMSON, E.C.
T h e dynamics o f  Euro-African co-operation : being an analysis and exposition o f 
institutional, legal and socio-economic aspects o f association/co-operation with 
the European Economic Community / [by] Eric Christopher Djamson.
- T h e Hague : M . Nijhoff, 1975. - 519, 7 p.
• Rechtsgeleerdheid, 15 dec. 1975, Promotor: P. Mathijsen
II 3 8 . DENKERS, F.A.C.M .
Criminologie en beleid : de invloed van penologische research op het straf­
rechtelijke beleid / Franciscus Anthonius Coenraad Maria Denkers.
- Nijmegen : Dekker & Van de Vegt, 1975. - 297 p.
• Rechtsgeleerdheid, 15 dec. 1975, Promotor: C. Dessaur
I 139. SOBOTKA, M.R.
Postoperatieve trombose profylaxe met dextran 40 / door M ilan Rostislav 
Sobotka. - [S.l. : s.n.], 1975 (Eindhoven : Lecturis). - 105 p. : ill.
• Geneeskunde, 15 dec. 1975, Promotores: W. Schmidt en L. Lacquet
I 140. STERK, J.G.M.
Preek en toehoorders : sociologische exploratie onder katholieke kerkgangers 
in de Bondsrepubliek Duitsland / Johannes Gerardus Maria Sterk. - Nijmegen :
Instituut voor Toegepaste Sociologie, 1975. - 2 dl. (ix , 461 p.). 135
Dl. I: Tekst. Dl. II: Bijlagen.
• Sociale Wetenschappen, 16 dec. 1975, Promotor: O. Schreuder
1 1 4 1 .  BOERBOOMS, A.M.T.
Het meten van de ontstekingsactiviteit in het kniegewricht met behulp van 
" mTc-pertechnetaat / Agnes Maria Theresia Boerbooms. - [S.l. : s.n.], 1975 
(Nijmegen : Brakkenstein). - 144 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 dec. 1975, Promotor: J. van der Korst
1 142. UBACHS, P.J.H.
Tw ee heren, twee confessies : de verhouding van staat en kerk te Maastricht,
1632-1673 / door Petrus Joseph Hubertus Ubachs. - Assen : Van Gorcum,
1975. - LXIII, 483 p. : krtn.
• Letteren, 17 dec. 1975 (cum laude), Promotores: J. Poelhekke en M . Spiertz
1 1 4 3 . STRUYKER BOUDIER, H.A.J.
Catecholamine receptors in nervous tissue : relevance o f neuronal catecholamine 
receptors in the mode o f action o f dopaminergic and antihypertensive drugs /
Harry Alexander Jozef Struyker Boudier. - Nijmegen : Studentenpers, 1975.
-16 3  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 17 dec. 1975 (cum laude), Promotor:
J. van Rossum
1 1 4 4 . LINDE, D.L. VAN DER
Het voorkomen van postoperatieve diepe veneuze trombose : een vergelijkend 
onderzoek naar het profylactisch effect van pre-, per- en postoperatief en slechts 
postoperatief toegediende orale anticoagulantia en naar de verschillen in het 
optreden van bloedingscomplicaties / door Dirk Leendert van der Linde.
- [S.l. : s.n.], 1975 (Wageningen : Vada). - 176 p. : ill.
• Geneeskunde, 18 dec. 1975, Promotor: C. Haanen, Coreferent: O. Meuwissen
1 145. YAP, S.H.
D e synthese en afbraak van albumine bij de mens onder normale en pathologi­
sche omstandigheden / Sing Hiem Yap. - [S.l. : s.n.], 1975 (Meppel : Krips 
Repro). - 294 p. : ill.
• Geneeskunde, 18 dec. 1975 , Promotor: J. van Tongeren, Coreferent:
J. Hafkenscheid
I 146. GRIBNAU, F.W.J.
Indomethacin in experimental nephritis : studies in Heymann-type nephritis and 
puromycin aminonucleoside nephropathy / Franciscus Wilhelmus Josephus 
Gribnau. - [S.l. : s.n.], 1975 (Nijmegen : Brakkenstein). - 211 p. : ill. +
Appendix (2 p.).
• Geneeskunde, 19 dec. 1975, Promotores: P. Wijdeveld en P. Hoedemaeker
I 147. MEIJERS, L.M .M .
Human simple reaction time and psychophysical system analysis / Léon Martin 
M arie Meijers. - [S.l.] : Haarsma en Tissen, 1976. - 153 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 9 jan. 1976, Promotor: E. Eijkman
I 148. SCHUIL, P.B.
D e cliënt in de verloskundige zorgverlening : een onderzoek bij cliënten van 
het kraamcentrum Enschede en omstreken / Paulus Berend Schuil. - Oldenzaal : 
136 [s.n.], 1976 (Oldenzaal : Verhaag). - 124 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 jan. 1976, Promotor: A. Mertens
I 149. HENDRIKS, J.W.
Measurements on superconducting films / Johannes Wilhelmus Hendriks.
- [S.l. : s.n.], 1976 (M eppel : Krips Repro). - 149 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 jan. 1976, Promotor: P. W yder, 
Coreferent: J. Stoelinga
I 150. KÄYSER, A.F.
D e gebitsfuncties bij verkorte tandbogen : een klinisch onderzoek bij 118 
volwassenen / Arnold Frederik Käyser. - 1975 (Nijmegen : Janssen). - IX, 94 p. : 
ill.
• Geneeskunde, 16 jan. 1976, Promotor: J. von Jessen
1 1 5 1 .  JANSSEN, T.A.J.M.
Hebben-konstrukties en indirekt-objektskonstrukties / door Theodorus Albertus 
Johannes MariaJanssen. - Nijmegen : Katholieke Universiteit, 1976. - IX, 195 p. : 
ill.
• Letteren, 23 jan. 1976 , Promotor: P. Seuren
1 1 5 2 . WIMMERS, M.F.H.G.
Verpleeghuizen en hun bewoners : een methodische benadering van de bewoners 
beoordeeld op medische en gedragsaspekten / M ichiel Franciscus Hubertus 
Gerard Wimmers. - [S.l. : s.n.], 1976 (Nijmegen : Universitair Rekencentrum).
- 220 p.
• Sociale Wetenschappen, 30 jan. 1976, Promotores: J. M unnichs en M . Albinski
1 1 5 3 . OOMS, P.H.J.
Therm al cycloadditions o f tetraalkoxyethenes / Petrus Henricus Johannes 
Ooms. - [S.l. : s.n.], 1976 (Tilburg : Van Laarhoven). - 136 p. : ill. + schema.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19 febr. 1976, Promotor: R. Nivard, 
Coreferent: J. Scheeren
1 1 5 4 . COLLARD, J.G.N.M.
A  comparative study o f the normal and transformed cell surface with 
concanavalin A / Johannes Gerardus Nicolaas Marie Collard. - [S.l. : s.n.], 1976 
(Amsterdam : Swado Offset). - [125] p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 20 febr. 1976, Promotor: C. Kuyper, 
Coreferent: L. Smets
1 1 55 . KEMPEN, H.J.M.
Role o f  cyclic AMP in exocrine pancreatic secretion / Hermanus Johannes Maria 
Kempen. - [S.l. : s.n.], 1976 (Meppel : Krips Repro). - 180 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 febr. 1976, Promotor: S. Bonting,
Coreferent: J. de Pont
1 1 5 6 . STRIJBOSCH, H.
Een vergelijkend syntaxonomische en synoecologische studie in de Overasseltse 
en Hatertse vennen bij Nijmegen / door Henricus Strijbosch. - [S.l. : s.n.], 1976 137 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 335 p. : ill. + 6 vegetatiekaarten,
39 lijsten met tabellen.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 5 mrt. 1976, Promotores: V. W esthoff 
en H. Oomen
1 1 5 7 . DEURSEN, A.P.J. VAN
Experimental investigation o f small clusters / Alexander Petrus Johannes van 
Deursen. - [S.l. : s.n.], 1976 (Nijmegen : Trio-print). - 77 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 mrt. 1976, Promotores: J. Reuss 
en A. Dymanus
1 1 5 8 . NZEAKO, A.N.
An application o f hierarchical concepts to performance assessment / Anthony 
Ndubueze Nzeako. - [S.l. : Peeters en Fuchten], 1976. - IV, 176 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 19 mrt. 1976, Promotor: G . Brenninkmeijer
I 159 . SLEIJPEN, G.L.G.
Convolution measure algebras on semigroups / Gerardus Ludovicus Godefridus 
Sleijpen. - [S.l. : s.n.], 1976 (Meppel : Krips Repro). - 218 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 mrt. 1976, Promotor: A. van Rooij
1 16 0 . SWART, H.C.M. DE
Intuitionistic logic in intuitionistic metamathematics / door Henricus Cornelius 
Maria de Swart. - [S.l. : s.n.], 1976 (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der 
Wiskunde en Natuurwetenschappen). - 113 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 apr. 1976, Promotor: J. de Iongh
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Global attributes in visual word recognition / Christiaan Wilhelmus Jacobus 
146 Schiepers. - [S.l. : s.n.], 1976 (Nijmegen : Centrale Reprografie Direktoraat 
A-faculteiten). - 145 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 16 dec. 1976, Promotor: W. Levelt, Coreferent:
H. Bouma
12 33 . LAMERS, C.B.H.W.
Some aspects o f  the Zollinger-Ellison syndrome and serum gastrin : with special 
reference to stimulation tests and coexisting endocrine disorders / Cornelis 
Bernardus Hendrikus Wilhelmus Lamers. - [S.l. : s.n.], 1976 (Meppel : Krips 
Repro). - 192 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 dec. 1976, Promotor: J. van Tongeren, Coreferenten:
J. Rehfeld en F. Stadil
1234 . VERSTAPPEN, F.T.J.
Effects o f pulmonary gas embolism on circulation and respiration in the dog / 
Franciscus Theodora Josephus Verstappen. - [S.l. : s.n.], 1976 (Maastricht : 
Drukkerij RULimburg). - 126 p. : ill.
• Geneeskunde, 17 dec. 1976, Promotores: J. Bernards en F. Kreuzer
12 35 . LIPPMANN, T.W.M.
Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerde risico / door 
Theodorus Wilhelmus M aria Lippmann. - Deventer : Kluwer, 1976. - XIII,
263 p. + 1 losse bijlage.
• Rechtsgeleerdheid, 17 dec. 1976, Promotor: J. Maeijer
1236 . VERSTEEGH, C.H.M.
Greek elements in Arabic linguistic thinking / door Cornelis Henricus Maria 
Versteegh. - Leiden : Brill, 1977. - XI, 243 p. : ill.
• Letteren, 13 jan. 1977 (cum laude), Promotores: S. Wild en M . van Straaten
1237. ROSKJAER, M.
Sutures and periosteum o f growing intramembranous bone : an investigation o f 
the nasal bone o f the rabbit / M argit Roskjaer. - M eppel [etc.] : Krips Repro,
1977. - 122 p. : ill. + bijl.: Plates (21 p.).
• Geneeskunde, 14 jan. 1977, Promotor: F. van der Linden
1238 . PROOIJEN, H.C. VAN
Pharmacokinetics o f  cytosine arabinoside in acute myeloid leukaemia / 
Henderikus Cornelis van Prooijen. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro).
- 96 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 jan. 1977, Promotor: C. Haanen, Coreferent: J. Wessels
1239- BOER, J.W.M. DE
Lanthanide shifts reagents : binding, shift mechanisms and exchange / Jacobus 
Wilhelmus M aria de Boer. - [S.l. : s.n.], 1977 (M eppel : Krips Repro). - 133 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 21 jan. 1977, Promotores: E. de Boer 
en C. Hilbers
1240. ZANDEE, A-P-L.M.
T h e anisotropic potential o f molecular hydrogen determined from the 147
scattering o f oriented H2 on inert gases / door Alexander Petrus Leonardus 
Maria Zandee. - [S.l. : s.n.], 1977 (M eppel : Krips Repro). - 117 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 febr. 1977, Promotores: J. Reuss 
en A. Dymanus
1 2 4 1 . LOON, A.M .A.M . VAN
Poliovirus en leukocyten : stimulatie van met poliovirus geïnfecteerde mono- 
nucleaire cellen / Antonius Marinus Arnoldus Maria van Loon. - [S.l. : s.n.], 
x977 (Meppel : Krips Repro). - 136 p. : ill.
• Geneeskunde, 11 febr. 1977, Promotor: J. van der Veen
12 4 2 . SCHOUTEN, T.E.
Measurement o f  K - p 4.2 G eV /c  interactions with a p e p r  vertex guidance sys­
tem / Theodorus Everardus Schouten.- [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Peeters en 
Van Kaauwen). - 208 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 febr. 1977, Promotor: R. van de Walle
12 4 3 . ZWANENBURG, M.A.
Prediction in criminology / Machiel Adrianus Zwanenburg. - [Nijmegen] :
Dekker & van de Vegt, 1977. - 184 p.
• Rechtsgeleerdheid, 18 febr.1977, Promotor: C. Dessaur
12 4 4 . GAAL, H.L.M . VAN
Tricyclohexylphosphine-rhodium complexes and aspects o f n-acid coordination 
/ Henricus Lambertus Maria van Gaal. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips 
Meppel). - 137 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 febr. 1977, Promotor: J. Steggerda,
Coreferent: A. van der Ent
12 4 5. SANDE, A.W.F.M. VAN DE
Rome tussen revolutie en reactie : de restauratiepolitiek van de Romeinse Curie 
in de Pauselijke Staat en in Noord-Italië, 1814-1817 / Antonius Wilhelmus 
Franciscus Maria van de Sande. - [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Fuchten en 
Benschop). - xxx, 346 p.
• Letteren, 4 mrt. 1977, Promotores: J. Poelhekke en J. van Laarhoven
124 6 . MOMMERS, M.J.C.
Lezen met de vingers : onderzoek bij blinde kinderen naar de samenhang van 
verbale intelligentie, de haptische waarneming en de leeftijd met het lezen van 
brailleschrift / door Martinus Josephus Cornelis Mommers. - ’ s-Gravenhage :
Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, 1977. - xi, 196 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 24 mrt. 1977, Promotor: E. Velema
12 4 7. a c k e r , p . o . f . c . v an
Models for intransitive choice / Peter Otto Frans Clemens van Acker. - [S.l. : 
s.n.], [1977] (Brussel : Dynaprint). - 160 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 25 mrt. 1977, Promotor: T . Bezembinder
124 8. k r a m p s , j .a .
De structurele menselijke ooglenseiwitten en seniele nucleaire cataract / 
Johannes Antonius Kramps. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro). - 117 p. 
148 : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 31 mrt. 1977, Promotores: H. Hoenders 
en H. Bloemendal, Coreferent: W. de Jong
12 4 9 . WEEL, A.J. VAN
De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek / door Anthony 
Johannes van Weel. - Zutphen : D e W alburg Pers, 1977. - 183 p., 13 p. pl. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 31 mrt. 1977, Promotor: O. Moorman van Kappen
1250 . SLOMP, J.F.W.
Een vergelijking van het landbouwbeleid in de Sowjet-Unie en deVolksrepubliek 
China ten tijde van de kollektivisatie in beide landen / Johannes Franciscus 
Wilhelmus Slomp. - [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Centrale reprografie directo­
raat A-faculteiten). - IV, 276 p.
• Sociale Wetenschappen, 21 apr. 1977, Promotor: K . Tudyka
1 2 5 1 . d i j k , j .j .m . van
Dominantiegedrag en geweld : een multi-disciplinaire visie op de veroorzaking 
van geweldmisdrijven / Jan Johannes Mattheüs van Dijk. - [Nijmegen] : Dekker 
& Van de Vegt, 1977 (Nijmegen : Studentenpers). - 167 p.
• Rechtsgeleerdheid, 21 apr. 1977, Promotor: C. Dessaur
12 5 2 . LOEBER, J.G.
Human luteinizing hormone : structure and function o f some preparations /
Jan Gerard Loeber. - [S.l. : s.n.], 1977 (M eppel : Krips Repro). - 131 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 apr. 1977, Promotores: A. van Overbeeke 
en T . Eskes, Coreferent: R. Lequin
12 5 3 . PLASMANS, C.M.T.J.M .
T h e influence o f a diphosphonate on induced ectopic bone : a histological, 
fluorescence-microscopic and electron-microscopic study on induced ectopic 
bone in the rabbit / Christiaan M ichaël Thom as Johan Marie Plasmans. - [S.l. : 
s.n.], 1977 (Nijmegen : Van Mameren). - 101 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 apr. 1977, Promotores: T . Slooff en O. Bijvoet, Coreferenten: 
P. Jap en W. Kuijpers
12 5 4 . SANDT, H. VAN DE
T h e influence o f transverse section o f the periosteum on the growth o f the rabbit 
femur : a radiological and histological study / Harm van de Sandt. - [S.l. : s.n.], 
x977 (Nijmegen : Van Mameren). - 133 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 apr. 1977, Promotor: T . van Rens, Coreferent: J. Bex
1 2 55 . WOLTRING, H.J.
Measurement and control o f  human movement Z door Herman Jozef Woltring.
- [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Peters & Haarsma). - 206 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I3 mei I977, Promotoresi E. Eijkman 
en F. Stumpers
12 5 6 . BUDÉ, A.W.A.M.
D e hypotheseis der Griekse tragedies en komedies i een onderzoek naar de 
hypotheseis van Dicaearchus Z door André Winand Antoine Marie Budé. I49
- ’s-Gravenhage : Pasmans, 1977. - 218 p. : tab.
• Letteren, 26 mei I977, Promotori J. Nuchelmans
12 5 7. HAAIJMAN, W.P.
Dwang i therapeutische ervaringen bij 2S patiënten Z door Willem Pieter 
Haaijman. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro). - 471 p.
• Geneeskunde, 27 mei 1977, Promotores: S. Nijdam en W. Storm van Leeuwen
12 5 8 . TIGCHELER, J.H.
Didym e l’Aveugle et l’exégèse allégorique i étude sémantique de quelques 
termes exégétiques importants de son commentaire sur Zacharie Z Johannes 
Hubertus Tigcheler. - Nijmegen : Dekker & van de Vegt, 1977. - XIII, 196 p.
• Letteren, 2 juni I977, Promotori C. Mohrmann
12 5 9 . ZAANE, D. VAN
Gene expression o f Rauscher leukemia virus i the synthesis o f  structural 
polypeptides Z door D ick van Zaane. - [S.l. : s.n.], 1977 (M eppel : Krips Repro).
- 138 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 juni I977 (cum laude), Promotori 
H. Bloemers
1260. BREUGEL, P.J.G.M. VAN
Aspects o f  lipid-rhodopsin interactions in photoreceptor membranes Z door 
Petrus Jozef Gerardus Maria van Breugel. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips 
Repro). - X, 202 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 juni I977, Promotoresi F. Daemen 
en S. Bonting
1 2 6 1. MEIJER, E.
Compressio medullae ten gevolge van wervelmetastasen i over de vraag naar het 
nut van decomprimerende laminectomieën Z door Engel Meijer. - [S.l. i s.n.],
I977 (Nijmegen i Thieme). - I9I p. i ill.
• Geneeskunde, 3 juni I977, Promotori H. Walder
12 6 2 . HOLWERDA, M.J.
Aspects o f  electromagnetic effects in hadronic interactions Z Marten Jan 
Holwerda. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro). - 212 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 juni I977, Promotori J. de Swart,
Coreferenteni R. van Royen en J. Kokkedee
12 6 3 . KUIJPERS, P.J.M.
Structure and properties o f high temperature molecules by microwave 
absorption spectroscopy / Petrus Josephus Marius Kuijpers. - 1977 (Nijmegen : 
Studentenpers). - 159 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 juni 1977, Promotor: A. Dymanus
12 6 4 . BAKKER, S.A.
D e favorskii-omlegging van vinyloge halogeenketonen / door Steven Anthonie 
150 Bakker. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro). - 147 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 juni 1977, Promotor: B. Zwanenburg
126 5. SMOLDERS, F.D.J.
12 6 6 . FOLGERING, H.T.M.
Actions and interactions o f CO2 and O2 on the controlling system o f the lung 
ventilation / Franciscus Donatius Jacobus Smolders [en] Hendrikus Theodorus 
M aria Folgering. - [S.l. : S.n.], 1977 (Meppel : K rips Repro). - [310] p. : ill.
• Geneeskunde, 13 juni 1977, Promotores: A. Vendrik en J. Bernards, [In het 
proefschrift wordt A. Vendrik genoemd als Promotor van de ie  promovendus en 
J. Bernards als Promotor van de 2e promovendus. Het Promotie-register noemt 
beide Promotores bij beide promovendi]
12 6 7. VOORMAN, J.A.
T h e gyrator as a monolithic circuit in electronic systems / Johannes Otto 
Voorman. - [S.l.] : [s.n.], 1977 (Eindhoven : Gema). - ii, 208 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i6  juni i977 (cum laude), Promotor:
F. Stumpers
126 8. BEEST, H. VAN
M orphology and growth activity o f  facial sutures : a morphologic, roentgeno- 
grafic and histologic study o f growth activity and morphology o f craniofacial 
sutures in relation to the periosteum in rabbits / door Hendrik van Beest.
- [S.l. : s.n.], 1977 (M eppel : Krips Repro). - 144 p. : ill.
• Geneeskunde, i7  juni i977, Promotor: F. van der Linden, Coreferent: J. Bex
12 6 9 . PEIJS, G.L.A.M .
Development o f social behaviour in the rat / door Gerardus Leonard Antoon 
M arie Peijs. - [S.l. : s.n.], 1977 (Gemert : Vos). - 175 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 22 juni i977, Promotor: J. Vossen
12 70 . SPANAUF, A.J.
Manipulative techniques versus dimensional change, creep and strength o f 
different amalgams / Adam Jacques Spanauf. - [S.l. : s.n.], 1977. - 100 p. : ill.
• Geneeskunde, 22 juni i977, Promotores: A. van Amerongen en F. Driessens, 
Coreferent: M . Vrijhoef
1 2 7 1 . COHEN, L.H.
Some characteristics o f lens i4S messenger RNA / Louis Hartog Cohen.
- [Nijmegen] : Stichting Studentenpers, 1977. - 93 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 juni i977, Promotor: H. Bloemendal
12 7 2 . CLUYSENAER, O.J.J.
Malabsorption in coeliac sprue / Onno Jacobus Jan Cluysenaer. - T h e Hague :
Nijhoff, 1977. - 279 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 juni 1977, Promotor: J. van Tongeren
1977-1978
12 7 3 . WEERKAMP, A.H.
Bacteriocins o f  staphylococci and oral streptococci / [by] Antonius Hubertus 151
Weerkamp. - [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 164 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 sept. 1977, Promotor: G. Vogels
12 7 4 . COEHORST, P.J.M.G.
D e opdracht : (overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten en lastge­
ving) / Pierre Joseph Marie Gerard Coehorst. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1977.
- XII, 118 p.
• Rechtsgeleerdheid, 2 sept. 1977, Promotor: W. van der Grinten
12 7 5 . RIKSEN-WALRAVEN, J.M.A.
Stimulering van de vroeg-kinderlijke ontwikkeling : een interventie-experiment /
Jacoba Maria Anna Riksen-Walraven. - Amsterdam [etc.] : Swets & Zeitlinger,
1977. - XI 224 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 9 sept. 1977 (cum laude), Promotor: F. Mönks
12 7 6 . HOF, M.A. VAN ’ T
Some statistical and methodological aspects in the study o f growth and 
development : with a special emphasis on mixed longitudinal designs / [by]
Martin Abraham van ’t Hof. - [S.l. : s.n.], 1977 ([Nijmegen] : Stichting 
Studentenpers Nijmegen). - 124 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 sept. 1977, Promotores: F. van der Linden en C. Kowalski
12 7 7 . BRUIJN, G.M. DE
Groeigroepen voor partners : een onderzoek naar de resultaten van deelname 
aan trainingen in persoonlijke groei voor paren / Gerda Marianne de Bruijn.
- Zeist : Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek, [1977].
- 272 p.
• Sociale Wetenschappen, 15 sept. 1977, Promotor: G. Cohen
12 7 8 . WELS, P. M.A.
Kijken naar ouders : opvoedingsstijl empirisch onderzocht aan de hand van een 
model van bekrachtiging / Paul Maria Angele Wels. - [S.l. : s.n.], 1977 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 205 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 15 sept. 1977, Promotores: F. M önks en T . Herrmann
12 7 9 . LOGT, J.T.M. VAN DER
Rubellavirus en leukocyten : interactie tussen rubellavirus en mononucleaire 
cellen / door Joseph Theodorus M aria van der Logt. - [S.l. : s.n.], 1977 
(M eppel : Krips Repro). - 142 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 sept. 1977, Promotor: J. van der Veen
1280. d e u r e n b e r g , j .j . m .
Aktivering van het vruchtbeginsel van Petunia / Johannes Jozef Maria 
Deurenberg. - [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Brakkenstein). - 40 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 sept. i977, Promotor: H. Linskens
1 2 8 1. HENNEKENS, H.P.J.A.M.
D e openbare weg en het privaatrecht / Hubert Philomine Jean Antoine Marie 
Hennekens. - Zwolle : Tjeenk Willink, i977. - Viii, i80 p.
152 • Rechtsgeleerdheid, 23 sept. 1977, Promotor: W. van der Grinten
128 2. GRIBNAU, T.C.J.
Coupling o f effector-molecules to solid supports : development and application 
o f a new method for affinity chromatography and enzyme/hormone- 
immobilization / [by] Thom as Cornelis Josephus Gribnau. - [S.l. : s.n.], 1977 
(Nijmegen : Van Mameren). - xiV, 212 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 sept. i977 (cum laude), Promotor:
R. Nivard, Coreferent: G . Tesser
128 3. WIERINGEN, P.M.V. VAN
Het haemolytisch-uraemisch syndroom op de kinderleeftijd : een onderzoek naar 
de epidemiologie, de pathogenese, de kliniek en de resultaten van de behandeling 
op korte en langere termijn / door Paulus Maria Venantius van Wieringen.
- [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Van Mameren). - VIII, 138 p.
• Geneeskunde, 29 sept. i977, Promotores: L. Monnens en E. Schretlen
128 4. CREBOLDER, H.F.J.M.
Onderzoekingen rond een gezondheidscentrum : cliënten, cijfers, beschouwin­
gen / Harry Frans Josef Marie Crebolder. - Nijmegen : Katholieke Universiteit,
[i977] (M ijdrecht : Verweij). - i27 p. : ill.
• Geneeskunde, 30 sept. i977, Promotor: F. Huygen
128 5. FRENKEN, C.W.G.M.
D e niet-epileptische myoclonieën : een bijdrage tot de nadere kennis van de 
myoclonieën / door Cornelis Willem Gerard Maria Frenken - [S.l. : s.n.], [1977] 
(Tilburg : Piet Smits). - i99 p. : ill.
• Geneeskunde, 30 sept. i977, Promotores: J. Prick en J. Korten 
[In het proefschrift de laatste als Coreferent genoemd]
128 6. ELLENBROEK, A.W.
Zeeman effect in simple molecules by beam maser spectroscopy / door Antonius 
Wilhelmus Ellenbroek. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro). - 174 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 okt. i977, Promotor: A. Dymanus
128 7. STROOP, J.P.A.
Molenaarstermen en molengeschiedenis : een onderzoek naar herkomst, 
ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in 
verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden / 
Johannes Petrus Adrianus Stroop. - [Amsterdam] : Rodopi, 1977. - 278 p. : ill.
• Letteren, 7 okt. i977 (cum laude), Promotor: A. Weijnen
1288 . ZUIDBERG, B.F.J.
Heterodyne detection in submillimeter wave spectroscopy / [by] Bernardus 
Franciscus Jozef Zuidberg. - M eppel : Krips Repro, 1977. - 101 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 13 okt. 1977, Promotor: A. Dymanus
1289. GRANGER, M.
a-NH2-acetylation o f proteins : some characteristics o f  a lens acetyltransferase /
M ichèle Granger. - Nijmegen, 1977. - 56 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 13 okt. 1977, Promotor: H. Bloemendal, 153 
Coreferenten: W. de Jong en G. Tesser
1290. SCHEL, J.H.N.
Observations on interphase nuclei in relation to dna replication /[door]
Johannes Hendrikus Nicolaas Schel. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro).
- 129 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 okt. 1977, Promotor: C. Kuyper,
Coreferent: F. Wanka
1 2 9 1 . AMELSVOORT, J.M.M. VAN
Is there a plasma membrane located anion-sensitive ATPase? / [by] Johannes 
Matheus M aria van Amelsvoort. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro).
- 146 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 okt. 1977, Promotor: S. Bonting,
Coreferent: J. de Pont
12 9 2 . HOOGLAND, H.J.T.
On local and global equivalence o f wave functions in quantum mechanics /
[by] Henricus Johannes Theodorus Hoogland. - [S.l. : s.n.], 1977 ([Meppel] :
Krips Repro). - 159 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 okt. 1977, Promotor: A. Janner
12 9 3 . TIGGELER, R.G.W.L.
T h e effect o f  indomethacin on glomerular permeability in the nephrotic 
syndrome / door Roland Gerhardus Wilhelmus Luise Tiggeler. - [S.l. : s.n.],
[x977] (M eppel : Krips Repro). - 140 p. : ill.
• Geneeskunde, 28 okt. 1977, Promotor: P. Wijdeveld, Coreferent: B. Hulme
129 4 . VELD, P.H.G. OP HET
D e fotochemische vorming van 9,10-dihydrofenantreenderivaten / door Peter 
Hubertus Gerardus op het Veld. - [S.l. : s.n.], 1977. - 127 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 nov. 1977, Promotor: W. Laarhoven
12 9 5. CASTELIJNS, J.H.P.
Experimental determination o f the optical and photoemissive properties o f 
metals / door Johannes Henricus Paulus Castelijns. - [S.l. : s.n.], 1977 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 140 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 11 nov. 1977, Promotor: A. de Vroomen
129 6 . WEVER, O.R.
Alcoholism in Aruba / Oswald Raymond Wever. - [S.l. : s.n.], 1977 (Groningen : 
Drukkerij van Denderen B.V). - 308 p. : ill.
• Geneeskunde, 11 nov. 1977, Promotor: F. Huygen
12 9 7. KAMERICH, B.N.P.
Transitive transformation groups o f products o f  two spheres Z door Berno Nico 
Plechelmus Kamerich. - M eppel : Krips Repro, 1977. - 148 p. : schema’s, tab.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I7 nov. I977, Promotori H. Oedaijrajsingh 
Varma, Coreferenten: E. Looijenga en F. Clauwens
1298. VERMORKEN, A.J.M.
Studies on lens cell differentiation Z [by] Alphonsus Joannes Maria Vermorken. 
Ig4 - [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen). - 160 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I7 nov. I977 (cum laude), Promotoresi 
H. Bloemendal en E. Benedetti
129 9. GAL, A.W.
Unsaturated bidentate thio-ligands in rhodium, iridium and platinum phosphine 
chemistry Z Antonius Wilhelmus Gal. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips 
Repro). - II7  p. i ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I8 nov. I977, Promotori J. Steggerda
1300. RADHAKISHUN, E.R.R.
D e prognose van geopereerde hernia nuclei pulposi patiënten i een onderzoek 
naar aantoonbare factoren, van invloed op het houden van post-operatieve 
klachten en de mate van werkhervatting bij patiënten, geopereerd wegens 
lumbale hernia nuclei pulposi Z Eddy Ramshawh Rampersad Radhakishun.
- [S.l. : s.n.], 1977 (Leiden : ElveZLabor Vincit). - 110 p. : tab.
• Geneeskunde, 23 nov. I977, Promotori J. Prick
13 0 1. LANG, H.N. DE
Transport properties o f solids at low temperatures in high magnetic fields Z 
[by] Herman Nicolaas de Lang - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro).
- 324 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 nov. I977, Promotori P. W yder, 
Coreferenti H. van Kem pen
1302. MALLORY, M.M.
Christian mysticismi transcending techniques i a theological reflection on the 
empirical testing o f the teaching o f St. John o f the Cross Z M arilyn M ay 
Mallory. - Assen [etc.] : Van Gorcum, 1977. - XIX, 304 p. : tab.
• Godgeleerdheid, 24 nov. I977, Promotoresi E. Schillebeeckx en A. Vergote
1303. LAMERS, H.A.J.M.
De Vocabularius Saxonicus : onderzoek naar de herkomst van Hs. I 603 nr. 4 
van de Stadtbibliothek te M ainz Z Hendrikus Antonius Johannes M aria Lamers.
- Nijmegen, 1977. - VIII, 278 p., [19] bl. pi. : ill., tab., graf.
• Letteren, 24 nov. I977, Promotoresi A. Weijnen en A. Gruijs
1304. POELS, L.G.
Release o f antigens and immunogenicity versus the host response during 
infection with a rodent malaria parasite Z [by] Lambert Gerard Poels. - [S.l. i 
s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro). - 125 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 dec. I977, Promotori C. Jerusalem
1305. HAMMERSTEIN, A.
Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervanging / door Alfred Hammerstein.
- Zwolle : Tjeenk Willink, 1977. - XI, 206 p.
• Rechtsgeleerdheid, 8 dec. 1977, Promotor: W. van der Grinten
1306. PRICK, H.G.M.
D e Adriaantjes : een onderzoek naar wording en achtergronden van Van 
Deyssels Kind-leven / door Henricus Gerardus Matheus Prick. - Amsterdam : 
Athenaeum-Polak & van Gennep, 1977. - 625 p. : ill. 155
• Letteren, 9 dec. 1977 (cum laude), Promotor: A. Meeuwesse
1307. DEBRUYNE, F.M.J.
Niertransplantatie : chirurgische, in het bijzonder urologische, aspecten / door 
Frans M aria Jozef Debruyne. - [S.l. : s.n.], 1977 (Nijmegen : Thieme). - 198 p. : 
ill.
• Geneeskunde, 9 dec. 1977, Promotores: W. Moonen en P. Wijdeveld
1308. COMMISSARIS, J.J.C.
Planning van kerkelijke vernieuwing : een praktisch-theologische studie op basis 
van het Pastoraal plan binnenstad en de R.K . Citykerk Amsterdam / door 
Johannes Jacobus Constantinus Commissaris. - Leiden : Beugelsdijk, 1977.
- VIII, 330 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 15 dec. 1977, Promotores: F. Haarsma en O. Schreuder
1309. GEEST, H.J.A.M. VAN
Zeewaterverontreiniging : een juridische verkenning / door Hendricus Josephus 
Aloysius Maria van Geest. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1977. - VII, 222 p.
• Rechtsgeleerdheid, 15 dec. 1977, Promotores: B. Vitanyi en S. baron van 
Wijnbergen
13 10 . FESTEN, J.
Hypertensiebehandeling met chloorthalidon : een retrospectief en prospectief 
onderzoek, o.a. naar de invloed op het duurprestatievermogen / door Jan 
Festen. - [S.l. : s.n.], [1977] (M eppel : Krips Repro). - 185 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 dec. 1977, Promotor: A. van ’t Laar, Coreferent: R. Binkhorst
1 3 1 1 .  SCHAARS, A.H.G.
Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspec­
ten / door Alexander Hubertus Gilbert Schaars. - Zutphen : W alburg Pers,
1977. - 286 p. : ill., krt.
• Letteren, 16 dec. 1977, Promotor: A. Weijnen
1 3 12 . PETERS, J.
Kerkelijke betrokkenheid en levensbeschouwing : een onderzoek naar de 
verbreiding en de sociale relevantie van kerkelijke betrokkenheid in een nieuwe 
stadswijk / door Johannes Peters. - Nijmegen : [s.n.], 1977. - 198, [34], 20 p. 
tab.
• Sociale Wetenschappen, 19 dec. 1977, Promotor: O. Schreuder
13 13 . g e f f e n , l . m . h .j . v an
D e keuze van werk : ontwikkeling van een model, een meetinstrument en een 
begeleidingsmethodiek / Leo M.H.J. [Leonardus Martinus Hendricus Josephus] 
van Geffen. - Culemborg : Schoolpers, 1977. - 411 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 19 dec. 1977, Promotor: G . Brenninkmeijer
13 14 . BERG, W .A.L.M . VAN DEN
Van de lach tot de traan : het cabaret sociologisch bekeken / Wilhelmus 
156 Adrianus Leonardus Maria van den Berg. - [S.l. : s.n.], 1977. - xI, 253 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 21 dec. 1977, Promotor: J. Thurlings
13 15 . KLEIN, M.
Appositionele constructies in het Nederlands / door Maarten Klein. - [S.l. : 
s.n.], 1977. - III, 121 p. : ill.
• Letteren, 21 dec. 1977, Promotor: M . van den Toorn
13 16 . KORTMANN, S.C.J.J.
‘Derden’-werking van aansprakelijkheidsbedingen / door Sebastianus 
Constantinus Johannes Josephus Kortmann. - Deventer : Kluwer, 1977. - x 190 p.
• Rechtsgeleerdheid, 22 dec. 1977 (cum laude), Promotor: W. van der Grinten
1 3 17 . HELVOORT, E.J. VAN
Blue-collar workers in Japan and Holland : a comparative study / door Ernest 
Jacques van Helvoort. - [S.l. : s.n.], 1977 (Meppel : Krips Repro). - 242 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 23 dec. 1977, Promotores: G. Brenninkmeijer en J. 
Vollebergh
13 18 . THEUVENET, A.P.R.
Interaction o f polyvalent cations and protons with ion uptake by yeast : effect o f 
surface charge / door Alexander Pieter Reinier Theuvenet. - M eppel : Krips 
Repro, 1978. - 141 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 jan. 1978 (cum laude), Promotor:
C. Kuyper, Coreferent: G. Borst Pauwels
13 19 . FROELING, P.G.A.M.
D e zuuruitscheiding bij de behandeling van mensen met nierstenen / door Paul 
Gerardus Antonius Marie Froeling. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro).
- 215 p. + dl.: Tabellen en figuren (92 p.).
• Geneeskunde, 13 jan. 1978, Promotores: H. Prenen en O. Bijvoet
1320. DAGGERS, J.G.
13 2 1 . KUIJPERS-JAGTMAN, A.M.
Subchondrale vascularisatie, periosteum en de groeiactiviteit van de epifysair- 
schijf : een röntgenologisch en histologisch onderzoek aan het femur van het 
konijn / door Johannes Gerardus Daggers [en] Anne Marie Kuijpers-Jagtman.
- M eppel : Krips Repro, 1978. - 298 p. : ill.
• Geneeskunde,19 jan. 1978, Promotor: F. van der Linden, Coreferent: J. Bex
1322. BONGAERTS, G.P.A.
U ric acid degradation by Bacillus fastidiosus / door Gerardus Petrus Antonius 
Bongaerts. - Nijmegen : Stichting Studentenpers, 1978. - 128 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 jan. 1978, Promotor: G. Vogels
1323. REIJNDERS, J.M.H.
Beam maser investigation o f inelastic scattering : population transfer in 
interstellar ammonia / door Jacques Marie Hubertus Reijnders. - [S.l. : s.n.],
1978 (Meppel : Krips repro). - 189 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 jan. 1978, Promotores: A. Dymanus en 
J. Reuss
1324. GROENEN, H.S.M.
Schisma zwischen Kirche und Volk : eine praktisch-theologische Fallstudie des 157
Volkskatholizismus in Nordostbrasilien / door Hendricus Stephanus Maria 
Groenen. - Nijmegen : [s.n.], 1978. - xvI, 400 p.
• Godgeleerdheid, 26 jan. 1978, Promotores: F. Haarsma en P. Camps
1325. SANDERS, R.J.
D e habituele anterieure schouderluxatie : een na-onderzoek naar de operatie- 
resultaten bij 105 patiënten / door Robert Johan Sanders. - Rotterdam :
Backhuys, 1978. - 152 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 jan. 1978, Promotor: T . van Rens
1326. HURK, W.J.C.C. VAN DEN
Het verborgen leven van de Abdij van Berne in haar parochies : 1797-1857 / 
door Wilhelmus Josephus Christianus Cornelis van den Hurk. - T ilburg :
Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1977. - xxx, 277 p. : ill.
• Letteren, 3 febr. 1978, Promotor: M . Spiertz
1327. l u y k x , p .
D e actie “ voor G od” 1936-1941 : een katholieke elite in het offensief / door Paul 
[Paulus Maria] Luykx, 1978. - VII, 443 p. : tab. - (Publicaties van het Katholiek 
Documentatie Centrum ; 6).
• Letteren, 10 febr. 1978, Promotor: A. M anning
1328. PEETERS, L.L.H .
Fetal blood flow at various levels o f oxygen : a study in a chronic sheep prepara­
tion with radioactive microspheres / door Ludovicus Louisa Henricus Peeters.
- [S.l. : s.n.], 1978 (Maastricht : Leiter-Nijpels B.V.). - 204 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 febr. 1978 (cum laude), Promotores: T . Eskes en G . Meschia,
[In proefschrift J. de Haan als Copromotor genoemd]
1329. MEER, J.M. VAN DER
Region specific cell differentiation during early insect development : experimen­
tal morphological aspects o f  embryonic pattern formation in the coleopteran 
Callosobruchus maculatus Fabr. / [by] Jitse M ichiel van der Meer. - [S.l. : s.n.],
1978 (Nijmegen : Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuur­
wetenschappen). - x ix , 185 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 17 febr. 1978, Promotores: J. Denucé en 
K . Sander
1330. DOLMANS, W.M.V.
H2-excretie in de uitademingslucht bij koolhydraatmalabsorptie / door 
Wilhelmus M aria Valerius Dolmans. - [S.l. : s.n.], [1978] (M eppel : Krips 
Repro). - 173 p. : ill.
• Geneeskunde, 17 febr. 1978, Promotor: J. van Tongeren
1 3 3 1 . PEPERKAMP, G.
Agrarische kolonisatie in Spanje, in het bijzonder in het Ebrobekken : een 
evaluatie van de aktiviteiten van het i .n .C./ir y d a  in de kolonisatiegebieden 
van Ejea en La Violada / door Gijsbertus Peperkamp. - [S.l. : s.n.], 1978 
(Nijmegen : Centrale Reprografie Directoraat A-Faculteiten). - x ii, 199 p.
• Sociale Wetenschappen, 24 febr. 1978, Promotor: J. Kleinpenning
1332 . TIMMERMANS, P.J.A.
158 Social behaviour in the rat / door Paul Jozef Alphons Timmermans.
- Nijmegen : [s.n.], 1978 (Nijmegen : Van Kaauwen en Fuchten). - 2 dl. : ill. 
Deel 1: tekst. Deel 2: figures and tables. Het proefschrift geeft als voorziene 
Promotiedatum 16 febr. 1978.
• Sociale Wetenschappen, 9 mrt. 1978, Promotor: J. Vossen
1333. JONG, M.H. DE
Chemotaxis o f  Bacillus subtilis / door Marius Hendrik de Jong. - Nijmegen : 
Stichting Studentenpers, 1978. - 43 p. : ill. + omslag met overdrukken.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 mrt. 1978, Promotor: G . Vogels, 
Coreferent: C. van der Drift
1334. HERWAARDEN, C.L.A. VAN
Selective and non-selective ß-blockade in hypertension : a study o f the effects o f 
adrenaline and exercise on haemodynamics with emphasis on cardiac output 
measurement by way o f the CO2 rebreathing method / door Cornelis Lambertus 
August van Herwaarden. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro). - 99 p. : ill.
• Geneeskunde, 10 mrt. 1978, Promotor: A. van ’t Laar, Coreferenten:
R. Binkhorst en J. Fennis
1335. WILLEMS, J.L.
Disturbances in pyruvate metabolism : a biochemical and clinical investigation / 
door Johannes Leonard Willems. - [S.l. : s.n.], 1978 (M eppel : Krips Repro).
- 144 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 mrt. 1978, Promotores: L. Monnens en J. Veerkamp, 
Coreferent: J. Trijbels
1336. DECHESNE, B.H.H.
Jeugdige gehandicapten : sexualiteit, relaties, zelfbeeld: een hoofdstuk uit de 
revalidatiepsychologie / Broer Hermanus Hubertus Dechesne. - [S.l. : s.n.],
[1978] (M eppel : Krips Repro). - x iv, 670 p. : fig., tab.
• Sociale Wetenschappen, 16 mrt. 1978, Promotor: K . van de Loo
1337. AULICH, D.K.
Effects o f fear on exploratory behaviour in the rat / [by] Dieter Klaus Aulich.
- [S.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Benschop en Peeters). - xxxi, 69 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 6 apr. 1978, Promotor: J. Vossen
1338. DIJK, J.W.E. VAN
T h e electrochemistry o f dental enamel and caries / door Jan Willem Egbert 
van Dijk. - Nijmegen : Stichting Studenten Pers, 1978. - 160 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 apr. 1978, Promotores: F. Driessens en
G . van Os, Coreferent: J. Borggreven
1339- SCHOOT, B.M.
Functional groups o f Na-K ATPase / door Bernardus M aria Schoot. - M eppel :
Krips Repro, 1978. - 164 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 apr. 1978, Promotor: S. Bonting,
Coreferent: J. de Pont
1340. VEENEKLAAS, R.J.
Bijdrage van perifere informatie vanuit ademhalingsspieren aan de regeling van
het adempatroon / door Robert Jan Veeneklaas. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : 159
Krips Repro). - [181] p. : ill.
• Geneeskunde, 21 apr. 1978, Promotor: J. Bernards
13 4 1 . BRUS, B.T.
Zoekend naar een derde weg : studies met betrekking tot de betekenis van 
wetenschappelijk onderzoek voor de onderwijspraktijk / door Bernard Theodoor 
Brus. - T ilburg : Zwijsen, 1978. - Dl. 1 (214 p.).
Hieraan toegevoegd als Dl. 2: Didaktiek naar menselijke maat : een perspectief.
- 3e dr. [1978]. - 148 p., en als Dl. 3: Leren bij Husserl. 1978. - 263 p.
• Sociale Wetenschappen, 27 apr. 1978, Promotor: S. Strasser
1342 . ULIJN, J.M.
Frans als vreemde taal in een ingenieursopleiding : een onderzoek naar de lees­
vaardigheid / door Johannes Marinus Ulijn. - [S.l. : s.n.], 1978 (Helmond :
Wibro). - X, 188 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 28 apr. 1978, Promotores: E. Velema, W. Zwanenburg 
en W. Levelt
1343. SCHIJNDEL, H.J.J. VAN
Religie, geloof, Disciplina arcani : Bonhoeffers Disciplina arcani en de religie van 
het geloof / door Hendrikus Johannes Jozef van Schijndel. - Kampen : Kok,
1978. - 333 p.
• Godgeleerdheid, 11 mei 1978, Promotor: E. Schillebeeckx
1344 . DONGEN TORMAN, J. VAN
High resolution nuclear magnetic resonance on organic single crystals and 
powders : I3C  chemical shielding tensors / door Johannes van Dongen Torman.
- M eppel : Krips Repro, 1978. - VI, 92 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen,i8 mei 1978, Promotor: E. de Boer,
Coreferent: W. Veeman
1345. NECKEBROUCK, V.J.M.G.
Le onzième commandement : étiologie d’une Église indépendante au pied du 
mont Kenya / [par] Valeer Jozef Maria Ghisleen Neckebrouck. - Immensee :
Nouvelle revue de science missionaire, 1978. - L V I, 634 p. - (Neue Zeitschrift 
für Missionswissenschaft. Suppl. ; vol. 27).
• Godgeleerdheid, 18 mei 1978, Promotor: P. Camps
1346. DEMACKER, P.N.M.
Hyperlipoproteinemia : a study on diagnostic methods / door Pierre Nicolaas 
Marie Demacker. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro). - 179 p. : ill.
• Geneeskunde, 19 mei 1978, Promotores: A. van ’t Laar en A. Jansen
1347- t a k s , a . c .j .m .
D e femoro-popliteale bypass en samengestelde ingrepen met behulp van 
omgekeerd autoloog veneus transplantaat bij chronische afsluitingen van de 
arteria femoropoplitea : een na-onderzoek over v ijf jaar / door Adrianus Cornelis 
Jozef M aria Taks. - Sittard : Missiehuis, 1978. - 173 p.
• Geneeskunde, 19 mei 1978, Promotor: P. Kuijpers
1348. m o o r s , j .
160 Single unit responses to moving and stationery flashing stimuli in the superior 
colliculus o f  the rhesus monkey (Macaca mulatta) / door Johannes Moors. 
-N ijm egen  : [s.n.], 1978. - IV, 59 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 mei 1978, Promotor: A. Vendrik
1349. v r a n k e n , j . b .m .
Kritiek en methode in de rechtsvinding : een onderzoek naar de betekenis van de 
hermeneutik van H .G . Gadamer voor de analyse van het rechterlijk beslissings- 
gebeuren / door Johannes Bernardus Marie Vranken. - Deventer : Kluwer,
1978. - XII, 436 p.
• Rechtsgeleerdheid, 25 mei 1978 (cum laude), Promotor: J. Leijten
1350. w i c h e r i n k , s .C.
Chemistry o f orthoamides and formamidinium salts / door Sjoerd Cornelis 
Wicherink. - M eppel : Krips Repro, 1978. - VI, 117 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 mei 1978, Promotor: R. Nivard, 
Coreferent: J. Scheeren
1 3 5 1. KONINKX, J-F-J-G-
Nuclear-mitochondrial interactions in the regulation o f protein synthesis in 
Drosophila hydei salivary gland cells / door Joseph Frans Jan Gerard Koninkx.
- Nijmegen : Stichting Studentenpers, 1978. - 63 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 1 juni 1978, Promotor: C. Kuyper, 
Coreferent: H. Leenders
1352. a u g u s t u s , J-H.M.G.
Studies on a tight epithelium with a low specific resistance and a high potential 
difference / door Jozef Hubertus Maria Gerardus Augustus. - M eppel : Krips 
Repro, 1978. - IV, 79 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 juni 1978, Promotores: J. Slegers 
en A. Vendrik
! 353 - Rem ie, c .h .w .
Het dagboek van Awongaitsiark, 1958-1964 : een persoonlijk dokument van 
een Netjilik Eskimo / [vert. uit het Inuktitut en met een inl.] door Cornelius 
Hendrikus Wilhelmus Remie. - Nijmegen : [s.n.], 1978. - 2 dl.
Deel 1: tekst. Deel 2: noten en bijlagen.
• Sociale Wetenschappen, 8 juni 1978, Promotor: A. Trouwborst
1354- e v e r s , j . l . h .
T h e cardiac pre-ejection period during prenatal life : studies in stressed and 
unstressed fetal lambs / door Johannes Leonardus Henricus Evers. - [S.l. : s.n.],
1978 (Meppel : Krips Repro). - 235 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 juni 1978, Promotores: J. de Haan en T . Eskes, Coreferent:
H. Jongsma
1355. k o r d e l a a r , j . m . g . v an
Estrogen receptor interaction and pharmacokinetics o f  contraceptive steroids : in 161 
vivo and in vitro studies on lynestrenol and related compounds / door Johannes 
Mathieu Gerardus van Kordelaar. - Nijmegen : Drukkerij Brakkenstein, 1978.
- xviii, 231 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 juni 1978, Promotores: J. van Rossum 
en T . Eskes
1356. u i t e n d a a l , m . p .
Studies on purine metabolism in cultured human fibroblasts / [by] Martinus 
Petrus Uitendaal. - [S.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Stichting Studentenpers).
- 146 p. : ill., met 1 uitsl. blad.
• Geneeskunde, 14 juni 1978, Promotores: S. Geerts en P. Hösli, Coreferent:
T . Oei
1357. b r e k e l , c . h .j . v a n  d e n
Mass transport and morphology in chemical vapour deposition processes /
[by] Cornelis Hendricus Joannes van den Brekel. - [S.l. : s.n.], 1978 (Eindhoven: 
Drukkerij Gema B.V.). - x, 112 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 juni 1978, Promotor: J. Bloem
1358. b o n g a e r t s , T-C-G.
T h e correspondence o f Thom as Blount (1618-1679) : a recusant antiquary : with 
an introductory account o f  his life and writings / door Theodorus Cornelis 
Gerardus Bongaerts. - Amsterdam : APA-Holland Universiteits Pers, 1978. - x iii,
361 p. : ill., facsim.
• Letteren, 15 juni 1978, Promotor: T . Birrell
1359. h o o g v e l d , a .l .a .
M igranten en boeren in Iznar : een antropologische studie naar de achtergron­
den en gevolgen van arbeidsmigratie in een Andalusische plattelandssamenle- 
ving / Antonius Lodewijk Alphonsus Hoogveld. - Nijmegen : Centrale repro­
grafie, 1978. - x ii, 341 p.
• Sociale Wetenschappen, 16 juni 1978, Promotores: A. Trouwborst en A. Blok
1360. f e n n i s , j .G.
L a “ Stolonomie” et son vocabulaire maritime marseillais : édition critique d’un 
manuscrit du xvie siècle et étude historique des termes techniques levantins / 
door Johannes Georgius Fennis. - Amsterdam : APA-Holland Universiteits Pers,
1978. - xviii, 578 p. : ill.
• Letteren, 16 juni 1978, Promotor: B. Bichakjian
13 6 1. g i l i s s e n , l .j . w .j .
Bevruchtingsbiologische aspecten van zelf-incompatibele planten van Petunia 
Hybrida L. : een onderzoek naar de kieming van pollenkorrels, de pollenbuis- 
groei in de stijl, de zaadzetting en de verwelking van de bloem, waarbij 
Röntgenstraling als belangrijkste hulpmiddel gebruikt is / door Ludovicus 
Johannes Wilhelmus Joseph Gilissen. - [S.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Stichting 
Studentenpers). - 68 p. : ill.
Bundeling van eerder verschenen artikelen.
162 • Wiskunde en Natuurwetenschappen, 21 juni 1978, Promotor: H. Linskens
1362. g i l s , h .a . m .j . van
Ruimtelijke en temporele overgangen tussen kalkgraslanden en loofbossen in 
Europa : [verbreiding, klassifikatie en standplaats] / door Hein Antoine Marie 
José van Gils. - [S.l. : s.n.], 1978 (M eppel : Krips Repro). - 2 dl. : ill.
Omvat: Inleiding (28 p.) + 7 overdrukken (in omslag).
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 21 juni 1978, Promotor: V. W esthoff
1363. f is e l ie r , j . p .s .
Slachtoffers van delicten : een onderzoek naar verborgen criminaliteit / door 
Johannes Paulus Stephanus Fiselier. - Utrecht : Ars Aequi Libri, 1978. - x ii,
305 p. : tab.
• Rechtsgeleerdheid, 22 juni 1978, Promotor: C. Dessaur
1364. s c h r e u d e r , r .
Studies in psycholexicology, with special reference to verbs o f  motion /
[by] Robert Schreuder. - Nijmegen : [s.n.], 1978. - 152 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 23 juni 1978, Promotor: W. Levelt
1365. BOERSEMA, B-R-C-A-
D e Linie, 1946-1963 : een weekblad in handen van Jezuïeten / door Bernardus 
Richardus Cornelis Antonius Boersema. - Amsterdam : APA-Holland 
Universiteits Pers, 1978. - x v , 501 p. : ill.
• Letteren , 23 juni 1978, Promotor: A. M anning
1366. h u l s t i j n , w .
T h e orienting response and stimulus significance / [by] Wouter Hulstijn.
- Nijmegen : [s.n.], 1978 (Nijmegen : Peeters en Tuinte). - v iii, 144 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 27 juni 1978, Promotores: A. Thomassen en E. van Olst
136 7. g e e r a e d t s , l . m . g .
An experimental neuro-anatomical study o f the primary optic pathways and 
the descending supra-optic pathways in the rabbit : with an atlas o f the normal 
configuration o f the rabbits brain from the central telencephalic areas to the 
rostral part o f the rhombencephalon, in horizontal and sagittal sections /
[by] Leo Maria Gerard Geeraedts. - [S.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Thoben 
Offset). - 248 p. : ill.
• Geneeskunde, 28 juni 1978, Promotor: A. Lohman
1368. b r e e p o e l , p . m .
Proton binding studies on hemoglobins o f cow and eel and the interaction with 
organic phosphates / [by] Peter Maria Breepoel. - [S.l. : s.n.], 1978. - onregel­
matig gepag. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 juni 1978, Promotores: F. Kreuzer en
G . van Os, Coreferent: S. de Bruin
1369. STANDAERT, B-H-M-G-M.
L ’évangile selon M arc : composition et genre littéraire / [par] Benoît Herman 163
Marguerite Ghislain Marie Standaert. - Zevenkerken, Brugge : [s.n.], 1978 
(Nijmegen : Studentenpers). - 679 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 29 juni 1978, Promotores: B. van Iersel en E. Schillebeeckx
1370 . e e k e n , c .j . c .
T h e action of the hormone ecdysterone and the rhythmicity o f the puparium 
formation in Drosophila lebanonensis / door Johannes Cornelis Jozef Eeken.
- [S.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Luxor). - (i bd.) versch. gepag. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 juni 1978, Promotor: W. Hennig,
[In proefschrift J. de Wilde als Copromotor genoemd]
1 3 7 1 . e x t r a , a .a .j . g .
Nederlands van buitenlanders : psycholinguïstische aspekten van vreemde-taal- 
verwerving / door Augustinus Adrianus Jacobus Gemma Extra. - Nijmegen :
[s.n.], 1978. - 332 p. : ill.
• Letteren, 30 juni i978, Promotores: A. Kraak en W. Levelt, Coreferent:
T . van Els
1978-1979
13 72 . v e n , w .j . m . v a n  de
Structural and nonstructural translational products o f mammalian oncoviruses / 
door Willem Jan Marie van de Ven. - [S.l. : s.n.], 1978 (M eppel : Krips Repro).
-1 3 9  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 sept. i978 (cum laude), Promotor:
H. Bloemers, Coreferent: J. Stephenson
13 73 . l u s t g r a a f , b . v a n  de
Ecological relationships between microorganisms and house-dust mites (Acarida: 
Pyroglyphidae) / door Barend van de Lustgraaf. - Nijmegen : Stichting 
Studentenpers, i978. - i03 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 sept. i978, Promotor: H. Linskens,
Coreferent: J. van Bronswijk
13 74 . o u d , j .h . l .
Systeem-methodologie in sociaal-wetenschappelijk onderzoek / Johannes 
Hendricus Lodewijk Oud. - Nijmegen : Alfa, [1978]. - x v , 456 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 7 sept. i978, Promotor: M . Albinski
13 75 . b r ië t , j . w .
Hormoonspiegels gedurende de menstruele cyclus / door Jan Willem Briët.
- [S.l. : s.n.], [1978] (Meppel : Krips Repro). - 158 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 sept. i978, Promotor: T . Eskes, Coreferent: P. Hein
1376- WILBERS, W.C.
Lost work due to obstruction in human airways during quiet breathing /
[by] Willibrord Cornelis Wilbers. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro).
- ^  95 p. : ^ .
• Geneeskunde, 8 sept. 1978, Promotor: H. Beneken Kolm er
Ï 377- WOLTERS-LUTGERHORST, J.M .L.
Interaktieprocessen tussen epitheel en mesenchym tijdens de tandvorming /
164 door Johanna Maria Liduina Wolters-Lutgerhorst. - [S.l. : s.n.], [1978]
(Meppel : Krips Repro). - 120 p. : ill.
• Geneeskunde, 15 sept. 1978, Promotor: F. van der Linden, Coreferent: J. Bex
1378 . PIETERS-MICHELS, M.J.M.
Onderzoek naar de voeding van de kleuters op twee kleuterconsultatiebureaus in 
Zuid-Lim burg / door Maria Jacoba Madeleine Pieters-Michels. - Heerlen : 
Winants, 1978. - 152 p. : ill.
• Geneeskunde, 22 sept. 1978, Promotor: A. Mertens, Coreferent: C. den Hartog
1379 . LANS, J.M. VAN DER
Religieuze ervaring en meditatie / door Johannes M . [Johannes Maria] van der 
Lans. - Nijmegen : Benschop en Thissen, 1978. - XII, 467 p.
• Sociale Wetenschappen, 22 sept. 1978, Promotores: W. Berger en J. Weima
1380. ARTS, N.B.M.
Synthese en eigenschappen van homokuneaan-derivaten / door Nicolaas 
Bartholomeus Matheus Arts. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro). - X,
172 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 sept. 1978, Promotor: B. Zwanenburg, 
Coreferent: A. Klunder
13 8 1. BORSBOOM, A .P.
Maradjiri : a modern ritual complex in Arnhem Land, north Australia / door 
Adrianus Petrus Borsboom. - Nijmegen : Centrale Reprografie , Directoraat 
A-Faculteiten , Katholieke Universiteit, 1978. - xviii, 240 p. : ill., krt.
• Sociale Wetenschappen, 5 okt. 1978, Promotor: A. Trouwborst,
Coreferent: A. van der Leeden
1382. DAGMAR, J.G.M.
Aborigines and poverty : a study o f interethnic relations and culture conflict in 
a Western Australian town / door Johannes Gerardus M aria Dagmar.
- Nijmegen : [s.n.], 1978. - XVI, 290 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 5 okt. 1978, Promotor: A. Trouwborst, Coreferent:
A. van der Leeden
1383. DAEL, P.C.J. VAN
D e dode : een hoofdfiguur in de oudchristelijke kunst : een iconografische studie 
over de afbeelding van de dode in de oudchristelijke grafkunst / door Petrus 
Canisius Joannes van Dael. - Amsterdam : Academische Pers, 1978. - III, 404 p. : 
ill.
• Letteren, 6 okt. 1978, Promotor: J. Christern
1384. STOOT, J.E.G.M.
Aangeboren afwijkingen van de uterus en gestoorde voortplanting : een 
literatuuroverzicht en een klinische studie betreffende de diagnostiek, de symp­
tomatologie en de betekenis van stoornissen in de koolhydraatstofwisseling voor 
de therapie bij patiënten met een aangeboren afwijking van de uterus / door Jan 
Eduard Gerard Marie Stoot - [S.l. : s.n.], 1978 (Asten : Schriks). - 200 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 okt. 1978, Promotor: J. Mastboom
1385. DERKS, W.J.G. 165 
Kinetic studies o f the monovalent cation uptake by yeast / [by] Wilhelmus
Johannes Gerardus Derks. - [S.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Offset Kurver).
- 120 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 okt. 1978, Promotor: C. Kuyper,
Coreferent: G. Borst Pauwels
1386. MÜSKENS, P.J.W.M.
D e analyse ten behoeve van bewaking van dynamische processen : kwantificering 
van nauwkeurigheid o f betrouwbaarheid met betrekking tot real timecontrole, 
grenswaardecontrole en controle achteraf / door Peter Jozef Wilhelmus Maria 
Müskens. - [S.l. : s.n.], 1978 (M eppel : Krips Repro). - VIII, 171 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19 okt. 1978, Promotor: G . Kateman
1387. RINGELING, A.B.
Beleidsvrijheid van ambtenaren : het spijtoptantenprobleem als illustratie van 
de activiteiten van ambtenaren bij de uitvoering van beleid / Arthur Bernard 
Ringeling. - Alphen aan den Rijn : Samsom, 1978. - 273 p.
• Sociale Wetenschappen, 20 okt. 1978, Promotores: S. baron van Wijnbergen 
en C. Schuyt
1388. LUMIG, H.A. VAN
Experimental investigations o f hydrogen cluster ions / [by] Hubert Arnold van 
Lum ig. - Nijmegen : Stichting Studentenpers, 1978. - 71 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 nov. 1978, Promotor: J. Reuss
1389. RAAIJMAKERS, W.G.M.
Brain cholinesterase activity : studies on genetic and environmental influences 
on brain acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase activities in rodents /
[by] Wijnand Gilles Maria Raaijmakers. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips 
Repro). - 232 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 nov. 1978, Promotores: C. Kuyper 
en J. Vossen
1390. OPPENHEIMER, L.J.T.
Social cognitive development : a theoretical and empirical elaboration /
[by] Louis Jack Tobo Oppenheimer. - [S.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Centrale 
Reprografie Directoraat A-Faculteiten). - XII, 137 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 10 nov. 1978, Promotor: F. Mönks
I 3 9 1 - t a x , w .j.M .
T h e interrelationship o f pyrimidine and purine metabolism in mammalian blood 
cells / [by] Wilhelmus Johannes M aria Tax. - M eppel : Krips Repro, 1978. - X, 
124 p. : ill.
• Geneeskunde, 17 nov. 1978, Promotores: J. Veerkamp en E. Schretlen
1392. BRINKHOF, j . j .
Een studie over het peculium in het klassieke Romeinse recht / door Johannes 
166 Jacobus Brinkhof. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro). - XIV, 257 p.
• Rechtsgeleerdheid, 17 nov. 1978, Promotor: G . van den Bergh,
Coreferent: J. Ankum
1393. KELLENDONK, F.G.P.
John & Richard Marriott: the history o f a seventeenth-century publishing 
house / [by] Franciscus Gerardus Petrus Kellendonk. - Amsterdam : [s.n.],
1978. - x, 229 p. : ill.
• Letteren, 23 nov. 1978, Promotor: T . Birrell
1394. BASTIAENSEN, L.A.K.
Chronic progressive external ophthalmoplegia / [by] Louis Anton Karel 
Bastiaensen. - [s.l. : s.n.], 1978 (Nijmegen : Thieme). - 386 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 nov. 1978, Promotores: J. van den Heuvel en O. Hommes
1395. BOTH, w.R.
Vom religiösen Drama zur politischen Kom ödie : Friedrich Dürrenmatt “ Die 
Wiedertäufer” und “ Es steht geschrieben” : ein Vergleich / [von] W olfgang 
Robert Böth. - Frankfurt am Main [etc.] : Verlag Peter Lang, 1979 [i.e. 1978].
- 479 p.
• Letteren, 30 nov. 1978, Promotor: G . Kluge
1396. THOMAS, C.M.G.
Steroid hormones, prostaglandins and ovum transport : a study in the golden 
hamster, Mesocricetus auratus (Waterhouse) / [by] Christianus Maria Gerardus 
Thomas. - Nijmegen : Janssen/Print, 1978. - 96 p. : ill.
• Geneeskunde, i dec. 1978, Promotor: T . Eskes, Coreferenten: L. Bastiaans 
en R. Rolland
1397. FARLA, P.j.
Jezus’ oordeel over Israël : een form- en redaktionsgeschichtliche analyse van M c 
10,46 - 12,40 / door Petrus Jacobus Farla. - Kampen : Kok, [1978]. - XI, 581 p.
• Godgeleerdheid, 8 dec. 1978 (cum laude), Promotor: B. van Iersel
1398. MULDER, F.
A b initio calculations o f molecular multipoles, polarizabilities and Van der Waals 
interactions / [by] Ferdinand Mulder. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips 
Repro). - XIV, 2i0 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 dec. 1978, Promotor: A. van der Avoird
1399 . SMITS, A.J.A.
Kind, huisarts en gezin : een exploratief onderzoek naar de samenhang tussen 
kenmerken van ouders en presentatie van gezondheidsstoornissen van hun 
kind(eren) aan de huisarts / door Anton Josephus Aloysius Smits. - [S.l. : s.n.],
1978 (Utrecht : Huisartsenpers B.V.). - 108 p. : ill. + Appendix (95 p.).
• Geneeskunde, 14 dec. 1978, Promotor: F. Huygen
1400. HAAS, J.A.K.
D e verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662 : territoriale desintegratie 167
van een betwist grensgebied / door Jozef Alexander Karel Haas. - Assen : Van 
Gorcum, 1978. - xx viii, 340 p., [7] p. pl. : krt.
• Letteren, 14 dec. 1978, Promotor: J. Poelhekke
14 0 1. EDENS, L.
Regulation o f expression o f the bacteriophage M13 genome : initiation and 
termination o f transcription / [by] Luppo Edens. - [S.l : s.n.], 1978 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). - 175 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 dec. 1978, Promotor: J. Schoenmakers,
Coreferent: R. Konings
1402. VERBEET, G.J.B.
Lim burg op de tweesprong : welvaart en politiek dilemma, 1814-1839 / door 
Gerardus Joannes Bernardus Verbeet. - Maastricht : Van Veldeke [etc.], 1978.
- LII, 463 p. : ill.
• Letteren, 18 dec. 1978, Promotor: P. Winkelman
1403. JANSSEN, J.A.P.J.
1404. VOESTERMANS, P.P.L.A.
D e vergruisde universiteit : een cultuurpsychologisch onderzoek naar voorbije 
en actuele ontwikkelingen in de Nijmeegse studentenwereld / door Jacobus 
Antonius Petrus Jozef Janssen [en] Paulus Petrus Lambertus Antonius 
Voestermans. - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro). - xxiv, 651 p. : diagr., 
tab.
• Sociale Wetenschappen, 19 dec. 1978, Promotores: O. Schreuder en A. Felling
1405. b i c a n iC , D.D.
Generation o f frequency tunable laser sidebands in the THz region / [by] Dane 
Danijel B ica n ic . - [S.l. : s.n.], 1978 (Meppel : Krips Repro). - 183 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 dec. 1978, Promotor: A. Dymanus
1406. KESTEREN, R.A. VAN
Medezeggenschap in organisatieverandering : een sociaal-wetenchappelijke 
bijdrage door middel van de bedrijfsenquête / door Rengert Anne van Kesteren.
- Deventer : Kluwer, 1978. - 195 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 20 dec. 1978, Promotor: C. de W olff
1407. LEEMPUT, P.J.H.A.M . VAN DE
Copper, silver, arsenic, antimony and bismuth dithiocarbamato complexes /
[by] Petrus Johannes Henricus Antonius Maria van de Leemput. - [S.l. : s.n.],
1978 (Meppel : Krips Repro). - VIII, 115 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 21 dec. 1978, Promotor: J. Steggerda
1408. ROOMANS, G .M .L.N .M .G.A.
Interaction o f cation and anion transport in yeast Z [by] Godfried Maarten 
Leopold Nicolaas M ax Gerald Antonius Roomans. - [S.l. : s.n.], 1978 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 157 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2I dec. I978, Promotori C. Kuyper, 
Coreferenti G . Borst Pauwels
1409. BOOKELMAN, H.
I68 Pyruvate metabolism in mitochondria from rat and human skeletal muscle Z
[by] Hans Bookelman. - [S.l. : s.n.], [1978] (M eppel : Krips Repro). - 101 p. : ill.
• Geneeskunde, 22 dec. I978, Promotoresi J. Veerkamp en A. Stadhouders, 
Coreferenteni J. Trijbels en R. Sengers
14 10 . MOERDIJK, A.M.F.J.
Continentaalwestgermaanse en centraalromaanse heteroniemen voor het 
begrippencomplex rok, onderrok, jurk i ruimtelijke verbreding en methodische 
verdieping van het areaallinguistisch onderzoek Z door Alphonsus Maria 
Franciscus Josephus Moerdijk. - [S.l. : s.n.], 1979 (Eindhoven : Lum o- 
ZetZ Gema). - 267 p. i krt.
• Letteren, 12 jan. 1979, Promotor: A. Weijnen
1 4 1 1 .  MULLENDERS, L.H.F.
Isolation and characterization o f a mammalian nuclear DNA-protein complex Z 
Leonardus Helena Fredericus Mullenders. - [S.l. : s.n.], 1979 (Meppel : Krips 
Repro). - 120 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 jan. I979, Promotori C. Kuyper, 
Coreferent: F. Wanka
1 4 12 . HINSBERGH, V.W.M. VAN
Fatty acid and leucine oxidation in human and rat muscle Z [by] Victor Willem 
Marie van Hinsbergh. - Rotterdam i W. Backhuys, I979. - I43 p. i ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 jan. I979, Promotori J. Veerkamp,
[In proefschrift S. Bonting genoemd als Copromotor]
14 13 . WIJNANDS, H.E.J.
Kenmerken, verspreiding en voortbestaan van Rana lessonae camerano, Rana 
ridibunda pallas en hun hybride “ Rana esculenta” Linnaeus (amphibia, anura) in 
Nederland Z door Hendrik Elisabeth Joseph Wijnands. - [S.l. : s.n.], 1979 
(Nijmegen i Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen).
- onregelmatig gepag. i ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I febr. I979, Promotori H. Oomen
14 14 . ENGELEN, J.J.
Multichannel analysis o f  high statistics data on the reaction K -p æ K  n- p at 4.2 
G eV Zc Z [by] Joseph Johannus Engelen. - [S.l. : s.n.], 1979 (M eppel : Krips 
Repro). - I3I p. i ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 febr. I979, Promotori E. Kittel
1 4 1 5 . EIJK, j . t . m . v a n
Levensgebeurtenissen en ziekte : een verkennend onderzoek naar het effect van 
enkele levensgebeurtenissen op het ontstaan van ziekte bij personen met een 
sterk en zwak probleemoplossend vermogen / door Jacobus Theodorus 
Margaretha van Eijk. - Utrecht : Huisartsenpers, 1979. - 181 p. : ill. + appendix 
( i 86 p.).
• Geneeskunde, 9 febr. 1979, Promotores: F. Huygen en H. Philipsen
1 4 16 . MEULEN, F. VAN DER 169 
Plant sociology o f the western Transvaal Bushveld, South Africa : a syntaxono-
mic and synecological study / [by] Frank van der Meulen. - [Vaduz : Gantner 
Verlag], 1979. - VI, 192 p., 22 p. pl. : ill. + 10 tabellen - (Dissertationes botanicae ;
Bd. 49).
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 febr. 1979, Promotor: V. W esthoff
1 4 1 7 . KOMMERS, J.H.M.
Besturen in een onbekende wereld : het Europese binnenlands bestuur in 
Nederlands-Indië: 1800-1830 : een antropologische studie / door Jean Hubertus 
Maria Kommers. - [S.l. : s.n.], 1979 (M eppel : Krips Repro). - 2 dl. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 2 mrt. i979, Promotor: A. Trouwborst
14 18 . SCHOORL, J.M.
Mensen van de Ayfat : ceremoniële ruil en sociale orde in Irian Jaya, Indonesia / 
door Johannes Maria Schoorl. - Nijmegen : [s.n.], 1979 (M eppel : Krips repro).
- 233 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 2 mrt. i979, Promotor: A. Trouwborst
1 4 19 . HEESTERMANS, J.L.A.
‘Naar’, ‘naast’, ‘ langs’ en ‘ in’ : een onomasiologisch-semasiologische studie over 
enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten 
en in het Fries / door Johannes Levinus Adrianus Heestermans. - Den Haag :
Martinus Nijhoff, 1979. - XIV, 181 p. : ill.
• Letteren, i6  mrt. i979, Promotor: A. Weijnen
1420. BLOM, C.W.P.M.
Effects o f trampling and soil compaction on the occurrence o f some Plantago 
species in coastal sand dunes / [by] Cornelis Wilhelmus Petrus Maria Blom.
- [S.l. : s.n.], 1979 (Rotterdam : Baars en Morel). - 135 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 16 mrt. 1979 (cum laude), Promotores:
V. W esthoff en W . van Dobben
1 4 2 1 . WINKELMAN, P.A.M.
D e arthrodese van het heupgewricht / door Paul Aloysius Maria Winkelman.
- Rotterdam : Backhuys, 1979. - 167 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 mrt. i979, Promotor: T . van Rens, Coreferent:
J. van der Straaten
14 2 2 . LEIJ, M. VAN DER
Synthese en reaktiviteit van sulfinen / door Marinus van der Leij. - [S.l. : s.n.],
i979 (Meppel : Krips Repro). - i68 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 mrt. i979, Promotor: B. Zwanenburg
14 2 3 . KATCHAKI, J.
Determination o f hepatitis B virus markers in blood donors Z [by] Jovan 
Katchaki. - [s.l. : s.n.], 1979 (Nijmegen : Drukkerij Van Mameren). - 80 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 apr. I979, Promotori J. van der Veen
142 4. BESOUW, A.F.J.M. VAN
Pathways in biosynthesis o f plant galactolipids Z [by] Aernout Frans Joseph 
Maria van Besouw. - [S.l. : s.n.], 1979 (Meppel : Krips Repro). - 94 p.
I70 • Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 apr. I979, Promotori J. Wintermans,
[In proefschrift H. Linskens genoemd als Copromotor]
14 2 5. BERDEN, J.H.M.
T h e role o f  complement in acute antibody-mediated rejection o f skin grafts in 
the mouse Z [by] Johannes Henricus Marie Berden. - [s.l. : s.n.], [1979]
(M eppel i Krips Repro). - I49 p. i ill.
• Geneeskunde, 27 apr. I979, Promotori R. Koene, Coreferenti P. Capel
14 2 6 . BAAK, M.A. VAN
T h e physiological load during walking, cycling, running and swimming, and the 
Cooper exercise programs Z [by] Marlene Anna van Baak. - [S.l. : s.n.], 1979 
(M eppel i Krips Repro). - 247 p. i ill.
• Geneeskunde, 4 mei I979, Promotori F. Kreuzer, Coreferenti R. Binkhorst
14 2 7. JANSEN, J.C.G.M .
Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Lim burg, 1250-1800 : een 
analyse van de opbrengst van tienden Z [door] Johannes Christianus Gerardus 
M aria Jansen. - Assen : Van Gorcum, 1979. - XXXIX, 319 p. : ill.
• Letteren, I6 mei I979, Promotori P. Winkelman
1428. KUSUMA, A.
T h e organization o f the spinal cord in reptiles with different locomotor 
patterns Z [by] Arinardi Kusuma. - [S.l. : s.n.], 1979 (Nijmegen : Stichting 
Studentenpers). - I52 p. i ill.
• Geneeskunde, I7 mei I979, Promotori R. Nieuwenhuys, Coreferenti
H. ten Donkelaar
1429. ATTEKUM, P.M.T.M. VAN
X-ray photoelectron spectroscopy i a study o f plasmons, alloys and gold 
compounds Z Paulus Maria Theodorus Mattheus van Attekum. - M eppel : 
Krips Repro, 1979. - 127 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I8 mei I979, Promotori J. Trooster
1430. KOENDERS, A.J.M.
Steroid hormone receptors in experimental and human mammary carcinoma Z 
[by] Antonius Johannes Maria Koenders. - [S.l. : s.n.], 1979 (Meppel : Krips 
Repro). - XIII, II8 p. i ill.
• Geneeskunde, 23 mei I979, Promotoresi T . Benraad en P. Kloppenborg, 
Coreferenti A. Smals
I 43 i . BEEX, L.V.A.M .
Klinische betekenis van de receptoractiviteit voor oestradiol in tumorweefsel 
van patiënten met een gemetastaseerd mammacarcinoom Z door Louk Victor 
Antonius Maria Beex. - Nijmegen : Brakkenstein, 1979. - 214 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 mei I979, Promotoresi P. Kloppenborg en T . Benraad,
Coreferenti A. Smals
1432 . TUIJL, H.F.J.M. VAN
Perceptual interpretation o f line patterns Z Henricus Franciscus Julius Maria I7I
van Tuijl. - Nijmegen : [s.n.], 1979 ([S.l.] : T . Fuchten en S. van Kaauwen).
- I78 p. i ill.
• Sociale Wetenschappen, 3I mei I979, Promotori W . Levelt, Coreferenti
E. Leeuwenberg
1433 . ARENDONK, R.J.F.M. VAN
D e invloed van amines en zuurstof op de fotocyclisering van I,4-diaryl- 
butenynen Z door René Jacobus Fransiscus Maria van Arendonk. - [S.l. : s.n.],
I979 (M eppel i Krips Repro). - I29 p. i ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I juni I979, Promotori W. Laarhoven
1434 . BROUWER, L.J.
Diabetische schoolkinderen i schoolprestaties en motivatie, alsmede de kennis 
van diabetes bij de docenten en hun houding er tegenover Z door Leonora 
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• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 sept. 1980, Promotor: S. Bonting, 
Coreferent: J. de Pont
157 0 . WENSEN, P.J.M. VAN
Erfelijke drukneuropathieën / door Paul Jozef M aria van Wensen. - Assen : Van 
Gorcum, 1980. - XIII, 151 p. : ill.
• Geneeskunde, 12 sept. 1980, Promotores: S. Notermans en A. Gabreëls
1 5 7 1 . HAARD, P.M.M. VAN
Oxidative challenge to aging human lens leading to nuclear cataract / [by]
Paulus M aria Mathias van Haard. - [S.l. : s.n.], 1980 (Meppel : Krips Repro). - 
XVII, 266 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 sept. 1980, Promotores:
H. Hoenders en H. Bloemendal, Coreferent: J. Haverkamp
15 7 2 . CROON, M.H.J.M. DE
Olefin hydrogenation on a rhodium phosphine complex : a mechanistic study / 
[by] Martien Hendrik Jozef Marie de Croon. - [S.l. : s.n.], 1980 (Oirschot :
D e Croon van Heerbeek). - 110 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 sept. 1980, Promotor: J. Coenen
1 5 7 3 . j a s p e r s , a . p . c . m .
Rechtspreken in de maatschappij : een onderzoek naar opvattingen over plaats en 
funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en 
politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste 
eeuw / door Antonius Philippus Cornelius Maria Jaspers. - Den Haag :
Universitaire Pers Leiden ; Zwolle : Tjeenk Willink, 1980. - XII, 515 p.
• Rechtsgeleerdheid, 19 sept. 1980, Promotor: J. Leyten
1 5 7 4 . VROONHOVEN, L.H .J.C. VAN 189 
Onderdrukking en vorming : ontwikkeling aan een periferie : boeren in Puno,
Peru / door Laurens Henricus Josephus Cornelis van Vroonhoven. - Leiden :
[s.n.], 1980. - VIII, 327 p. + Bijlage.
• Sociale Wetenschappen, 24 sept. 1980, Promotor: O. Schreuder 
I 5 75. GEURTS, P.J.M.
Hartree-Fock-Slater studies o f bonding to transition metals : surfaces and 
complexes, chemisorption of acetylene / [by] Peter Jozef Mathilde Geurts.
- [S.l. : s.n.], 1980 (Meppel : Krips Repro). - 123 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 25 sept. 1980, Promotor: A. van der Avoird
1 5 7 6 . DONGEN, P.A.M. VAN
T h e noradrenergic locus coeruleus : behavioral effects o f intracerebral injections, 
and a survey o f its structure, function and pathology / Paul Adrianus M aria van 
Dongen. - M eppel : Krips Repro, 1980. - 5, VII, 365 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 sept. 1980 (cum laude), Promotores:
J. van Rossum en R. Nieuwenhuys
1 5 7 7 . WILMER, J.W.G.M.
M utagenicity o f gamma irradiated nucleic acid constituents / door Johannes 
Wilhelmus Gerardus Maria Wilmer. - [S.l. : s.n.], 1980 (Wageningen : Pudoc).
- 93 p. : ^ .
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 sept. 1980, Promotores: E. Ariëns,
J. Schubert en G. Vogels
15 7 8 . HESSELINK, W.G.
T h e expression of murine leukemia virus proteins / [by] Willem Gerard 
Hesselink. - [S.l. : s.n.], 1980 (Amsterdam : Rodopi). - 196 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 okt. 1980, Promotor: H. Bloemers
15 7 9 . BAARLE, P.W.L. VAN
“ Resultaten en documentatie van de chirurgische behandeling van de otitis 
media chronica” : een retrospectieve studie van 2225 operaties / door Paul 
Wilhelm Louis van Baarle. - [S.l. : s.n.], 1980. - 2 dl. : ill. 
dl. 1: [Tekst]. dl. 2: Tabellen en figuren.
• Geneeskunde, 2 okt. 1980, Promotores: W. Brinkman en E. Marres,
Coreferent: P. Huygen
1580. KOLLÉE, L.A.A.
Neonatal hypoglycemia in intrauterine growth-retarded rats / [by] Louis Arnold 
Alfred Kollée. - [S.l. : s.n.], 1980 (Tilburg : Gianotten). - XI, 120 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 okt. 1980, Promotores: L. Monnens en J. Veerkamp,
Coreferent: J. Trijbels
1 5 8 1 . IMANDT, L.M.F.
Lithium  and bloodplatelets / [by] Leonardus Melania Franciscus Imandt.
- [S.l. : s.n.], 1980 (Sittard : Kurver). - 128 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 okt. 1980, Promotor: C. Haanen, Coreferent: J. Wessels
158 2. WIJNHOVEN, J.J.T.
Nuntius Pier Luigi Carafa (1624 Juni-1627 August) / door Joseph Johannes 
Theodorus Wijnhoven. - Paderborn [etc.] : Schöningh, 1980. - lxxiv, 34 p. :
190 facsim. - (Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. 
Die Kölner Nuntiatur ; Bd. 7,1.).
Het proefschrift is een gedeelte van Bd. vii, i in deze reeks.
• Letteren, 16 okt. 1980, Promotor: J. Poelhekke
158 3. STRIJBOSCH, A.K.J.M .
Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en anglofoon Afrika / 
door Alphonsus Karel Jozephus Maria Strijbosch. - Amsterdam : Nabrink, 1980.
- 258 p. : ill. - (Publkaties over volksrecht ; 7).
• Rechtsgeleerdheid, 17 okt. 1980, Promotor: G . van den Steenhoven
I 584. PRIJS, V.F.
T h e single-fibre representation in the compound action potential o f the auditory 
nerve / [by] Vera Florence Prijs. - Pijnacker : Dutch Efficiency Bureau, 1980. - 
92 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen,23 okt. 1980, Promotores: E. de Boer 
en J. Eggermont
158 5. SCHULTE VAN KESSEL, E.M.R.
Geest en vlees in godsdienst en wetenschap : v ijf opstellen over gezagsconflicten 
in de 17de eeuw / door Elisabeth Maria Richarda Schulte van Kessel.
- ’ s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1980. - XII, 273 p. : ill. - (Studiën van het 
Nederlands Instituut te Rome ; 7).
• Letteren, 23 okt. 1980, Promotores: J. Poelhekke en M . Spiertz
158 6. DENTENEER, H.M.C.
Gedwongen beroepswisseling : de lotgevallen van de mijnopzichters van Staats­
mijnen, die wegens bedrijfssluiting van beroep moesten veranderen / door 
Hendrik Matthijs Cornelis Denteneer. - [S.l. : s.n.], 1980 (Sittard : Offset 
Kurver). - XX, 478 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 30 okt. 1980, Promotor: C. de W olff
158 7. VELDE, G. VAN DER
Studies in nymphaeid-dominated systems : with special emphasis on those 
dominated by Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) /
[by] Gerard van der Velde. - [S.l. : s.n.], 1980 (Nijmegen : Stichting Studenten- 
pers). - 163 p. : ill., krt.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 okt. 1980, Promotor: C. den Hartog
1588. DIJKHUIZEN, N. VAN
From stressors to strains : research into their interrelationships / [by] Nicolaas 
van Dijkhuizen. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1980. - XII, 291 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 6 nov. 1980, Promotor: C. de W olff
158 9. CORTEN, P.M.J.
Continu registratie van segmentaal slagvolume en wandbeweging van de linker 
ventrikel met behulp van electrische weerstandsmeting door middel van een 
intraventriculaire meer-electroden catheter / door Paul Marcelle Johan Corten.
- [S.l. : s.n.], 1980 (Meppel : Krips Repro). - 131 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 nov. 1980, Promotores: J. Vonk en A. Vendrik, Coreferent:
H. Snellen
159 0 . WOLTERS, B.J.M. 191 
Studies over creativiteit : in het bijzonder over het creatieve denkproces / door 
Bernardus Joseph Maria Wolters. - ’ s-Gravenhage : Stichting voor Onderzoek
van het Onderwijs, 1980. - XII, 159 p. : ill. - (svO-reeks ; 37).
• Sociale Wetenschappen, 13 nov. 1980, Promotor: A. Knoers
1 5 9 1 . THEWISSEN, D.H.M.W.
Rhodium in the chemistry o f P, S, N  or O  containing hetero allenes and -allyls /
[by] Dirk Henricus Maria Wilhelmus Thewissen. - [S.l. : s.n.], 1980 (Meppel :
Krips Repro). - 150 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 14 nov. 1980, Promotor: J. Steggerda,
Coreferent: J. Noltes
I 592. VET, J.J.V.M. DE
Pieter Rabus : een wegbereider van de Noordnederlandse verlichting / door 
Joannes Josephus Victor Maria de Vet. - Amsterdam [etc.] : APA-Holland 
Universiteits Pers, 1980. - XV, 449 p. : ill. - (Studies van het Instituut voor 
intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende 
eeuw ; 6).
• Letteren, 14 nov. 1980 (cum laude), Promotor: J. Bots
15 9 3 . SALEMINK, T.A.M.
Krisis en konfessie : ideologie in katholiek Nederland 1917-1933 / door 
Theodorus Albertus M aria Salemink. - Zeist : NCSV, 1980. - 375 p.
• Godgeleerdheid, 20 nov. 1980, Promotor: A. van Leeuwen
15 9 4 . WETHLIJ, A.J.M.
Tekengebruik en klankinformatieve waarde bij de vocaalspelling in de Sittardse 
oorkonden 1348-1450 / Alexander Johannes Maria Wethlij. - Diepenbeek : 
Wetenschappelijk Onderwijs Limburg, 1980. - XXXVII, 550 p. : ill. + bijlage:
Noten en ‘Zusammenfassung’ (p. 551-682).
• Letteren, 20 nov. 1980, Promotor: A. Weijnen
15 9 5 . CORSTENS, F.H.M.
Hyperthyreoidie en radioactief jodium / door Frans Henric Marie Corstens.
- [S.l. : s.n.], 1980 (Wijchen : Drukkerij Dukenburg). - 205 p. : ill.
• Geneeskunde, 21 nov. 1980, Promotores: P. Kloppenborg en J. Drayer
15 9 6 . MECHELEN, R.M. VAN
Revalidanten met een myoelektrische armprothese in hun milieu / door Rudolf 
Maria van Mechelen. - Antwerpen ; Amsterdam : Maarten Kluwer, 1980.
- 249 p. : ill.
• Geneeskunde, 21 nov. 1980, Promotores: A. M ertens en T . Slooff
I 597 . HELDEN, H.P.M. VAN
Aspects o f biosynthesis and release o f peptides by the pars intermedia o f the 
pituitary gland in Xenopus laevis / door Herman Peter Marie van Helden.
- [S.l. : s.n.], 1980 (Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 94 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 nov. 1980, Promotor: A. van Overbeeke
159 8 . MARTENS, M.J.C.
Geluid en groen / door M aurice Joseph Marie Martens. - [S.l. : s.n.], 1980 
192 (Nijmegen : Van Mameren). - 156 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 nov. 1980, Promotores: H. Linskens 
en H. M yncke
15 9 9 . SCHELLEKENS, L.G.A.
Nederlanders in Azië, Afrika en Latijns-Amerika (1600-1900) / door Leonardus 
Gerardus Anne Schellekens. - Nijmegen : [Katholieke Universiteit], Derde 
Wereld Centrum, 1980. - VIII, 224 p.
• Sociale Wetenschappen, 4 dec. 1980 , Promotores: G . Huizer en J. Pluvier
1600. KOOT, W.T.M.
Analyse van organisatiestructuren : de geldigheid en bruikbaarheid van de 
Astonstudies / door Wilhelmus Theodorus Maria Koot. - Alphen aan den Rijn : 
Samsom, 1980. - XIV, 270 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 4 dec. 1980, Promotor: J. van Hoof, Coreferent: P. Nas
16 0 1. STASSEN, H.P.W.
Measurements and analysis o f eye movements and their role in the process of 
visual brightness perception / [by] Henricus Petrus Wilhelmus Stassen. - [S.l. : 
s.n.], 1980 (Meppel : Krips Repro). - 94 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 5 dec. 1980, Promotor: A. Vendrik, 
Coreferent: H. Gerrits
160 2. COOMANS, M.C.C.
Evangelisatie en kultuurverandering : onderzoek naar de verhouding tussen de 
evangelisatie en de socio-kulturele veranderingen in de adat van de Dajaks van 
Oost-Kalimantan (bisdom Samarinda) Indonesië / M ichael Cornelis Catharina 
Coomans. - St. Augustin : Steyler, 1980. - 343 p. : krt.
• Godgeleerdheid, 11 dec. 1980, Promotor: P. Camps
160 3. TUMMERS, H.A.
Early secular effigies in England : the thirteenth century / [by] Henricus 
Augustinus Tummers. - Leiden : Brill, 1980. - XI, 196 p., [80] p. pl. : ill.
• Letteren, 11 dec. 1980, Promotor: J. Christern
1604.HULSEBOS, T.J.M.
T h e nucleotide sequence o f several genes and regulatory elements on the 
bacteriophage M  13 genome / Theodorus Johannes M aria Hulsebos. - [S.l. : 
s.n.], 1980 (Enschede : Sneldruk Boulevard). - 204 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 dec. 1980, Promotor: J. Schoenmakers
160 5. FISCHER, A.J.E.M.
T h e vestibular system o f the manganese-deficient rat : a morphological and 
physiological study / Antonius Joseph Evert M aria Fischer. - [S.l. : s.n.], 1980 
(Nijmegen : Janssen/Print). - VIII, 113 p. : ill.
• Geneeskunde, 12 dec. 1980, Promotores: W. Brinkman en W. Oosterveld,
Coreferenten: P. Huygen en W. Kuijpers
160 6. COCK, A.W .A.M . DE
Flowering biology o f the seagrass Zostera marina L. / [by] Arthur Wilhelmus 193
Antonius Maria de Cock. - [S.l. : s.n.], 1980 (Hernen : Gerard Wattenberg).
- 99 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 17 dec. 1980, Promotores: H. Linskens 
en C. den Hartog
160 7. DODDEMA, H.J.
A ^ h + in A h : the proton-motive force in Methanobacterium 
thermoautotrophicum / [by] Harmannus Johannes Doddema. - [S.l. : s.n.], 1980 
(Enschede : Sneldruk Boulevard). - 74 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 dec. 1980, Promotor: G . Vogels,
Coreferent: C. van der D rift
1608. NELLEN, H.J.M.
Ismael Boulliau (1605-1694), nieuwsjager en correspondent / door Henricus 
Johannes Maria Nellen. - Nijmegen : [s.n.], 1980. - 2 dl. (xxxvi, 786 p.). : ill.
• Letteren, 19 dec. 1980 (cum laude), Promotor: J. Bots
1609. LAAR, J.M.P.M. VAN DE
Theologische konfrontatie met de polemologie van Fritz Vilmar / door Jozef 
Marinus Petrus Maria van de Laar. - [S.l. : s.n.], 1981 (Geldrop : Paro &
Vandenhoof). - 233 p.
• Godgeleerdheid, 9 jan. 1981, Promotor: A. van Leeuwen
1 6 1 0 . GROENENDIJK, C.A.
Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter / door Cornelis Arnoldus 
Groenendijk. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1981. - x vii, 417 p.
• Rechtsgeleerdheid, 16 jan. 1981, Promotores: J. Leyten en C. Schuyt
1 6 1 1 .  ZWART, M. DE
Field-induced distortion o f cholesteric liquid crystalline textures / door Maarten 
de Zwart. - [S.l. : s.n.], 1981 (Helmond : Wibro). -7 5  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 jan. 1981, Promotor: G . Vertogen,
Coreferent: W. Goossens
1 6 1 2 . m ie r lo ,  G .w .m . v a n
Laboratory study o f the UV induced population transfer in interstellar OH /
Gerardus Wilhelmus Maria van Mierlo. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips 
Repro). - 137 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 jan. 1981, Promotor: A. Dymanus,
Coreferent: J. ter Meulen
i 6 i 3- k u i j p e r s , j . h .c .
Over de perianale fistel / Johannes Hendrikus Cornelis Kuijpers. - [S.l. : s.n.], 
1981 (Nijmegen : Drukkerij-Uitg. Brakkenstein). - 156 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 jan. 1981, Promotores: H. de Boer en W. Schmidt
16 14 . PEETERS, J.M.J.
Rat und Hilfe in der deutschen Heldenepik : Untersuchungen zu Kompositions­
mustern und Interpretation individueller Gestaltungen / [von] Joachim Marie 
194 Jozef Peeters. - [S.l. : s.n.], 1981 (Nijmegen : Brakkenstein). - viii, 274 p. : ill.
• Letteren, 30 jan. 1981, Promotor: H. Pörnbacher
1 6 15 . s i p s , a .j . b .i .
Veranderingen in geboorteregeling : waarnemingen in een huisartsenpraktijk 
van 1973-1980 / door Alfons Jacobus Bernard Ignatius Sips. - [S.l. : s.n.], 1981.
- v ii, 241 p. : ill.
• Geneeskunde, 30 jan. 1981, Promotor: F. Huygen
1 6 1 6 . g o u d s w a a r d , n .b .
Vijfenzestig jaren nijverheidsonderwijs : een onderzoek betreffende het nijver­
heidsonderwijs zoals het in Nederland aan jongens en ouderen is gegeven vanaf 
de officiële opheffing van de gilden in 1798 tot de inwerkingtreding van de Wet 
op het Middelbaar Onderwijs in 1863 / door Nicolaas Bastiaan Goudswaard.
- Assen : Van Gorcum, 1981. - xxii, 394 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 6 febr. 1981, Promotor: H. de W olf
1 6 1 7 . l a n g e v e l d , j .p .m .
Glomerular and tubular basement membranes : variations in chemical 
composition with age, disease and mammalian species / door Joannes Pieter 
M aria Langeveld. - [S.l. : s.n.], 1981 (Tilburg : Gianotten). - x, 128 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 febr. 1981, Promotores: J. Veerkamp en L. Monnens
16 18 . d i j k w e l , p .a .
Organization o f dna in and around the replication point in eukaryotic cells / 
door Pieter Auke Dijkwel. - [S.l. : s.n.], 1981 (Nijmegen : Studentenpers).
- 97 p. : rn.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 febr. 1981, Promotor: C. Kuyper, 
Coreferent: F. Wanka
1 6 1 9 . p o l , j .m .j . v a n  der
D e gevolgen van percutane transfemorale angiografie volgens de methoden van 
Seldinger en Judkins : een prospectieve studie / door Jozef Maria Johannes van 
der Pol. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - 312 p. : ill.
• Geneeskunde, 13 febr. 1981, Promotores: P. Kuijpers en S. Skotnicki
1620. e s s e d , g .g . m .
Aspects o f  human tocolysis with adrenergic agents : with accent on the 
prevention o f preterm labor / Gerard George Maria Essed. - Maastricht : 
Leiter-Nypels, 1981. - 175 p. : graf., tab.
• Geneeskunde, 20 febr. 1981, Promotores: T . Eskes en C. Martin jr,
Coreferent: H. Jongsma
IÓ2 I. SMITS, F.
D e doeltreffendheid van het selectiesysteem binnen de verloskundige zorg /
Frans Smits. - [S.l. : s.n.], 1981 (Maastricht : Leiter-Nypels). - 168 p. : graf., 
tab.
• Geneeskunde, 20 febr. 1981, Promotores: T . Eskes en F. Sturmans
16 2 2 . TOEBES, J.G.
Geschiedenis: een vak apart? : het probleem van de verbinding van geschiedenis 
met andere mens- en maatschappijvakken, in het bijzonder maatschappijleer, 195
in het voortgezet onderwijs van de Bondsrepubliek Duitsland, Engeland en 
Nederland / door Johan Gerhard Toebes. - M eppel : Krips Repro, 1981. - XVI,
575 p.
• Letteren, 26 febr. 1981, Promotores: A. Weiler en J. Giesbers
16 2 3 . CLAASSEN, W.A.P.
Kinetic studies on the nucleation and growth o f silicon via chemical vapour 
deposition / door Wilhelmus Antonius Petrus Claassen. - [S.l. : s.n.], [1981]
(Eindhoven : Gema). - 170 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 febr. 1981, Promotor: J. Bloem
16 2 4 . SCHATS, W.M.T.M.
Oppervlaktestruktuur en katalytische aktiviteit van Ni/SiÜ2-katalysatoren met 
een verschillende effektieve kristallietgrootte / Wilhelmina Margaretha Theresia 
Maria Schats. - [S.l. : s.n.], 1981 (M eppel : Krips Repro). - 239 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 mrt. 1981, Promotores: J. Coenen 
en V. Ponec
16 2 5. KERSTEN, A.E.
Buitenlandse zaken in ballingschap 1940-1945 : institutionele aspecten van het 
buitenlands beleid in een stroomversnelling / door Albert Emmanuel Kersten.
- Alphen aan den Rijn : Sijthoff, 1981. - 468 p. : ill.
• Letteren, 27 mrt. 1981 (cum laude), Promotor: A. Manning
16 2 6 . BOOIJ, L.H.D.J.
Pancuronium and its metabolites : pharmacology, pharmacodynamics, 
pharmacokinetics and antagonism / door Leonardus Henricus Domitianus 
Joseph Booij. - Nijmegen : Drukkerij-Uitg. Brakkenstein, 1981. - 91 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 apr. 1981, Promotor: J. Crul, [In het proefschrift ook 
R. M iller als Promotor vermeld]
16 2 7. KESSEL, A.T. VAN
Electronic structure and Ferm i surface properties o f N b3Sn and N b 3Sb /
Augustinus Thom as van Kessel. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro).
- 131 p. : rn.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 apr. 1981, Promotor: F. Mueller,
Coreferent: H. M yron
1628. PEETERS, M.F.
Microbiologische aspecten van chronische prostatitis / door Marcel François 
Peeters. - T ilburg : Drukkerij en Uitg. Gianotten, 1981. - 106 p. : ill.
• Geneeskunde, 10 apr. 1981, Promotor: J. van der Veen, Coreferent:
F. Debruyne
16 2 9 . RIJCKAERT, G.
Fast releasing allergens from some organisms living in house dust / door 
Gisela Rijckaert. - [S.l. : s.n.], 1981 (Nijmegen : Van Mameren). - 53 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 apr. 1981, Promotor: H. Linskens, 
Coreferent: J. van Bronswijk
1630. BOUMAN, A.A.
Lens membrane polypeptides : composition and properties in relation to age and 
196 species differences / door Anna Adriana Bouman. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : 
Krips Repro). - XI, 93 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 apr. 1981, Promotores: S. Bonting en
A. Deutman, Coreferent: R. Broekhuyse
1 6 3 1 . DRIESSEN, H.G.G.M .
Agro-town and urban ethos in Andalusia / door Henricus Gertruda Gerardus 
Matheus Driessen. - [S.l. : s.n.], 1981 (Nijmegen : Katholieke Universiteit, 
Centrale Reprografie Directoraat A-Faculteiten). - xv, 271 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 24 apr. 1981, Promotor: A. Blok
16 3 2 . HELMOND, F.A.
T h e regulation o f the menstrual cycle o f the Rhesus monkey : interactions 
between ovarian steroids and gonadotropic hormones / door Frans Alexander 
Helmond. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - 119 p. : ill.
• Geneeskunde, 1 mei 1981, Promotor: T . Eskes, Coreferent: P. Hein
163 3. HAGEN, A.M.
Standaardtaal en dialectsprekende kinderen : een studie over monitoring van 
taalgebruik / door Antonius Maria Hagen. - M uiderberg : Dick Coutinho, 1981.
- 201 p. : ill.
• Letteren, 1 mei 1981 (cum laude), Promotor: A. Kraak
163 4. REE, J.W. VAN
Het Nijmeegs Interventie Project / door Johannes Wilhelmus van Ree. 
-N ijm egen  : [s.n.], 1981. - 146 p. : ill. + Appendix.
• Geneeskunde, 7 mei 1981, Promotor: F. Huygen
1635. RAMAEKERS, F.C.S.
Cytoskeletal and contractile structures in lens cells : biochemical, morphological 
and functional aspects / Franciscus Charles Servatius Ramaekers. - Nijmegen : 
[s.n.], 1981. - 139 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 mei 1981, Promotores: H. Bloemendal 
en E. Benedetti
163 6. KLAASSEN, A.B.M.
Secretory characteristics o f the nasal glands / door Andreas Bernardus Marie 
Klaassen. - [S.l. : s.n.], 1981. - 109 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 14 mei 1981, Promotores: J. Denucé 
en W. Brinkman, Coreferenten: W. Kuijpers en P. Jap
I 637. PETERS, M .C.R.B.
Biomechanika van kaviteitspreparatie en -restauratie van gebitselementen : 
modelvorming en analyse met behulp van de eindige elementen methode Z 
door Mathilde Clara Regina Beatrix Peters. - [S.l. : s.n.], 1981 (Oss : Witsiers).
- i dl. (versch. pag.). : ill. + bijl.
• Geneeskunde, 15 mei 1981, Promotores: A. Plasschaert en J.D. Janssen
1638. CROISET VAN UCHELEN, F.A.A.M.
Thym ustum oren Z door Fernand Adrianus Antonius Marie Croiset van 197
Uchelen. - [S.l. : s.n.], 1981 (Helmond : Wibro). - 164 p. : ill.
• Geneeskunde, 15 mei 1981, Promotor: L. Lacquet, Coreferent: L . van Gorp
163 9. VELDMAN, W.H.M.
Investigations in intuitionistic hierarchy theory Z door Willem Henri Maria 
Veldman. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - 235 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 mei 1981, Promotor: J. de Iongh
1640. JAKIMOWICZ, J.J.
Per- en postoperatieve choledochoscopie Z door Jacek Jerzy Jakimowicz.
- [S.l. : s.n.], 1981 (Asten : Schriks’ Drukkerij). - 95 p. : ill.
• Geneeskunde, 20 mei 1981, Promotor: H. de Boer
1 6 4 1 . LEVENDAG, P.C.
T h e inner ear and hyperbaric conditions : an electrophysiological and morpho­
logical study Z door Peter Carel Levendag. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips 
Repro). - X, 149 p. : ill.
• Geneeskunde, 21 mei 1981, Promotores: P. van den Broek en J. Eggermont,
Coreferent: W. Kuijpers
16 4 2 . PLASMEIJER, M.J.
Input tools : a language model for interaction and process communication Z 
door Marinus Jacobus Plasmeijer. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro).
- V, 129 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 juni 1981, Promotor: C. Koster,
Coreferent: J. van den Bos
16 4 3. BROUWER, J.
Het binnenste naar buiten : beginselen en activiteiten van M r. J.J.L.van der 
Brugghen (1804-1863) Z door Jannes Brouwer. - Zutphen : D e Walburg Pers,
1981. - XVI, 343 p., [16] p. pi. : ill.
• Letteren, 4 juni 1981, Promotores: J. Poelhekke en A. van Deursen
16 4 4 . JONGE, P. DE
Collagene vezels in het pijpbeenperiosteum in relatie met de mechanische 
regulatie van de lengtegroei Z door Paul de Jonge. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel :
Krips Repro). - 157 p. : ill.
• Geneeskunde, 5 juni 1981, Promotor: F. van der Linden, Coreferent: J. Bex
IÓ4 5 - FOKKENS, J.W.
Reclassering en strafrechtspleging / door Jan Watse Fokkens. - Arnhem : Gouda 
Quint, 1981. - VIII, 133 p.
• Rechtsgeleerdheid, 5 juni 1981, Promotor: W. Jonkers
16 4 6 . KESSEL, J.G.F.M. VAN
Arbeidsongeschiktheid van militairen, ambtenaren en werknemers : een studie 
over vergoeding van loonschade bij arbeidsongeschiktheid met de militaire pen- 
198 sioenwetgeving als uitgangspunt / door Johannes Gerardus Franciscus Maria 
van Kessel. - Antwerpen ; Amsterdam : Kluwer, 1981. - 366 p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 10 juni 1981, Promotor: L. de Leede
16 4 7. CLOUDT, J.F.H.
Privacy en (medische) registratie : een sociologisch onderzoek naar de waarde­
ring van privacy in verband met (medische) registratie / door Joseph Frans 
Hubertus Cloudt. - [S.l. : s.n], 1981 (M eppel : Krips Repro). - II, 165 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 10 juni 1981, Promotor: J. Persoon
1648. BUTZELAAR, R.M.J.M.
Het bedreigde been : amputatie o f  vaatreconstructie : een na-onderzoek over 
5 tot 10 jaar / door Rudolf Mattheus Johannes Maria Butzelaar. - [S.l. : s.n.], 
1981 (Assen : Van Gorcum). - 106 p. : ill.
• Geneeskunde, 11 juni 1981, Promotor: P. Kuijpers, Coreferent: H. Dicke
16 4 9 . WEERD, J.P.C.M. DE
Estimation o f evoked potentials : a study o f a posteriori “ W iener” filtering and 
its time-varying generalization / Johannes Petrus Cornelius M aria de Weerd.
- [S.l. : s.n.], 1981 (M eppel : Krips Repro). - IX, 186 p. : ill.
• Geneeskunde, 11 juni 1981 (cum laude), Promotores: A. Vendrik en 
S. Notermans, Coreferent: P. Johannesma
1650. HEINE, E.J.H. TER
Analyse van rolgedrag : een toepassing op het terrein van het algemeen maat­
schappelijk werk / door Egbert Johannes Hubertus ter Heine. - Nijmegen :
[s.n.], 1981 (Meppel : K rips Repro). - X, 267 p. : ill., tab.
• Sociale Wetenschappen, 12 juni 1981, Promotores: J. Jonker en A. Felling
1 6 5 1 . SCHELLEKENS, A.N.J.J.
Perturbative QCD and lepton pair production / door Adrianus Norbertus 
Jacobus Jozef Schellekens. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : K rips Repro). - 207 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12 juni 1981, Promotor: R. van Royen
16 5 2 . EYS, G.J.J.M. VAN
Physiological and biochemical aspects o f the teleostean pars intermedia / 
Guillaume Johannes Jozef Maria van Eys. - [S.l. : s.n.] ; Nijmegen, 1981.
- 131 p. : m.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 juni 1981, Promotores: S. Wendelaar 
Bonga en A. van Overbeeke
IÓ53 - BOON, P.J.
Semisynthesis o f  cytochrome C analogues / door Petrus Johannes Boon.
- [S.l. : s.n.], 1981. - 208 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 juni 1981, Promotor: R. Nivard,
Coreferent: G. Tesser
16 5 4 . DRENTHE, E.H.S.
Topology o f phospholipids in rod disk membranes / door Erik Hendrikus Sikko 
Drenthe. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - x iii, 121 p. : ill. 199
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 16 juni 1981, Promotores: F. Daemen 
en S. Bonting
16 5 5. BLOM, F.J.M.
Christoph & Andreas Arnold and England : the travels and book-collections o f 
two seventeenth-century Nurembergers / door Franciscus Joannes M aria Blom.
-[S.l. : s.n.], 1981 (Enschede : Sneldruk Boulevard). - v iii, 234 p. : portr.
• Letteren, 16 juni 1981, Promotor: T . Birrell
16 5 6 . AERTSEN, A.M.H.J.
Spectro-temporal characterization o f auditory neurons / door Adrianus 
Martinus Hubertus Joseph Aertsen. - [S.l. : s.n.], 1981 (Nijmegen : Stichting 
Studentenpers). - Onreg. pag. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 17 juni 1981, Promotor: A. Vendrik,
Coreferent: P. Johannesma
16 5 7. MUSARRA-SCHR0 DER, U.
Le roman-mémoires moderne : pour une typologie du récit a la première 
personne / [par] U lla Musarra-Schroder. - Amsterdam [etc] : APA-Holland 
University Press, 1981. - xv, 394 p.
• Letteren, 17 juni 1981 (cum laude), Promotores: W. Bronzwaer en D. Fokkema
1658 . O’ BRiEN, J.
Toward a theory o f religious consciousness, in its reliance upon Western man’s 
understanding o f nature, ultimacy and teleology / Justin O ’Brien. - [S.l. : s.n.],
1981 (Montrose, Penn. : Montrose Press). - x ix , 286 p.
• Godgeleerdheid, 18 juni 1981, Promotor: W. Dupré
16 5 9 . GEHLEN, A .F.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht : een rechtshistorische schets van de 
inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan 
het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794) / door Antoon 
Florentijn Gehlen. - Assen : Van Gorcum, 1981. - xx iv , 329 p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 18 juni 1981, Promotor: O. Moorman van Kappen
1660. EMRiCH, E.A.
M acht und Geist im W erk Heinrich Manns 1900-1925 : eine Überwindung 
Nietzsches aus dem Geiste Voltaires / door Elke Adelheid Emrich. - Berlin 
[etc.] : Walter de Gruyter, 1981. - 386 p.
• Letteren, 19 juni 1981 (cum laude), Promotor: G . Kluge
1 6 6 1 . WEZENBEEK, P.M.G.F. VAN
Nucleotide sequence o f the bacteriophage M13 dna : further studies on its regu­
latory elements Z door Petrus M aria Gerardus Franciscus van Wezenbeek.
- [S.l. : s.n.], 1981 (Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 143 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19 juni 1981, Promotor: J. Schoenmakers
16 6 2 . FESTEN, C.M.A.W.
Transport parameters and transparency o f rabbit cornea Z door Clemens Maria 
200 Antonius Wilhelmus Festen. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : K rips Repro).
- 108 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 juni 1981, Promotores: J. Siegers 
en S. Bonting, Coreferent: C. van Os
16 6 3 . STEGEMAN, D.F.
Compound nerve action potentials : an electrophysiological model study o f 
human peripheral nerves in situ Z door Derk Frederik Stegeman. - [S.l. : s.n.],
1981 (M eppel : Krips Repro). - VIII, 136 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 juni 1981, Promotores: E. Eijkman en S. Notermans, 
Coreferent: J. de Weerd
16 6 4 . KORSTEN, F.J.M.
Roger North (I65I-I734), virtuoso and essayist Z door Franciscus Johannes 
M arie Korsten. - Amsterdam [etc.] : APA-Holland University Press, 1981.
- 353 p^ [4] p. p1. : iil.
• Letteren, 23 juni 1981 (cum laude), Promotor: T . Birrell
166 5. CALIS, G.H.M.
A  Mössbauer study on dynamic electron spin behaviour : a 57Fe and I5IEu 
study at low temperatures and high magnetic fields Z door Gijsbertus Hendrikus 
Maria Calis. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - 133 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 juni 1981, Promotores: J. Stevens 
en E. de Boer
166 6. HULSBOSCH, M.A.M.
T h e regulation o f lung-ventilation in man during positive and negative exercise 
and during tilting Z door M onique Augustin Maria Hulsbosch. - [S.l. : s.n.],
1981 (M eppel : Krips Repro). - 93 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 juni 1981, Promotor: J. Bernards, Coreferenten: R. Binkhorst 
en H. Folgering
166 7. JANSEN, M.J.M.
Equilibria and optimal threat strategies in two-person games Z Mathijs Johannes 
Marinus Jansen. - [S.l. : s.n.], 1981 (M eppel : Krips Repro). - 192 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 juni 1981, Promotores: F. Ruymgaart 
en T . Raghavan, Coreferent: S. T ijs
1668. RIKHOF, H.W.M.
T h e concept o f  church : a methodological inquiry into the use o f  metaphors in 
ecclesiology Z door Hermanus Wilhelmus Maria Rikhof. - London : Sheed & 
Ward ; Shepherdstown, W .Va. [etc.] : Patmos, 1981. - XV, 304 p.
• Godgeleerdheid, 25 juni 1981 (cum laude), Promotor: E. Schillebeeckx
I 669. WETZELS, W.L.M.
Analogie et lexique : le problème de l’opacité en phonologie générative / Willem 
Leo Marie Wetzels. - [S.l. : s.n.], 1981 ([Nijmegen] : De W itte Studentenpers).
- VIII, 197 p. : ill.
• Letteren, 26 juni 1981 (cum laude), Promotor: B. Bichakjian
16 7 0 . MULLER, F.
Participación popular en programas de atención sanitaria primaria en América 
Latina / Frederik Muller. - M edellín : Universidad de Antioquia, Facultad 
Nacional de Salud Pública, [1981]. - 200 p. : ill. + bijboekje, met de titel i.h. 
Nederlands: Volksparticipatie in eerstelijnsgezondheidszorg-programma’s 
in Latijns Amerika. - 24 p.
[De naam van de Promotor in het proefschrift als ‘van Amelsfoort’].
• Geneeskunde, 26 juni 1981, Promotor: V. van Amelsvoort
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1 6 7 1 . RINGENS, P.J.
Human lens proteins : aspects o f aging / door Peter Joseph Ringens. - [S.l. : 
s.n.], 1981 (M eppel : Krips Repro). - 91 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 sept. 1981, Promotores: H. Hoenders 
en H. Bloemendal
1 6 7 2 . HUMAN, H.J.
Crystal growth from the liquid state : experimental studies on crystal growth 
mechanisms and kinetics / door Hendrik Johannes Human. - [S.l. : s.n.], 1981 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 212 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 sept. 1981, Promotor: P. Bennema
16 7 3 . HOES, M.J.A.J.M.
L-tryptophaan in depressie en strain / door M elchior Joannes Antonius 
Josephus Maria Hoes. - [S.l. : s.n.], 1981 (Beetsterzwaag : Mefar). - 168 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 sept. 1981, Promotor: S. Nijdam, Coreferent: E. van der Kleijn
16 7 4 . CAMPEN, G.J. VAN
Acute parodontale ontstekingen by beagles : een literatuurstudie en een 
exploratief onderzoek van parodontale ontstekingen bij beaglehonden gelijkend 
op necrotiserende ulceratieve gingivitis bij de mens / Gerrit Jan van Campen.
- [S.l. : s.n.], 1981 (Oss : Witsiers). - 190 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 sept. 1981, Promotor: H. Renggli, Coreferent: F. M ikx
16 7 5 . WAAIJER, M.J.M.
Van der Waals bond in dimers: H2Ne, H2Ar, H2K r / door Martinus Johannes 
Maria Waaijer. - [S.l. : s.n.], 1981 (M eppel : Krips Repro). - 87 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 sept. 1981, Promotor: J. Reuss
1 6 7 6 . BERTRAND, A.F.M.
Politieke democratie en welzijn : een operationalisering door middel van 
politieke en sociale indicatoren op het niveau van 115 staten / door Antonius 
Fredericus Maria Bertrand. - Alphen aan den Rijn [etc.] : Samsom. - XIV,
308 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 10 sept. 1981 (cum laude), Promotor: A. H oogerwerf
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Cell wall polymers o f bifidobacterium bifidum subspecies pennsylvanicum Z 
door Gerardus Emmanuel Josephus Maria Hoelen. - [S.l. : s.n.], 1981.
- XIV, 102 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 11 sept. 1981, Promotores: J. Veerkamp 
en S. Bonting
16 7 8 . LISDONK, M.L. VAN DE
202 Alcuins D e Sanctis Euboricensis Ecclesiae vers 1-604: de bronnen van een 
Carolingisch epos Z door Maria Laetitia van de Lisdonk. - [S.l. : s.n.], 1981 
(Rotterdam : Bronder-Offset). - IX, 257 p.
• Letteren, 17 sept. 1981, Promotor: G. Bartelink, Coreferent: A. Bastiaensen
16 7 9 . BROUW, P.M. OP DEN
D e invloed van substituenten op de fotochemie van 2-vinylstilbenen Z door Paul 
M arius O p den Brouw. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - 174 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 17 sept. 1981, Promotor: W. Laarhoven
1680. SONDERMEIJER, P.J.A.
Experimentally induced gene activity in Drosophila hydei : characterization o f 
RNA transcripts Z door Paulus Jacobus Antonius Sondermeijer. - [S.l. : s.n.],
1981 (Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 92 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 sept. 1981, Promotores: H. Bloemers 
en G . Vogels, Coreferent: N . Lubsen
16 8 1. VIS, A.
Dynam ic aspects o f the regulation o f breathing Z Adriaan Vis. - [S.l. : s.n.], 1981 
(M eppel : Krips Repro). - 117 p. : ill. + bijl.
• Geneeskunde, 24 sept. 1981, Promotores: J. Bernards en E. Eijkman,
Coreferent: H. Folgering
168 2. WESTERHUIS, L.W.J.J.M.
Biologically active complexes from specifically modified cytochrome 
C  fragments Z door Lambertus Wilhelmus Johannes Jozef Maria Westerhuis.
- [S.l. : s.n.], 1981 (M eppel : Krips Repro). - 151 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 sept. 1981, Promotor: R. Nivard, 
Coreferent: G . Tesser
168 3. LEBENS-DE MUG, M.H.S.
Het wilsgebrek : misbruik van omstandigheden Z door M aria Helena Stephanie 
Lebens-de M ug. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1981. - VIII, 186 p.
• Rechtsgeleerdheid, 25 sept. 1981, Promotor: W. van der Grinten
168 4. DRUTEN, J.A.M. VAN
A  mathematical-statistical model for the analysis o f  cross-sectional serological 
data with special reference to the epidemiology o f malaria : a methodology for 
the detection o f change in the trend o f transmission Z door Johannes Antonius 
M aria van Druten. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - 339 p. : ill.
• Geneeskunde, 1 okt. 1981 (cum laude), Promotores: J. Meuwissen en
F. Ruymgaart
168 5. BERGEN, T.C.M.
Evaluatie-angst en vermijdingstendens : een onderzoek naar de orientatie van 
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Theodorus Clemens Maria Bergen. - ’ s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1981.
- XIV, 297, 35 p. : ill. - (SVO-reeks ; 47).
• Sociale Wetenschappen, 1 okt. 1981, Promotores: H. Hermans en A. Knoers
168 6. HOLDRINET, R.S.G.
Flow cytometric studies o f human hematopoietic cells Z door Robert Simon 2o3
Gemma Holdrinet. - [S.l. : s.n.], 1981 (Meppel : Krips Repro). - 151 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 okt. 1981, Promotor: C. Haanen, Coreferent: J. Wessels
168 7. MAAS, J.H.M.
Spaanse latifundios : bodemgebruik en werkgelegenheid op de grote landbouw­
bedrijven in Sevilla en Córdoba Z door Johannes Henricus Maria Maas. - [S.l. : 
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1688. BARTS, P.W.J.A.
Some electrophysiological aspects o f solute transport in yeast Z Pieter Willem 
Jan Anton Barts. - [S.l. : s.n.], 1981 (M eppel : Krips Repro). - 166 p. : ill.
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1689. SCHOUTEN, M.M.
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(M eppel : Krips Repro). - 140 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 okt. 1981, Promotor: E. Kittel
1690 . BERNS, R.M.
Ab initio calculations o f intermolecular forces and related properties Z door 
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• Rechtsgeleerdheid, 22 okt. 1981, Promotor: G . van den Steenhoven
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Stichting Studentenpers). - 148 p. : ill.
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en C. Kuyper
16 9 5 . CROMPVOETS, H.J.G.
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Jozef Gerardus Crompvoets. - Amsterdam : Rodopi, 1981. - 466 p. : ill.
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16 9 6 . GERRiS, J.R.M.
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kliniek en de behandeling van aplasia vaginae : klinische studie van patiënten 
geopereerd volgens de methode “ D avydov”  /  door W ilhelmus Nicolaas Petrus 
Willemsen. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rip s Repro). -  252 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 mei 1982, Promotor: J .  Mastboom
17 6 9 .  i e r s s e l , a . m . j . van
Afgrenzingsprocessen in gezinnen : een vergelijkend onderzoek tussen gezinnen 
met kinderen met gedragsproblemen en zogenaamde normale gezinnen /  door 
Anna M aria Josephine van Ierssel. -  L isse : Swets &  Zeitlinger, 1982. -  x , 2 17  p.
- (Sociaal-wetenschappelijke proefschriften relevant voor de hulpverlening ; 23).
• Sociale Wetenschappen, 28 mei 1982, Promotor: P. de Ruyter, Coreferenten:
J .  Blankstein en M . van ’t H of
1 7 7 0 .  v i e r s s e n , w . van
T h e ecology o f  communities dominated by Zannichellia taxa in Western 
Europe /  door Wilhelmus van Vierssen. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen : 
Stichting Studentenpers). -  224 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 juni i982, Promotor: C. den Hartog
1 7 7 1 .  PETERS, G .J.
Purine and pyrimidine metabolism in lymphoid cells o f  man and some other 
mammalian species /  door Godefridus Johannes Peters. -  Nijm egen : [s.n.],
i982. -  i8 i  p. : ill.
• Geneeskunde, 4 juni i982, Promotor: J .  Veerkamp
1 7 7 2 .  BASTELAER, A .M .L. VAN
1 7 7 3 .  BEERS, W .J.P.A. VAN
Organisatiestress en de personeelfunktionaris /  door Aloïs M aria Leon 
Van Bastelaer [en] W ilhelmus Josephus Petrus Alphonsus van Beers. -  Lisse : 
Swets &  Zeitlinger, 1982. -  x iv , 465 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 7 juni 1982, Promotor: C. de W olff,
Coreferent: J .  Winnubst
1 7 7 4 .  b i n d e l s , j .g .
Structural studies on soluble lens proteins related to aging /  door Jacob Geert 
Bindels. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  17 1  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 juni i982, Promotores: H. Hoenders 
en H. Bloemendal
1 7 7 5 .  MAN, A .J.M . DE
Free plasma aldosterone and plasma electrolytes in sheep actively immunized
against aldosterone /  door Achille Joseph M arie de M an. -  [S .l : s.n.], 1982 2 15
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). -  i i 5  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i0  juni i982, Promotores: T . Benraad 
en J .  Denucé, Coreferent: H. Ross
1 7 7 6 .  b a t t i s t u z z i , p .g . f . c .m .
Het gemutileerde gebit : een beschrijvend epidemiologisch onderzoek /  door 
Pasquale Giacomo Francesco Claudio M aria Battistuzzi. -  [S.l. : s.n.], 1982 
(T ilburg : Klijsen). -  234 p. : ill.
• Geneeskunde, 1 1  juni 1982, Promotor: A. Kayser
1 7 7 7 .  t h i j s s e n , w . t . m .
D e mens-machine theorie : een studie over de ontwikkeling van het mechanicis- 
tische mensbeeld bij L a  M ettrie /  door W illem Theodorus M aria Thijssen.
- [S .l : s.n.], 1982 (M eppel : K rips Repro). -  354 p. : portr.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i4  juni i982, Promotor: P. Sm it
1 7 7 8 .  s c h a a p , c .p .d .r .
Communication and adjustment in marriage : comparative frequential and 
sequential analysis o f  the verbal and nonverbal facets o f the interaction o f 
nondistressed and distressed married couples during a conflict resolution task 
in a laboratory setting /  door Casparus Petrus D irk Richard Schaap. -  Lisse :
Swets &  Zeitlinger, 1982. -  x iv , 28 1, xv- x v iii p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i5  juni i982 (cum laude), Promotores: J .  E x  en 
M . Nawas
17 7 9 .  ALPHEN, P .J.M . VAN
Functies en functioneren van een paaz : een voornamelijk beschrijvende studie 
over een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis alsmede een 
regionaal onderzoek naar de verwijsmotivatie van huisartsen voor psychiatrie /  
door Paul Joseph M arie van Alphen. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Echt : Valkenburg 
Offset). -  i66 p. : ill.
• Geneeskunde, i7  juni i982, Promotor: S. Nijdam , Coreferent: H. Verhagen
17 8 0 .  j e u r n i n k , g .a . m .
Integration o f functions with values in a Banach lattice /  door Gerardus 
Albertus M aria Jeurnink. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rip s Repro). -  x , 18 1  p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i8  juni i982, Promotor: A. van Rooij
1 7 8 1 .  s m i t s , m .a .
Expression o f bacteriophage M i3 dn a  : the in vivo transcription process /  door 
M arinus Adrianus Smits. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rip s Repro). -  205 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 juni i982, Promotor: J .  Schoenmakers,
Coreferent: R. Konings
1 7 8 2 .  KLAASSEN, D.B.M.
Cross sections for collision-induced rotational transitions o f NH3 /  door D irk 
Bernardus M arie Klaassen. -  [S.l. : s.n.], [1982] (M eppel : K rip s Repro).
-  12 7  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 juni 1982 , Promotor: A. Dymanus, 
Coreferent: J .  ter M eulen
1 7 8 3 .  LAMBERTS, J .J .M .
2 16  Photochemistry and thermochemistry o f phenyl-substituted 1,2-d ihydro­
naphthalenes and related compounds /  door Joseph Johan M aria Lamberts.
- [S.l. : s.n.], 1982 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  127  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 juni 1982, Promotor: W. Laarhoven
17 8 4 . GROENEWEGEN, G .L.M .
On spaces o f Banach lattice valued functions and measures /  door Gelinus 
Lam bertus M aria Groenewegen. -  Nijm egen : [s.n.], 1982. -  XII, 185 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 juni 1982, Promotor: A. van Rooij
17 8 5 .  W IJNBERGEN-BUIJEN VAN WEELDEREN, M .G .J.
D irect pulp capping : a biological approach to replace Form ocresol pulpotomy 
by direct pulp capping /  door M echelina Geertrina JosephinaW ijnbergen-Buijen 
van Weelderen. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rip s Repro). -  197 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 juni 1982, Promotor: A. van Amerongen, Coreferent:
P. van M ullem
1982-1983
17 8 6 . TRUIN, G .- J.
Een computer-simulatie model van de tandheelkundige gezondheidszorg /  
door G errit-Jan  Tru in . -  [S.l. : s.n.], 1982 (Oss : Witsiers). -  V, 272 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 sept. 1982, Promotores: A. Plasschaert en J .  Klabbers
17 8 7 .  SNAATHORST, D.
Single crystal epr  and proton-ENDOR studies o f  copper ditholate complexes : 
calculation o f  proton hyperfine tensors in delocalized systems /  door Daniël 
Snaathorst. -  [S.l. : s.n.], [1982] (M eppel : K rip s Repro). -  88 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10  sept. 1982, Promotor: E. de Boer, 
Coreferent: C. Keijzers
17 8 8 . SNIJDERS, H.A.W.
Gemeenten en bestuursdwang /  door Hubertus Antonius W ilhelmus Snijders.
- ’ s-Gravenhage : Vuga, [1982]. -  294 p.
• Rechtsgeleerdheid, 10  sept. 1982, Promotor: S. baron van Wijnbergen
17 8 9 . HENGEL, J.W. VAN DEN
T h e home o f meaning : the hermeneutics o f the subject o f Paul Ricoeur /
[by] Joh n  W. [John William] van den Hengel. -  Washington, D .C . : University 
Press o f  America, 1982. -  XXI, 333 p.
• Godgeleerdheid, 15  sept. 1982, Promotor: E . Schillebeeckx
17 9 0 . RUPP, G.
Spectra and decay properties o f  pseudo-scalar and vector mesons in a multichan­
nel quark model /  door George Rupp. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Enschede : Sneldruk 
Boulevard). -  v iii , 93 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i6  sept. i982, Promotor: C. Dullemond
1 7 9 1 .  t r e f f e r s , w . f .
Corneal endothelial wound healing /  door W illem Frits Treffers. -  [S.l. : s.n.],
i982 (Nijmegen : Janssen/print). -  i 3 i  p. : ill.
• Geneeskunde, i6  sept. i982, Promotores: A. Deutman en C. Jerusalem
17 9 2 .  WALLE, H.B. VAN DER
Sensitizing potential o f acrylic monomers in Guinea pigs /  door Hendrik 
Benjamin van der Walle. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rips Repro). -  1 1 2  p. : 
ill.
• Geneeskunde, i7  sept. i982, Promotor: K . Malten
1 7 9 3 .  SANDT, R.A. VAN DER
Kontekst en presuppositie : een studie van het projektieprobleem en de presup- 
positionele eigenschappen van de logische konnektieven /  door Robertus 
Antonius van der Sandt. -  Nijm egen : Nijm egen Institute o f  Semantics, i982.
- 236 p.
• Wijsbegeerte, 22 sept. 1982 (cum laude), Promotor: P. Seuren
17 9 4 . AARNOUTSE, C .A .J.
Aspecten van begrijpend lezen in het vierde leerjaar van het gewoon lager onder­
wijs /  door Cornelis Antonius Jo z e f Aarnoutse. -  Nijm egen : [s.n.], 1982. -  x i ,
373 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 22 sept. i982, Promotor: E. Velema
17 9 5 .  CLEOPHAS, A .J.M .
Adrenergic receptor agonists and antagonists in Raynaud’ s syndrome /  door 
Antonius Joseph M aria Cleophas. -  [S.l. : s.n.], 1982. -  x, 96 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 sept. i982, Promotor: A. van ’t Laar, Coreferent: J .  Fennis
17 9 6 . NOUHUYS, C.E. VAN
Dominant exudative vitreoretinopathy and other vascular developmental disor­
ders o f  the peripheral retina /  [by] Christiaan Erik  van Nouhuys. -  T h e  Hague : 
W. Junk, 1982. -  x iv , 4 15  p. : ill. -  (Monographs in ophtalmology ; 5).
• Geneeskunde, 23 sept. i982, Promotor: A. Deutman, Coreferent: J .  De Laey
x 7 9 7 . w il d t , b . v a n  d e r
Heart rate, breathing movements and brain activity in fetal lambs /  door 
Bastiaan van der Wildt. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rips Repro). -  192 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 sept. i982, Promotores: C. M artin jr. en T . Eskes,
Coreferent: H. Jongsm a
17 9 8 .  d i j k , j . p . m . van
Rubella handicapped children : the effects o f  bi-lateral cataract and/or hearing 
impairment on behaviour and learning /  door Johannes Petrus M aria van Dijk.
-  Lisse : Swets &  Zeitlinger, i982. -  255 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 sept. i982, Promotores: J .  Dumont en W. Brinkman
2I7
17 9 9 -  e n d e , h . t . m . v a n  d e n
T h e chemiluminescent reactive system N 0 -0 3 /  door Henricus Theodorus 
M aria van den Ende. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rips Repro). -  100 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 sept. 1982, Promotor: J .  Reuss, 
Coreferent: S. Stolte
18 0 0 . h e k m a n , p .
Kinetic modelling and the renal handling o f drugs : a pharmacokinetic study in 
2 18  the dog, on the urinary excretion o f  drugs and its application to drug interac­
tions /  door Peter Hekman. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Enschede : Sneldruk 
Boulevard). -  183 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 sept. 1982, Promotores: J .  van Rossum 
en C. van Ginneken
1 8 0 1 .  JACOBS, R-P.W.M.
Component studies in seagrass ecosystems along West European coasts /  door 
René Petrus Wilhelmus M aria Jacobs. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M ijdrecht : Drukkerij 
Verweij). -  2 16  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 sept. 1982, Promotor: C. den Hartog
18 0 2 .  d a n i ë l s , O­
De open ductus Botalli en het respiratory distress syndroom : een echo-Doppler 
onderzoek /  door Otto Daniëls. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen : Thieme). -  x ii , 
195 p. : ill.
• Geneeskunde, 1 okt. 1982, Promotores: G . Stoelinga en N. Bom , Coreferent:
H. Busch
18 0 3 .  l a a r h o v e n , J-P-R-M- van
Studies on purine metabolism in relation to leukemia and lymphoid cell diffe­
rentiation /  door Johannes Petrus Reinaldus M aria van Laarhoven. -  [S.l. : s.n.],
1982 (Helmond : Wibro). -  204 p. : ill.
• Geneeskunde, 7 okt. 1982, Promotores: S. Geerts en E. Schretlen,
Coreferent: C. de Bruyn
18 0 4 . s t e e g , m . j . h . v a n  d e
Fourier transform spectroscopy and its application to electrons and holes in 
high-purity germanium /  M artinus Johannes Henricus van de Steeg. -  [S.l. : 
s.n.], 1982 (M eppel : K rips Repro). -  103 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 okt. 1982, Promotor: P. W yder
18 0 5 .  h e i j d e n , r . w . v a n  d e r
Far-infrared laser investigations o f the high-frequency conductivity o f metals 
under quantum conditions : semimetals in high magnetic fields and point con­
tacts /  door Robertus W illebrordus van der Heijden. -  [S.l. : s.n.], 1982 
(M eppel : K rip s Repro). -  243 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 okt. 1982, Promotor: P. W yder
18 0 6 . v l i e t , p . v a n  d e r
W olff en Deken’ s Brieven van Abraham Blankaart : een bijdrage tot de kennis 
van de reformatorische Verlichting /  door Pieter van der Vliet. -  Utrecht : h e s ,
1982. -  400 p. : ill.
• Letteren, 14  okt. 1982, Promotor: P. Buijnsters
18 0 7 .  l e u n i s s e n , j .a . c . m .
Landbouwen op M adura : een ecologisch-antropologische beschrijving /  door 
Joseph Anthony Carl M aria Leunissen. -  Nijm egen : [s.n.], 1982 (M eppel :
K rip s Repro). -  2 i5  p. : ill. -  (Sociaal antropologische Cahiers ; 5).
• Sociale Wetenschappen, 14  okt. 1982, Promotor: A. Trouwborst
18 0 8 . SCHOOTS, a . f . m .
Enzym atic hatching o f  fish embryos /  Andreas Franciscus M aria Schoots.
-  [S.l. : s.n.], 1982 (Druten : Drukhuis Pannekoek). -  149 p. : ill. 2 19
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15  okt. 1982, Promotor: J .  Denucé
18 0 9 . SCHREURS, N.F.M.
Geloofsverantwoording : van apologetiek naar een hermeneutische theologie 
met apologetische inslag /  door Nicolaas Franciscus M aria Schreurs. -  [S.l. : 
s.n.], [1982]. -  19 1 p.
• Godgeleerdheid, 15  okt. 1982, Promotor: A. Willems
1 8 1 0 .  HEUVEL, F.C. VAN DEN
Far infrared spectroscopy with a tunable source o f radiation /  door Fredericus 
Christiaan van den Heuvel. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rip s Repro). -  104 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 i  okt. i982, Promotor: A. Dymanus
1 8 1 1 .  JANSSEN, D.B.
Regulation o f enzymes involved in ammonia assimilation in Pseudomonas 
aeruginosa /  door D irk Barend Janssen. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). -  109 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 okt. i982, Promotor: G . Vogels,
Coreferent: C. van der D rift
1 8 1 2 .  KELTJENS, J.T .M .
Coenzymes o f methanogenesis /  door Johannes Theodorus M aria Keltjens.
-  [S.l. : s.n.], 1982 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  203 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 okt. i982, Promotores: G . Vogels 
en W. Laarhoven
1 8 1 3 .  NEEDHAM, D.B.
Choosing the right policy instruments : an investigation o f  two types o f instru­
ment, physical and financial, and a study o f their application to local problems o f 
unemployment /  door David Barrie Needham. - Aldershot : Gower, 1982. -  v ii , 
i93 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 4 nov. i982, Promotores: B. K ru ijt en A. Faludi
1 8 1 4 .  LEEUWEN, K. VAN
Infective endocarditis and cardiac surgery /  door Karel van Leeuwen. -  [S.l. : 
s.n.], i982 (Nijmegen : Stichting Studentenpers). -  2 i5  p. : ill.
• Geneeskunde, 4 nov. i982, Promotores: J .  Vonk en L . Lacquet
i 8 i 5- b e k e r s , a . g . m .
Structural components o f  the cell nucleus and the organization o f  chromosomal 
dna /  door Adrianus Gerardus M aria Bekers. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : 
K rip s Repro). -  95 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 1  nov. 1982, Promotor: C. Kuyper, 
Coreferent: F . Wanka
1 8 1 6 .  j a n s e n , r . t . p .
220 Quality assessment and control in clinical chemistry /  door Robert Theodoor 
Paul Jansen. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rips Repro). -  168 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 12  nov. 1982, Promotores: G . Kateman 
en A. Jansen, Coreferent: R. van Strik
1 8 1 7 .  k e i j , a .
Onderzoek naar dialectgrenzen en articulatorische verschillen in het 
Middennederlandse rivierengebied : met een verwijzing naar een mogelijke rele­
vantie voor het onderwijs in de moderne vreemde talen /  door Adrianus Keij.
- Amsterdam : Rodopi, 1982. -  46 1, [230] p. : ill.
• Letteren, 18  nov. 1982, Promotor: A. Weijnen, Coreferent: T . Bezembinder
1 8 1 8 .  c r e m e r s , j . e . l .
Jejunoileal bypass : an experimental study in Zucker rats and a retrospective 
study o f  m orbidly obese patients /  door Johannes Ernest Leonardus Cremers.
- [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rip s Repro). -  140 p. : ill.
• Geneeskunde, 18  nov. 1982, Promotores: H. de Boer en U . van Haelst
1 8 1 9 .  p i e t e r s , G .f . f . m .
Paradoxical responses to releasing hormones /  door Gerlach Franklin Felix  
M arie Pieters. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen : Stichting Studentenpers).
- 1 18  p. : ill.
• Geneeskunde, 19  nov. 1982, Promotor: P. Kloppenborg, Coreferent: A. Smals
18 2 0 . h u y s m a n s , f . t .m .
Effects o f vasodilatory drugs in hypertensive patients /  door Franciscus 
Theodorus M aria Huysmans. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen : Stichting 
Studentenpers). -  1 3 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 19  nov. 1982, Promotor: R. Koene, Coreferent: T . Thien
1 8 2 1 .  l e m s , s .p .m .
M echanisms in the induction o f  unresponsiveness to skin allografts in
the mouse /  door Sim on Pieter M eeuwis Lem s. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). -  123  p. : ill.
• Geneeskunde, 25 nov. 1982, Promotor: R. Koene, Coreferent: P. Capel
18 2 2 .  h o o g e n h o u t , j .
Development o f an animal model for tumor xenotransplantation /  door Jacob 
Hoogenhout. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Oisterwijk : Kom munikatie-sentrum Tam iniau).
- 155  p. : ì11.
• Geneeskunde, 25 nov. 1982, Promotores: I. Kazem  en C. Jerusalem ,
Coreferent: H. K al
1 8 2 3 .  HENDRIKS, J.H .C .L .
Population screening for breast cancer by means o f mammography in 
Nijmegen, 1975-1980 /  by Johannes Hendrikus Cornelis Laurentius Hendriks.
-  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen : Thieme). -  1 1 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 26 nov. 1982, Promotor: W. Penn
18 2 4 .  WILDENBERG, F .A .J.M . VAN DEN
Free revascularized autologous periosteum transplantations : an experimental
study /  door Franciscus Anthonius Jo z e f M aria van den Wildenberg. -  [S.l. : 2 2 1
s.n.], 1982. -  67 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 dec. 1982, Promotor: R. Goris, Coreferenten: J .  M altha 
en J .  Bex
1 8 2 5 .  ROOS, N.H.M.
Lekenrechters : een empirisch onderzoek naar het functioneren van de leken- 
rechters bij de Raden van Beroep voor de sociale verzekeringen /  door 
Nikolas Hubert M artin Roos. -  Deventer : K luw er, 1982. -  x i , 248 p. : tab.
• Rechtsgeleerdheid, 2 dec. 1982, Promotores: J .  Leyten en A. Hoekema
18 2 6 . HOUBEN, H .H .M .L.
Haemodynamic effects o f stress during selective and non-selective p-blockade : 
a study in normotensive and hypertensive subjects /  door Henri Hubert M arie 
Leonie Houben. -  [S.l. : s.n.], 1982 (M eppel : K rip s Repro). -  157  p. : ill.
• Geneeskunde, 10  dec. 1982, Promotores: A. van ’t Laar en R. Binkhorst,
Coreferent: T . Thien
18 2 7 .  LISKAMP, R .M .J.
Syntheses and biological activity o f sparsomycin and analogs : the chemistry 
o f  chiral functionalized sulfoxides and sultines derived from cysteine /  door 
Robertus M atthias Joseph Liskam p. -  Nijm egen : [s.n.], 1982. -  103 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 dec. 1982 (cum laude), Promotor:
R. N ivard, Coreferent: H. Ottenheijm
18 2 8 . BIJMAN, J.
Transport parameters o f  the main duct o f  the rabbit mandibular salivary gland /  
door Jan  Bijman. -  Nijm egen : [s.n.], 1982. -  III, 83 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen -  13  dec. 1982 - Promotores: J .  Slegers 
en S. Bonting, Coreferent: C. van Os
18 2 9 . GHIJSEN, W .E.J.M .
Mechanism o f active calcium transport in small intestinal epithelium /  door 
Wilhelmus EgidiaJohannes M aria Ghijsen. -  Nijm egen : [s.n.], 1982. -  V, 149 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 13  dec. 1982, Promotores: J .  Slegers 
en S. Bonting, Coreferent: C. van Os
18 3 0 . CLAESSENS, R .A .M .J.
Technetium  and tin diphosphonates : stability, bone uptake, and redox beha­
viour /  door Roland Antonius M aria Johannes Claessens. -  [S.l. : s.n.], 1982 
(Oisterwijk : Kom m unikatie-Sentrum  Tam iniau). -  224 p. : ill.
Op het titelblad abusievelijk “ disphosphonates” .
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 14 dec. 1982, Promotores: J .  Steggerda 
en I. Kazem , Coreferenten: J .  van der Linden en Z. Kolar
1 8 3 1 .  TULLEMANS, H.G.M .
Père Etienne Baur en de Arabische opstand van 1888-1889 /  door Henricus 
Gerardus M aria Tullemans. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen : W .S.P . Print).
-  2 12  p. : ill. +  Appendix: Transcripted letters and documents o f the Bagamoyo 
M ission during the Arab revolt 1888-1889 - m , 306 p.
• Godgeleerdheid, 15  dec. 1982, Promotor: P. Camps
1 8 3 2 .  BOT, C .L .J. DE
222 Visuele feedback van intonatie /  door Cornelis Laurentius Joseph de Bot.
-  [S.l. : s.n.], 1982 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  12 1  p. : ill.
• Letteren, 16  dec. 1982, Promotores: T . van Els en W. Vieregge
1 8 3 3 .  HEINEMAN, M .J.
T h e  polycystic ovary syndrome : some pathophysiological, diagnostical and the­
rapeutical aspects /  door M aas Jan  Heineman. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Arnhem : 
Tam m inga bv). -  225 p. : ill.
• Geneeskunde, 17  dec. 1982, Promotor: R. Rolland
18 3 4 . HOORN, F .A .M .J. VAN DER
Expression o f  retroviral genes after d n a  transfer /  door Franciscus Augustinus 
M aria Jo z e f van der Hoorn. -  [S.l. : s.n.], 1983. -  79 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 jan. 1983, Promotor: H. Bloemers
18 3 5 .  COENDERS, H.M.
Het verbond van heks en duivel : een waandenkbeeld aan het begin van de 
moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en 
als middel tot hervorming der zeden /  Helena M aria Coenders. -  Baarn : Ambo, 
^ 8 3 . -  328 p. : ill. -  (Amboboeken).
• Sociale Wetenschappen, 14 jan. 1983, Promotores: H. Peeters en H. de W olf
18 3 6 . EEKELEN, C.A.G. VAN
Structural organization o f heterogeneous nuclear RNA in eukaryotic cells /  door 
Christiaan Albertus Gerardus van Eekelen. -  Nijm egen : [s.n.], 1982. -100  p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 jan. 1983 (cum laude) , Promotor:
H. Bloemendal, Coreferent: W. van Venrooij
18 3 7 .  ESTOURGIE, R .J.A .
Plomberen van de pancreasgangen : een experimenteel onderzoek bij de gezonde 
hond en de hond met hemorrhagisch necrotiserende pancreatitis /  door René 
Jean  Albert Estourgie. -  [S.l. : s.n.], 1983. -  144 p. : ill.
• Geneeskunde, 2 1  jan. 1983, Promotores: H. de Boer en U . van Haelst, 
Coreferent: S. Yap
18 3 8 . HOEK, B. VAN DER
Volume and surface mass transfer in the crystal growth process /  door Bastiaan 
van der Hoek. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  140 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 jan. 1983, Promotor: P. Bennema, 
Coreferent: J .  van der Eerden
i 8 3 9 - b a k k e r ,  e .G .
Cycloadditions o f ketene acetals with conjugated carbonyl compounds and che­
m istry o f  the resulting products /  door Cornelis Gerardus Bakker. -  [S.l. : s.n.],
1983 (M eppel : K rips Repro). -  1 16  p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 febr. 1983, Promotor: R. N ivard,
Coreferent: J .  Scheeren
18 4 0 . k r u i j s e n , m . w . m .
Antigen-induced arthritis : influence on articular and periarticular tissues /  door 223 
M arinus W illibrordus M aria Kruijsen. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rips 
Repro). -  91 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 febr. 1983, Promotor: L . van de Putte, Coreferent:
W. van den Berg
1 8 4 1 .  p o u l i s s e , h . n . j .
State- and parameter estimation as chemometrical concepts /  door Henk Nico 
Jan  Poulisse. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rip s Repro). -  240 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 febr. 1983, Promotor: G . Kateman,
Coreferent: J .  van Schuppen
18 4 2 .  b o e n d e r , p .j .
Genom ic organization o f a family o f  repeated sequences in Drosophila hydei /  
door Pieter Jacob Boender. -  [S.l. : s.n.], 1983 ([Helmond : Wibro]). -  109 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 febr. 1983, Promotor: W. Hennig
1 8 4 3 .  v e r l a a k , j . m .j .
Synthese van cyclopentenoïde natuurstoffen met behulp van flits vacuüm ther- 
molyse /  door Joseph M aria Johannes Verlaak. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel :
K rip s Repro). -  165 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 febr. 1983, Promotor: B. Zwanenburg,
Coreferent: A. van Klunder
18 4 4 . v e l d e n , j . w .a . v a n  d e r
Preparation and properties o f  gold cluster compounds /  door Johannes 
Wilhelmus Adrianus van der Velden. -  [S .l : s.n.], 1983 (M eppel : K rip s Repro).
- 1 3 0  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 febr. 1983, Promotor: J .  Steggerda
18 4 5 .  g a r r e t s e n , h . f . l .
Probleemdrinken : preventiebepaling, beïnvloedende factoren en preventiemoge­
lijkheden : theoretische overwegingen en onderzoek in Rotterdam /  door 
Hendrik Frans Louis Garretsen. -  Lisse : Swets &  Zeitlinger, 1983. -  x ii , 2 2 1 p.
-  (Sociaal-wetenschappelijke proefschriften relevant voor de hulpverlening ; 30).
• Geneeskunde, 4 mrt. 1983, Promotores: F . Sturmans en J .  Persoon
18 4 6 . s m i t , j .g .
Neubildung deutschen Bauerntums : innere Kolonisation im Dritten Reich :
Fallstudien in Schleswig-Holstein /  Johannes G errit Smit. -  Kassel : 
Gesamthochschul-Bibliothek, 1983. -  x, 376 p. : ill. -  (Urbs et Regio ; 30).
• Sociale Wetenschappen, 10  mrt. 1983, Promotores: J .  Kleinpenning en 
T . Bergmann
18 4 7 . b ö h m e , k .g .
Children’ s understanding and awareness o f Germ an possessive pronouns /  door 
K arin  Gudrun Böhme. -  Nijm egen : [s.n.], 1983. -  32 1 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 10 mrt. 1983, Promotor: W. Levelt
18 4 8 . n a e r s s e n , a . l . v a n
‘A  tale o f  two towns’ : afhankelijkheid, industrialisatie en regionale ontwikkeling 
in W est-M aleisië /  door Antoine Louis van Naerssen. -  Nijm egen : Stichting 
224 Politiek en Ruimte, 1983. -  329 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 18 mrt. 1983, Promotor: J .  Kleinpenning
18 4 9 . l e r o y , p .e . r .
Le dernier voyage à Paris et en Bourgogne (1640-1643) du réformé Claude 
Saumaise : libre érudition et contreinte politique sous Richelieu /  [par] Pierre 
Eugène Robert Leroy. -  Amsterdam [etc.] : APA-Holland University Press, 1983.
- x i , 2 7 1 p. : ill. -  (Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen tus­
sen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw ; 9).
Bevat voor een belangrijk deel brieven van Claude Saumaise.
• Letteren, 18  mrt. 1983 (cum laude), Promotor: J .  Bots
18 5 0 . k e r r e m a n s , a . l . m .
Clinical pharmacological studies on tienilic acid and furosemide /  door Adrianus 
Lambertus M aria Kerrem ans. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rip s Repro).
-  13 5  p. : il1.
• Geneeskunde, 24 mrt. 1983, Promotores: F . Gribnau en C. van Ginneken
1 8 5 1 .  d r i e s s e n , h . p . c .
Na-acetylation o f  eye lens proteins : a cryptic phenomenon /  door Hubertus 
Petrus Cornelis Driessen. -  Nijm egen : [s.n.], 1983. -  199 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 mrt. 1983, Promotores: H. Bloemendal 
en G . Tesser, Coreferent: W. de Jon g
18 5 2 .  w e t e r i n g s , p .j .j .m .
Human hair follicle cells : a potential tool for studies in toxicology, genetics 
and dermatology /  door Petrus Johannes Joseph M aria Weterings. -  [S.l. : s.n.], 
1983 (M eppel : K rips Repro). -  182 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 14  apr. 1983, Promotor: H. Bloemendal, 
Coreferent: A. Vermorke
1 8 5 3 .  SCHILS, e .d .j .
Cohesion in the sentence : its use in evaluating grammars /  door Erich Denis 
Johan Schils. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  240 p. : ill.
• Letteren, 14  apr. 1983, Promotor: W. Levelt
18 5 4 . v a n k a n , j .m .j .
Trip let excitons in quasi-one-dimensional molecular crystals : a low temperature 
spectroscopic study o f 1,4-dibromonaphthalene /  door Johannes M aria Joseph 
Vankan. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rip s Repro). 12 1  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15  apr. 1983, Promotor: E . de Boer, 
Coreferent: W. Veeman
1 8 5 5 .  s y k o r a , k .v .
T h e Lolio-Potentillion anserinae R. T üxen  1947 in the northern part o f  the 
Atlantic Domain /  door K arel Vaclav Sykora. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). -  1 19  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 1 apr. 1983, Promotores: V. W esthoff 
en M . Werger
18 5 6 . h o e n k a m p , E .e .M .
Een computermodel van de spreker : psychologische en linguistische aspecten /  225 
door Eduard Charles M arie Hoenkamp. -  [S.l. : s.n.], 1983. -  150 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen -  2 1 apr. 1983 - Promotores: G . Kem pen en L . Verbeek
18 5 7 .  k l e i j , a . j . v a n  d e r
Skeletal muscle p o 2 in shock /  door Adrianus Johannes van der K leij. -  [S.l. : 
s.n.], 1983 (Gulpen : Drukkerij Alberts Gulpen). -  15 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 22 apr. 1983, Promotores: R. G oris en F . Kreuzer
18 5 8 .  z w a r t , a .
M odelling o f  gas transfer in the lung : a study o f  prediction and falsification /  
door Aart Zwart. -  Pijnacker : Dutch Efficiency Bureau, 1983. -  1 dl. (versch. 
gepag.). : ill.
• Geneeskunde, 28 apr. 1983, Promotor: F . Kreuzer, Coreferenten: A. Versprille 
en M . Paiva
18 5 9 . g r o o t , a . m . b . d e
Lexical-context effects in visual word recognition /  door Antoinette M aria 
Birgitta de Groot. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  2 17  p. : 
ill.
• Sociale Wetenschappen, 28 apr. 1983 (cum laude), Promotor: A. Thomassen,
Coreferent: P. Hudson
18 6 0 . w e r f , s . d . j . v a n  d e r
Deoxycholate metabolism in man : with special reference to colonic carcinogene­
sis /  door Sjoerd D irk Joseph van der Werf. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). -  98 p. : ill.
• Geneeskunde, 29 apr. 1983, Promotor: J .  van Tongeren, Coreferent:
G . van Berge Henegouwen
1 8 6 1 .  n ie u w e n h u i s , b . j . w . m .
Phosphate and divalent cation uptake in yeast /  door Benedictus Johannes 
W illibrord M aria Nieuwenhuis. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Enschede : Sneldruk 
Boulevard). -  129 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 apr. 1983, Promotor: G . Borst Pauwels, 
Coreferent: A. Theuvenet
18 6 2 .  b o e r m a , e .j .
T h e surgical treatment o f cancer o f the hepatic duct confluence : a clinical, 
anatomical and experimental study and literature survey /  Egge Jan  Boerma.
- Wageningen : Veenman, 1983. -  160 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 mei 1983, Promotores: H. de Boer en L . Blumgart,
Coreferent: M . van der Heyde
18 6 3 .  b e k o o i j , j . p .
High-resolution molecular beam spectroscopy at microwave and optical frequen­
cies /  door Johan Pieter Bekooij. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rip s Repro).
-  94 p. : m.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19  mei 1983, Promotor:
A. Dym anus, Coreferent: W. M eerts
18 6 4 . b o x m a n , a . w .
226 Regulation and energization o f  cation transport in yeast /  door Andries Willem 
Boxman. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  12 1  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19  mei 1983, Promotor: G . Borst Pauwels, 
Coreferent: A. Theuvenet
18 6 5 . v o g e l s , a . l .m .
Gingivitis en tandplaque : klinische beoordelingsmethoden en hun toepassingen 
bij vijf- tot twaalf-jarige kinderen /  door André Laurent M arie Vogels. -  [S.l. : 
s.n.], 1983 (M eppel : K rips Repro). -  208 p. : ill.
• Geneeskunde, 20 mei 1983, Promotores: A. Plasschaert en K . K önig
18 6 6 . r u i k e n , h . m . h .m .
Tandcariës en gedrag bij kinderen : een descriptief epidemiologisch onderzoek 
naar relaties tussen caries-experience en enkele determinanten van gebitsbewust 
gedrag bij 6- en 10-jarige kinderen /  door Hieronymus M artinus Hendrikus 
M aria Ruiken. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rip s Repro). -  2 1 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 20 mei 1983, Promotor: A. Plasschaert, Coreferent: A. 
Cramwinkel
18 6 7 . w a t e r m a n , p .
Aristocrats and plebeians in African trade unions? : Lagos port and dock worker 
organisation and struggle /  door Peter Waterman. -  Den Haag : [s.n.] 1983.
- x ii , 426 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 26 mei 1983, Promotor: G . Huizer
18 6 8 . r i e l , p .L .e .M . van
Studies on auranofin and aurothioglucose in rheumatoid arthritis /  door Petrus 
Leonardus Cornelis M aria van Riel. -  [S.l. : s.n.], 1982 (Nijmegen : Stichting 
Studentenpers). -  1 1 7  p. : ill.
• Geneeskunde, 27 mei 1983, Promotores: L . van de Putte en F . Gribnau
18 6 9 . d i j k , r . van
T h e behaviour o f  the cruciate ligaments in the human knee : a roentgen stereo- 
photogrammetric study o f  the length patterns o f the cruciate ligaments and o f 
the three-dimensional kinematic behaviour o f  the knee during flexion-extension 
and endo-exorotation /  door Robert van Dijk. -  Amsterdam : Rodopi, 1983.
- 164 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 mei 1983, Promotor: T . van Rens, Coreferenten: R. Huiskes 
en G . Selvik
18 7 0 .  s m o l d e r s , j .w .t .
T uning mechanisms in the inner ear o f the spectacled caiman, Caiman crocodi- 
lus (Linnaeus) /  door Johannes W ilhelmus Thom as Smolders. -  Frankfurt am 
M ain : Punkt-Druck und Verlagsgesellschaft, 1983. -  v i , 220 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 juni 1983, Promotores: R. Klinke 
en J .  Eggermont
1 8 7 1 .  h e k s t e r , y .a .
Selection criteria for antimicrobial drug utilization /  door Yechiel Aaron 227
Hekster. -  Nijm egen : [s.n.], 1983. -  342 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 juni 1983, Promotores: E . van der K leijn  en R. Goris,
Coreferent: T . Vree
1 8 7 2 .  k e r k h o f , p .e .M . v a n  d e
Psoriasis : therapy and pathogenesis /  door Petrus Cornelis M aria van de 
Kerkhof. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rips Repro). -  1 19  p. : ill.
• Geneeskunde, 8 juni 1983, Promotor: J .  M ali, Coreferent: P. M ier
1 8 7 3 .  d i r k s e n , r .
T h e clinical relevance o f  endorphin receptors : the antinociceptive effectiveness 
o f  epidurally or intrathecally injected endorphinomimetics /  door Ris Dirksen.
- [S.l. : s.n.], 1983 (Moerkapelle : Van Loon). -  x iii , 17 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 9 juni 1983, Promotor: J .  van Rossum
18 7 4 .  l a n g e , e. d e
Phonons and electrons in modulated crystals /  door Cornelis de Lange. -  [S.l. : 
s.n.], 1983 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  129 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 9 juni 1983, Promotor: A. Janner,
Coreferent: T . Janssen
1 8 7 5 .  m u l d e r , p . h . m . d e
M onocyte function in Hodgkin’ s disease /  door Pieter Henri M aria de M ulder.
-  [S.l. : s.n.], 1983 (Nijmegen : Stichting Studentenpers). -  1 19  p. : ill.
• Geneeskunde, 10  juni 1983, Promotores: C. Haanen en D. Wagener,
Coreferenten: B. de Pauw en J .  Wessels
18 7 6 .  w e n d t , w . d .
Coercive singularly perturbed W iener-H opf operators and applications /
W olfgang Detlev Wendt. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rip s Repro). -  149 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 16 juni 1983, Promotor: L . Frank,
Coreferenten: J .  Duistermaat en Y . Kannai
18 7 7 .  s m e e t s , w .j .a .j .
T h e central nervous system o f cartilaginous fishes : a neuro-anatomical study 
based on normal and experimental material /  door W ilhelmus Jacobus Antonius 
Jo z e f Smeets. -  Nijm egen : [s.n.], 1983. -  103 p. : ill.
• Geneeskunde, 17  juni 1983 (cum laude), Promotor: R. Nieuwenhuys
18 7 8 . b e r n s , j . b .
Nam en voor ziekten van het vee : het dialectografisch onderzoek in het gebied 
van het woordenboek van de Brabantse en dat van de Lim burgse dialecten /  
Johannes Bernardus Berns. -  Amsterdam : Rodopi, 1983. -  3 16  p. : krt.
• Letteren, 2 1  juni 1983, Promotor: A. Weijnen
18 7 9 . k o r t e n a a r , p .b . w . t e n
Investigations into the synthesis o f  cytochrome c analogues /  door Paulus 
228 Bernardus Wilhelmus ten Kortenaar. -  Nijm egen : [s.n.], 1983. -  159 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen,2i juni 1983, Promotores: R. N ivard 
en G . Tesser
18 8 0 . l a n k h o r s t , o . s .
Reinier Leers, uitgever en boekverkoper te Rotterdam ( i6 5 4 - i7 i  4) : een 
Europees “ libraire”  en zijn fonds /  door Otto Stephanus Lankhorst.
-  Amsterdam [etc.] : APA-Holland Universiteits Pers, 1983. -  x iv , 299 p. : ill.
-  (Studies van het Instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de 
Westeuropese landen in de zeventiende eeuw ; i0).
• Letteren, 22 juni 1983, Promotor: J .  Bots
1 8 8 1 .  h o s m a n , e .M .H .
Psychosociale problematiek en hulpzoeken : een sociaal-epidemiologiese studie 
ten behoeve van de preventieve gezondheidszorg /  door Clemens M aria 
Henricus Hosman. -  Lisse ; Swets &  Zeitlinger, 1983. -  x x v , 438 p. : ill.
-  (Sociaal-wetenschappelijke proefschriften relevant voor de hulpverlening ; 34).
• Sociale Wetenschappen, 23 juni 1983, Promotor: R. Diekstra
18 8 2 .  r o e d e r s , p . J . b .
Begrijp je nu wat ik bedoel? : relaties tussen de ontwikkeling van interpersoonlijk 
denken en verbale kommunikatie van kinderen /  door Paul Jan  Bert Roeders.
-  [S.l. : s.n.], 1983. -  x , 248 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 23 juni 1983, Promotor: F . M önks, Coreferent:
P. Heymans
18 8 3 .  v o o r n , t . b .
Chronische ziekten in de huisartspraktijk : een terreinverkenning /  door 
Theodorus Bernardus Voorn. -  Utrecht : Bunge, 1983. -  x i , 306 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 juni 1983, Promotores: F . Huygen en H. van der Velden
18 8 4 . h a e s , w . f . m . d e
Gedragswetenschappelijk onderzoek ten dienste van gezondheidsvoorlichting 
en -opvoeding (gvo) /  W illy Frans M aria De Haes. -  L isse : Swets &  Zeitlinger,
1983. -  x iii , 18 1  p. : ill. -  (Sociaal-wetenschappelijke proefschriften relevant voor 
de hulpverlening ; 33).
• Geneeskunde, 27 juni 1983, Promotores: F . Sturm ans en S. Simonds
18 8 5 . p e e r b o o m s , g .m .
Nathaniel Thom pson : T o ry  printer, ballad monger and propagandist /  Gerard 
M aria Peerbooms.- [S.l. : s.n.], 1983 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  v ii ,
3 10  p.
• Letteren, 28 juni 1983, Promotor: T . Birrell
18 8 6 . VOET, A.B.
Some new aspects o f the oligomerization o f  hydrogen cyanide /  door Andries 
Bernhard Voet. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Nijmegen : Shadith). -  105 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 juni 1983, Promotor: A. Schwartz
18 8 7 . WALENKAMP, G .H .I.M .
Gentamicin-PMMA beads : a clinical, pharmacokinetic and toxicological study /
Gerardus Hermanus Ignatius M aria Walenkamp. -  [S.l. : s.n.], 1983
(Amsterdam : Cliteur). -  180 p. : ill. 229
• Geneeskunde, 29 juni 1983, Promotores: T . van Rens en G . van der Ploeg,
Coreferent: T . Vree
18 8 8 . JAARSVELD, H .J. VAN
On reading handwriting /  door Hendricus Johannes van Jaarsveld. -  [S.l. : s.n.],
1983 (Enschede : Sneldruk Boulevard). -  172  p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 30 juni 1983, Promotor: W. Levelt
18 8 9 . WITTE, T .J.M . DE
Physical elimination o f lymphocytes from human bone marrow : “ a new approach 
to prevention o f  graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplan­
tation?”  /  door Theo Jan  M aria de Witte. -  [S.l. : s.n.], 1983 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). -  1 1 2  p. : ill.
• Geneeskunde, 30 juni 1983, Promotor: C. Haanen, Coreferent: J .  Wessels
18 9 0 . PORSKAMP, P.A.T.W.
Synthesis and reactions o f  functionalized sulfines /  door Paschalis Andreas 
Theodorus Wilhelmus Porskamp. -  [S.l. : s.n.], 1983 (M eppel : K rips Repro).
-  178 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i juli 1983, Promotor: B. Zwanenburg
1983-1984
1 8 9 1 .  LEK, H. VAN DER
T h e homotopy type o f complex hyperplane complements /  door Harm van 
der Lek. -  Nijm egen : [s.n.], 1983. -  146 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 sept. 1983, Promotor: E. Looijenga
18 9 2 . KESSEL, C. H .J. VAN
Effect o f  environmental and physiological factors on N 2-fixation by Inga jinicuil 
and Trifo lium  spp /  door Christianus Henricus Johannes van Kessel. -  [S.l. : 
s.n.], 1983 (Utrecht : Drukkerij Elinkwijk). -  175  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 sept. i983, Promotores: H. Linskens 
en R. Burris
18 9 3 .  NAS, G .L .J.
Bilingual visual word recognition : a study o f lexical access coding in 
Dutch-English bilinguals /  door Gerardus Lodevicus Johannes Nas. -  [S.l. : 
s.n.], i983 (Utrecht : Drukkerij Elinkwijk). -  i49 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 9 sept. i983, Promotor: G . Kem pen, Coreferent:
P. Hudson
18 9 4 . b r i n k , h . m .
Glom erular dynamics in the isolated perfused kidney /  door Hendrik M arten 
Brink. -  Nijm egen : [s.n.], 1983. -  122  p. : ill.
• Geneeskunde, 15  sept. 1983, Promotor: J .  Slegers, Coreferent: C. van Os
18 9 5 .  b e v e r e n , e .j .h . v a n
T h e influence o f  strong decay on the spectra o f  hadrons : a study in the context 
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Andragogie : dialoog en verhaal /  door Eric Bénoit Prudentia Verbiest. -  Lisse : 
Swets &  Zeitlinger, 1984. -  ix , 241 p. : ill. -  (Sociaal-wetenschappelijke proef­
schriften relevant voor de hulpverlening ; 42).
• Sociale Wetenschappen, 1 mrt. 1984, Promotores: B. van Onna en A. Derksen
19 6 2 . SMiTS, M.G.
Fam ilial strio-pallido-dentate calcinosis : some clinical and etiological aspects /  
door M arcellinus Gerardus Smits. -  Utrecht : Pressa Trajectina, 1984. -  153  p. : 
ill.
• Geneeskunde, 2 mrt. 1984, Promotores: F . Gabreëls en H. Thijssen,
Coreferent: P. Froeling
19 6 3 .  CORNELiSSEN, R.C.
Europese coördinatie van invaliditeits- en weduwenverzekeringen /  Robertus 
Christianus Cornelissen. -  Antwerpen [etc.] : K luw er’s Internationale 
Uitgeversonderneming, 1984. -  283 p.
• Rechtsgeleerdheid, 9 mrt. 1984, Promotor: L . de Leede
19 6 4 . GEMERT, J.G .W .A . VAN
T h e arthrodesis o f  the wrist joint : a clinical, roentgenological and ergonomic 
evaluation o f 66 cases /  door Johannes Gerardus Wilhelmus Antonius van 
Gemert. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Nijmegen : Grafisch Service Centrum Nijmegen).
- Viii, 147 p. : ill.
• Geneeskunde, 15  mrt. 1984, Promotores: T . S lo o ff en J .  Kauer
19 6 5 . VERHAGEN, W .i.M.
De flash induced nystagmus en het vestibulaire systeem /  door W ilhelmus 
Ignatius M aria Verhagen. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Nijmegen : Scheepers Offset).
-  1 19  p.
• Geneeskunde, 16  mrt. 1984 (cum laude), Promotor: G . Horsten,
Coreferent: P. Huygen
19 6 6 . q u in t , w . g . v .
Endogenous murine leukemia viruses : germline transmission and involvement 
in generation o f  recombinant viruses /  door Wilhelmus Gregorius Vincentius 
Quint. -  Nijm egen : Stichting Studentenpers, 1984. -  93 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 mrt. 1984, Promotor: H. Bloemendal,
Coreferent: A. Berns
19 6 7 . d i j s t e l b l o e m , h . g . m .
Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennoot- 239
schappen /  door Hubertus Gerardus M aria Dijstelbloem. - Deventer : K luw er,
1984. -  3 3 1  p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 22 mrt. 1984, Promotor: M . van Leeuwe
19 6 8 . m o o r m a n n , r .j . m .
Structure and genetic organization o f  the rat y-crystallin gene family /  door 
Robertus Jacobus M aria M oormann. -  Groenlo : Dienstencentrum Hameland,
[1984]. -  2 15  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 mrt. 1984, Promotor: J .  Schoenmakers
19 6 9 . w a l d - l a s o w s k i , r .
Crébillon fils ou le libertinage galant /  door Roman W ald-Lasowski. -  [S.l. : 
s.n.], [1984] (Paris : Cirnov). -  176  p. : ill.
• Letteren, 29 mrt. 1984, Promotor: J .  M adou
19 7 0 . d a h l e r , a . r .
Participatieproblemen bij community development projecten in County K erry,
Ierland /  Antonius Robby Dahler. -  Nijm egen : Katholieke Universiteit 
Nijmegen, 1984. -  293 p. : krt. -  (Sociaal antropologische cahiers ; 13).
• Sociale Wetenschappen, 30 mrt. 1984, Promotor: A. Trouwborst
1 9 7 1 .  l e n s , p .
Zieke dokters : ziekte- en gezondheidsgedrag van huisartsen en hun gezinsleden /  
door Peter Lens. -  Utrecht : Bunge, 1984. -  159 p. +  Vragenlijst voor huisartsen 
(32 p .).
• Geneeskunde, 30 mrt. 1984, Promotores: F . Huygen en J .  M ulder
19 7 2 .  v e r m u n t , d .j .p .m .
Onrecht en wederrechtelijkheid in de strafrechtsdogmatiek /  Dominicus Joseph 
Petrus M aria Vermunt. -  Arnhem : Gouda Quint, 1984. -  xi, 233 p.
• Rechtsgeleerdheid, 5 apr. 1984, Promotor: G . M ulder
1 9 7 3 .  m e u r k e n s , P .e .G .
Sociale verandering in het oude Kem penland (18 4 0 -19 10 ) : demografie, econo­
mie en cultuur van een preïndustriële samenleving /  Peter Christiaan Gerardus 
Meurkens. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen).
- 2 16  p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 5 apr. 1984, Promotor: A. Blok
19 7 4 .  g r o n d , e . j .
Spermatogenesis o f Drosophila hydei /  Caspar Jan  Grond. -  [S.l. : s.n.], 1984.
- 120  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 apr. 1984 (cum laude), Promotor:
W. Hennig
19 7 5 .  vueH T , r .j . m . v a n
Low  temperature transport properties o f simple metals /  Robertus Johannes 
240 M ichael van Vucht. -  [S.l. : s.n.], 1984 (M eppel : K rip s Repro). -  146 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen -  1 1  apr. 1984 - Promotor: P. W yder, 
Coreferent: H. van Kem pen
19 7 6 .  b o n k e , p . m . m .
Opvoedingsproblemen als waarderingskonflikten : waarderingsonderzoek 
met opvoeder en kind /  door Paulus M ichaël M aria Bonke. -  Lisse : Swets & 
Zeitlinger, 1984. -  x ii , 236 p. : ill. -  (Sociaal-wetenschappelijke proefschriften 
relevant voor de hulpverlening ; 44).
• Sociale Wetenschappen -  12  apr. 1984 - Promotores: H. Hermans en J .  Dumont
19 7 7 .  e e k e l e n , a . van
Naar een rationele zuigelingenvoeding : voedingsleer en kindergeneeskunde 
in Nederland (18 40 -19 14 ) /  Annemarie van Eekelen. -  [S.l. : s.n.], 1984 
(Nijmegen : Thieme). -  433 p. : ill.
• Geneeskunde, 12  apr. 1984, Promotores: D. de M oulin en E. Schretlen, 
Coreferent: M . van Eekelen
19 7 8 .  w e n t h o l t , g .j . m .
Een arbeidersbeweging en haar priesters : het einde van een relatie : theologische 
vooronderstellingen en pastorale bedoelingen met betrekking tot de katholieke 
arbeidersbeweging in Nederland (1889-1979) /  door Gerardus Joseph M aria 
Wentholt. -  Nijm egen : Dekker &  Van de Vegt, 1984. -  xv, 275 p. : ill.
• Godgeleerdheid,\3 apr. 1984, Promotor: A. van Leeuwen, Coreferent:
G . van Roon
19 7 9 . v o o r s m it , R .A .e .A .
T h e  incredible keratocyst : een retrospectief en prospectief onderzoek /  Ralph 
Alfred Cornelis Adriaan Voorsmit. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Naarden : Drukkerij LOS).
- x v , 4 15  p. : ill.
• Geneeskunde, 13  apr. 1984, Promotores: C. M erkx en U . van Haelst,
Coreferent: P. Stoelinga
19 8 0 . BEeKERS, H .J.A .
Growth rates o f Streptococcus mutans and Actinomyces viscosus in dental pla­
que o f rats /  Hubert Jo z e f Antoon Beckers. -  Nijm egen : Stichting 
Studentenpers, 1984. -  77 p. : ill.
• Geneeskunde, 26 apr. 1984, Promotor: K . K önig, Coreferent: J .  van der Hoeven
1 9 8 1 .  s o m e r s , j . b . m .
Photocyclization o f  1,2-diarylethylenes : influence o f solvent and substituents /  
Johannes Baptist M aria Somers. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Enschede : Sneldruk 
Boulevard). -  133  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 apr. 1984, Promotor: W. Laarhoven
19 8 2 .  m e i j d e n , p . v a n  d e r
M ethanol conversion by methanogenic and acetogenic bacteria /  Peter van 
der M eijden. -  Nijm egen : Stichting Studentenpers, 1984. -  125  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 apr. 1984, Promotor: G . Vogels,
Coreferent: C. van der D rift
19 8 3 .  o u d , h . e .
J .J .P . Oud, architekt 1890-1963 : feiten en herinneringen gerangschikt /  door 
Hendrik Em ile Oud. -  ’ s-Gravenhage : N ijgh  &  Van Ditmar, 1984. -  246 p. : ill. 241
• Letteren, 27 apr. 1984, Promotor: P. Singelenberg
19 8 4 . BEeKERS, P .J.A .
Infections with pneumocystis : aspects o f  the intriguing relationship with its 
host /  Pieter Jo z e f Antonius Beckers. -  Nijm egen : Stichting Studentenpers,
1984. -  15 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 3 mei 1984, Promotor: J .  M euwissen
19 8 5 . eLAESSENS, W.L.M.
M ultidisciplinaire observatie van vermeend psychogeriatrische patiënten /
W illem Lodewijk M aria Claessens. -  Lisse : Swets &  Zeitlinger, 1984. -  v iii ,
239 p. : ill.
• Geneeskunde, 3 mei 1984, Promotor: A. M ertens
19 8 6 . m e t t e s , j .
M agnetic spectra o f  the dimer O2Ar /  Jacob M ettes. -  [S.l. : s.n.], 1984 
(Nijmegen : Van Mameren). -  1 10  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 mei 1984, Promotores: J .  Reuss en 
A. van der Avoird, Coreferent: D . Lainé
19 8 7 . l e r o u , j .G .e .
T h e use o f  long sampling tubes in respiratory mass spectrometry : with 
special reference to simultaneous monitoring o f four patients during general 
anaesthesia /  Jo z e f Gomm aire Camille Lerou. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). -  x iv , 201 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 mei 1984, Promotor: H. Beneken Kolm er, Coreferent:
J .  van Egmond
19 8 8 . DIGAN, P.L.
Churches in contestation : Asian Christian social protest /  [by] Parig Laurence 
Digan. -  M aryknoll, N .Y . : Orbis Books, 1984. -  v ii , 2 14  p. : ill.
• Godgeleerdheid, 9 mei 1984, Promotor: P. Camps
19 8 9 . l a n g e , m . m .
D rie vormen van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg : een vergelij­
kend onderzoek naar patiëntkenmerken en resultaten van ambulante psychothe­
rapie, klinische psychoterapie en ambulante psychiatrische hulp /  M artinus 
M aria Lange. -  L ise : Swets &  Zeitlinger, 1984. -  x, 230 p. : ill. -  (Sociaal-weten- 
schappelijke proefschriften relevant voor de hulpverlening ; 47).
• Sociale Wetenschappen, 10  mei 1984, Promotor: P. Bierkens, Coreferenten:
J .  Kerbusch en G . Schippers
19 9 0 . SeHAEKEN, M .J.M .
Chemotherapy against Streptococcus mutans /  M athias Joseph M aria Schaeken.
- [S.l. : s.n.], 1984 (Utrecht : Elinkwijk). -  70 p.
• Geneeskunde, 10  mei 1984, Promotor: K . König, Coreferent: J .  van der Hoeven
1 9 9 1 .  h o i t s m a , a .j .
Treatm ent o f rejection o f human kidney grafts with rabbit antithymocyte 
globulin /  Andries Jan  Hoitsma. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Nijmegen : Stichting 
242 Studentenpers). -  1 1 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 1 1  mei 1984, Promotor: R. Koene
19 9 2 .  v o o r v e l t , e.P.
De Amor poenitens van Johannes van Neercassel (1626-1686) : ontstaansgeschie­
denis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk /  
Cornelius Petrus Voorvelt. -  Zeist : Kerckebosch, 1984. -  x x v ii, 284 p. : ill.
-  (Carolingia impressa ; 1).
• Letteren, 1 1  mei 1984, Promotor: M . Spiertz
19 9 3 .  b o n , w . h . j . van
Aspekten van taalvaardigheid : een onderzoek naar de validiteit van de Taaltests 
voor kinderen /  Wilhelmus Hendrikus Joseph van Bon. -  Lisse : Swets & 
Zeitlinger, 1984. -  x ii , 226 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 17  mei 1984, Promotores: J .  Dumont en G . Kem pen, 
Coreferent: J .  Oud
19 9 4 . f i s e l i e r , t .j . w .
T h e renin-angiotensin-aldosterone system in infancy and childhood /
Theodorus Johannes Walterus Fiselier. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Nijmegen :
Stichting Studentenpers). -  192 p. : ill.
• Geneeskunde, 18  mei 1984, Promotor: L . Monnens, Coreferent:
P. van M unster
19 9 5 . m e t z , j .e .M .
M edische competentie : een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit 
van het gestructureerd klinisch examen /  Jacobus Christoffer M arie Metz.
- Nijm egen : [s.n.], 1984. -  295 p. : ill.
• Geneeskunde, 18  mei 1984, Promotores: H. van der Velden, A. van ’t Laar 
en W. W ijnen
19 9 6 . v e r b u r g , m .p .
Malignant hyperthermia : the anaestesia induced disease /  M arinus Pieter 
Verburg. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Helmond : Wibro). -  195 p. : ill.
• Geneeskunde, 24 mei 1984, Promotores: J .  Crul en C. de Bruijn,
Coreferent: M . Gielen
19 9 7 . t e p p e m a , l . j . s . m .
Arterial acid-base status and the control o f  breathing /  Lucas Johannes 
Sebastianus M arie Teppem a. -  Nijm egen : [s.n.], 1984. -  126  p. : ill.
• Geneeskunde, 24 mei 1984, Promotor: J .  Bernards, Coreferent: H. Folgering
19 9 8 . NIJHUIS, J.G .
Behavioural states in the human fetus /  door Jan  G errit Nijhuis. -  Nijm egen :
[s.n.], 1984. -  147 p. : ill.
• Geneeskunde, 7 juni 1984, Promotores: C. M artin jr. en H. Prechtl,
Coreferent: T . Eskes
19 9 9 . LEUVERING, J.H .W .
Sol particle immunoassay (spia) : the use o f antibody coated particles as labelled 
antibodies in various types o f  immunoassay /  Johannes Hendrikus W ilhelmus 243
Leuvering. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Amsterdam : Rodopi). -  176  p. : ill.
• Geneeskunde, 7 juni 1984, Promotores: T . Benraad en A. Janssen, Coreferent:
A. Schuurs
2 0 0 0 . REEDERS, J.W .A .J.
Ischaemic colitis /  door Jacobus Willem Albert Johan Reeders. -  Boston [etc.] :
N ijhoff, 1984. -  X, 197 p. : ill.
• Geneeskunde, 8 juni 1984, Promotores: G . Tytgat en G . Rosenbusch,
Coreferent: S. Gratama
2 0 0 1 . SOMERS, L .J.A .M .
Unitary symmetries, the symmetric group, and multiquark systems /  Louis 
Johan Alphons M arie Somers. -  [S.l. : s.n.], [1984] (M eppel : K rip s Repro).
-  203 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 13  juni 1984, Promotor: J .  de Swart,
Coreferent: T . Rijken
2 0 0 2 . r i j p k e m a , j .j . m .
Contributions to the theory o f  the Ising model /  Jacobus Johannes M aria 
Rijpkema. -  [S.l. : s.n.], [1984] (M eppel : K rip s Repro). -  1 1 1  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 13  juni 1984, Promotor: G . Vertogen,
Coreferent: H. Knops
2 0 0 3 . BOVES, L.W .J.
T h e phonetic basis o f  perceptual ratings o f  running speech /  door Lodewijk 
W illem Johan Boves. -  Dordrecht etc. : Foris Publications, 1984. -  X, 196 p. : ill.
• Letteren, 14  juni 1984 (cum laude), Promotores: W. Vieregge en E. Nuijtens
2 0 0 4 . BULTE, C.H.
Het Nederlandse hoorspel : aspecten van de bepaling van een tekstsoort /  
door Catharina Henriëtte Bulte. -  Utrecht : H&S, 1984. -  406 p.
• Letteren, 14  juni 1984, Promotor: A. Meeuwesse
2 0 0 5 . BOUCKAERT, P .X .J.M .
Peritoneum vloeistof : biochemische veranderingen tijdens de menstruele 
cyclus /  door Petrus Xaverius Johannus M arie Bouckaert. -  [S.l. : s.n.], 1984 
(Voerendaal : Schrijen-Lippertz). -  156  p.
• Geneeskunde, 15  juni 1984, Promotor: R. Rolland, Coreferenten: L . Schellekens 
en C. Thom as
2 0 0 6 . d i j k , j . v a n
Westers marxisme als sociale wetenschap : object, methode en praktijk van een 
onderzoekstraditie /  Ja n  [Johannes Antonius Gerardus M aria] van Dijk.
- Nijm egen : SUN, 1984. -  392 p. : ill. +  bijl. (summary).
• Sociale Wetenschappen, 18  juni 1984, Promotor: G . Therborn
2 0 0 7 . m e i s , j . f . g . m .
Exoerythrocytic development o f  a rodent malaria parasite : an ultrastructural 
244 study on Plasmodium berghei in rat liver /  Jacobus Franciscus Gerardus 
M arie M eis. -  Nijm egen : [s.n.], 1984. -  167 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18  juni 1984, Promotores: J .  M euwissen 
en S. Wendelaar Bonga, Coreferenten: J .  Verhave en P. Jap
2 0 0 8 . m e d d e n s , h .j . m .
De postoperatieve daling van de arteriële zuurstofspanning : een klinisch 
vergelijkend onderzoek van twee verschillende anesthesietechnieken toegepast 
bij patiënten die een transvesicale prostatectomie volgens Hryntschak ondergin­
gen /  Hendrikus Johannes M arie Meddens. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Heerlen : Van 
Hooren). -  157  p. : ill.
• Geneeskunde, 19  juni 1984, Promotores: H. Beneken Kolm er en P. Brombacher
2 0 0 9 . BENDA-BEeKMANN-DROOGLEEVER FORTUIJN, e .E . VON 
T h e broken stairways to consensus : village justice and state courts in 
Minangkabau /  Cornelia Elisabeth von Benda-Beckm ann-Droogleever Fortuijn.
- [S.l. : s.n.], 1984 (Dordrecht : ieG Printing). -  x v iii , 2 10  p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 19  juni 1984, Promotor: G . van den Steenhoven
2 0 1 0 . HOLLAND, R.
N ew  aspects and pitfalls in the diagnosis o f  breast cancer /  door Roland 
Holland. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Helmond : Wibro). -  128 p. : ill.
• Geneeskunde, 20 juni 1984 (cum laude), Promotor: G . Vooijs
2 0 1 1 .  h o p m a n , w .p .m .
Plasma cholecystokinin and gallbladder responses to nutrients in man /  door 
W ilhelmus Petrus M arius Hopman. -  [S.l. : s.n.], 1984 (M eppel : K rips Repro).
-  143 p. : ^
• Geneeskunde, 20 juni 1984, Promotor: J .  van Tongeren, Coreferent:
C. Lam ers
2 0 1 2 .  l a m m e r s , j . g . m .
Tabelanalyse volgens multiplicatieve modellen gezien vanuit een causaal 
perspectief /  door Johannes Gijsbertus M aria Lamm ers. -  [S.l. : s.n.], 1984 
(Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Sociologie). -  x ix , 291 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 2 1 juni 1984, Promotores: M . Albinski en A. Felling
2 0 1 3 .  h u k k e l h o v e n , M .w .A .e .
Assessment o f  individual differences in carcinogen metabolism : the use 
o f the human hair follicle as an easily available human biopsy tissue /  Mathias 
W ilhelmus Arnoldus Cornelis Hukkelhoven. -  [S.l. : s.n.], 1984 (M eppel : K rips 
Repro). -  2 19  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 1  juni 1984 (cum laude), Promotor:
H. Bloemendal, Coreferent: A. Vermorken
2 0 1 4 - VERDONSCHOT, E.H.A.M .
Dental treatment planning and problem solving /  door Emm anuel Hubertus 
Anna M aria Verdonschot. -  [S.l. : s.n.], 1984 (M eppel : K rips Repro). -  275 p. : 
ill.
• Geneeskunde, 22 juni 1984, Promotores: A. Plasschaert, D. N ash en D. Vaags
2 0 1 5 .  GUSSENHOVEN, C.H.M .
On the grammar and semantics o f  sentence accents /  Carolus Henricus M aria 
Gussenhoven. -  Dordrecht : Foris Publications, 1984. -  352 p. : ill. 245
• Letteren, 25 juni 1984, Promotores: F . Aarts en W. Vieregge
2 0 1 6 .  LENS, J.W.
T h e flare-up phenomenon in antigen-induced arthritis /  door Jan  W illem Lens.
- [S.l. : s.n.], 1984 (Nijmegen : Stichting Studentenpers Nijmegen). -  14 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 25 juni 1984, Promotor: L . van de Putte, Coreferent:
W. van den Berg
2 0 1 7 .  BUIS, T .J.M .N .
2 0 1 8 .  OUD-DE GLAS, M .M .B.
D e keuze van taalgebruiksdoelen voor het vreemde-talenonderwijs : verslag van 
een Delphi-onderzoek /  door Theodorus Joseph M artinus Nicolaus Buis en 
M aria Magdalena Beatrix Oud-de Glas. -  Nijm egen : Instituut voor Toegepaste 
Sociologie, 1984. -  XI, 347 p. : ill.
• Letteren, 26 juni 1984, Promotor: T . van Els, Coreferent: C. de Graauw
2 0 19 .  VERHOFSTAD, A .A .J.
T h e adrenal medulla : an immunohistochemical and ontogenetic study on 
the noradrenaline- and adrenaline-storing cells o f the rat /  Albert Adriaan 
Johannes Verhofstad. -  [S.l. : s.n.], 1984. -  192 p. : ill.
• Geneeskunde, 26 juni 1984, Promotores: H. Lam m ers en R. Nieuwenhuys
2 0 2 0 . DODEMONT, H .J.
Characterization and expression o f the aA-crystallin gene /  Hubert Jan  
Dodemont. -  [S.l. : s.n.], 1984 ([Nijmegen] : Stichting Studentenpers 
Nijmegen). -  125  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 juni 1984, Promotor: H. Bloemendal
2 0 2 1 . VERMEULEN, A.H .B.M .
Een decennium evaluatie van partiële prothesen : een beschrijvend klinisch 
longitudinaal onderzoek /  door Adriaan Hendrikus Berdina M aria Vermeulen.
- [S.l. : s.n.], 1984. -  192 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 juni 1984, Promotor: A. Kayser, Coreferent: M . van ’t H of
2 0 2 2 . LIESHOUT, E.C.D.M . VAN
Strategietraining voor het oplossen van visuele vergelijkingstaken ter bevorde­
ring van aandacht bij moeilijk lerende kinderen : een oogbewegingsonderzoek /
Ernest Carol Diederik M aria van Lieshout. -  [S.l. : s.n.], 1984 (M eppel : K rip s 
Repro). -  176  p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 28 juni 1984, Promotor: J .  Dumont
2 0 2 3 .  g o m m a n s , j . m .
Studies on the plasma membrane o f normal and psoriatic keratinocytes /
Joan  M aria Gommans. -  [S.l. : s.n.], 1984 (M eppel : K rip s Repro). -  82 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 juni 1984, Promotores: H. Bloemendal 
en J .  M ali, Coreferent: P. M ier
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246 2 0 2 4 . m o l l , f .l .
Carotid bruits in asymptomatic patients : a prospective follow-up study /  
Franciscus Laurens M oll. -  [S.l. : s.n.], 1984 (Utrecht : Elinkwijk). -  1 1 2  p. : ill.
• Geneeskunde, 13  sept. 1984, Promotores: B. Schulte en S. Skotnicki
2 0 2 5 . z u u r v e l d , j . g . e . m .
Skeletal muscle : cellular biochemistry o f developing and differentiated 
myofibers /  door Jud ith  Gesina Elisabeth M aria Zuurveld. -  [S.l. : s.n.], 1984 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). -  15 1  p. : ill.
• Geneeskunde, 13  sept. 1984, Promotor: J .  Veerkamp
2 0 2 6 . k l e e f , r . p .a . r . v a n
Particle behaviour in high field magnetic flocculation and separation /  door 
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M ichel Foucault / M ichael Lambertus Josephus Karskens. - Nijmegen :
Stichting T e  Elfder Ure, 1986. - 2 dl. (388 p.). - (T e elfder ure ; 37/38).
• Wijsbegeerte, 9 okt. 1986 (cum laude), Promotor: J. Hollak
22 95. ROTTEVEEL, J.J.
T h e maturation o f auditory evoked responses in preterm and term infants / 
door Johannes Jozef Rotteveel. - [S.l. : s.n.], 1986 (Nijmegen : ssn ). - 283 p. : ill.
• Geneeskunde, 10 okt. 1986, Promotores: S. Notermans en G. Stoelinga,
Coreferent: E. Colon
2296. SELTEN, G.C.M.
M urine leukemia virus induced leukemogenesis : proviral activation o f cellular 
oncogenes / Gerardus Cornelis Maria Selten. - Nijmegen : [s.n.], 1986.
- 1 1 0  p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 16 okt. 1986, Promotor: H. Bloemendal,
Coreferent: A. Berns
2 2 9 7 - KROONENBURGH, M.J.P.G. VAN
Hormonal protection o f spermatogenic stem cells during irradiation : a 
histological, hormonal and flow cytometric study in rats / door Marinus Joannes 
Petrus Gerardus van Kroonenburgh. - [S.l. : s.n.], 1986 (Meppel : Krips Repro). 
- 1 3 1  p. : m.
• Geneeskunde, 16 okt. 1986, Promotores: W. van Daal en R. Rolland, 
Coreferenten: C. Herman en H. Vemer
280 2298. SCHETTERS, T.P.M.
Defense mechanisms against Plasmodium berghei in mice / door Theodorus 
Petrus Maria Schetters. - [S.l : s.n.], 1986. - 128 p. : ill.
• Geneeskunde, 17 okt. 1986, Promotor: C. Jerusalem, Coreferent: W. Eling
2299 . BAKKER, S.N.
Het literaire tijdschrift “ Het woord” : een onderzoek naar de geschiedenis, 
de poëticale aspecten, de creatieve praktijk en de waardering van het tijdschrift 
“ Het woord” (1945-1949) / Simon Nicolaas Bakker. - [S.l. : s.n.], 1986 
(Nijmegen : its). - x ii, 511 p.
• Letteren, 17 okt. 1986, Promotor: A. Meeuwesse
2300. GROOT, R. DE
Failure characteristics o f  tooth-composite structures / door Richard de Groot.
- [S.l. : s.n.], 1986 (Helmond : Drukkerij Wibro). - 153 p. : ill.
• Geneeskunde, 23 okt. 1986, Promotores: A. Plasschaert en Y . de Haan, 
Coreferent: M . Peters
2 3 0 1. JANSE, T.A.H.M.
T h e optimal utilization o f laboratories for water quality analyses / door 
Theodorus Antonius Henricus M aria Janse. - [S.l. : s.n.], 1986 (Enschede : 
Sneldruk). - 188 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 okt. 1986, Promotor: G . Kateman
2302. BISSCHOP, H.C.J.V. DE
Biodegradation o f 1,2,2-trimethylpropyl methylphosphonofluoridate (soman) : 
studies in human and canine serum and plasma / door Herbert Cyr Jean Valerie 
De Bisschop. - [S.l. : s.n.], 1986 ([S.l.] : G S  Srt Repro). - XII, 147 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 okt. 1986, Promotores: J. van Rossum 
en M . Bogaert, Coreferenten: H. Benschop en J. Willems
2303. MENSINK, G.-J.M .
Interference and forgetting in human memory / Gerrit-Jan Maria Mensink.
- [S.l. : s.n.], 1986. - III, 239 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 okt. 1986, Promotor: E. Roskam, Coreferent:
J. Raaijmakers
2304. KUIN, Y.
Ondersteuningsgroepen voor ouderen : hun betekenis voor de beleving van 
belangrijke levensgebeurtenissen / Yolande Kuin. - Delft : Eburon, 1986. - 343 p.
• Sociale Wetenschappen, 5 nov. 1986, Promotor: J. Munnichs, Coreferenten:
M . Wimmers en C. Knipscheer
2305. ALBERTS, R.V.J.
D e veranderbaarheid van prestatiemotivatie : een onderzoek naar de effecten 
van motivatietrainingsprogramma’s in het onderwijs / door René Victor 
Johan Alberts. - Nijmegen : [s.n.], 1986. - X, 284 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 5 nov. 1986, Promotores: A. Knoers en H. Hermans,
Coreferent: T . Bergen
2306. REIJERSE, E.J.
Electron spin echo spectroscopy on transition metal compounds / door Eduard 281
Johannes Reijerse. - [S.l. : s.n.], 1986 (Enschede : Sneldruk). - 129 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 nov. 1986, Promotor: E. de Boer,
Coreferent: C. Keijzers
230 7. CILLISSEN, P.J.M.
Synthesis and reactions o f dihydroindenone derivatives / Petrus Johannes Maria 
Cillissen. - [S.l. : s.n.], 1986 (Meppel : K rips Repro). - 177 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 nov. 1986, Promotor: B. Zwanenburg,
Coreferent: A. Klunder
2308. DIJK, R.T.M. VAN
D e constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559 : bijdrage tot de 
institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim / door Rudolphus 
Theodorus Maria van Dijk . - Nijmegen : Katholieke Universiteit, 1986. - 2 dl.
(x v , 944 p.) : ill. - (Middeleeuwse studies ; 3:1-2).
• Letteren, 7 nov. 1986 (cum laude), Promotor: A. Weiler
2309. PERRICK, S.
Gemeenschap, schuldeisers en verdeling : beschouwingen over titel 3.7 van het 
nieuw Burgerlijk Wetboek / door Steven Perrick. - Zwolle : Tjeenk Willink,
1986. - XII, 218 p.
• Rechtsgeleerdheid, 7 nov. 1986, Promotor: W. van der Grinten
2 3 10 . MAAS, F.A.
God mee-maken in mensentaal : over de draagkracht van ervaring in geloof en 
theologie / door Franciscus Adrianus Maas. - T ilburg : T ilburg University 
Press, 1986. - 2 dl. (xv, 688 p.).
• Godgeleerdheid, 13 nov. 1986, Promotor: E. Schillebeeckx
2 3 1 1 .  HENDRIKS, P.H.J.
D e relationele definitie van begrippen : een relationeel realistische visie op het 
operationaliseren en representeren van begrippen / Paulus Henricus Johannes 
Hendriks. - Nijmegen : Geografisch en Planologisch Instituut, 1986. - XII,
266 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 13 nov. 1986, Promotor: P. Kouwe, Coreferent:
A. Van der Smagt
2 3 12 . BAKKER-NIEZEN, S.H.
D e gekluisterde conus o f ‘tethered spinal cord’ / door Saskia Henriëtte 
Bakker-Niezen. - [S.l : s.n.], 1986 (Nijmegen : On Line Vormvervaardiging).
- 207 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 nov. 1986, Promotores: H. Walder en H. Thijssen
2 3 13 . EDIXHOVEN, P.J.
D e geïnstrumenteerde schuifladetest van de knie in vivo / door Philippus 
Johannes Edixhoven. - [S.l. : s.n.], 1986 (Nijmegen : On Line 
Vormvervaardiging). - 112 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 nov. 1986, Promotores: T . S looff en R. Huiskes
2 3 14 . CORNILLE, J.L.
L ’amour des lettres ou le contrat déchiré / door Jean-Louis Cornille.
282 - Mannheim : mana, 1986. - 318, V  p. - (mana ; 3).
• Letteren, 19 nov. 1986, Promotores: J. Madou en C. Grivel
2 3 15 . HARTMANN, J.L.H.
D e reconstructie van een middeleeuws landschap : nederzettingsgeschiedenis 
en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (ioe-i9 e 
eeuw) / Johannes Laurentius Henricus Hartmann. - Assen [etc.] : Van Gorcum,
1986. - XIII, 376 p. : ill. + 13 krt. (in afzonderlijke map).
• Letteren, i9  nov. i986 (cum laude), Promotor: A. Weiler
2 3 16 . GAGE, R.A.
Investigation into the influence o f the surface potential on cation transport in 
yeast / Richard Anthony Gage. - [S.l. : s.n.], 1986 ([Enschede] : Sneldruk 
Enschede). - 105 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2o nov. i986, Promotor: G . Borst Pauwels, 
Coreferent: A. Theuvenet
2 3 17 . WELZEN, P.H.M.
Lucas, evangelist van gemeenschap : een onderzoek naar de pragmatische 
effecten in L c  15,1 - 17,10 / door Paulus Hubertus M echtildis Welzen. 
-N ijm egen  : [s.n.], 1986. - XII, 265 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 20 nov. 1986, Promotor: B. van Iersel
2 3 18 . DAHLEN, H.G.
Radioimmunological and clinical studies with luteinizing hormone releasing 
hormone (l r h ) / Hans Gunnar Dahlen. - [S.l. : s.n.], 1986 (Zutphen : Delta 
Drukkerijen). - i42 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 nov. i986, Promotor: S. Bonting
2 3 19 . VLIEGEN, M.L.M .J.
Verben der auditiven W ahrnehmung im Deutschen und Niederländischen : 
eine Beschreibung ihrer semantischen Struktur und syntaktischen Um gebung / 
Mauritius Leonardus M aria Johannes Vliegen. - Nijmegen : [s.n.], 1986.
- 295 p. : m.
• Letteren, 26 nov. i986 (cum laude), Promotores: F. Stoks en P. Seuren
2320. TINNEMANS, J.G.M.
Surgical aspects o f nonpalpable breast cancer / door Johannes Gerardus Maria 
Tinnemans. - [S.l. : s.n.], 1986 (M eppel : Krips Repro). - 145 p. : ill.
• Geneeskunde, 27 nov. i986, Promotor: H. de Boer, Coreferenten:
T . Wobbes, R. Holland en J. Hendriks
2 3 2 1 . JANSEN, P.A.F.
Antihypertensive treatment as a possible cause o f stroke in the elderly /
Paulus Adrianus Franciscus Jansen. - [S.l. : s.n.], 1986 ([Nijmegen] : ss n ).
- 127 p. : graf., tab.
• Geneeskunde, 28 nov. 1986, Promotores: F. Gribnau en B. Schulte
2 3 2 2 . HAAN, J. DE
D e doktersassistente : delegeren van taken in een huisartspraktijk / Jan de Haan.
- Lelystad : Meditekst, 1986. - 149 p. : ill. 283
• Geneeskunde, 4 dec. 1986, Promotor: F. Huygen
2 3 23. MIER, P.L.L. VAN
T h e development o f the motor system in the clawed toad, Xenopus laevis /
Petrus Lambertus Leonardus van M ier. - [S.l. : s.n.], 1986 (M eppel : Krips 
repro). - 115 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 dec. 1986, Promotor: R. Nieuwenhuys,
Coreferent: H. ten Donkelaar
2 3 2 4 . HERMANS, C.A.M.
M orele vorming : empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten
van een katechese-curriculum in de morele vorming omtrent de milieucrisis /
door Christiaan Andreas Maria Hermans. - Kampen : Kok, 1986. - 362 p. : tab.
- (Serie theologie en empirie ; dl. 4).
• Godgeleerdheid, 10 dec. 1986, Promotores: J. van der Ven en A. Knoers
2 3 25. HULZEN, Z.J.M. VAN
Paradoxical sleep deprivation and information processing in the rat /
Zacharias Johannes Maria van Hulzen. - [S.l. : s.n.], 1986 (Meppel : Krips 
Repro). - 127 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 10 dec. 1986, Promotor: J. Vossen, Coreferent:
A. Coenen
2 3 2 6 . FRANSSEN, H.
Visually guided saccades in patients with cortical and subcortical lesions : 
an analysis by means o f double-step and single-step stimuli / Hessel Franssen.
- [S.l. : s.n.], 1986 (Utrecht : Elinkwijk). - 171 p. : ill.
• Geneeskunde, 11 dec. 1986, Promotor: S. Notermans, Coreferenten:
J. van Gisbergen en D. Stegeman
2 3 27. SCHRÖDER, C.H.
Alport’s syndrome / [by] Cornelis Hendrik Schröder. - [S.l. : s.n.], 1986 
([Nijmegen] : s s n ). - 165 p. : ill.
• Geneeskunde, 12 dec. 1986, Promotores: L. Monnens en J. Veerkamp,
Coreferent: J. Trijbels
2 3 2 8 . TOMAS, A.
2329. STALLEN, P.J.M.
D e beleving van industriële veiligheid in Rijnmond /door Arend Tom as [en]
Pieter Jan M . Stallen. - [S.l. : s.n.], 1986 (Nijmegen : Quickprint). - IX, 366 p. : 
ill.
• Sociale Wetenschappen, 15 dec. 1986, Promotores: P. Stringer en R. Meertens
2330. STEEMERS-VAN WINKOOP, M.W.H.
Eenzaamheid : voorrecht voor een enkeling, noodlot van velen : een moraaltheo­
logische studie in het Duitse, Engelse en Nederlandse taalgebied / door M yriam 
Wilhelmina Henrina Steemers-van Winkoop. - Assen [etc.] : Van Gorcum,
1986. - XI, 343 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 17 dec. 1986, Promotor: T . Beemer, Coreferent: J. de Jong- 
Gierveld
284 2 3 3 1 . BROUNS, J.J.W.M.
23 32. HEIJS, F.L.M.
Structural and functional aspects o f seagrass communities and associated algae 
from the tropical W est-Pacific / door Jozef Johannes Wilhelmus Maria Brouns 
[en] door Francisca Maria Louise Heijs. - [S.l. : s.n.], 1986 ([Nijmegen] : s sn ).
- 431 p. : ill, krt.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 17 dec. 1986, Promotor: C. den Hartog
23 3 3 . BEEMS, R.B.
M odifying effect o f nutritional factors on benzo(a)pyrene-induced respiratory 
tract cancer in hamsters / door Rudolf Bastiaan Beems. - [S.l. : s.n.], 1986 
(M eppel : Krips Repro). - 155 p. : ill.
• Geneeskunde, 18 dec. 1986, Promotor: G. Vooijs, [In proefschrift 
ook R. Hermus genoemd als Promotor], Coreferent: V. Feron
23 34. MOKKINK, H.G.A.
Ziekenfondscijfers als parameter voor het handelen van huisartsen / Henricus 
Gerardus Aloysius Mokkink. - [S.l. : s.n.], cop. 1986 (Meppel : Krips Repro).
- 178 p. : fig., tab.
• Geneeskunde, 18 dec. 1986, Promotor: F. Huygen
23 35. p u t s , J.J.G.
Intermediate filament proteins as markers in histo- and cytopathology, with 
emphasis on gynecological neoplasia / door Johannes Joseph Gerardus Puts.
- [S.l : s.n.], 1986 (Meppel : Krips Repro). - 135 p. : ill.
• Geneeskunde, 19 dec. 1986, Promotor: G. Vooijs, Coreferenten:
F. Ramaekers en P. Kenemans
23 36. KRONENBURG, J.B.M.
Empowerment o f the poor : a comparative analysis o f two development 
endeavours in Kenya / Josephus Bernardus Maria Kronenburg. - Amsterdam : 
Koninklijk Instituut voor de Tropen ; Nijmegen : Derde Wereld Centrum,
1986. - X, 334 p. : krt.
• Sociale Wetenschappen, 7 jan. 1987, Promotor: G. Huizer
23 37. SCHIJNDEL, M.W.A.M. VAN
Cardiovascular dynamics : a psychophysiological study : behavioral control, 
type A, task performance, test anxiety, and cardiovascular responses /
Martinus Willebrordus Arnoldus M aria van Schijndel. - Lisse : Swets & 
Zeitlinger, 1986, cop. 1987. - XII, 167 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 7 jan. 1987, Promotores: C. van der Staak 
en J. Vossen, Coreferent: H. de M ey
2338. LAKWIJK-VONDROVICOVÄ, E.L. VAN
Tricuspidalisinsufficientie : anatomie, aetiologie, methoden van diagnostiek en 
van chirurgische behandeling / door Eliska Leonarda van Lakwijk- 
Vondrovicova. - [S.l. : s.n.], 1987 (Enschede : Quick Service). - 227 p.
• Geneeskunde, 8 jan. 1987, Promotores: J. Vonk en L. Lacquet
2339. HOOFD, L.J.C.
Facilitated diffusion o f oxygen in tissue and model systems / door Louis Johan 
Charles Hoofd. - [S.l. : s.n.], 1987 (Enschede : Quick Service Drukkerij). - III, 285
170, IV-XIV p. : ill.
• Geneeskunde, 8 jan. 1987, Promotor: F. Kreuzer, Coreferent: Z. Turek
2340. OOSTHOUT, H.F.R.M.
W ijsgerig taalgebruik in de redevoeringen van Gregorius van Nazianze tegen 
de achtergrond van de neoplatoonse metafysica / Henri Franciscus Robert 
Maria Oosthout. - [S.l. : s.n.], 1986 (Boxmeer : Drukkerij Schoth). - 315 p.
• Letteren, 15 jan. 1987, Promotor: G. Bartelink
2 3 4 1 . WIJK, C.H. VAN
Speaking, writing, and sentence form : three psycholinguistic studies / door 
Carel Hendrik van Wijk. - [S.l. : s.n.], 1987. - 141 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 15 jan. 1987, Promotor: G . Kem pen
23 4 2 . STRIJK, S .P.
Radiologic techniques in staging malignant lymphoma / door Simon Petrus 
Strijk. - [S.l. : s.n.], 1987 (Nijmegen : Eurosound Drukkerij). - 124 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 jan. 1987, Promotores: J. Ruijs en G . Rosenbusch
23 43. VERSTEEG, A.J.H.W.M.
Verdeling van rechtsmacht / door Arnold Johan Hendrik Willem Maria 
Versteeg. - Deventer : Kluwer, 1987. - XIII, 247 p.
• Rechtsgeleerdheid, 21 jan. 1987, Promotores: S. baron van Wijnbergen 
en C. Kortmann
23 4 4 . VERHAGEN, C.A.H.H.V.M .
Treatment o f  bacteriological infections in neutropenic patients with special 
emphasis on ceftazidime monotherapy / door Constans Alexander Hubert Henri 
Victor Marie Verhagen. - [S.l. : s.n.], 1987 (Gent : Art Printing Service).
- 131 p. : rn.
• Geneeskunde, 22 jan. 1987, Promotores: C. Haanen en D. van der Waay,
Coreferent: B. de Pauw
23 45. SIJBEN, A.E.S.
Omzien naar weldoen : programma-evaluatie in theorie en praktijk / Arnold 
Elisabeth Sevaristus Sijben. - [S.l. : s.n.], cop. 1986 (Nijmegen : MacDonald).
- X, 273 p. : tab. - (Publikatie, Instituut Psychiatrie KU ; nr. 1).
• Geneeskunde, 22 jan. 1987, Promotores: A. Fischer en J. Dijkhuis
2346 . SINKELER, S.P.T.
Myoadenylate deaminase deficiency : [a study o f its clinical significance] / [by] 
Sietze Pieter Tjalke Sinkeler. - [S.l. : s.n.], 1987. - 111 p. : ill. - ondertitel alleen 
vermeld bij de voortitel.
• Geneeskunde, 23 jan. 1987, Promotores: B. Schulte en R. Binkhorst, 
Coreferenten: E. Joosten, T . Oei en R. Wevers
2 3 4 7 . THEUNS, H.M.
286 T h e influence o f in-vitro and in-vivo demineralizing conditions on dental 
enamel / Henricus M aria Theuns. - Leiden : Nederlands Instituut voor 
Praeventieve Gezondheidszorg TNO, 1987. - 251 p. : ill.
• Geneeskunde, 28 jan. 1987, Promotor: F. Driessens, Coreferent: A. Groeneveld
2348. MOOR, H.H.C. DE
Thermodynamics and kinetics o f  CVD processes o f Si and G aAs / Hugo Hypolite 
Cornelis de Moor. - [S.l. : s.n.], 1987 (Enschede : Sneldruk Enschede). - 202 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 jan. 1987, Promotores: L. Giling 
en P. Bennema
2349 . SEYS, D.M.
Kwaliteit van zorg: zorg voor kwaliteit : analyse en beïnvloeding van frequentie 
en kwaliteit van bewonergerichte zorguitvoering door groepsleid(st)ers in de 
residentiële zwakzinnigenzorg / Daniël Maurits Seys. - Nijmegen : [s.n.], 1987.
- XIV, 270 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 jan. 1987, Promotor: J. Dumont, Coreferent:
P. Duker
2350 . JANSEN, W.H.M.
Women without men : gender and marginality in an Algerian town / door 
Wilhelmina Helena Maria Jansen. - Leiden : Brill, 1987. - XVIII, 301 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 jan. 1987, Promotores: A. Blok en J .R .T .M . Peters
2 3 5 1 . MOLLEVANGER, L.C.P.J.
Lateral interactions in the photoreceptor membrane : a NMR study / [by] 
Leonardus Carolus Petrus Josephus Mollevanger. - [S.l. : s.n.], [1987]
(Enschede : Quick Service Drukkerij). - 173 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 jan. 1987, Promotores: F. Daemen 
en C. Hilbers, Coreferent: W. de Grip
23 52 . OSTERMEIER, J.F.
D e opvattingen van Alfred Hettner (1859-1941) over de plaats van de geografie 
in het systeem van de wetenschappen : een bijdrage tot zijn intellectuele 
biografie / Johan Frederik Ostermeier. - [S.l. : s.n.], cop. 1986 (Enschede : 
Sneldruk Enschede). - 337 p.
• Sociale Wetenschappen, 30 jan. 1987, Promotor: P. Kouwe
23 5 3 . BROCKS, G.H .L.A.
Rotation-vibration states and spectra o f molecular dimers with large internal 
motions / Gerardus Heinrich Leonardus Antonius Brocks. - [S.l. : s.n.], 1987 
(Enschede : Sneldruk). - 198 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 5 febr. 1987 (cum laude), Promotor:
A. van der Avoird
2 3 5 4 . MEIJERS, A.J.A.
Auditieve herkenning van woordvormen : een onderzoek naar de verwerking 
van gesproken werkwoordsvormen in Nederlands en Frans door moedertaal- 
en vreemdetaalsprekers / Augustinus Johannes Antonius Meijers. - [S.l. : s.n.],
1987 (Tilburg : e l k a ). - 165 p.
• Sociale Wetenschappen, 5 febr. 1987, Promotores: G . Kem pen en 
W. Zwanenburg
2 3 55 . BEKE, B.M.W.A. 287 
Weggelopen minderjarigen uit kinderbeschermingstehuizen / Balthazar Maria 
Wijnandus Antonius Beke. - [S.l. : s.n.], 1987. - XIV, 270 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 12 febr. 1987, Promotor: J. Van Acker, Coreferenten:
H. Angenent en J. van den Bercken
23 56 . KEMENADE, B.M .L. VAN
Regulation o f secretion o f pro-opiomelanocortin-derived peptides from the pars 
intermedia o f the amphibian Xenopus laevis / door Bertha Maria Lidwina van 
Kemenade. - [S.l. : s.n.], 1987 (Malden : Drukkerij “ D e Oude Smidse” ).
- 208 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen,i2 febr. 1987, Promotores: A. van Overbeeke 
en S. Wendelaar Bonga, Coreferent: B. Jenks
2 3 57. MAARSE, F.J.
T h e study o f handwriting movement : peripheral models and signal processing 
techniques / Fransiscus [i.e. Franciscus] Johannes Maarse. - Lisse [etc.] : Swets 
& Zeitlinger, i987. - i60 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 13 febr. 1987, Promotor: A. Thomassen
2358 . HAL, P.A. VAN
Particle production in hadron-proton interactions at 250 G eV /c  incident 
beam momentum / door Paul Antoni van Hal. - [S.l. : s.n.], 1987 ([Enschede] :
Sneldruk Enschede). - i59 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i9 febr. i987, Promotor: E. Kittel
23 59 . RISSE, E.K.J.
Accuracy o f sputum cytology in lung cancer diagnosis / door Elisabeth 
Katharina Johanna Risse. - [S.l : s.n.], 1987 (Helmond : Wibro). - 137 p. : ill.
• Geneeskunde, i9  febr. i987, Promotor: G. Vooijs, Coreferent: M . van ’t H of
2360. VRIES, B.J. DE
M urine patellar cartilage and its susceptibility to non steroidal antiinflammatory 
drugs / door Bernard Johan de Vries. - [S.l. : s.n.], 1987 (Nijmegen : ssn ).
- i6 i p. : ill.
• Geneeskunde, 20 febr. i987, Promotor: L. van de Putte, Coreferent: W. van den 
Berg
2 3 6 1 . TIMMERS, A.M.M.
Bovine retinal pigment epithelium studied in vitro / door Adrian Martin M ary 
Timmers. - [S.l. : s.n.], 1987 (Enschede : Quick Service Drukkerij). - 199 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 febr. i987, Promotores: F. Daemen 
en J. de Pont, Coreferent: W. de Grip
23 62 . TIELENS, V.C.L.M .G.
Consulten van huisartsen : een onderzoek naar verschillen / door Victor Charles 
Leon Marie Gerard Tielens. - [S.l. : s.n.], 1987 ([Meppel : Krips Repro]).
- 199 p. : tab.
• Geneeskunde, 25 febr. 1987, Promotor: F. Huygen
23 63. EYMAEL, J.H.G.M.
Gedragstherapie en client-centered therapie vergeleken : een vergelijkende 
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Het uur van de arbeidersjeugd : de Katholieke Arbeiders Jeugd, de Vrouwelijke 
Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in 
Nederland, 1944-1969 / door Johannes Maria Peet. - Baarn : Arbor,
1987. - 431 p. : ill. - (Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum ; 18).
• Letteren, 24 sept. 1987, Promotor: P. K lep, Coreferent: J. Roes
2 4 3 4 - CORVEN, E.J.J.M. VAN
Active calcium transport in epithelial cells o f rat small intestine / Emile Joannes 
Josephus Maria van Corven. - [S.l. : s.n.], 1987 (Nijmegen : Reprografie 
Geneeskunde Faculteit). - 111 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 25 sept. 1987, Promotores: J. Slegers 
en S. Wendelaar Bonga, Coreferent: C. van Os
24 35. VONKEN, A.P.M.J.
Het internationale afstammingsrecht in perspectief / door Arnoldus Paulina 297
Mathijs Joseph Vonken. - Arnhem : Gouda Quint, 1987. - 503 p.
• Rechtsgeleerdheid, 1 okt. 1987, Promotor: A. Struycken
24 36 . BUYSE, J.J.
Kwaliteit van werk en organisatie op de produktievloer : een integrale studie op 
mikro-nivo / Jan Jacobus Buyse. - [S.l : s.n.], 1987 (Beuningen : Dorag).
- 273 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 1 okt. 1987, Promotor: C. de W olff, Coreferent:
F. van Eijnatten
24 37. ESCH, C.J.M. VAN
Contextgebruik en begrijpend lezen in een vreemde taal : evaluatie van een trai­
ningsprogramma / Cornelis Josefus M aria van Esch. - Groningen : Wolters- 
Noordhoff, 1987. - XV, 244 p. : ill.
• Letteren, 8 okt. 1987, Promotores: T . van Els en M . Boekaerts, Coreferent:
T . Bergen
2438. ARIAANS, G.J.A.
Studies directed towards the synthesis o f the macrocyclic lactone Aspicilin / 
door Gerardus Joseph Andreas Ariaans. - [S.l. : s.n.], 1987 (Enschede :
Sneldruk). - 137 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 okt. 1987, Promotor: B. Zwanenburg
2439. DRAAISMA, J.M.T.
Evaluation of trauma care : with emphasis on hospital trauma care / door 
Johannes Mathieu Thom as Draaisma. - [S.l. : s.n.], 1987 (Meppel : Krips 
Repro). - 190 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 okt. 1987, Promotores: R. Goris en R. Braakman, Coreferent:
A. Casparie
2440. ERVEN, P.M.M. VAN
Leigh syndrome / door Paulus Maximiliaan Maria van Erven. - [S.l : s.n.], 1987 
(Dordrecht : ICG Printing b v ). - 163 p. : ill.
• Geneeskunde, 9 okt. 1987, Promotores: F. Gabreëls en J. Slooff, Coreferenten:
W. Renier en W. Ruitenbeek
2 4 4 1 . BERGERVOET, J.R.M.
A  proton-proton phase shift analysis / door Jozef Reinerus Maria Bergervoet.
- [S.l. : s.n.], 1987 (Nijmegen : M ulticopy Drukkerij). - 100 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 okt. 1987, Promotor: J. de Swart,
Coreferent: T . Rijken
24 4 2 . SON, P.C. VAN
Point contacts and the ways o f electrons in metals / door Peter Cornelis van 
Son. - [S.l. : s.n.], 1987 (Meppel : Krips Repro). - 99 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 15 okt. 1987, Promotores: P. W yder en 
H. van Kempen
24 4 3 . BOUWER, S .T.
Facilitated oxygen diffusion through hemoglobin solutions : measurement o f 
298 diffusion and reaction parameters / door Sietze Theodorus Bouwer. - [S.l. : 
s.n.], [1987] (Nijmegen : Quickprint). - 123, XXV p. : ill.
• Geneeskunde, 16 okt. 1987, Promotor: F. Kreuzer, Coreferent: L. Hoofd
2 4 4 4 . LEMMENS, J.A.M.
Analyse van de radiologische veranderingen rond de totale heupprothese 
volgens Charnley-M üller / door Josef Albert Marie Lemmens. - [S.l. : s.n.], 
1987 (Nijmegen : Leijn). - 136 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 okt. 1987, Promotores: J. Ruijs en T . Slooff, Coreferent:
J. van Horn
24 45. HOFSTEE, E.J.
tbr  en TBS : de tbr  in rechtshistorisch perspectief / Ebe Johan Hofstee.
- Arnhem : Gouda Quint, 1987. - 650 p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 26 okt. 1987, Promotor: G . Corstens
2 4 4 6 . SIEMERINK, J.A.M.
Het gebed in de religieuze vorming : empirisch-theologisch onderzoek naar de 
effecten van gebedseducatie bij volwassenen / Johannes Antoon Maria 
Siemerink. - Kam pen : Kok, 1987. - II, 323 p. - (Serie theologie en empirie ; 5).
• Godgeleerdheid, 26 okt. 1987, Promotores: J. van der Ven en A. Knoers
24 47. RIKKEN, G.L.J.A.
Electronic properties o f semiconductors in quantising electric and magnetic 
fields / door Gerardus Ladislaus Johannes Andreas Rikken. - [S.l. : s.n.], 1987 
(M eppel : Krips Repro). - 211 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 okt. 1987, Promotor: P. Wyder
2448 . DOORN, M.G.M. VAN
Classification o f regular holonomic D-modules / Marinus Gerardus Maria van 
Doorn. - Nijmegen : [s.n.], 1987. - IX, 107 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 29 okt. 1987, Promotor: A. Levelt, 
Coreferent: A. van den Essen
2449. HÜSKEN, W. N.M.
N oyt meerder vreucht : compositie en structuur van het komische toneel in de 
Nederlanden voor de Renaissance / Wilhelmus Norbertus M aria Hüsken.
- Deventer : Sub Rosa, 1987. - 308 p. : ill. - (Deventer studiën ; 3).
• Letteren, 5 nov. 1987, Promotor: W. Hummelen
2 4 5 0 . SCHAÏK, R.W.M. VAN
Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550) / door Remigius 
Wenceslaus Maria van Schaïk. - Hilversum : Verloren, 1987. - 320 p. : ill.
- (Middeleeuwse studies en bronnen ; 6).
Op datum van de promotie was er ‘met toestemming’ alleen een voorlopige uit­
gave met afwijkend formaat beschikbaar (292 p.).
• Letteren, 5 nov. 1987, Promotores: A. Weiler en W. Blockmans
2 4 5 1 . BRENNINKMEIJER, B.J. 299 
T h e apolipoprotein E polymorphism : relation with lipoprotein metabolism
and cardiovascular disease / Bernard Jozef Brenninkmeijer. - [S.l. : s.n.], 1987 
(Nijmegen : Stichting Studentenpers). - 143 p. : ill.
• Geneeskunde, 6 nov. 1987, Promotor: A. van ’t Laar, Coreferenten: P. Stuyt en 
P. Demacker
2 4 52 . WINKELER, L.
2 4 5 3 . SIMONS, E.
Het verraad der clercken : intellectuelen en hun rol in de ontwikkelingen van het 
Nederlandse katholicisme na 1945 / Ed [Eduard Jozef] Simons [en] Lodewijk 
[Lodewijk Gustaaf Maria] Winkeler. - Baarn : Arbor, cop. 1987. - 504 p. : ill.
- (Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum ; 19).
• Godgeleerdheid, 11 nov. 1987, Promotor: O. Schreuder, Coreferent: J. Roes
• Sociale Wetenschappen, 11 nov. 1987, Promotor: O. Schreuder, Coreferent:
J. Roes
24 54 . WILLEMS, J.M.H.M.
Studietaken als instructiemiddel : een onderzoek naar de sturende werking van 
opdrachten bij studieteksten vanuit een informatietheoretisch kader / door 
Joseph Marie Henri Mathieu Willems. - Nijmegen : [s.n.], 1987. - IX, 233 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 12 nov. 1987, Promotores: M . Boekaerts en W. N ijhof
2 4 55 . JALINK, H.
Steric and rovibrational dependence o f the Ba + N2O ^  BaO* + n 2 
reaction as a function o f the translational energy / door Hendrik Jalink. - [S.l. : 
s.n.], 1987 (M eppel : Krips Repro). - 140 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 13 nov. 1987, Promotor: J. Reuss,
Coreferenten: S. Stolte en D. Parker
24 56 . KNIPPENBERG, M.P.J. VAN
Dood en religie : een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat / 
door Mathijs Peter Jozef van Knippenberg. - Kampen : Kok, 1987. - IX, 236 p. : 
tab. - (Theologie en empirie ; dl. 6).
• Godgeleerdheid, 19 nov. 1987, Promotores: J. van der Ven, F. Haarsma en 
W. Berger
2 4 57. ROEBROEK, A.J.M.
Genetic organization o f the human and feline c-fes/fps proto-oncogenes /
Antonius Johannes Maria Roebroek. - [S.l. : s.n.], 1987. - 73 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 19 nov. 1987, Promotor: H. Bloemers,
Coreferent: W. van de Ven
Voorbeeld van een inschrijving in het Promotieregister uit de jaren zeventig. T erw ijl in 
de eerste decennia de inschrijving nog geheel door ‘de Secetaris van den Senaat’ werd 
verricht, werd dit later en tot op heden verzorgd door het Bureau van de pedel, waarna 
de fungerend Rector magnificus de laatste gegevens invult en ondertekent.
(foto: P. Venbrux, u b  Nijm egen)
2458- BULSINK, H.
N ucleic acid binding properties o f  the gene-5 protein encoded by bacteriophage 
M13 / Hendrik Bulsink. - [S.l. : s.n.], 1987 (Enschede : Quick Service 
Drukkerij). - 204 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 nov. 1987, Promotor: C. Hilbers,
Coreferent: B. Harmsen
24 59 . OPSTELTEN, R.J.G.
T h e nuclear matrix and its role in the organization o f the dna during the nuclear 301 
cycle / door Ronny Jacobus Gerardus Opstelten. - [S.l. : s.n.], 1987. - 145 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 20 nov. 1987, Promotor: J. Schoenmakers, 
Coreferent: F. Wanka
2460. RIJNTJES, P.J.M.
T h e in vitro infection o f human hepatocytes with hepatitis B virus / Petrus 
Johannes Maria Rijntjes. - [S.l. : s.n.], 1987 (Nijmegen : Afdeling Reprografie,
Faculteit der Geneeskunde). - 147 p. : ill.
• Geneeskunde, 26 nov. 1987, Promotor: J. van Tongeren, Coreferenten:
S. Yap en A. van Loon
2 4 6 1. m o s h a g e , a .j .
Molecular regulation o f fibrinogen and albumin synthesis during the acute 
phase response : a study on possible mediators o f the acute phase response / 
door Albert Johannes Moshage. - [S.l. : s.n.], 1987. - 143 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 nov. 1987, Promotor: H. Bloemendal,
Coreferent: S. Yap
2462. SCHUURKES, J.A.A.R.
Acidification o f surface waters by atmospheric deposition : with emphasis on 
chemical processes and effects on vegetation / Joannes Antonius Adriana 
Raymond Schuurkes. - [S.l. : s.n.], 1987 (Nijmegen : Faculteit w  & n ). - 160 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 nov. 1987, Promotor: C. den Hartog
24 63. SWARTJES, H.M.
Conduction electrons in quantizing magnetic fields : influence o f constrictions 
and boundaries / Henricus Maria Swartjes. - [S.l. : s.n.], 1987 (Groningen : De 
Regenboog). - 107 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 dec. 1987, Promotor: P. W yder,
Coreferent: A. van Gelder
2464. v a n d e r b r o e c k , p .J.J.
Popular leadership and collective behavior in the Late Roman Republic (ca.
80-50 B.C.) / Paul Johannes Josef Vanderbroeck. - Amsterdam : Gieben, 1987.
- 284 p.
• Letteren, 3 dec. 1987, Promotor: L. de Blois
2465. PUTTEN, L.J.A. VAN
T h e prolactin cells and plasma prolactin levels in the aging rat : an immunocyto- 
chemical and biochemical study / Leonarda Jacoba Alberta van Putten. - [S.l. : 
s.n.], 1987. - 173 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 dec. 1987, Promotores: R. Nieuwenhuys 
en S. Wendelaar Bonga, Coreferent: J. van Kemenade
2466. BREMMER, R.H.
302 T h e Fyve W yttes : a late middle English devotional treatise : edited from
BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary and glossary / [by] R olf 
Hendrik Bremmer. - Amsterdam : Rodopi, 1987. - c v i, 129 p. : ill.
• Letteren, 3 dec. 1987, Promotor: F. Diekstra
2467. SMALS, A.E.M.
Growth hormone releasing hormone / Arnoldus Elisabeth Maria Smals.
- [S.l. : s.n.], 1987. - 154 p. : ill.
• Geneeskunde, 4 dec. 1987, Promotores: A. Smals en P. Kloppenborg, 
Coreferent: G. Pieters
2468. JANSSEN, M.L.M .
T h e Kenyon review (1939-1970) : a critical history / Maria Lina Margaretha 
Janssen. - [S.l. : s.n.], 1987. - 500 p.
• Letteren, 4 dec. 1987 (cum laude), Promotor: G . Janssens
2469. SEPPEN, C.J.E.
Phase transitions and fluctuations o f biaxial liquid crystals in magnetic fields / 
Constance Jeanne Elizabeth Seppen. - [S.l. : s.n.], 1987 (Enschede : Sneldruk).
- 1°5 p. : m.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 dec. 1987, Promotor: P. Wyder, 
Coreferent: G. Maret
2470. d u if , a . m .
Applications o f point-contact spectroscopy / Andreas Maria Duif. - [S.l. : s.n.], 
1987 (M eppel : Krips Repro). - 129 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 dec. 1987, Promotor: P. Wyder, 
Coreferent: A. Jansen
2 4 7 1 . JONG, E.A.M. de
T h e structure-function relationship o f the single-stranded d n a  binding protein 
ike GVP studied by means o f 2D-NMR / Everardus Antonius Maria de Jong.
- [S.l. : s.n.], 1987 (Nijmegen : SSN.). - x i, 207 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 dec. 1987, Promotores: C. Hilbers 
en R. Konings, Coreferent: B. Harmsen
2 4 72 . c l a e s s e n , l . m .
Bandstructure and electron dynamics in semimetallic and semiconducting 
systems / door Leendert M ichiel Claessen. - [S.l. : s.n.], 1987 (Meppel : Krips
Repro). - 155 p. : % .
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 dec. 1987, Promotor: P. W yder, 
Coreferent: A. Jansen
2 4 73 . g o r r is , l .g . m .
Analysis o f  methanogenic populations in anaerobic digesters : development and 
application o f cofactor assays / Leonardus Gerardus Maria Gorris. - [S.l. : s.n.],
1987 (Meppel : Krips Repro). - 173 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 dec. 1987, Promotor: G . Vogels,
Coreferent: C. van der D rift
2 4 74 . b a l i b a r , e . r .j .
L a contradiction infinie : éléments d’une philosophie dans l’histoire / Étienne 303
René Jean Balibar. - Nijmegen : [s.n.], 1987. - 4 dl. in 3 bd.
Overzicht & i: Philosophie et epistemologie. ii: Études sur M arx et le marxisme. 
iii: Études sur Spinoza. iv : Racisme et nationalisme : problèmes de la citoyenneté.
• Wijsbegeerte, 11 dec. 1987 (cum laude) , Promotores: G. Lock en 
H. van Gunsteren
2 4 75 . k u y s , j .a .e .
D e ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543) / Johannes Antonius 
Eligius Kuys. - Nijmegen : Gerard Noodt Instituut, 1987. - x ii, 430 p. : krt.
• Rechtsgeleerdheid, 11 dec. 1987, Promotor: O. Moorman van Kappen
2 4 76 . m u y t j e n s , h . l .
Klinisch microbiologisch onderzoek van Enterobacter sakazakii / Henri Leonard 
Muytjens. - [S.l. : s.n.], 1987. - 125 p. : ill.
• Geneeskunde, 14 dec. 1987, Promotor: G. van der Ploeg
2 4 77 . h u ij s e r , p .
Genom ic organization o f microdissected Y-chromosomal lampbrush loop dna  
sequences o f Drosophila hydei / Peter Huijser.- [S.l. : s.n], 1987 (Enschede :
Sneldruk). - 161 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 14 dec. 1987, Promotor: W . Hennig
2 4 78 . l u i t e n , r . g . m .
T h e filamentous bacteriophage Pf3 : a molecular genetic study / Rudolf 
Gijsbertus Marie Luiten. - [S.l. : s.n.], 1987 (Haps : Weemen). - 133 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 16 dec. 1987, Promotores: J. Schoenmakers 
en R. Konings
2 4 79 . TAALMAN, R.D.F.M.
T h e Nijmegen breakage syndrome : clinical, immunological, cytogenetic and 
cellbiological studies / Robert Desiré Franciscus Marie Taalman. - [S.l. : s.n.],
1987 (Meppel : Krips Repro). - 153 p. : ill.
• Geneeskunde, 16 dec. 1987, Promotor: G. Stoelinga
2480. t h e u n is s e n , e .j .j .m .
Vestibulaire hyperreactiviteit in relatie tot het hyperventilatiesyndroom /
Eric Jacobus Jozef M aria Theunissen. - [S.l. : s.n.], 1987 (Meppel : Krips 
Repro). - 126 p. : ill.
• Geneeskunde, 17 dec. 1987, Promotor: P. van den Broek, Coreferenten:
P. Huygen en H. Folgering
2 4 8 1. SCHALKEN, J.A.
Gene expression in human malignancies / Jacobus Antonius Schalken.
- [S.l. : s.n.], 1987 (M eppel : Krips Repro). - 103 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen , 17 dec. 1987, Promotores: H. Bloemers 
en F. Debruyne, Coreferent: W. van de Ven
2482. SLOT, J.J.M.
Non-linear excitations in modulated crystals / Johan Josephus M achiel Slot.
304 - [S .l.: s.n.], 1987 (Terneuzen : Internationale Publiciteits Diensten). - 137 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 18 dec. 1987, Promotor: A. Janner, 
Coreferenten: T . Janssen en H. Knops
2 4 8 3 . THIJSSEN, J.M.M .H.
Johannes Buridanus over het oneindige : een onderzoek naar zijn theorie 
over het oneindige in het kader van zijn wetenschaps- en natuurfilosofie / 
door Johannes Matheus Maria Hermanus Thijssen. - Nijmegen : Ingenium 
Publishers, 1988. - 2 dl.
Dl. 1: Studie. Dl. 2: Teksten [van Johannes Buridanus].
• Wijsbegeerte, 7 jan. 1988 (cum laude), Promotores: H. Braakhuis en 
J. M urdoch, Coreferent: P. Tum m ers
2484. BIJMAN, J.T.
Human head and neck squamous cell carcinoma : flow cytometry, cell culture 
and studies on maturation induction / Jacobus Theodorus Bijman. - [S.l. : s.n],
1987. - 99 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 8 jan. 1988, Promotores: D. Wagener en 
P. van den Broek, Coreferent: J. Wessels
2485. WILSON, I.B.
French land use planning in the Fifth Republic : real or imagined 
decentralisation? / door Irene Braid Wilson. - Nijmegen : Katholieke 
Universiteit, Geografisch en Planologisch Instituut, 1988. - viii, 228 p. : ill.
- (Nijmeegse planologische Cahiers ; no. 27).
• Geografie en Prehistorie, 12 jan. 1988, Promotor: G . Wissink
2486. GRINTEN, R.F. VAN DER
Inbreng van patiënten : een onderzoek van spreekuurkontakten / door Remy 
Frans van der Grinten. - Nijmegen : Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut,
1988. - 192 p. : tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 14 jan. 1988, Promotor: F. Huygen,
Coreferent: A. Smits
2487. JANSSEN, H.H.J.M.
Physical applications o f the anti-de Sitter geometry / Henricus Hubertus 
Johannes Maria Janssen. - [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - 100 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 14 jan. 1988 , Promotor: C. Dullemond
2488. RUSSEL, F.G.M.
Renal clearance o f anionic drugs : mechanisms and interactions o f organic anion 
transport in dog kidney / François Gérard Marie Russel. - [S.l. : s.n.], 1988 
(Nijmegen : ssn). - 271 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 15 jan. 1988, Promotor: C. van Ginneken
2489. k e l t j e n s , h . m .a . m .
M icrobiology and preventive treatment o f root surface caries / Herman
M ichiel Antonius Marie Keltjens. - [S.l. : s.n.], [1987] (Helden-Panningen : 305
D e Gouden Leeuw). - 83 p. : fig., tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 15 jan. 1988, Promotores: A. Käyser en 
K . König, Coreferent: J. van der Hoeven
2490. OETELAAR, P.J.M. VAN DEN
Structural studies on alpha-crystallin and on racemization o f aspartic acid 
residues / Petrus Johannes M aria van den Oetelaar. - [S.l. : s.n.], 1987 
(Nijmegen : Reprografie Geneeskunde Faculteit). - 156 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 21 jan. 1988, Promotores: H. Hoenders 
en H. Bloemendal
2 4 9 1. r e e r in k , j .f .
Verschuivingen in deelname, rendement en beleving van de studie : onderzoek 
naar deelname en rendement van mannelijke en vrouwelijke studenten : vergelij­
kend onderzoek naar achtergronden, kenmerken en studiegedrag van studentes 
in de studierichtingen geneeskunde en sociologie / Johanna Frederika Reerink.
- [S.l. : s.n.], 1988. - iv , 293 p. : tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 21 jan. 1988, Promotor: J. Persoon
2492. VEEN, R.C. VAN DER
Specific and nonspecific mechanisms in the autoimmune breakdown o f myelin /
Roelof Cornelis van der Veen. - St. Louis, MO : Washington University, 1988.
- ongepag. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 22 jan. 1988, Promotor: O. Hommes
24 93. MUUS, P.
Biological effects o f  cytosine arabinoside in human leukemia / Petra Muus.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : Janssen Print). - 157 p.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 22 jan. 1988, Promotor: C. Haanen,
Coreferenten: T . de W itte en M . Salden
2494. HERPEN, W.M. VAN
Spectroscopy and photodynamics o f molecules and van der Waals complexes /
Wilhelmus Martinus van Herpen. - M eppel : Krips Repro, 1988. - 96 p. : fig., 
tab.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 28 jan. 1988, Promotor: A. Dymanus,
Coreferent: W. Meerts
2495- m i e r l o , a . i . m . v an
Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand : enige beschouwingen omtrent het 
rechtskarakter van de fiduciaire zekerheidsoverdracht naar huidig recht en van 
de haar opvolgende regeling in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek / door Antonius 
Ignatius Maria van Mierlo. - Deventer : Kluwer, 1988. - xiii, 237 p.
• Rechtsgeleerdheid, 28 jan. 1988, Promotor: W. van der Grinten
2496. d i j k , s . v an
306 Traces de femmes : présence féminine dans le journalisme français du xviiie 
siècle / [par] Suzanna van Dijk. - Amsterdam [etc.] : APA-Holland University 
Press, 1988. - xiii, 331 p. : ill. - (Studies van het Instituut voor Intellectuele 
Betrekkingen tussen de Westeuropese Landen in de Nieuwe T ijd  ; 18).
• Letteren, 29 jan. 1988, Promotores: J. Bots en W. van den Berg
24 97. s c h a a r s , f .a . m .
D e Nederduitsche spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644-1711) : 
een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst / 
Franciscus Antonius Maria Schaars. - Wijhe : Quarto, 1988. - ix , 423 p. : ill.
• Letteren, 4 febr. 1988, Promotor: M . van den Toorn, Coreferent: G . Dibbets
2498. t o n g e r e n , o .f .r . v an
Some models for secondary succession in grasslands and heathlands / door 
Onno Frank René van Tongeren. - [S.l. : s.n.], 1988 (Enschede : Quick Service).
- 120 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 febr. 1988, Promotores: M . Werger 
en H. Linskens, Coreferent: I. Prentice
2499. w a g e m a n s , P-A-H.M.
Sutures and forces / Paul André Hubert Marie Wagemans. - [S.l. : s.n.], 1988 
(Nijmegen : ssn ). - 141 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 5 febr. 1988, Promotor: F. van der Linden, 
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• Geneeskunde en Tandheelkunde, 29 juni i988, Promotores: J. Persoon 
en A. Felling
2565. MEIJER, P.H.E.M. DE
Insulin absorption : clinical and pharmacokinetic studies / Paul Honoré 
Elisabeth Marie de Meijer. - [S.l. : s.n.], 1988 (Dordrecht : ICG Printing).
- 136 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 30 juni i988, Promotor: A. van ’t Laar, 
Coreferent: J. Lutterman
2 566 . BORM, G.F.
p-Adic Fourier theory / George Florimond Borm. - [S.l. : s.n.], 1988. - 67 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 30 juni 1988, Promotor: A. van Rooij,
Coreferenten: W. Schikhof en C. W oodcock
2 5 6 7. PRINSEN, W.J.C.
T h e asymmetric synthesis o f  hexahelicene : the photocyclization o f 
2-styrylbenzo[c]phenanthrene in cholesteric liquid crystals and chiral media /
Wilhelmus Johannes Coenradus Prinsen. - [S.l. : s.n.], 1988 (Enschede : 315
Sneldruk). - 119 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 juli 1988, Promotor: W. Laarhoven
1988-1989
2568 . CURIEL, I.J.
Cooperative game theory and applications / Inmaculata Jacinta Curiel.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - XIV, 141 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 sept. 1988, Promotor: S. T ijs
2 569 . JONG, T. DE
Non-isolated hypersurface singularities / Theodorus de Jong. - Haarlem :
Thesis, 1988. - 158 p. : graf.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 7 sept. 1988, Promotor: J. Steenbrink,
Coreferent: D. van Straten
25 70 . BROEK, L.A.G .M . VAN DEN
Synthetic endeavours involving sparsomycin : the development o f an 
antitumor antibiotic / Ludovicus Adrianus Gijsbertus M aria van den Broek.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - 175 p. : fig., tab.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 8 sept. 1988, Promotores: H. Ottenheijm,
D. Wagener en J. Ballesta
2 5 7 1 . LEMMENS, P .L .M .-L.
Clinical and mechanical aspects o f  bulk fracture o f amalgam restorations /
Philippe Luc M arie-Louise Lemmens. - [S.l. : s.n.], 1988 (Leuven : Acco).
- 139 p.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 8 sept. 1988, Promotor: A. Plasschaert,
Coreferenten: M . Peters en P. van der Varst
2 5 7 2 . RENS, G.H.M.B. VAN
Ophthalmologic findings among Alaskan Eskimos o f the Norton Sound and 
Bering Straits region / Gerardus Hermanus Maria Bartholomeus van Rens.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Asten : Mennen). - 125 p. : fig., tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 9 sept. 1988, Promotor: A. Deutman,
Coreferent: F. Hendrikse
2 5 73 . MEYER, A.S.
Phonological encoding in language production : a priming study / Antje 
Susanne Meyer. - [S.l. : s.n.], 1988 (Enschede : Quick Service). - 220 p. : ill., 
tab.
• Sociale Wetenschappen, 12 sept. 1988, Promotor: W. Levelt
2574- m e ij d e n , a . p . m . v a n  der
N on specific immunotherapy with b c g -RIvM  in superficial bladder cancer: 
histological, immunological and therapeutic aspects / Adrianus Paulus Maria 
van der Meijden. - [S.l. : s.n.], 1988 (Helmond : Wibro). - 241 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 12 sept. 1988, Promotores: F. Debruyne 
en E. Ruitenberg, Coreferent: W. de Jong
2 5 75 . s t e r k , h .j . m .
316 Compactifications o f the period space o f Enriques surfaces : arithmetic and
geometric aspects / Henri Jan Maarten Sterk. - [S.l. : s.n.], 1988. - ix , 147 p. : 
fig., diagr.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 13 sept. 1988, Promotor: E. Looijenga
2 5 76 . r e y s o o , f .
Des moussems du Maroc : une approche anthropologique de fêtes patronales / 
Fenneke Reysoo. - [S.l. : s.n.], 1988. - ix , 281 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 14 sept. 1988, Promotores: A. Blok en J. Peters, 
Coreferent: H. Driessen
2 5 7 7 . c o r n e l i s s e n , J-F-L-M.
Pater en papoea : ontmoeting van de Missionarissen van het Heilig Hart met de 
cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-N ieuw -Guinea (1905-1963) / door 
Johannes Franciscus Laurentius Maria Cornelissen. - Kam pen : Kok, 1988.
- x iv , 256 p. : krt. - (Kerk en theologie in context ; dl. 1).
• Godgeleerdheid, 14 sept. 1988, Promotor: P. Camps
25 78 . HOUT, J-F.M.J. van
Onderzoekers in opleiding : een verklaringsmodel voor problemen van 
promotie-assistenten en assistenten in opleiding / Johannes Franciscus 
Maria Jozef van Hout. - Nijmegen : Instituut voor Onderzoek van het 
Wetenschappelijk Onderwijs, Katholieke Universiteit Nijmegen,
1988. - x ii, 265 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 15 sept. 1988, Promotores: J. Giesbers en A. M ok
2 5 79 . d it z h u ij s e n , t .j . m . v an
Clinical and epidemiologic aspects o f hepatitis b virus d n a  detection / 
Theodorus Johannes M aria van Ditzhuijsen. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : 
Benda). - xii, 192 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 16 sept. 1988, Promotor: J. van Tongeren, 
Coreferenten: S. Yap en A. van Loon
2580. l a e n e n , h . m . g .
Dinámica y transformación de la pequeña industria en Nicaragua /
Henricus Maria Gerardus Laenen. - Dordrecht [etc.] : Foris ; Amsterdam : 
CEDLA, 1988. - x xv , 397 p. : ill., tab. - (Latin America studies ; 42).
• Beleidswetenschappen, 19 sept. 1988, Promotores: J. Kleinpenning 
en E. FitzGerald
2 5 8 1 . HANOU, A.J.A.M.
Sluiers van Isis : Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrij­
metselarij en andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845 / door Andreas 
Joannes Antonius M aria Hanou. - Deventer : Sub Rosa, 1988. - 2 dl. (536,
206 p.) : ill. - (Deventer studiën ; 5).
• Letteren, 19 sept. 1988, Promotor: P. Buijnsters
2582. DUREN, B.P.J. VAN
T h e infertile couple : some cycle and sperm characteristics / Bernardina 317
Petronella Johanna van Duren.- [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - XVI,
121 p. : fig., tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 22 sept. 1988, Promotor: R. Rolland,
Coreferent: H. Vemer
2583. MULDERS, J.W.M.
Protein interactions and gene expression in the vertebrate eye lens /
Johannes Wilhelmus M aria Mulders. - [S.l. : s.n.], 1988. - 157 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 22 sept. 1988, Promotor: H. Bloemendal,
Coreferent: W. de Jong
2584. BEKKERING, H.
Veroverde traditie : de poëticale opvattingen van S. Vestdijk / Harm Bekkering.
- [S.l. : s.n], 1988. - 319 p. + Noten, bijlage, bibliografie en registers (96 p.).
• Letteren, 23 sept. 1988, Promotor: K . Fens
2585. ROOIJ, D.-J.R.A.M . DE
Clinical and serological studies in the connective tissue diseases / Dirk-Jan 
Rudolf Albert M aria de Rooij. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : s s n ). - 159 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 23 sept. 1988, Promotor: L. van de Putte,
Coreferent: W. van Venrooij
2586. NEDERVEEN PIETERSE, J.P.
Empire and emancipation : studies in power and liberation on a world scale /
Johannes Paul Nederveen Pieterse. - [S.l. : s.n.], 1988. - IX, 388 p.
• Sociale Wetenschappen, 27 sept. 1988 (cum laude), Promotor: G. Huizer,
Coreferent: W. Wertheim
2587. ZOOMERS, E.B.
Rural development and survival strategies in Central Paraguay : the policy of 
agricultural colonization as an instrument for alleviating the situation o f the rural 
poor / Elisabeth Bernhardine Zoomers. - [S.l. : s.n.], 1988. - XV, 231 p. : ill., tab.
- (ced la  Latin American studies ; 46).
• Beleidswetenschappen, 28 sept. 1988, Promotor: J. Kleinpenning
2588. JONG, A.J.L. DE
Studies on the secretion of pancreatic enzymes and pancreatic polypeptide 
in animals and man / Alphons Jan Luigi de Jong. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen :
Benda). - 143 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 28 sept. 1988, Promotores: C. Lamers en 
J. van Tongeren, Coreferent: J. Jansen
2589. NAGENGAST, F.M.
Factors influencing secondary bile acid formation in man : with reference 
to colonic carcinogenesis / Fokko M enno Nagengast. - [S.l. : s.n.], 1988 
(Nijmegen : Benda). - 105 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 30 sept. 1988, Promotores: J. van Tongeren 
en M . Katan
2590. WEBERS, C.A.B.
318 Argon laser trabeculoplasty : a retrospective and prospective study / Carroll
André Bertha Webers. - [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - 319 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 30 sept. 1988, Promotor: A. Deutman, 
Coreferent: F. Hendrikse
2 5 9 1 . RIJNSOEVER, R.J. VAN
Spelling en leren lezen : schijnbewegingen van orthografische effecten in de 
ontwikkeling van de leesvaardigheid / Raymond Joseph van Rijnsoever.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Enschede : Sneldruk Enschede). - VIII, 160 p.
• Letteren, 3 okt. 1988, Promotores: A. Kraak en L. Noordman
2592 . VRIES, E.K. DE
Het leven en de leer : een studie naar de verbinding van leren en werken in 
de stage / Engelbertus Klaas de Vries. - Nijmegen : Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen, 1988. - XV, 277 p.
• Sociale Wetenschappen, 4 okt. 1988, Promotores: B. van Onna en 
A. van Wieringen
2593 . MEEUWESEN, L.
Spreekuur o f zwijguur : somatische fixatie en sekse-asymmetrie tijdens het 
medisch consult / Ludwina Meeuwesen. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : De 
Stempel). - 303 p. : ill.
[In het Proefschrift de naam van de Coreferent als: P.C. Schaap].
• Sociale Wetenschappen, 6 okt. 1988, Promotores: C. van der Staak en 
J. Persoon, Coreferent: C. Schaap
2594 . MEIJER, G.J.M.
Structure and dynamics o f  small molecules studied by UV laser spectroscopy / 
Gerardus Johannes Maria Meijer. - [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro).
- J34 p. : fig., tab.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 6 okt. 1988, Promotores: A. Dymanus 
en P. Andresen, Coreferent: J. ter M eulen
2595. WINKEL, J.G.J. VAN DE
Human monocyte Fcy receptors / Johannes Gerardus Joseph van de Winkel.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : s s n ). - 133 p. : fig., tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 7 okt. 1988, Promotores: R. Koene 
en P. Capel, Coreferent: W. Tax
25 9 6 . BROEK, M.F. VAN DEN
T  cell mediated exacerbations o f experimental arthritis : a possible mechanism 
for chronicity / Maria Francisca van den Broek. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : 
SSN). - 144 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 7 okt. 1988, Promotor: L. van de Putte, 
Coreferent: W. van den Berg
2 5 9 7 - CORBEY, R.H.A.
D e mens een dier? : Scheler, Plessner en de crisis van het traditionele 
mensbeeld / Raymond Hubertus Antonius Corbey. - [S.l. : s.n.], 1988. - 192 p.
• Wijsbegeerte, 10 okt. 1988, Promotor: C. Struyker Boudier, Coreferent:
G . Verwey
2598 . BALEN, G.A.M. VAN
Consensus formation in science : a naturalistic approach to the Darwinian 
synthesis / Gerardus Alphonsus Maria van Balen. - [S.l. : s.n.], 1988. - 11,
177 p. : ill.
• Wijsbegeerte, 13 okt. 1988, Promotor: A. Derksen
2599 . MEULEN, R.H.J. TER
Ziel en zaligheid : de receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder 
de katholieken in Nederland 1900-1965 / Rudolf Hubertus Jozef ter Meulen.
- Nijmegen : Katholiek Studiecentrum ; Baarn : Ambo, 1988. - 407 p.
• Sociale Wetenschappen, 13 okt. 1988, Promotor: C. Struyker Boudier, 
Coreferenten: J. Janssen en G . Verwey
2600. LAKO, C.J.
Huisarts en privacybescherming : een onderzoek bij 272 huisartsen /
Christiaan Johan Lako. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : Benda). - 145 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 14 okt. 1988, Promotores: J. Persoon en
F. Huygen, Coreferent: A. van den Hout
2 6 0 1. MENS, L.H.M .
Primary perception o f stimulus structure / Lucas Hermanus Maria Mens.
- Nijmegen : NICI, Nijmeegs Instituut voor Cognitie-onderzoek en Informatie­
technologie, 1988. - 141 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 31 okt. 1988, Promotor: A. Thomassen, Coreferent:
E. Leeuwenberg
2602. HAAS, W.G. DE
A  formal theory o f vowel coalescence : a case study o f ancient Greek / Willem 
Gerrit de Haas. - [S.l. : s.n.], 1988 (Dordrecht : ICG Printing). - IX, 222 p. : ill.
• Letteren, 31 okt. 1988, Promotor: B. Bichakjian, Coreferent: W. Wetzels
2603. SCHÖLTEN, A.J.
Neutral strange particle production in n + / K + p  interactions at 250 G eV /c  / 
door Alexander Jacob Scholten. - [S.l. : s.n.], 1988 (Enschede : Sneldruk).
- 108 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, i nov. 1988, Promotor: E. Kittel
2604. KUMMELING, H.R.B.M.
Advisering in het publiekrecht : een rechtsvergelijkende studie / Hendrikus 
Rutgerus Bernardus Maria Kummeling. - ’ s-Gravenhage : SDU, 1988. - x ii,
264 p.
• Rechtsgeleerdheid, 3 nov. i988, Promotor: C. Kortmann
319
2605. BROERS, J.L.V.
Intermediate filament protein expression in lung cancer / Joseph Leonardus 
Victor Broers. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : Quickprint). - 156 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 4 nov. 1988, Promotores: G . Vooijs 
en H. Bloemers, Coreferenten: F. Ramaekers en S. Wagenaar
2 6 0 6 . KNIJN, G.C.M.
2 6 0 7 . VERHEIJEN, C.M .L.H .
320 Tussen plicht en ontplooiing : het welbevinden van moeders met jonge
kinderen in een veranderende cultuur / Geertruida Catherina Maria Knijn 
[en] Carolina Maria Louise Henriette Verheijen. - Nijmegen : Instituut voor 
Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1988. - 358 p. : tab. - (Sociaal-culturele 
ontwikkelingen in Nederland).
• Sociale Wetenschappen, 8 nov. 1988, Promotores: V. Welten en A. Zijderveld, 
Coreferent: A. Hagendoorn
2608. LIPS, J.P.
Zwangerschap en insuline-afhankelijke diabetes : klinisch en experimenteel 
onderzoek / Joseph Pius Lips. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : ssn). - XIV, 147 p. : 
ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 9 nov. 1988, Promotor: T . Eskes,
Coreferenten: H. Jongsma en E. de Nobel
2 6 0 9 . BRETELER, M.H.M.
Smoking cessation: some determinants o f motivation and success / Marinus 
Hermanus M aria Breteler. - [S.l. : s.n.], 1988. - VIII, 145 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 16 nov. 1988, Promotor: C. van der Staak,
Coreferent: R. Rombouts
2 6 10 . KAR, W.J.A.M. VAN DE
Een onderzoek naar de waarde van de fundusfotografie bij het opsporen van dia­
betische retinopathie in de huisartsenpraktijk / Wilhelmus Johannes Augustinus 
M aria van de Kar. - [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - 101 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 16 nov. 1988, Promotores: H. van der Velden 
en A. Deutman, Coreferenten: F. Fendrikse en C. van Weel
2 6 1 1 .  BERGHS, G.A.H.
2 6 12 . SPANJAARDS, E.W.M.
D e normale zwangerschap: bevalling en beleid : een prospectief onderzoek naar 
de resultaten van 1034 normale zwangerschappen in de eerste- en tweedelijns 
verloskundige zorg, gemeten aan de neurologische conditie van de pasgeborene / 
Gerardus Antonius Henricus Berghs [en] Esmeralda Wilma Maria Spanjaards.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Groningen : Dijkhuizen Van Zanten). - 235 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 17 nov. 1988, Promotores: T . Eskes, F. Huygen 
en B. Touwen
2 6 13 . BERK, H.A.A. DE
Over het gebruik van benzodiazepinepreparaten in de huisartsenpraktijk / Henri 
Alphonsus Arnoldus de Berk. - [S.l. : s.n.], 1988 (Helmond : Wibro). - IX,
249 p. : tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 18 nov. 1988, Promotores: S. Nijdam en
H. van der Velden, Coreferent: A. Sijben
2 Ó I4 - TIJSSEN, C.C.
D e geconjugeerde horizontale dwangstand van de ogen : een klinisch en neuro­
fysiologisch onderzoek / Cornelis Christiaan Tijssen. - [S.l. : s.n.], 1988 
(Dordrecht : icg). - 186 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 23 nov. 1988, Promotor: B. Schulte, Coreferent:
J. van Gisbergen
2 6 15 . w o n i n g , j .
T h e photochemistry o f  stilbenes and 1,2-dihydronaphthalenes in methanol / 321
Jan Woning. - [S.l. : s.n.], 1988 (Enschede : Sneldruk Boulevard). - 135 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 nov. 1988, Promotor: W. Laarhoven
2 6 16 . v e r h e ij e n , r .
T h e nuclear matrix: composition and structural organization / Ron Verheijen.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : Quickprint). - 155 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 nov. 1988, Promotores: G . Vooijs en
H. Bloemendal, Coreferenten: F. Ramaekers en W. van Venrooij
2 6 17 . r o s s u m , g . m .j .m . van
Het kunstgebit, een noodzakelijk kwaad? : een vergelijkend sociaal-tandheelkun- 
dig onderzoek bij mensen met een geheel natuurlijk gebit, een enkele gebitspro- 
these en volledige gebitsprothese / Gerardus Martinus Johannes M aria van 
Rossum. - [S.l. : s.n.], 1988 (Nijmegen : Drukkerij Benda). - 185 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 25 nov. 1988, Promotores: W. Kalk en
A. Felling, Coreferent: M . van ’t H of
2 6 18 . e l l e n b r o e k , a .a .
Animal models for schizophrenia and neuroleptic drug action : including a 
survey on the research and treatment o f  schizophrenia / Albertus Antonius 
Ellenbroek. - [S.l : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - v i, 429 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 30 nov. 1988 (cum laude), Promotor: A. Cools
2 6 19 . b l o m , h .j .
Pathobiochemical aspects o f methionine : with special reference to methanethiol 
metabolism / Henricus Johannes Blom. - [S.l : s.n.], 1988 (Nijmegen : Benda).
- 141 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 30 nov. 1988, Promotor: P. Henderson,
Coreferenten: A. Tangerman en S. Yap
2620. e e k e l e n , m . c .j .d . van
Parallel graph rewriting : some contributions to its theory, its implementation 
and its application / Marius Cornelis Johannes Dionisius van Eekelen.
- [S.l. : s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - IX, 165 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 2 dec. 1988, Promotor: H. Barendregt,
Coreferent: M . Plasmeijer
2 6 2 1 . m u l d e r s , l . g . m .
T h e uterine and umbilical artery blood flow velocity waveform in human 
pregnancy / Leonardus Godefridus Maria Mulders. - [S.l. : s.n.], 1988 
(’s-Gravenhage : Pasmans). - 132 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 2 dec. 1988, Promotor: T . Eskes, Coreferenten:
P. Hein en H. Jongsma
26 22 . RISSEEUW, C.I.
T h e fish don’t talk about the water : gender transformation, power and resistan­
ce among women in Sri Lanka / Carla Irene Risseeuw. - Leiden [etc.] : Brill,
1988. - XIV, 415 p. : krt.
• Sociale Wetenschappen, 6 dec. 1988, Promotores: G . Huizer en G. Lycklama
2 6 2 3 . MOLEMA, J.
Bronchial hyperresponsiveness : clinical diagnosis and aspects o f pharmacologi- 
322 cal treatment / Johannes Molema. - [S.l. : s.n.], 1988 (Amsterdam : GRV Offset).
- 1°5 p. : m.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 6 dec. 1988, Promotor: C. van Herwaarden, 
Coreferent: H. Folgering
2624. HOEBINK, P.R.J.
Geven is nemen : de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania en 
Sri Lanka / Paulus Richardus Josef Hoebink. - Nijmegen : Stichting Derde 
Wereld Publikaties, 1988. - 355 p.
• Sociale Wetenschappen, 7 dec. 1988, Promotor: G. Huizer
2 6 2 5 . BENDERS, H.
Functionele klachten van kinderen : psychologische diagnostiek en behandeling / 
Henri Benders. - Amsterdam [etc.] : Swets & Zeitlinger, 1988. - XII, 169 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 8 dec. 1988, Promotores: C. van der Staak en 
C. van Lieshout, Coreferent: C. Schaap
2626. HENDRIKS-JANSEN, T.C.M.
Vermogensbescherming en persoonlijke aansprakelijkheid bij de besloten 
vennootschap : een rechtsvergelijkende studie / Theresia Christina Maria 
Hendriks-Jansen. - Deventer : Kluwer, 1988. - XV, 170 p.
• Rechtsgeleerdheid, 8 dec. 1988, Promotor: J. Maeijer
2627. MOLENGRAFT, F.J.J.M. VAN DE
Clinical and experimental aspects o f  metastases in body cavities / Fredericus 
Josephus Johannes M aria van de Molengraft. - [S.l. : s.n.], [1988] (Meppel : 
Krips Repro). - 147 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 9 dec. 1988, Promotor: G . Vooijs,
Coreferenten: P. Jap en F. Ramaekers
2 6 2 8 . KOENE, P.
Approach-avoidance conflict and speed o f conflict resolution / Paul Koene. 
-N ijm egen  : [s.n.], 1988 (Meppel : Krips Repro). - VII, 245 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 12 dec. 1988, Promotores: J. Vossen en C. van der Staak
2629. HELM, P.A. VAN DER
Accessibility and simplicity o f  visual structures / Peter Arnold van der Helm.
- Nijmegen : NICI, Nijmeegs Instituut voor Cognitie-onderzoek en Informatie­
technologie, 1988. - 159, [35] p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 12 dec. 1988, Promotores: A. Thomassen en
C. Hoede, Coreferent: E. Leeuwenberg
2630^ DIERIKX, M X ^
Begrensde horizonten : de internationale burgerluchtvaartpolitiek van Nederland 
in het interbellum / M arc Ludovicus Joseph Dierikx. - Zwolle : W.E.J. Tjeenk 
Willink, I988. - 235 p.
• Letteren, I 3 dec. I988, Promotor: A. Manning 
2 6 3 I  SOONTIËNS, FJ^KJ^
Evolutie en finaliteit : een historische en wijsgerige analyse van een vervreemde 
relatie / Franciscus Jacobus Karel Jozef Soontiëns. - [S.l. : s.n.], I988. - 407 p. 323
• Wijsbegeerte, I 3 dec. I988, Promotor: G. Debrock
2632^ ELIXMANN, J^H
Filter einer lufttechnischen Anlage als Ökosystem und als Verbreiter von 
Pilzallergenen / Josef Hermann Elixmann. - M ünchen-Deisenhofen :
Dustri-Verlag Dr. K . Feistle, I988, cop. I989. - IX, I48 p. : fig., tab.
- (Dustri-Taschenbuch).
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I4 dec. I988, Promotor: H. Linskens 
2633^ WELTENS, H^ H^ G^
T h e attrition o f French as a foreign language / Hubertus Henricus Gertruda 
Weltens. - Dordrecht [etc.] : Foris Publications, I988. - v iii, I46 p. : tab.
• Letteren, I 4 dec. I988, Promotor: T . van Els, Coreferent: C. de Bot
2634^ HARREN, F J ^
T h e photoacoustic effect, refined and applied to biological problems /Franciscus 
Johannes Maria Harren. - [S.l. : s.n.], I988 (M eppel : Krips repro). - 98 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I5 dec. I988, Promotor: J. Reuss,
Coreferenten: S. Stolte, W. Meerts en D. B ic anic
2635^ DAM, N ^
Ethylene : hot-band spectroscopy and relaxation phenomena / Nicolaas 
Jan Dam. - [S.l. : s.n.], I988 (M eppel : Krips repro). - v iii, I2o p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, I5 dec. I988, Promotor: J. Reuss,
Coreferent: S. Stolte
2636^ RIJKS, W ^ H
A  study o f the effects o f  intramolecular correlation on intermolecular 
interactions / Wilhelmus Hubertus Helena Rijks. - [S.l. : s.n.], I988 (Enschede : 
Sneldruk). - I67 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, II jan. I989, Promotor: A. van der Avoird, 
Coreferent: P. Wormer
2637^ OOSTENDORP, T ^
M odelling the fetal ECG / Thom as Franciscus Oostendorp. - [S.l. : s.n.], [I989].
- III, I I 3 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, I9 jan. I989, Promotores: A. van Oosterom 
en T . Eskes, Coreferent: H. Jongsma
2638. PLASMANS, P.J.J.M.
T h e extensive amalgam restoration / Paul Jozef Johan M aria Plasmans.
- [S.l. : s.n.], [1989] (Nijmegen : Benda). - IX, 173 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 19 jan. 1989, Promotor: A. Käyser, 
Coreferenten: M . van ’t H o f en M . Vrijhoef
2639. DOOREWAARD, J.A.C.M .
D e vanzelfsprekende macht van het management : een verkennend onderzoek 
324 naar hegemoniale aspecten van de macht van het management bij auto­
matisering / Johannes Antonius Clemens M aria Doorewaard. - Assen [etc.] : 
Van Gorcum, 1989. - 190 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 20 jan. 1989, Promotor: J. van H oof
2640. DORTMOND, P.J.
Enige beschouwingen rondom aandelen : storting, blokkering, verkrijging bij 
juridische fusie / Peter Jakob Dortmond. - [S.l. : s.n.], 1989. - 204 p.
• Rechtsgeleerdheid, 25 jan. 1989, Promotor: J. Maeijer
2 6 4 1 . MEZGER, P.R.
Corrosion behaviour o f dental casting alloys : some palladium-containing alloy 
developments / Peter Richard Mezger. - [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : Benda).
- v h  ^ 155 p. : m.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 26 jan. 1989, Promotores: A. Käyser,
E. Greener en F. Driessens, Coreferenten: M . V rijhoef en A. Stols
26 42 . HAVE, I. TEN
Study o f QCD heavy flavour production in the UAi muon + one jet and muon + 
two jet data using the Eurojet M onte Carlo / Ingrid ten Have. - [S.l. : s.n.],
1989 (’s-Hertogenbosch : Biblo). - IX, 196 p. : fig., tab.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 27 jan. i989, Promotor: E. Kittel, 
Coreferent: F. Pauss
26 43. GROEN, J.J.
Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst / Johannes Jacobus Groen.
- [S.l. : s.n.], 1989 (Heerlen : Groen). - 242 p.
• Rechtsgeleerdheid, 3 febr. 1989, Promotor: L. de Leede
26 44 . ELBERS, L.H.
T h e cognitive effort o f  developing a first language : studies on children’s active 
contributions to language learning / Louise Henriëtte Elbers. - Amsterdam : 
Centrum voor Wiskunde en Informatica, [1989]. - 149 p. : ill., tab.
• Sociale Wetenschappen, 15 febr. 1989, Promotor: W. Levelt
26 45. LEEUWEN, C.C. VAN
Structural memory and the dynamics o f preference / Cornelis Cyrinus van 
Leeuwen. - [S.l. : s.n.], [1989] (Dordrecht : ICG Printing). - 133 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i6 febr. i989, Promotor: H. Buffart
2646. HENDRIKS, W.J.A.J.
Molecular evolution o f eye lens proteins : cryptic structures and functions /
Wilhelmus Johannes Antonius Josephus Hendriks. - [S.l. : s.n.], [1989]. - 95 p. : 
ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 16 febr. 1989, Promotor: H. Bloemendal,
Coreferent: W. de Jong
26 47. WOLDE, E.J. VAN
A  semiotic analysis o f Genesis 2-3 : a semiotic theory and method o f 32g
analysis applied to the story o f  the Garden o f Eden / Ellen José van Wolde.
- Assen : Van Gorcum, 1989. - 247 p. : fig.
• Godgeleerdheid, 17 febr. 1989 (cum laude), Promotores: B. van Iersel en 
W. Beuken
2648. PREIJERS, F.W.M.B.
Ex vivo elimination o f normal and malignant T  cells from bone marrow grafts by 
ricin A-chain immunotoxins / Franciscus Wilhelmus Marinus Bernardus 
Preijers. - [S.l. : s.n.], [1989] (Nijmegen : Benda). - 147 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 23 febr. 1989, Promotores: C. Haanen 
en P. Capel, Coreferenten: T . de W itte en J. Wessels
2649. VERHOEVE, P.W.A.M.
Far infrared laser sideband spectroscopy o f transient species / Petrus Wilhelmus 
Adrianus M aria Verhoeve. - [S.l. : s.n.], [1989] (Meppel : Krips Repro). - 96 p. : 
tab.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 23 febr. 1989, Promotor: A. Dymanus,
Coreferenten: J. ter M eulen en W. Meerts
2650. VERBOST, P.M.
Cadmium toxicity : interaction o f cadmium with cellular calcium transport 
mechanisms / Pieter M ichiel Verbost. - [S.l. : s.n.], 1989 (Meppel : Krips 
Repro). - 108 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 febr. 1989, Promotor: S. Wendelaar 
Bonga, Coreferenten: R. Lock en G. Flik
2 6 5 1 . HOUT, R.W.N.M. VAN
D e structuur van taalvariatie : een sociolinguïstisch onderzoek naar het stadsdia­
lect van Nijmegen / Roeland Willem Nicolaas Maria van Hout. - [S.l. : s.n.],
1989 (Dordrecht : ICG Printing). - X, 324 p. : fig., tab.
• Letteren, 2 mrt. 1989 (cum laude), Promotores: A. Hagen en G . Extra
26 52 . DIJKSTRA, J.H.
Opbouw in Spoorwijk : een empirisch onderzoek naar de effecten van opbouw­
werk op locaal niveau / Julius Hermanus Dijkstra. - Delft : Eburon, [1989].
- 262 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 9 mrt. 1989, Promotor: M . van Beugen
26 53 . KARSSEMEIJER, N.
Interpretation o f medical images by model guided analysis / Nicolaas 
Karssemeijer. - [S.l. : s.n.], [1989]. - 105 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 9 mrt. 1989, Promotor: E. Eijkman
2 Ó5 4 - WEUSTEN, J.J.A.M.
Biochemical pathways in human testicular steroidogenesis / Joseph Johannes 
Agnes Maria Weusten. - [S.l. : s.n.], [1989] (Utrecht : Pressa Trajectina).
- 141 p. : fig., tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 10 mrt. 1989, Promotores: A. Smals en 
T . Benraad
2655. OPSTAL, A.J. VAN
326 An experimental and theoretical analysis o f  the primate saccadic system / 
Adrianus Johannes van Opstal. - [S.l. : s.n.], 1989. - 161 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 10 mrt. 1989, Promotor: C. Gielen, 
Coreferent: J. van Gisbergen
2656. ARENDS, J.T.G.
Syntactic developments in Sranan : creolization as a gradual process /
Jacobus Tarcisius Gerardus Arends. - [S.l. : s.n.], 1989. - 254 p. : ill.
• Letteren, 16 mrt. 1989, Promotor: P. Seuren
2657. MORITZ, M.P.G.
Description and analysis o f  static semantics by fixed point equations /
Matthias Paul Gerhard M oritz. - [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : Bloembergen 
Santee). - 203 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 3 apr. 1989, Promotor: C. Koster
2658. HEERTUM, F. W. VAN
A  critical edition o f Joseph Swetnam’s T h e araignment o f lewd, idle, froward, 
and unconstant women (1615) / Francisca Wilhelmina van Heertum.
- Nijmegen : Cicero, 1989. - 369 p. : ill.
• Letteren, 3 apr. 1989, Promotor: F. Diekstra, Coreferent: J. Blom
2659.PIKET, V.
Louis Auchincloss : the growth o f a novelist / Vincent Piket. - Nijmegen : 
European University Press, 1989. - 353 p.
• Letteren, 5 apr. 1989, Promotor: G. Janssens
2660. VOOGD, R.P.
Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen / Rudolf Paul 
Voogd. - [S.l. : s.n.], 1989. - 494 p.
• Rechtsgeleerdheid, 5 apr. 1989, Promotor: J. Maeijer
2 6 6 1. PEETERS, P.H.M.
T h e extent o f  side-effects in screening for breast cancer : an epidemiological eva­
luation o f the Nijmegen project (1975-1986) / Petronella Huberdina Maria 
Peeters. - [S.l. : s.n.], 1989 (Helmond : Wibro). - 122 p. : fig., tab.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 6 apr. 1989, Promotor: G. Vooijs,
Coreferenten: A. Verbeek, J. Hendriks en R. Holland
2662. HOUTMANS, M.J.M.
T h e influence o f external rewards and performance feedback on dynamic aspects 
o f task motivation / M echtilda Josephina Maria Houtmans. - [S.l. : s.n.], 1989.
- 153 p. : ì11.
• Sociale Wetenschappen, 7 apr. 1989, Promotor: E. D e Bruyn, Coreferent:
J. van den Bercken
26 63. SWINKELS, D.W.
Low  density lipoprotein subfractions : analysis, metabolic aspects and athero­
sclerosis / Dorine Wilhelmine Swinkels. - [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : ssn ).
- IX, 181 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 7 apr. 1989, Promotores: A. van ’t Laar 
en J. Veerkamp, Coreferenten: P. Demacker en A. Stalenhoef
2 6 6 4 . FU, H.
Hormonal responses o f  fish to cadmium / Huiguang Fu. - [S.l. : s.n.], 1989 327
(Nijmegen : SSN). - 94 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 11 apr. 1989, Promotor: S. Wendelaar Bonga,
Coreferent: R. Lock
2665. KLAESSENS, J.W.A.
Towards computer supported management o f analytical laboratories / Joannes 
Wilhelmus Antonius Klaessens. - [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : Reprografie 
Geneeskunde Faculteit). - 197 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 18 apr. 1989, Promotor: G . Kateman, Coreferent:
B. Vandeginste
2666. HAVINGA, T.
Arbeidsbureau en collectief ontslag : een empirisch onderzoek naar het functio­
neren van de ontslagprocedure / Tetje Havinga. - Groningen : W olters-Noord- 
hoff, cop. 1989. - IX, 325 p. : tab. - (Rechtswetenschappelijke reeks).
• Rechtsgeleerdheid, 19 apr. 1989, Promotor: C. Groenendijk
26 67. GEURTS, J.A.T.M .
Van niemandsland naar beroepenstructuur : een studie over de aansluiting tus­
sen onderwijs en arbeid op het niveau van aankomend vakmanschap / Johannes 
Antonius Theodorus M aria Geurts. - Nijmegen : Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen, 1989. - XI, 255 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 25 apr. 1989, Promotor: B. van Onna
2668. ZWITSERLOOD, C.M.E.
Words and sentences: the effects o f sentential-semantic context on spoken-word 
processing / Catharina Maria Elisabeth Zwitserlood. - [S.l. : s.n.], 1989.
-18 0  p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 26 apr. 1989, Promotor: W. Levelt
2669. ACKERMANS-WIJN, J.C.E.
Contracten met de overheid : een onderzoek naar de contractsvrijheid van 
publiekrechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiële recht / Johanna 
Catharina Elisabeth Ackermans-Wijn. - Deventer : Kluwer, 1989. - XI, 256 p.
• Rechtsgeleerdheid, 28 apr. 1989, Promotor: W. van der Grinten
2 6 70 . LEUNISSEN, P.M.M.
Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander 
(180-235 n. Chr.) : prosopographische Untersuchungen zur senatorischen 
Elite im römischen Kaiserreich / Paulus Martinus Maria Leunissen.
- Amsterdam : Gieben, 1989. - IX, 493 p.
• Letteren, 3 mei 1989 (cum laude), Promotores: L. de Blois en G . Alföldy,
Coreferent: A. van H ooff
2 6 7 1 . LEUNISSEN, J.A.M.
Computer applications in protein and nucleic acid sequence analysis /
Jacques Albert Maria Leunissen. - [S.l. : s.n.], 1989. - 169 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 3 mei 1989, Promotor: H. Bloemendal, Coreferent:
W . de Jong
2 6 72 . POTMAN, H.P.
Acceptatie van beleid : onderzoek naar de W et geluidhinder ter verkenning 
328 van een bestuurskundig begrip / Henry Peter Potman. - Zeist : Kerckebosch,
1989. - 289 p. : tab., fig.
• Beleidswetenschappen, 9 mei 1989, Promotores: A. Bekke en I. Snellen
2 6 73 . RIJN, P.M. VAN
Causes o f early childhood deafness / door Peter Martin van Rijn. - [S.l. : s.n.],
1989 (M eppel : Krips Repro). - 194 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 10 mei 1989, Promotor: P. van den Broek, 
Coreferent: C. Cremers
2 6 7 4 . ALMAGOR, J.
Pierre des Maizeaux (1673-1745) : journalist and English correspondent for 
Franco-Dutch periodicals, 1700-1720 / Joseph Almagor. - Amsterdam [etc.] : 
APA-Holland University Press, 1989. - XII, 289 p. : ill. - (Studies o f  the Pierre 
Bayle Institute, Nijmegen (sib) ; nr. 20).
• Letteren, 11 mei 1989, Promotor: J. Bots, [In proefschrift J. de Vet 
ook genoemd als Copromotor]
2 6 75 . SILLEKENS, P.T.G.
snRNP proteins: cdna cloning, antigenicity and gene structure / Peter Theodorus 
Gerardus Sillekens. - [S.l. : s.n.], 1989. - 149 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 11 mei 1989, Promotor: H. Bloemendal, 
Coreferent: W. van Venrooij
2 6 76 . KOEHLER, P.J.
Het localisatieconcept in de neurologie van Brown-Séquard / Petrus Johannes 
Koehler. - Amsterdam : Rodopi, 1989. - XV, 274 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 12 mei 1989, Promotores: D. de M oulin 
en B. Schulte, Coreferent: L. Endtz
2 6 77. STEEG, P. F. TER
Synergistic growth o f oral human anaerobic microflora / door Pieter 
Ferdinand ter Steeg. - [S.l. : s.n.], 1989. - 100 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 16 mei 1989, Promotor: G . Vogels, Coreferent:
J. van der Hoeven
2 6 7 8 . HAMMACHER, E.R.
Arteria brachialis letsels na hartcatheterisatie / Eric Robert Hammacher.
- [S.l. : s.n.], 1989 (Utrecht : Elinkwijk). - 143 p. : fig.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 17 mei 1989, Promotor: S. Skotnicki, 
Coreferenten: B. Eikelboom en P. W ijn
2 6 7 9 . ROMIJN, C.M.
Family therapy for adolescent and young adult drug abusers / Clemens M.
[Clemens Maria Paulus] Romijn. - Nijmegen : Instituut voor Toegepaste 
Sociale Wetenschappen, 1989. - X, 101 p. : fig., tab.
• Sociale Wetenschappen, 23 mei 1989, Promotor: C. van der Staak,
Coreferenten: G. Schippers en C. Schaap
2 6 8 0 . STEVENS, N.
W ell-being in widowhood : a question o f balance / Nan [Nan Louise] Stevens. 329
- [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : D e Stempel). - 238 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 23 mei 1989, Promotores: J. M unnichs en 
J. de Jong-Gierveld
2 6 8 1. LIEDENBAUM, C.T.H.F.
Spectroscopy, coherence effects and dynamics o f highly excited molecular 
systems / Coen Theodorus Hubertus Franciscus Liedenbaum. - [S.l. : s.n.],
1989 (Meppel : Krips Repro). - 86 p.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 24 mei 1989, Promotor: J. Reuss,
Coreferent: S. Stolte
2682. SMULDERS, M.J.M.
Auxin regulation o f flower bud formation in tobacco explants : role o f  concentra­
tion and sensitivity / Marinus Johannes Maria Smulders. - [S.l. : s.n.], 1989 
(M eppel : Krips Repro). - 112 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 24 mei 1989, Promotores: G. Wullems en 
H. Linskens, Coreferent: A. Croes
2683. GRAAFSMA, S.J.
Adrenoceptors on blood cells : methodological aspects and reactivity studies in 
hypertensive patients / Sietze Jacobus Graafsma. - [S.l. : s.n.], 1989 (Dordrecht :
ICG Printing). - 165 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 25 mei 1989, Promotor: A. van ’t Laar,
Coreferenten: T . Thien en J. Rodrigues de Miranda
2684. STAAY, F.J. VAN DER
Behavioral consequences o f chronic dietary choline enrichment / Franz Josef 
van der Staay. - Maastricht : [s.n.], 1989. - 167 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 25 mei 1989, Promotores: J. Vossen en J. Jolles,
Coreferent: W. Raaijmakers
2685. AARTS, H.J.M.
T h e ß -/Y-crystallin multi-gene family: expression and evolution / Henricus 
Jozef M aria Aarts. - [S.l. : s.n.], 1989. - 143 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 26 mei 1989, Promotor: J. Schoenmakers,
Coreferent: N. Lubsen
2686. BOS, G.D. VAN DEN
Sporen van Kierkegaard : de Nederlandstalige Kierkegaardliteratuur tussen 1880 
en 1930 / Gerard Dick van den Bos. - [S.l. : s.n.], 1989. - 281 p. : ill.
• Wijsbegeerte, 29 mei 1989, Promotores: C. Struyker Boudier en F. Knetsch
2687. BREUKELEN, G.J.P. VAN
Concentration, speed and precision in mental tests : a psychonometric approach / 
Gerardus Jacobus Petrus van Breukelen. - Nijmegen : NICI, T h e Nijmegen 
Institute for Cognition Research and Information Technology, Division o f 
Mathematical Models and Decision Theory, 1989. - IV, 188 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 mei 1989, Promotor: E. Roskam, Coreferent:
A. van den Wollenberg
330 2688. LENSINK, E.
Intermediaire diensten in landelijke gebieden : een economisch-geografisch 
onderzoek in een rurale omgeving / Eric Lensink. - Nijmegen : Faculteit 
der Beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1989 (Utrecht : 
Elinkwijk). - x iv , 226 p. : fig., tab.
• Beleidswetenschappen, 30 mei 1989, Promotor: J. Buursink
2689. KUSTERS, W.A.H.M.
Jules Michelet, la Sorcière : nouvelle édition critique avec introduction, variantes 
et examen du manuscrit / Walterus Albertus Henricus Maria Kusters. - [S.l. : 
s.n.], 1989 (Nijmegen : Quickprint). - 506 p. : ill.
• Letteren, 30 mei 1989 (cum laude), Promotor: P. Golliet
2690. ZEEGERS, H.J.M.
Hydroxamic acids derived from N-hydroxy-a-amino acids : syntheses and 
applications / Hubertus Josephus Marie Zeegers. - [S.l. : s.n.], 1989 (Helmond : 
Wibro). - 231 p. : ill.
• Wiskunde en Natuurwetenschappen, 1 juni 1989, Promotor: H. Ottenheijm
2 6 9 1 . KOOIJMAN, J.J.A.
Recht op periodieke uitkeringen in het sociaal zekerheidsrecht / Johannes 
Jacobus Adrianus Kooijman. - Alphen aan den Rijn : Sam som -H.D. Tjeenk 
Willink, 1989. - XIII, 365 p. - (Publikaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ; 
nr. 3).
• Rechtsgeleerdheid, 1 juni 1989, Promotor: L. de Leede
26 92 . SMIT, A.C.
A  quantitative analysis o f  the human saccadic system in different experimental 
paradigms / Arend Cornelis Smit. - [S.l. : s.n.], 1989. - 144 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 2 juni 1989, Promotor: A. Cools, Coreferent:
J. van Gisbergen
26 9 3 . JANSEN, R.W.M.M.
Meals and blood pressure in the elderly : experimental studies on postprandial 
blood pressure reduction / Renee Wilhelmus M ichiel Maria Jansen. - [S.l. : 
s.n.], 1989 (Nijmegen : Benda). - 119 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 2 juni 1989, Promotor: A. van ’t Laar, 
Coreferent: W. Hoefnagels
26 94 . MUNSTERS, W.J.
Le pittoresque dans les doctrines poétiques en France (1700-1830) /
Wilhelmus Johannes Munsters. - Nijmegen : [s.n.], 1989. - 275 p. : ill.
• Letteren, 6 juni 1989 (cum laude), Promotor: P. Golliet
2095- k i n t , t . l . m .
Prometheus aangevuurd door Demeter : de economische ontwikkeling van de 
landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850 / Theofilus Lambertus Maria Kint.
- Amsterdam : vu Uitgeverij, 1989. - xv, 459 p. : ill.
• Letteren, 6 juni 1989, Promotor: P. Klep
26 96 . b e r g , p .j . m . v a n  d e n
‘La tierra no da asi no más’ : los ritos agricolas en la religión de los Aymara- 
cristianos de los Andes / door Petrus Johannes Maria van den Berg. 331
- Amsterdam : Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika 
(c e d l a ), 1989. - x viii, 291 p. : ill. (ced la  Latin America studies ; 51).
• Godgeleerdheid, 7 juni 1989, Promotor: J. van Nieuwenhove, Coreferent:
J. van Kessel
26 97. k a s a n m o e n t a l i b , s .
D e dans van dood en leven : de Gestaltkreis van Viktor von Weizsäcker in zijn 
wetenschapshistorische en filosofische context / door Soemini Kasanmoentalib.
- Zeist : Kerckebosch, 1989. - xiii, 356 p. - (Filosofie en geneeskunde ; 4).
• Wijsbegeerte, 7 juni 1989, Promotor: C. Struyker Boudier, Coreferent:
G . Verwey
2698 . h e n d r ix , a .j . m .
Ultrasound in urology / Adrianus Jacobus Maria Hendrikx. - [S.l. : s.n.], 1989 
(Nijmegen : ssn ). - 120 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 9 juni 1989, Promotores: F. Debruyne en 
J. Ruijs
2699. n ie u w e n h u is , g .
Asymptotics for point processes and general linear processes / Gradus 
Nieuwenhuis. - [S.l. : s.n.], 1989. - x, 118 p.
• Wiskunde en Informatica, 12 juni 1989, Promotores: W. Vervaat en
F. Ruymgaart
2700. j a g t e n b e r g , f .j .a .
Jonathan Swift in Nederland (1700-1800) / Frederik Johannes Arie Jagtenberg.
- Deventer : Sub Rosa, 1989. - 344 p. : ill. - (Deventer studiën ; 10).
• Letteren, 13 juni 1989, Promotor: P. Buijnsters, Coreferent: F. Korsten
2 7 0 1 . v r ie s , h . c . b . de
Oral health in schoolchildren in relation to (dental) health education / Herma 
Cornelia Barthe de Vries. - [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : Hyspeed). - ix, 133 p. : 
ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 15 juni 1989, Promotores: A. Plasschaert en 
K . König, Coreferenten: H. Ruiken en M . van ’t H of
270 2. e i s i n g a , r . n .
270 3. s c h e e p e r s , p .l . h .
Etnocentrisme in Nederland : theoretische en empirische modellen / Robert 
Nicolaas Eisinga [en] Petrus Lambertus Henricus Scheepers. - Nijmegen :
Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1989. - xv, 293 p. : ill.
- (Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland).
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2 7 7 5 . GOEDKOOP, J.B.
X-ray dichroism o f rare earth materials / Jeroen Björn Goedkoop. - [S.l. : s.n.],
1989 (M eppel : Krips Repro). - 157 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 11 dec. 1989, Promotores: J. Fuggle en G. Sawatzky
2 7 7 6 . TAN, A.C.I.T. L.
Atrial natriuretic peptide / Adrianus Camillus Imensuka Thwan Liong Tan.
- [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : Benda). - II, 207 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 12 dec. 1989, Promotores: T . Benraad en 
P. Kloppenborg
2 7 7 7 . LANGE, J.H.M.
Structural variations o f tricyclodecadienones in synthetic perspective / Josephus 
Hubertus Maria Lange. - [S.l. : s.n.], 1989. - 159 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 12 dec. 1989, Promotores: B. Zwanenburg en
A. Klunder
2 7 7 8 . HOEKS, T.L.
T h e synthesis o f organophosphorus amphiphiles : a contribution to the develop­
ment o f potential cariostatic agents / Theodorus Lambertus Hoeks. - [S.l. : 341 
s.n.], 1989 (Enschede : Sneldruk). - 119 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 13 dec. 1989, Promotores: B. Zwanenburg,
F. Driessens en J. Borggreven
2 7 7 9 . VENNER, J.G.C.
Beeldenstorm in Hasselt 1567 : achtergronden en analyses van een rebellie tegen 
de prins-bisschop van Luik / Joseph Godefridus Cornelis Venner. - Leeuwarden 
[etc.] : Eisma, 1989. - xxviii, 288 p. : ill.
• Letteren, 13 dec. 1989, Promotores: M . Spiertz, A. Janssen en H. Nusteling
2780. BARELS, M.
Preventieve bevoegdheden in het verkeers- en vervoersstrafrecht / Meiltje 
Barels. - Arnhem : Gouda Quint, 1989. - XIV, 297 p.
• Rechtsgeleerdheid, 14 dec. 1989, Promotor: G. Corstens
2 7 8 1 . VISSCHER, J.
Oligomerization reactions o f nucleotide analogs / Johannes Visscher. - [S.l. : 
s.n.], 1990 (Nijmegen : Offsetdrukkerij van de ß-faculteiten). - 90 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 8 jan. 1990, Promotor: A. Schwartz
278 2 . BARENTSZ, J.O.
Kernspin tomografie (magnetic resonance imaging) bij het urineblaascarcinoom /
Jelle Onno Barentsz. - [S.l. : s.n.], 1990 (Rotterdam : Brinkman). - 131 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 11 jan. 1990, Promotores: J. Ruijs, F. Debruyne 
en G . Rosenbusch
278 3. LIESSUM, P.A. VAN
Octreotide in the treatment o f acromegaly / Petrus Albertus van Liessum.
- [S.l. : s.n.], 1989 (Nijmegen : ssn ). - 159 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 11 jan. 1990, Promotores: A. Smals,
P. Kloppenborg en G. Pieters
2 7 8 4 . SLUZEWSKI, M.
Real-time echografie in de diagnostiek van diep veneuze trombose / Menno 
Sluzewski. - [S.l. : s.n.], 1990. - 105 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 12 jan. 1990, Promotores: J. Ruijs,
T . van Vroonhoven en K . Schuur
278 5. BAAT, C. DE
Een kunstgebit bij ouderen; een kwestie van aanpassen? : een onderzoek naar de 
mondgezondheid en de tandheelkundige behandelingsmogelijkheden van eden­
tate ouderen in een aantal verpleeghuizen in Nederland / Cornelis de Baat.
- [S.l. : s.n.], 1990 [i.e. 1989] (Hilversum : De La Montagne). - 143, [59] p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 12 jan. 1990, Promotores: W. Kalk en
A. Felling
342 2786. LEEUWEN, J.A.G.G. VAN
Fully Indian - authentically christian : a study o f the first fifteen years o f the 
NBCLC (1967-1982), Bangalore-India, in the light o f the theology o f its founder,
D .S. Amalorpavadass / [by] Johannes Antonius Gerardus Gerwin van Leeuwen.
- Kam pen : Kok, 1990. - XV, 357 p. : tab. - (Kerk en theologie in context ; dl. 4).
• Godgeleerdheid, 19 jan. 1990 (cum laude), Promotor: P. Camps
278 7. ACHT, R.J.J. VAN
Burenrecht / René Johannes Joseph van Acht. - Deventer : Kluwer, 1990. - XIV,
361 p.
• Rechtsgeleerdheid, 26 jan. 1990, Promotor: A. Struycken
2788. HART, J.J.M. DE
Levensbeschouwelijke en politieke praktijken van Nederlandse middelbare scho­
lieren / Johannes Josephus Maria de Hart. - Kampen : Kok, cop. 1990. - XI,
332 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 31 jan. 1990, Promotores: O. Schreuder en 
J. van der Lans, [In proefschrift J. Janssen genoemd als Copromotor]
2789. HOUWEN-CLAASSEN, A.A.M.
Cyclopentadienone epoxides : synthesis and properties / Adriana Arnolda Maria 
Houwen-Claassen. - [S.l. : s.n.], 1990 (Enschede : Sneldruk Enschede).
- 137 p. : ^ .
• Natuurwetenschappen, 1 febr. 1990, Promotores: B. Zwanenburg en
A. Klunder
2790 . BOGAARD, C.J.M. VAN DEN
Beschermt borstvoeding tegen ziekte? : een onderzoek in vier huisartspraktijken 
naar beschermende effecten van borstvoeding / Cornelus Johannes Maria van 
den Bogaard. - [S.l. : s.n.], 1990 (Leidschendam : Excelsior). - X, 181 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 7 febr. 1990, Promotores: C. van W eel en
F. Huygen
2 7 9 1 . WOLDRINGH, C.
2792. MILTENBURG, T.E.M.
Langdurige werkloosheid : een onderzoek bij jongeren van 18-22 en mannen van 
30-44 jaar / Clara W oldringh en Theodorus Eusebius Maria Miltenburg.
- Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1990. - XII,
457 p. : tab., graf.
• Sociale Wetenschappen, 8 febr. 1990, Promotores: C. de W olff en A. Buunk
2 7 9 3 . MELSE, L.
Schrijftoetsen voor de moderne vreemde talen : beschrijving en verantwoording 
van een toetsvorm / Leijn Melse. - Apeldoorn : Van Walraven, 1990. - 207 p. : 
fig., tab.
• Letteren, 9 febr. 1990, Promotores: T . van Els en H. Verstralen
27 9 4 . MEYER-WILMES, H.E.
Rebellion auf der Grenze : Ortsbestimmung feministischer Theologie / Hedwig 
Elisabeth M eyer-W ilmes. - Freiburg [etc.] : Herder, 1990. - 288 p. 343
- (Frauenforum).
• Godgeleerdheid, 9 febr. 1990, Promotores: H. Häring en C. Halkes
2 7 9 5 . VRIES, H. DE
T h e hippocampal formation in normal aging and Alzheimer’s disease : 
a morphometric study / Harke de Vries. - [S.l. : s.n.], 1990 (Nijmegen : Leijn).
- 181 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 21 febr. 1990, Promotores: R. Nieuwenhuys,
G . Zwanikken en J. Meek
27 9 6 . COX, N.J.M.
Effects o f a pulmonary rehabilitation programme in patients with obstructive 
lung diseases : (in comparison with a control group) / Nicolaas Jacobus Maria 
Cox. - [S.l. : s.n.], 1990 (Meppel : Krips Repro). - 173 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 22 febr. 1990, Promotores: R. Binkhorst,
C. van Herwaarden en M . van ’t H of
2 7 9 7 . DOMBURG, P.H.M.F. VAN
Human brainstem monoaminergic structures in Parkinson’s disease and 
Alzheim er’s disease : a neuroanatomical and morphometric analysis / Peter 
Henricus Maria Franciscus van Domburg. - [S.l. : s.n.], cop. 1990 (Ermelo : 
Sonneheerdt). - 290 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 21 febr. 1990, Promotores: R. Nieuwenhuys,
B. Schulte en H. ten Donkelaar
2 798 . BROERE, C.A.J.
T h e neocortex in Alzheim er’s disease : a study o f the distribution o f senile pla­
ques, neurofibrillary tangles and congophilic amyloid angiopathy / Cornelis 
Anne Jan Broere. - [S.l. : s.n.], [1990]. - 263 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 23 febr. 1990, Promotores: R. Nieuwenhuys,
B. Schulte en A. Keyser
279 9 . VOGELS, O.J.M.
T h e nucleus basalis o f M eynert complex and adjacent structures in normal aging 
and Alzheim er’s disease : a neuroanatomical, neuropathological and stereological 
study / Oscar Joseph Maria Vogels. - [S.l. : s.n.], 1990 (Nijmegen : ssn ).
-18 4  p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 23 febr. 1990, Promotores: R. Nieuwenhuys,
B. Schulte en H. ter Laak [In proefschrift de laatste genoemd als Coreferent]
2800. KEUNEN, R.W.M.
Transcranial Doppler sonography o f the cerebral circulation in occlusive cere­
brovascular disease / Rudolf W ilfried Marie Keunen. - [S.l. : s.n.], cop. 1990 
(Nijmegen : Benda). - XI, 141 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 7 mrt. 1990, Promotores: B. Schulte,
R. Ackerstaff en D. Stegeman
28 0 1. KRIEKEN, W.M. VAN DER
344 Cytokinin regulated flower bud formation in vitro in tobacco / Wilhelmus Maria 
van der Krieken. - [S.l. : s.n.], 1990. - 108 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 9 mrt. 1990, Promotores: G . Wullems en A. Croes
2802. FRIELINK, P.M.
Infiltratie in het strafrecht : een onderzoek naar de materieelrechtelijke en for- 
meelrechtelijke aspecten van het opsporen van strafbare feiten door middel van 
infiltratie / Paulus M aria Frielink. - Arnhem : Gouda Quint ; Antwerpen : 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1990. - XII, 208 p.
• Rechtsgeleerdheid, 13 mrt. 1990, Promotores: G. Corstens en J. Balkema
2803. DAAL, J.H.H.M. VAN
T h e function o f hippocampal opioid peptides in the genetically-controlled 
exploratory responses to novelty in mice / Jan Henri Hubert Marie van Daal.
- [S.l. : s.n.], 1990. - 151 p. : ill.
• Natuurwetenschappen,i4 mrt. 1990, Promotores: S. Wendelaar Bonga,
R. Nieuwenhuys, J. van Abeelen en B. Jenks
2804. FERES, J.B.
Propriedade da terra: opressao e miséria o meia rural na história social do 
Brasil / Joao Bosco Feres. - [Amsterdam : CEDLA]. cop. 1990. - XIV, 657 p. : ill.
- (CEDLA Latin America studies ; 56).
• Sociale Wetenschappen, i5 mrt. i990, Promotor: J. Kleinpenning
2805. GOOSEN, N.K.
Hydrogenosomes and methanogenic endosymbionts in sapropelic ciliates / 
Nicolaas Karel Goosen. - [S.l. : s.n.], 1990 (Nijmegen : D e Steekse Acker).
- 112 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, i5  mrt. i990, Promotores: G. Vogels en C. Stumm
2806. VORSTENBOSCH, J.M.G.
Toestem m ing voor onderzoek : ethische beschouwingen over het toestemmings- 
beginsel : met bijzondere aandacht voor de toepassing in het gedragswetenschap­
pelijk onderzoek / Johannes Maria Gerardus Vorstenbosch. - [S.l. : s.n.], 1990 
(Beuningen : DORAG). - VI, 385 p.
• Wijsbegeerte, 20 mrt. i990, Promotor: A. Peperzak
2 8 0 7 . DRENTH, D.H.
D e informatica-sector in Nederland tussen rijp en groen : een ruimtelijk- 
economische analyse / Daniel Hendrik Drenth. - Nijmegen : Faculteit der 
Beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, cop. 1990. - IV,
262 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 20 mrt. i990, Promotor: B. Kruijt
2808. WOLTERS, R.
T h e quantitative validation o f analytical results / Rudolf Wolters. - [S.l. : s.n.],
1990. - X, 185 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 21 mrt. 1990, Promotor: G . Kateman
2809. DIJKSTRA, A.F.J.
Cross-modal contacts between graphemes and phonemes : explorations in bimo- 
dal processing / Antonius Franciscus Jacobus Dijkstra. - [S.l. : s.n.], 1990.
- 194 p. : ill. - (n ici technical report ; 90-02). 345
• Sociale Wetenschappen, 26 mrt. 1990, Promotores: R. Schreuder, G. Kem pen 
en U . Frauenfelder
28 10 . HARTMANN, W.J.A.M.
T h e surface-stabilized ferroelectric liquid crystal structure and its bistability /
W ilbert Joseph Antoon Marie Hartmann. - [S.l. : s.n.], 1990 (Eindhoven :
Eindhoven Druk). - 171 p. : ill.
• Natuurwetenschappen , 27 mrt. 1990, Promotores: G . Vertogen en
C. Gerritsma
2 8 1 1 . SMEDT, K.J.M .J. DE
Incremental sentence generation : a computer model o f grammatical encoding /
Koenraad Jan Maria Johanna De Smedt. - Nijmegen : Nijmeegs Institute for 
Cognition Research and Information Technology, 1990. - 166 p. : ill. - (n ici 
technical report ; 90-01).
• Sociale Wetenschappen, 27 mrt. 1990, Promotores: G. Kem pen en L. Steels
2 8 12 . JONG, C.A.M . DE
Kompas 1965-1985 : een algemene krant met een katholieke achtergrond binnen 
het religieus pluralisme van Indonesië / Cornelius Antonius Maria de Jong.
- Kampen : Kok, 1990. - XXIII, 439 p. : ill. - (Kerk en theologie in context, dl. 5).
• Godgeleerdheid, 28 mrt. 1990, Promotores: P. Camps en K . Steenbrink
2 8 13 . LINDEN, J.A.M. VAN DER
T h e development o f cerebellar connections in the clawed toad, Xenopus laevis /
Johannes Antonie Maria van der Linden. - [S.l. : s.n.], 1990. - 136 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 28 mrt. 1990, Promotores: R. Nieuwenhuys en 
H. ten Donkelaar [In proefschrift de laatste genoemd als Coreferent]
2 8 14 . JANSSEN, R.
Investigation o f zeolites by solid state quadrupole nm r  / Roelof Janssen. - [S.l. : 
s.n.], 1990. - IV, 155 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 29 mrt. 1990, Promotores: W. Veeman en E. de Boer
2 8 15 . ERMERS, R.J.P.M.
Coefficient estimates for bounded nonvanishing functions / Rudolphus 
Johannes Petrus Maria Ermers. - [S.l. : s.n.], 1990 (Helmond : Wibro). - XII,
88 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 29 mrt. 1990, Promotores: A. van Rooij en 
R. Kortram
2 8 16 . AARTS, C.C.J.
Het retentierecht / Carolus Camillus Josephus Aarts. - Arnhem : Gouda Quint, 
1990. - xxvi, 497 p.
• Rechtsgeleerdheid, 30 mrt. i990, Promotor: A. Struycken
2 8 17 . KANTER, R.J.A.M. DE
Prevalence and etiology o f craniomandibular dysfunction : an epidemiological 
study o f the D utch adult population / Robert Johannes Antonius Maria de 
346 Kanter. - [S.l. : s.n.], 1990 (Nijmegen : Benda). - 185 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 30 mrt. 1990, Promotores: A. Käyser,
P. Battistuzzi, G. Truin  en M . van ’t H of
2 8 18 . METZGER, K.
A  unitarized meson model including color Coulomb interaction / Kees Metzger.
- [S.l. : s.n.], 1990 (M eppel : Krips Repro). - III, 139 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 3 apr. 1990, Promotores: C. Dullemond en 
E. van Beveren
2 8 19 . KONINGS, P.G.H.T.
D e openbare registers ten hypotheekkantore : de openbare registers voor de 
publicatie van de overdracht van onroerende zaken en de vestiging van zakelijke 
rechten op onroerende zaken / Patricia Geertruida Henrica Theresia Konings.
- Deventer : Kluwer, 1990. - x v ii, 305 p.
• Rechtsgeleerdheid, 3 apr. i990, Promotores: E. Luijten en W. Meijer
2820. KEMPS, A .-M .L.J.
Early mother-infant interactions : parturitional and maternal behaviour, and the 
effects o f rearing condition and parity in captive Java macaques (Macaca fascicu- 
laris) / Anne-M arie Leonarda Josepha Kemps. - [S.l. : s.n.], cop. 1990. - 152 p. : 
ill.
• Sociale Wetenschappen, 4 apr. i990, Promotores: J. Vossen en P. Timmermans
2 8 2 1. BOSMAN, J.A.M.
Betekenis en overtuigingskracht van politieke metaforen / Johannes Alphonsus 
M aria Bosman. - [S.l. : s.n.], 1990. - IX, 135 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen , 4 apr. 1990, Promotores: V. Welten en A. Hagendoorn 
[Dezelfde in proefschrift genoemd als L. Hagendoorn]
2822. VOESENEK, L.A.C.J.
Adaptations o f Rumex in flooding gradients / Laurentius Adrianus Cornelis 
Josephus Voesenek. - [S.l. : s.n.], 1990 (Meppel : Krips repro). - 159 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 5 apr. 1990 (cum laude), Promotores: C. Blom en
G . Barendse
2 8 2 3 . THIJSSEN, J.M.
Phase transitions in systems with frustrated ground states / Joseph Marie 
Thijssen. - [S.l. : s.n.], 1990 (Meppel : Krips Repro). - 101 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 5 apr. 1990, Promotores: G . Vertogen en H. Knops
2824. VLEUGELS, R.M.P.
Industrialization and secondary cities in Central M exico / Rene Marie Paul 
Vleugels. - Saarbrücken [etc.] : Breitenbach, 1990. - x iv , 293 p. : ill. - (Nijmegen 
studies in development and cultural change ; 2).
• Beleidswetenschappen, 6 apr. 1990, Promotor: J. Kleinpenning
28 25. HEES, I.L.M . VAN
D e ontwikkeling van een woningmarktmodel en zijn toepassing op Italië / 
Ireneus Leonardus Maria van Hees. - [S.l. : s.n.], 1990 (Nijmegen : Quickprint).
- 190 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 23 apr. 1990, Promotores: G . Wissink, P. Ekkers en
D. Needham
2826. KANTERS, R.P.F.
M etal phosphine clusters / René Petrus Franciscus Kanters. - [S.l. : s.n.], 1990 
(M eppel : Krips Repro). - 138 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 23 apr. 1990, Promotor: J. Steggerda
28 27. JAARSMA, S.R.
Waarneming en interpretatie : vergaring en gebruik van etnografische informatie 
in Nederlands Nieuw Guinea (1950-1962) / Sjoerd Rienk Jaarsma. - Utrecht : 
ISOR, 1990. - 247 p. : krt.
• Sociale Wetenschappen, 24 apr. 1990, Promotores: A. Trouwborst en 
A. de Ruijter
2828. BOLHUIS, A.J.
D e aarde dekt hem toe : een interpretatie van Gerrit Achterbergs Ballade van de 
gasfitter en Ode aan den Haag in het licht van de psychologie van C .G . Jung / 
Arend Jan Bolhuis. - [S.l. : s.n.], 1990. - 251 p. : ill.
• Letteren, 24 apr. 1990, Promotores: W. Bronzwaer en K . Fens
2829. BOERMAN, O.C.
Development and application o f monoclonal antibodies against ovarian cancer / 
Otto Christiaan Boerman. - [S.l. : s.n.], [1990] (Nijmegen : Benda). - 124 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 25 apr. 1990, Promotores: A. Stadhouders,
P. Kenemans, L. Poels en C. Thomas
2830. BERKEL, D.A.M. VAN
Moederschap tussen zielzorg en psychohygiëne : katholieke deskundigen over 
voortplanting en opvoeding 1945-1970 / Dym phna Anna Maria van Berkel.
- Assen : Van Gorcum, 1990. - 175 p.
• Sociale Wetenschappen, 26 apr. 1990, Promotores: C. Brinkgreve en
D. Ingleby
2 8 3 1. HIJDEN, H.T.W.M. VAN DER
Phosphorylation reaction o f cation transport ATPases : a study on purified and 
reconstituted enzymes / Hendrikus Theodorus Wilhelmus Maria van der 
Hijden. - [S.l. : s.n.], 1990 (Alblasserdam : Kanters). - 169 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 27 apr. 1990, Promotores: J. de Pont en E. Bamberg
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2832. ROMIJN, R.L.
Over kwantitatieve analyse van ultrageluids-signalen en toepassing op oogme- 
lanomen / Rutger Leonard Romijn. - [S.l. : s.n.], 1990. - 160 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 1 mei 1990, Promotores: E. Eijkman,
A. Deutman en J. Thijssen
2833. OOSTERVELD, B.J.
Over kwantitatieve analyse van ultrageluidssignalen met toepassing op diffuse 
348 leverziekten / Bernardus Jacobus Oosterveld. - [S.l. : s.n.], 1990. - VII, 151 p. : 
ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 1 mei 1990, Promotores: E. Eijkman, G. 
Rosenbusch en J. Thijssen
2834. HENGSTUM, M.J.J.M. VAN
T h e effect o f several physiotherapeutic interventions on tracheobronchial 
clearance : evaluation by means o f measurement o f  tracheobronchial clearance 
using a radio-aerosol technique / Michael Jacobus Joannes M aria van 
Hengstum. - [S.l. : s.n.], 1990. - 96 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 2 mei 1990, Promotores: F. Corstens en 
J. Festen
2835. DRIESSEN, P.P.J.
Landinrichting gewogen : de plaats van de milieu-, natuur- en landschapsbelan- 
gen in het landinrichtingsbeleid / Petrus Paulus Joseph Driessen. - Zeist : 
Kerckebosch, 1990. - XII, 287 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 2 mei 1990, Promotores: K . Bouwer en H. Goverde
2836. VENNIX, J.A.M.
Mental models and computer models : design and evaluation o f a 
computer-based learning environment for policy-making / door Jacobus 
Adrianus Maria Vennix. - [S.l. : s.n.], 1990 (Meppel : Krips Repro). - 286 p. : 
ill.
In proefschrift staat als wetenschapsgebied: Sociale Wetenschappen.
• Beleidswetenschappen, 3 mei 1990, Promotores: J. Klabbers, A. Felling en 
J. Geurts
2837. OOSTERWAAL, P.J.M.
Local application o f antibacterial drugs in periodontal therapy / Peter Joseph 
Maria Oosterwaal. - [S.l. : s.n.], [1990] (Amersfoort : Graphic Promotions). - X, 
86 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 3 mei 1990, Promotores: H. Renggli en F. M ikx
2 8 3 8 . MIESEN, B.
Gehechtheid en dementie : ouders in de beleving van dementerende ouderen / 
Bère [Hubertus M aria Lucas] Miesen. - [S.l. : s.n.], 1990. - 272 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 4 mei 1990, Promotores: J. M unnichs en 
H. van der Ploeg
2839. MERTENS, T.J.M.
Kritische filosofie en politiek : Immanuel Kant over oorlog en vrede / Thomas 
Johannes Marie Mertens. - Nijmegen : Gerard Noodt Instituut, 1990. - x i,
319 p. : portr.
• Rechtsgeleerdheid, 4 mei 1990 (cum laude), Promotores: L. Heyde en
D. Scheltens
2 8 4 0 . KNECHT, S. DE
Diagnosis o f congenital pulmonary valve stenosis : a comparative study using 
multigate pulsed Doppler / Simon de Knecht. - [S.l. : s.n.], [1990] ([Nijmegen] : 
SSn ). - 152 p. : ill.
• Geneeskunde en Tandheelkunde, 8 mei 1990, Promotores: G . Stoelinga,
R. Reneman en O. Daniëls
2 8 4 1. ARTS, G.H.P.
Deterioration o f atlantic soft-water systems and their flora : a historical 
account / Gerarda Henrica Pia Arts. - [S.l. : s.n.], 1990 (Meppel : Krips Repro).
- 197 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 9 mei 1990, Promotores: C. den Hartog en
G . van der Velde
28 42. DRESEN, M.J.M.
Onschuldfantasieën : offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek / 
Margaretha Josepha M aria Dresen. - Nijmegen : SUN, 1990. - 335 p. : ill. 
Proefschriftgegevens alleen los bijgevoegd.
• Godgeleerdheid, 9 mei 1990, Promotores: C. Brinkgreve en P. Vandermeersch
2843. GARDENIERS, J.G.E.
Crystal habit o f CVD-grown silicon in relation to adsorption processes / Johannes 
Gerardus Elisabeth Gardeniers. - [S.l. : s.n.], 1990 (Nijmegen : Quickprint). 
-1 6 9  p. : ill.
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G . Lankhorst en T . M ulder
3266. HEIJST, J.E.J.M. VAN
Verlangen naar de val : zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek / 
Johanna Elisabeth Jacoba Maria van Heijst. - Kam pen : K ok Agora, 1992.
- 335 p.
• Godgeleerdheid, 18 nov. 1992, Promotores: M . Grey, W. van der Dussen en 
M . Meijer
3267. l a a n , r . f .j . m .
Bone mass in patients with rheumatoid arthritis / Rolandus Franciscus Johannes 
Maria Laan. - [S.l. : s.n.], 1992 (Nijmegen : Benda). - 141 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 19 nov. 1992, Promotores: L. van de Putte, P. van 
Riel en L. van Erning
3268. c a m p , l .a .m . v a n  de
De kracht van de leegte : het verschijnsel verveling in een spiritueel cultuurhis­
torisch en filosofisch perspectief / Leonardus Antonius M aria van de Camp. 401
- [S.l. : s.n.], 1992. - 203 p.
• Wijsbegeerte, 23 nov. 1992, Promotores: C. Struyker Boudier en O. Steggink
3269. m e ij , j . t . h .
Sociale ondersteuning, gehechtheidskwaliteit en vroegkinderlijke competentie- 
ontwikkeling / Johannes Theodorus Hubertus Meij. - [S.l. : s.n.], 1992 
(Nijmegen : Universiteitsdrukkerij). - 179 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 23 nov. 1992, Promotores: C. van Lieshout en 
J. Riksen-Walraven
3270 . b o r n , j . v a n  d e n
Monoclonal antibodies against glomerular basement membrane heparan sulfate 
proteoglycan / Jacob van den Born. - [S.l. : s.n.], 1992 (Meppel : Krips Repro).
- 151 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 24 nov. 1992, Promotores: J. Berden, J. Veerkamp en 
K . Assmann
3 2 7 1 . MIER-PETERS, J-I.A.J. v an
M otor planning and movement disorders : effects o f complexity and practice in 
drawing tasks / Johanna Ida Adriana Johanna van Mier-Peters. - Nijmegen :
NiCi, Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, 1992. - 205 p. : ill. - (n ici 
technical report ; 92-14).
• Sociale Wetenschappen, 24 nov. 1992, Promotores: A. Thomassen en 
W. Hulstijn
3 2 72 . k i e n h u i s , C .b . m .
Measurement o f  the epidermal growth factor receptor / Clemens Bernardus 
Maria Kienhuis. - [S.l. : s.n.], 1992. - 120 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 25 nov. 1992, Promotores: T . Benraad,
P. Kloppenborg, J. Foekens en M . Sluyser
32 73 . k o e n d e r s , p .G.
Epidermal growth factor receptor and its ligand(s) : associations with prognosis 
o f  patients with breast cancer / Paulus Gerardus Koenders. - [S.l. : s.n.], 1992.
- 90 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 25 nov. 1992, Promotores: T . Benraad,
P. Kloppenborg en L. Beex
3 2 74 . d i t t e r s , w .e .
A  formal approach to Arabic syntax : the noun phrase and the verb phrase /
Wilhelmus Everhardus Ditters. - Nijmegen : Luxor, 1992. - x iv, 480 p. : fig.
• Letteren, 30 nov. 1992, Promotores: C. Versteegh, J. Aarts en C. Koster
3 2 75 . b e u k e r in g - r o s m u l l e r , e .j . m . v an
De expeditie-overeenkomst / Elisabeth Johanna Maria van Beukering- 
Rosmuller. - Arnhem : Gouda Quint, 1992. - x iv, 285 p.
• Rechtsgeleerdheid, 30 nov. 1992, Promotores: S. Kortmann en A. Struycken
32 76 . v e r h a g e n , f .j . m .
Nitrification versus immobilization o f ammonium in grassland soils and effects 
o f protozoan grazing / Franciscus Johannes Maria Verhagen. - [S.l. : s.n.], 1992 
402 (M eppel : Krips Repro). - 198 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 1 dec. 1992, Promotores: G . Vogels, H. Laanbroek en 
J. Woldendorp
3 2 77. s m a n , a .j . m . v a n  der
Flooding resistance and life histories o f short-lived floodplain herbs / Adriana 
Josephina Maria van der Sman. - [S.l. : s.n.], 1992 (Meppel : Krips Repro).
- 111 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 1 dec. 1992, Promotores: C. Blom en G . Barendse
32 78 . RUTTEN, M-M.E.M.
Selling wealth to buy poverty : the process o f  the individualization o f landow- 
nership among the Maasai pastoralists o f Kajiado district, Kenya, 1890-1990 / 
Marinus Mattheus Eduard M aria Rutten. - Saarbrücken [etc.] : Breitenbach,
1992. - xvi, 510 p. : fig., tab. - (Nijmegen studies in development and cultural 
change ; 10).
• Beleidswetenschappen, 2 dec. 1992 (cum laude), Promotores: J. Kleinpenning,
A. Dietz en G. Peperkamp
3 2 79 . b a r t e l i n k , m . e . l .
Vasospasm and female sex hormones : studies in Raynaud’s phenomenon and 
migraine / M aria Elise Ludovica Bartelink. - [S.l. : s.n.], 1992. - 143 p. : fig., 
tab.
• Medische Wetenschappen, 2 dec. 1992, Promotores: T . Thien, C. van W eel en
H. Wollersheim
3280. k e ij z e r , f .
Continuous-wave laser-induced fluorescence studies on reactively formed stron­
tium monohalides / Freek Keijzer. - [S.l. : s.n.], 1992. - 114 p. : fig., tab.
• Natuurwetenschappen, 3 dec. 1992, Promotores: S. Stolte, J. Reuss, D. Parker 
en J. Bulthuis
3 2 8 1. WAGENBERG, M-J.G.M. v an
Gericht CAD-ondersteund ontwerpen en organiseren : inrichting en organisatie 
van het CAD-ondersteund ontwerpproces aan de hand van doelstellingen : een 
theoretische en empirische verkenning van de mogelijkheden binnen de werk­
tuigbouw en procestechnologie om gericht op besparing van ontwerpkosten o f 
verbetering van kwaliteit, verkorting van doorlooptijd o f verhoging van innovatie 
te ontwerpen ... / door Maurits Jan Gerard Maria van Wagenberg. - [S.l. : s.n.],
1992. - ix, 178 p. : fig.
• Sociale Wetenschappen, 3 dec. 1992, Promotores: A. van Assen en 
K . van der W erff
3282. m o o i j , p . n . m .
Vitamins, folate and reproduction : a study in humans and animals / Petrus 
Nicolaas M aria Mooij. - [S.l. : s.n.], 1992 (Meppel : Krips Repro). - 159 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 4 dec. 1992, Promotores: T . Eskes en C. Thomas
3283. p e e k , r .
Molecular mechanisms in crystallin gene expression / Ronald Peek. - [S.l. : 
s.n.], 1992. - 113 p. : fig.
• Natuurwetenschappen, 7 dec. 1992, Promotores: J. Schoenmakers en N. Lubsen
3284. c o r n e l i s s e n , e .a .m .
Prevention o f vitamin K deficiency in infancy / Elisabeth Adriana Maria 
Cornelissen. - [S.l. : s.n.], 1992 (Nijmegen : Benda). - 151 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 8 dec. 1992, Promotores: L. Monnens, L. Kollee en 
R. de Abreu
3285. m i c h e l s , C .G .j .
Interacties tussen doceerstijlen en leerlingkenmerken / Christianus Gerardus 
Josephus Michels. - [S.l. : s.n.], 1992 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij).
- 239 p. : fig., tab.
• Sociale Wetenschappen, 8 dec. 1992, Promotor: M . Boekaerts
3286. b e b b e r , i . p . t . v an
An experimental model o f the adult respiratory distress syndrome and multiple 
organ failure : zymosan induced generalized inflammation / Ignatius Peter 
Theodoor van Bebber. - [S.l. : s.n.], 1992. - 169 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 9 dec. 1992, Promotores: R. Goris en H. Redl 
[In proefschrift L. Boltzmann genoemd als Copromotor]
3287. s c h o e n m a k e r s , t .j . m .
Calcium transport in fish intestine : physiology, mechanisms and the effects o f 
cadmium / Theodorus Johanna Maria Schoenmakers. - [S.l. : s.n.], 1992 
(M eppel : Krips Repro). - 124 p. : fig., tab. + diskette.
• Natuurwetenschappen, 11 dec. 1992 (cum laude), Promotores: S. Wendelaar 
Bonga, G. Flik en R. Lock
3288. h a m m e n , h . v a n  der
De macrofauna van het oppervlaktewater van Noord-Holland : een 
aquatisch-ecologische studie: inventarisatie, verspreidingspatronen, tijdreeksen, 
classificatie van wateren / Henk van der Hammen. - Haarlem : Provincie 
Noord-Holland, Dienst Ruimte & Groen, 1992. - 256 p. : ill. + krt.
• Natuurwetenschappen, 14 dec. 1992, Promotores: C. den Hartog en
G . van der Velde
3289. KESSEN, A-A-L.G.M.
Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden : intergemeentelijke grensoverschrij­
dende samenwerking / Antoine Alcide Louis Guillaume Marie Kessen.
- [S.l. : s.n.], 1992 (Kloosterzande : Drukkerij Duerinck). - 424 p. : krt.
• Beleidswetenschappen, 14 dec. 1992, Promotor: N . Nelissen
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3290. MEYEL, J.J.M. VAN
Clinical pharmacological studies on furosemide : with special emphasis on the 
use o f high doses / door Joseph Johannes M aria van Meyel. - [S.l. : s.n.], 1992 
(Nijmegen : Drukkerij Benda). - 121 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 15 dec. 1992, Promotores: F. Gribnau, P. Smits,
F. Russel en P. Gerlag
3 2 9 1. TEUNISSEN, E.
404 M ajor and minor congenital anomalies o f the ear : classification and surgical 
results / Engelbert Teunissen. - [S.l. : s.n.], 1992 (Meppel : Krips Repro).
- 171 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 15 dec. 1992, Promotores: P. van den Broek en
C. Cremers
3292. LEEUWEN-WINKLER, L. VAN
T h e emergence o f tool use in young children / Lieselotte van Leeuwen- 
Winkler. - [S.l. : s.n.], 1992 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij Nijmegen).
- 124 p. : fig., tab.
• Sociale Wetenschappen , 16 dec. 1992, Promotores: F. M önks en A. Smitsman
3293. BROCKS, H.H.J.
Immunohistochemical and physiological investigations on the dystrophic process 
o f the mouse strain Rej 129 dy/dy / door Helena Henrica Johanna Brocks.
- [S.l. : s.n.], 1992. - 182 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 16 dec. 1992, Promotor: A. Stadhouders
3294. KONING, H.P. DE
Receptors and signal transduction in the pars intermedia o f Xenopus laevis / 
Hendrik Pieter de Koning. - [S.l. : s.n.], 1992 (Meppel : Krips Repro). - 137 p. : 
ill.
• Natuurwetenschappen, 8 jan. 1993, Promotores: E. Roubos en B. Jenks
3295. VOS, J.L.M .
“ D e spiegel der volksziel” : volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement in het 
bijzonder in het socialistische en katholieke jeugdidealisme tijdens het interbel­
lum / Josephus Leonardus M aria Vos. - [S.l. : s.n.], 1993. - 464 p.
• Letteren, 11 jan. 1993, Promotores: E. M ulder en W. Frijhoff
3296. MUL, J. DE
D e tragedie van de eindigheid : Diltheys hermeneutiek van het leven / Jos de 
M ul. - Kampen : K ok Agora, 1993. - 510 p.
• Wijsbegeerte, 11 jan. 1993 (cum laude), Promotores: A. van Haaften en 
J. Sperna Weiland
3297. RODRÍGUEZ ROJAS, J.E.
Las Islas Galápagos : estructura geográfica y propuesta de gestión territorial / 
José Eliseo Rodríguez Rojas. - [S.l. : s.n.], 1993. - 265 p. : ill., krt.
• Beleidswetenschappen, 12 jan. 1993, Promotor: J. Kleinpenning
3298. s c h a m in é e , j . h .j .
Subalpine heathlands and adjacent plant communities o f the M onts du Forez 
(M assif Central, France) : a phytosociological approach / Johannes Hendrikus 
Jacques Schaminée. - [S.l. : s.n.], 1993 (Meppel : Krips Repro). - 213 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 12 jan. 1993, Promotores: C. Blom en V. W esthoff
3299. t e u n is s e n , p .a .a .
Quantum oscillations in high magnetic fields / Paulus Antonius Andreas
Teunissen. - [S.l. : s.n.], 1993. - 108 p. : ill. 40g
• Natuurwetenschappen, 13 jan. 1993, Promotores: H. van Kem pen en 
J. Perenboom
3300. t u l p , n .j .a .
Wear and alignment in total knee replacement : an in vivo and laboratory study /
Nicolaas Josephus Antonius Tulp. - [S.l. : s.n.], 1993 (Zwolle : T ijl Rekladruk).
- 75 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 13 jan. 1993, Promotores: R. Huiskes en
A. van der Linden
3 3 0 1. m a r t e n s , m . f . w .C.
Collagen synthesis in the intact and anastomosed intestine : studies in tissue 
explants and cell cultures / M ichael Franciscus Wilhelmus Cornelis Martens.
- [S.l. : s.n.], 1993. - 136 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 14 jan. 1993, Promotores: R. Goris, J. de Pont en 
T . Hendriks
3302. h a a r m a n n , h .j .
Agrammatic aphasia as a timing deficit / Hendrik Johan Haarmann. - Nijmegen :
NiCi, Nijmegen Institute for Cognition and Information, 1993. - ix, 203 p. : ill.
- (n ici technical report ; 92-13).
• Sociale Wetenschappen, 15 jan. 1993, Promotores: W. Levelt en H. Kolk
3303. e l p r a n a , d .
Growth behaviour and chemosensitivity o f squamous cell carcinomas o f the head 
and neck : a xenograft study in vivo and in vitro / Djajakarti Elprana. - [S.l. : 
s.n.], 1993 (Winterswijk : SKb ). - 133 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 18 jan. 1993, Promotores: P. van den Broek,
D. Wagener, W. Kuijpers en J. Wessels
3304. n ij h u i s , j .a . g .
An engineering approach to neural system design / Joannes Albertus Gerhardus 
Nijhuis. - [S.l. : s.n.], 1993. - ii, 202 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 18 jan. 1993, Promotores: C. Gielen en B. Höfflinger
3305. d a m , b .a . f . v an
Een generatie met verschillende gezichten : culturele diversiteit onder de jonge 
volwassenen van de jaren tachtig / Brigitte Amelia Francisca Maria van Dam.
- Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1993. - ix,
177 p. : afb. - (Socon reeks).
• Sociale Wetenschappen, 19 jan. 1993, Promotores: O. Schreuder, L. van 
Snippenburg en J. Lammers
3306. b e e m , h .b . h . van
Depth o f intravenous anesthesia : clinical signs against farmacokinetic and neu- 
rophysiological parameters / Herman Bernard Hendrik van Beem. - [S.l. : s.n.], 
1993. - Viii, 103 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 19 jan. 1993, Promotores: J. Crul en S. Notermans
3307. b a l t u s s e n , m . w .j .
7 trainingsvarianten voor rekenproblemen : een vergelijkend onderzoek uitge- 
406 voerd bij moeilijk lerende kinderen en kinderen met leerproblemen / Miriam 
Wilhelmina Josepha Baltussen. - ’ s-Hertogenbosch : Katholiek Pedagogisch 
Centrum, 1992. - 224 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 20 jan. 1993, Promotores: P. Simons, J. Dumont en
E. van Lieshout
3308. homburg, e.
Van beroep ‘Chemiker’ : de opkomst van de industriële chemicus en het poly­
technische onderwijs in Duitsland (1790-1850) / Ernst Homburg. - Delft : 
Delftse Universitaire Pers, 1993. - 581 p. : ill.
• Letteren, 20 jan. 1993, Promotores: P. K lep en B. Zwanenburg
3309. h i n s k e n s , f . l . m . p .
Dialect levelling in Lim burg : structural and sociolinguistic aspects / Frans 
Léon Marie Paul Hinskens. - [S.l. : s.n.], 1993. - xvii, 521 p. : graf.
• Letteren, 21 jan. 1993 (cum laude), Promotores: A. Hagen, P. M uysken en 
R. van Hout
33 10 . r o e l i n g , t .a . p .
T h e neuronal substrate o f hypothalamically induced behaviour in the rat : an 
anatomical and behavioural study / Thom as Antonius Petrus Roeling. - [S.l. : 
s.n.], 1993 (Meppel : Krips Repro). - 199 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 21 jan. 1993, Promotores: R. Nieuwenhuys, J. Veening 
en M . K ruk
3 3 1 1 . v e l t m a n , m .
Seren Kierkegaards Kjerlighedens gjerninger (Daden van liefde) / vert. [uit het 
Deens] en verhandeld, door Maria Veltman. - [S.l. : s.n.], 1993. - 2 dl. (383,
115 p i
Boek i: Vertaling. Boek ii: Verhandeling.
• Wijsbegeerte, 21 jan. 1993, Promotores: C. Struyker Boudier en 
P. van Tongeren
3 3 12 . t h ij s s e n , m .a . o .
Bepaling en bewaking van de beeldkwaliteit in de radiodiagnostiek / Martinus 
Adelbert Otto Thijssen. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij 
kun). - 164 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 22 jan. 1993, Promotores: J. Ruijs, E. Eijkman en
H. Thijssen
3 3 j 3 - w e l ,  P-J. v a n  d e r
Structural analysis and physical characterisation o f dx centres and line defects in 
G aAs / Paulus Johannes van der Wel. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Quick 
Print). - 141 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 25 jan. 1993, Promotor: L. Giling
3 3 14 . l e u s e n , f .j .j .
Rationalization o f racemate resolution : a molecular modeling study / Frank 
Josef Johannes Leusen. - [S.l. : s.n.], 1993 (Wageningen : Ponsen & Looijen).
- 181 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 26 jan. 1993, Promotores: A. Bruggink, H. W ynberg en 
J. Noordik
3 3 15 . n o v ä k o v ä , i .r . o .
Diagnostic and therapeutic aspects o f infection in the granulocytopenic patient / 
Irena Ruzena Otilie Noväkovä. - [S.l. : s.n.], 1992 (Nijmegen : ssn ). - 167 p. : ill. 
[In proefschrift de naam van de 2e promotor als: A.A.J. Hoogkamp-Korstanje].
• Medische Wetenschappen, 26 jan. 1993, Promotores: C. Haanen, J. Hoogkamp- 
Korstanje en B. de Pauw
3 3 16 . h a a f , p .G .j . t e n
Opvoedingsdimensies: convergente en discriminante validiteit / Petronella 
Gertruda Johanna ten Haaf. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Universiteitsdrukke- 
rij (u d n )). - x, 169 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 27 jan. 1993, Promotores: J. Gerris en J. Janssens
3 3 17 . n a w a s , J-A.
A l-M a’mun: M rhna and Caliphate / John Abdallah Nawas. - [S.l. : s.n.], 1993. - 
Viii, 149 p.
• Letteren, 27 jan. 1993, Promotores: C. Versteegh en P. Rietbergen
3 3 18 . h o p m a n , m .t . e .
Paraplegia and exercise : a study o f cardiovascular behaviour during arm exercise 
in persons with paraplegia / M aria Theresia Elisabeth Hopman. - [S.l. : s.n.],
1993. - 147 p. : M.
• Medische Wetenschappen, 28 jan. 1993, Promotores: R. Binkhorst en
B. Oeseburg
3 3 19 . z w a r t , h .a . e .
Ethische consensus in een pluralistische samenleving : de gezondheidsethiek als 
casus / Hubertus Andreas Everhardus Zwart. - Amsterdam : Thesis Publishers, 
1993. - 352 p.
• Wijsbegeerte, 28 jan. 1993 (cum laude), Promotor: P. van Tongeren
3320. b a l z u w e i t , k .
Calaverite and quasicrystals : a growth and morphological study o f non-classical 
crystals / Karla Balzuweit. - [S.l. : s.n.], 1993. - 177 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 29 jan. 1993, Promotor: P. Bennema
4°7
3 3 2 1 - BAKEL, S-J. v a n
Intersection type disciplines in Lambda Calculus and applicative term rewriting 
systems / Stephanus Johannes van Bakel. - Amsterdam : Mathematisch 
Centrum, 1993. - x, 147 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 3 febr. 1993, Promotores: M . Dezani-Ciancaglini,
H. Barendregt en M . Plasmeijer
3322. s a x t o n , c .a .
408 A  combination o f therapeutic agents for the control o f dental plaque and gingivi­
tis in man / Charles Allan Saxton. - [S.l. : s.n.], 1993 (Wirral, UK : Unilever 
Research). - 174 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 4 febr. 1993, Promotor: K . K önig
3323. l i n t e l  h e k k e r t , s . te
High resolution measurements o f multiphoton multi laser excitation o f Sf 6 / 
Sacco te Lintel Hekkert. - [S.l. : s.n.], 1993. - 110 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 4 febr. 1993, Promotor: J. Reuss
3324. d o m p e l i n g , e .
Diagnosis and treatment o f  patients with progressive airflow obstruction : 
a long-term study in general practice / Edward Dompeling. - Lelystad : 
Meditekst, 1993 (Meppel : Krips). - 155 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 8 febr. 1993, Promotores: C. van Weel,
C. van Schayck en J. Molema
3325. n ij e n h u is , j . te
Growth and relaxation studies o f strained epitaxial layers in the InG aA s/G aA s 
system / Johannes te Nijenhuis. - [S.l. : s.n.], 1993. - xii, 143 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 9 febr. 1993, Promotor: L. Giling
3326. b o x t e l , h .w . van
Sociometrische status in de adolescentie : een correlationele studie bij 12- tot 
15-jarigen in het algemeen vormend onderwijs / Hermanus Waltherus van 
Boxtel. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij). - ii, 194 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 10 febr. 1993, Promotores: F. M önks en P. Heymans
3327. k i e v i t , j . p . de
Handelen en ruimte : interactie tussen overheidsmaatregelen en maatschappelijk 
proces / Johannes Pieter de Kievit. - Amsterdam : Thesis Publishers, 1993.
- 224 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 10 febr. 1993, Promotores: G . Wissink en D. Needham
3328. m a e s , j . h . r .
Context and classical conditioning / Joseph Hubertus Roald Maes. - Nijmegen : 
NiCi, Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, 1993. - 175 p. : ill. - (nici 
T echnical Report ; 92-15).
• Sociale Wetenschappen, 11 febr. 1993 (cum laude), Promotor: J. Vossen
3 3 2 9- r o e l o f s , e . c .
Teamgerichte nascholing en coaching : een experimentele studie in scholen met 
combinatieklassen / Erik Christiaan Roelofs. - [S.l. : s.n.], 1993. - Vii, 285 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 12 febr. 1993, Promotores: R. van den Berg,
S. Veenman en M . Voeten
3330. s m e t s e r s , j .e . w .
Graph rewriting and functional languages / Jacobus Edith Willem Smetsers.
- [S.l. : s.n.], 1993. - iii, 183 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 16 febr. 1993, Promotores: H. Barendregt en 
M . Plasmeijer
3 3 3 1 . h o u d i j k , a . l . f . m .
Atmospheric ammonium deposition and the nutritional balance o f terrestrial 
ecosystems / Anne Leonore Francisca Maria Houdijk. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Utrecht : Elinkwijk). - 127 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 17 febr. 1993, Promotores: C. den Hartog en J. Roelofs
33 32. p i e p e r , f . r .
Regulation o f vimentin and desmin gene expression and intermediate filament 
formation / Frank Robert Pieper. - [S.l. : s.n.], 1993 (Utrecht : Elinkwijk).
- 157 p. : rn.
• Natuurwetenschappen, 17 febr. 1993, Promotor: H. Bloemendal
33 33. s c h a t t e n b e r g , a . v . m . b .
Chimerism in recipients o f lymphocyte depleted bone marrow grafts / Antonius 
Victor Martinus Bernardus Schattenberg. - Nijmegen : [s.n.], 1993 (Nijmegen : 
Benda). - 145 p. : tab.
• Medische Wetenschappen, i mrt. 1993, Promotores: T . de W itte, E. Mensink en
F. Preijers
3334. v e r z ij d e n , c .w .G .j . m .
Posterior resin-bonded bridges : a laboratory and clinical study / Cornelia 
Wilhelmina Gerarda Johanna Maria Verzijden. - [S.l. : s.n.], 1993. - 152 p. : ill.
+ bijl.
• Medische Wetenschappen, 3 mrt. 1993, Promotores: A. Käyser, N. Creugers en 
P. Hoppenbrouwers
33 35. b e r n a r d s , m . p . l . m .
Establishing a reputation : the reception o f Sîbawayh’s Book / Monique 
Petronella Louise M aria Bernards. - [S.l. : s.n.], 1993. - xii, 165 p.
• Letteren, 3 mrt. i993, Promotor: C. Versteegh
3336. b r a n d t , m .j .a . v a n  d e n
Godsontvankelijkheid en “ fornuftikeit” : de Eckhartpreken uit de Paradisus 
anime intelligentis / Maria Joanna Adriana van den Brandt. - Nijmegen : 
Ingenium Publishers, 1993. - x, 210 p.
• Wijsbegeerte, 4 mrt. i993, Promotor: H. Braakhuis
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3 3 3 7 - ESCH, J.H. VAN
Studies on synthetic bilayer aggregates : in search o f supramolecular catalysts / 
Johannes Henricus van Esch. - [S.l. : s.n.], 1993. - 128 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 4 mrt. 1993, Promotores: R. Nolte en M . Feiters
3338. BRUZA, P.D.
Stratified information disclosure : a synthesis between hypermedia and informa­
tion retrieval / Peter David Bruza. - Amsterdam : Thesis Publishers, 1993.
410 - 159 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 5 mrt. 1993, Promotores: E. Falkenberg en 
T . van der Weide
3 3 3 9 . KOOPMAN-VAN GEMERT, A.W.M.M.
Peri-operative autotransfusion by means o f a blood cell separator / Anna 
Wilhelmina Margaretha Maria Koopman-van Gemert. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Ruinen : Bariet). - 168 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 9 mrt. 1993, Promotores: L. Booij, J. Knape en 
V. Kunst
3340. DEGENS, H.
Hypertrophy in the m. plantaris o f the ageing rat : functioning and capillarisa- 
tion related to fibre types / Hans Degens. - [S.l. : s.n.], 1993. - 111 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 9 mrt. 1993, Promotores: R. Binkhorst, Z. Turek en 
L. Hoofd
3 3 4 1. JONG, E.M.G.J. DE
Dynamics o f epidermal growth and inflammation in psoriasis / Elisabeth Maria 
Gerarda Josepha de Jong. - [S.l. : s.n.], 1993. - IX, 220 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 10 mrt. 1993, Promotores: P. van de Kerkhof,
P. van Erp en J. Schalkwijk
3342. THISSEN, P.H.M.
Heideontginning en modernisering : in het bijzonder in drie Brabantse 
Peelgemeenten 1850-1940 / Paulus Hendrikus Maria Thissen. - Utrecht : 
Matrijs, 1993. - 332 p. : ill. + 3 krt.
• Beleidswetenschappen, 11 mrt. 1993, Promotores: K . Bouwer en G . van de Ven
3 3 4 3 . BRAS, K.E.
M int de minne : eros en agape bij Jan van Ruusbroec / Krijn Elzard Bras.
- Kam pen : Kok, 1993. - 423 p.
• Godgeleerdheid, 11 mrt. 1993, Promotores: H. Blommestijn en G . de Baere
3344. VOS, A.E. DE
Remedies or stumbling blocks ? : the public international law aspects o f  the 
international debt crisis / Anna Elisabeth de Vos. - [S.l. : s.n.], 1993. - XI,
151 p. : tab.
• Rechtsgeleerdheid, 12 mrt. 1993, Promotor: K . Wellens
3 3 4 5 - R O S -to n e n , m .a .f .
Tropical hardwood from the Brazilian Amazon : a study o f the timber industry 
in Western Parä / Mirjam Amaranta Fiametta Ros-Tonen. - Saarbrücken ; Fort 
Lauderdale : Breitenbach, 1993. - xvii, 279 p. : ill. - (Nijmegen studies in deve­
lopment and cultural change ; 12).
• Beleidswetenschappen, 15 mrt. 1993, Promotor: J. Kleinpenning
3346. c a t e , w . - j . f . t e n
Regulation o f ion and fluid transporting tissues in the membranous labyrinth : 411
the role o f adrenal steroids / [by] Wouter-Jan Frederik ten Cate. - Gainesville : 
Pro-Creations, Inc., Southern Press, Inc, 1993. - 129 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 16 mrt. 1993, Promotores: P. van den Broek en 
K . Rarey
3347. d r ie s s e n , f .a .j .m .
Magnetophotoluminescence on iii-v  semiconductors: high-purity bulk materials 
and low-dimensional systems / Frank Arnoldus Johannes Maria Driessen.
- [S.l. : s.n.], 1993. - xii, 131 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 16 mrt. 1993, Promotor: L. Giling
3348. p e y , e .b . f .
Herstel in nieuwe luister : ideeën en praktijk van overheid, kerk en architecten 
bij de restauratie van het middeleeuwse katholieke kerkgebouw in Zuid- 
Nederland (1796-1940) / Engelina Blanca Faustinia Pey. - Nijmegen : Stichting 
Nijmeegse Kunsthistorische Studies, Kunsthistorisch Instituut Katholieke 
Universiteit, 1993. - 562 p. : ill. - (Nijmeegse kunsthistorische studies ; 1).
• Letteren, 17 mrt. 1993, Promotor: C. Peeters
3349. b o d e u t s c h , c .
Immunohistopathology o f labial salivary glands in Sjögren’s syndrome / Clifford 
Bodeutsch. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Benda). - 116 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 17 mrt. 1993, Promotores: L. Kater, G . Vooijs en 
P. de Wilde
3350. c l a a s s e n s , G .h . m .
De Middelnederlandse kruisvaartromans / Gerard Henricus Marie Claassens.
- Amsterdam : Schiphouwer en Brinkman, 1993. - xi, 479 p. : ill.
• Letteren, 19 mrt. 1993, Promotores: W. Hummelen en P. Wackers
3 3 5 1 . w ie r in g e n , A-L-H-M- v an
Analogies in Isaiah / Archibald Ludger Hermenigild Maria van Wieringen.
- Amsterdam : VU University Press, 1993. - 2 dl. (i, 292 p. en Vii, 693 p.).
- (Applicatio ; 10).
Vol. A: Computerized analysis o f parallel texts between Isaiah 56-66 and Isaiah 
40-66. Vol. b : Computerized concordance o f analogies between Isaiah 56-66 and 
Isaiah 40-66. - Tekstuitgave in het Hebreeuws, commentaar in het Nederlands.
• Godgeleerdheid, 22 mrt. 1993, Promotores: W. Beuken en E. Talstra
3 3 5 2 . VERNOOIJ-DASSEN, M.J.F.J.
Dementie en thuiszorg : een onderzoek naar determinanten van het 
competentiegevoel van centrale verzorgers en het effect van professionele inter­
ventie / Marie Jacqueline Françoise Jeanne Vernooij-Dassen. - Amsterdam 
[etc.] : Swets & Zeitlinger, 1993 (Alblasserdam : Kanters). - XII, 209 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 23 mrt. 1993, Promotores: J. Persoon en A. Felling
3 3 5 3 . HETTEMA, H.
412 T h e calculation o f correlated frequency-dependent polarizabilities and van der 
Waals coefficients / Hinne Hettema. - [S.l. : s.n.], 1993. - XI, 250 p. : ill., tab.
• Natuurwetenschappen, 24 mrt. 1993, Promotores: A. van der Avoird,
P. Wormer en P. Jorgensen
3354. LOOSDRECHT, P.H.M. VAN
Dynamical and electronic properties o f incommensurate and fullerene crystals / 
Paulus Hubertus Maria van Loosdrecht. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : 
Quickprint). - 133 p. : fig.
• Natuurwetenschappen, 29 mrt. 1993, Promotores: A. Janner, H. van Kem pen en
G . Meijer
33 55. LAMMERINK, M .P.
Participatief actieonderzoek met rijstboeren, steenbakkers en vissersvolk : 
ervaringen uit Latijns Amerika en Nederland / M arc Peter Lammerink.
- Den Haag : Dr. Gradus Hendriks-stichting, 1993. - 283 p. : ill., krt.
• Sociale Wetenschappen, 31 mrt. 1993, Promotor: G. Huizer
3356. GRAAF, J. DE
T h e influence o f metabolic and genetic factors on the low density lipoprotein 
subfraction profile / Jacqueline de Graaf. - [S.l. : s.n.], 1993 (Meppel : Krips 
Repro). - 212 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 31 mrt. 1993, Promotores: A. van ’t Laar,
A. Stalenhoef en P. Demacker
3357. BOOM, J.
T h e concept ‘developmental stage’ / Johannes Boom. - [S.l. : s.n.], [1993] 
(Nijmegen : Universiteitsdrukkerij). - 195 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 16 apr. 1993, Promotores: A. van Haaften, P. Heymans 
en M . Korthals
3358. HAGEMAN, P.R.
MOCVD growth and doping studies o f iiiV semiconductors / Paulus Robertus 
Hageman. - [S.l. : s.n.], 1993. - XII, 151 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 19 apr. 1993, Promotor: L. Giling
3 3 5 9 . RUTTEN, A.L.M .
Organelle distribution and cytoskeleton in the cytoplasm o f tobacco pollen tubes / 
Antonius Loduvicus M aria Rutten. - [S.l. : s.n.], 1993. - 175 p. : ill., foto’s.
• Natuurwetenschappen, 19 apr. 1993, Promotores: M . Sassen, C. Mariani en 
J. Derksen
3360. l e m m e r s , a .c .j .
Persoonlijke meningen : de invloed van attitudinaal affect, persoonlijke betrok­
kenheid en sociale context op de structuur van privé-meningsuitingen / door 
Alexander Charles Johannes Lemmers. - [S.l. : s.n.], 1993 ([Enschede :
FEBO-druk]). - x, 161 p. : fig., tab.
• Sociale Wetenschappen, 20 apr. 1993, Promotores: A. van Knippenberg en 
C. Wegman
3 3 6 1. j a n s e n , t . l .t .a . 413 
Pharmacological and vascular studies on the short-term effects o f the atrial natri­
uretic factor / Tim otheus Lambertus Theodorus Aloysius Jansen. - [S.l. : s.n.],
1993 (Nijmegen : Benda). - 126 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 20 apr. 1993, Promotores: T . Thien en P. Smits
3362. BENDERS, J-G-J.M.
Jobs around automated machines / Josephus Gerardus Johannes Maria Benders.
- [S.l. : s.n.], 1993 (Helmond : Wibro Dissertatiedrukkerij). - 169 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 21 apr. 1993, Promotores: F. Huijgen, P. Sanders en 
J. de Haan
3363. f o o l e n , a .p .
De betekenis van partikels : een dokumentatie van de stand van het onderzoek, 
met bijzondere aandacht voor “ maar” / Adrianus Peter Foolen. - [S.l. : s.n.],
1993 (Wageningen : Ponsen & Looijen). - xi, 244 p.
• Letteren, 21 apr. 1993, Promotor: A. Kraak
3364. s m e d t s , f .m . m .
Keratin phenotyping o f the normal, premalignant and malignant uterine cervix / 
Franciscus Matheus Maria Smedts. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : D i 
Montegnacco). - 159 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 22 apr. 1993, Promotores: F. Ramaekers en G. Vooijs
3365. j e u r is s e n , r .j . m .
Peace and religion : an empirical-theological study o f the motivational effects 
o f  religious peace attitudes on peace action / Ronald Johannes M aria Jeurissen.
- Kampen : K ok Pharos, 1993. - x, 353 p. : ill. - (Theologie & empirie ; 16).
• Godgeleerdheid, 22 apr. 1993, Promotores: J. van der Ven en A. Felling
3366. m e r c k , k . b .
Structural and functional aspects o f a-crystallin and its relation to the small heat 
shock proteins / Karin Beatrice M erck. - [S.l. : s.n.], 1993. - 104 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 26 apr. 1993, Promotores: H. Bloemendal en W. de Jong 
[In het proefschrift de laatste als Coreferent genoemd].
3367. k u i p e r , j . h .
Numerical optimization o f artificial hip joint designs / Jan Herman Kuiper.
- [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Leijn). - 126 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 26 apr. 1993, Promotores: R. Huiskes en
H. Grootenboer
3 3 6 8 . HARALDSSON, A.
Immunoglobulin light chain ratios in health and disease : a paediatric study / 
Asgeir Haraldsson. - [S.l. : s.n.], 1993 (Den Haag : Pasmans). - 192 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 27 apr. 1993, Promotores: G. Stoelinga, C. Weemaes 
en J. Bakkeren
3369. KOK, W.H.J.
Augmentation in anterior cruciate ligament reconstruction : a biomechanical and 
414 histomorphological study / Willem Hendrik Jean Kok. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Leeuwarden : Wielsma). - 107 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 27 apr. 1993, Promotores: R. Huiskes, A. van 
Kam pen en L. Blankevoort
3370 . NELEMANS, P. J.
Environmental risk indicators for cutaneous melanoma / Patricia Joan 
Nelemans. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Quickprint). - 205 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 28 apr. 1993, Promotores: A. Verbeek, D. Ruiter en
F. Rampen
3 3 7 1 . OYEN, F.G.F.
Aluminium and water acidity : effects on early development and juveniles o f the 
carp, Cyprinus carpio / Ferdinand Gerardus Franciscus Oyen. - [S.l. : s.n.], 
J993. - !59 p. : fig^ tab.
• Natuurwetenschappen, 28 apr. 1993, Promotor: S. Wendelaar Bonga
3 3 72 . STEGGERDA, M.J.
Vrouwen in Nederland : verscheidenheid in sociale contexten en opvattingen / 
M onica Johanna Steggerda. - Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Sociale 
Wetenschappen, 1993. - XII, 213 p. - (Sociaal-culturele ontwikkelingen in 
Nederland).
• Sociale Wetenschappen, 29 apr. 1993, Promotores: O. Schreuder en J. Peters
3 3 73 . WAAIJER, B.C.M.
Statuten en statutenwijziging / Boudewijn Cornelis Maria Waaijer. - Deventer : 
K luwer, 1993. - XII, 233 p.
• Rechtsgeleerdheid, 29 apr. 1993, Promotor: M . van M ourik
3 3 74 . SIMONS, W.H.G.
D e regulering van inferenties door de kennis van de lezer / Wilhelmus Henricus 
Gerardus Simons. - [S.l. : s.n.], cop. 1993. - 171 p. : ill.
• Letteren, 3 mei 1993, Promotores: L. Noordman en W. Vonk
3 3 75 . LAGARRIGUE, B.P.L.
U n  temple de la culture européenne (1728-1753) : l’histoire externe de la 
Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l’Europe / Bruno Pierre 
Louis Lagarrigue. - Nijmegen : [s.n.], 1993. - XII, 403 p. : ill.
• Letteren, 3 mei 1993, Promotor: J. Bots
33 76 . MULDERS, P.F.A.
Prognostic factors in urological tumors / Petrus Franciscus Antonius Mulders.
- [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Quickprint). - 166 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 4 mei 1993, Promotores: F. Debruyne en
G . Oosterhof
3 3 77. r a s in g , e .j .
Acquisition and generalization o f social behaviors in language-disabled deaf 
persons / Everardus Jacobus Rasing. - [S.l. : s.n.], 1993. - 133 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 4 mei 1993, Promotores: P. Duker en J. van Dijk
3 3 78 . f r e n k e n , l .a . m .
Clinical studies with recombinant human erythropoietin in chronic renal 
failure / Leonardus Adrianus Maria Frenken. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen :
Quickprint). - 112 p. : ill. 415
• Medische Wetenschappen, 4 mei i993, Promotor: R. Koene
3 3 79 . d i j k , h . f . g . v an
Excess nitrogen deposition : a stress factor in D utch plantation forests /
Henricus Franciscus Gerardus van Dijk. - [S.l. : s.n.], i993 (Utrecht :
Elinkwijk). - i25 p.
• Natuurwetenschappen, 11 mei 1993, Promotores: C. den Hartog en J. Roelofs
3380. h o e k s t r a , f .g .
T w o worlds merging : the transformation o f society in the valley o f  Puebla 
1570-1640 / Frederik Galenus Hoekstra. - [S.l. : s.n.], 1993. - 285 p. : ill.
• Letteren, i i  mei i993, Promotores: P. Rietbergen en H. de Schepper
3 3 8 1. f l i n t e r m a n , j .j .
Politiek, paideia & pythagorisme : Griekse identiteit, voorstellingen rond de ver­
houding tussen filosofen en alleenheersers en de politieke ideeën in de Vita 
Apollonii van Philostratus / Jacobus Johannes Flinterman. - Groningen : Styx,
1993. - 321 p. - (Indagationes Noviomagenses ; 8).
• Letteren, i2  mei i993, Promotor: L. de Blois
3382. d ir v e n , h .a .a . m .
Biological effects o f  and exposure to the peroxisome proliferating agent 
di(2-ethylhexyl)phthalate / Hubertus Adrianus Antonius Maria Dirven. - [S.l. : 
s n L 1993. - 131 p. : ì11.
• Medische Wetenschappen, i2 mei i993, Promotores: J. Noordhoek,
P. Henderson en F. Jongeneelen
3383. l o s , j . h .
An approach to the lattice dynamics o f quasicrystals / Jan Hendrik Los. - [S.l. : 
s.n.], i993 (Nijmegen : Quickprint). - i52 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, i7  mei i993, Promotores: A. Janner en T . Janssen
3384. p in z a s  g a r c i a , j . r .
Cognitive monitoring in reading comprehension : a study o f differences among 
schools in Lima, Peru / Juana Rosa Pinzas Garcia. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Nijmegen : Quickprint). - 209 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i7  mei i993, Promotores: M . Boekaerts en 
C. Aarnoutse
3385. k o k , j . - l . de
Proton-proton scattering below 500 m e V with coupling to n  A channels : a par­
tial-wave analysis including inelasticities / Jean-Luc de Kok. - [S.l. : s.n.], 1993 
(M eppel : Krips Repro). - 127 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 18 mei 1993, Promotores: J. de Swart en T . Rijken
3386. h o e n k a m p - b i s s c h o p s , a .m . h .
Intimiteit en beschikbaarheid : het celibaat bij priesters in het basispastoraat / 
Anna Maria Hubertina Hoenkamp-Bisschops. - Baarn : Gooi en Sticht, 1993.
- 345 p. : tab. - UTP-katernen ; 15).
• Godgeleerdheid, 18 mei 1993, Promotores: C. Waaijman en M . van Uden
3387. COOPMANS, M-J-A-M-
Separatie-individuatie-problematiek van een naoorlogse generatie oorlogsslacht- 
416 offers : de ervaring van de onbereikbare ander bij kinderen van slachtoffers van 
de Duitse en Japanse bezetting / Maarten Johannes Anthonius Maria 
Coopmans. - Delft : Eburon, 1993. - 216 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 24 mei 1993, Promotores: H. Hermans en D. de Levita
3388. k l o m p , R-A.M.M.
Nucleon-nucleon scattering below Tlab = 350 mev  / René Albert Martien Maria 
Klom p. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : QuickPrint). - 106 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 25 mei 1993, Promotor: J. de Swart
3389. KOOLEN, G-M-J.M.
Een seer bequaem middel : onderwijs en kerk onder de zeventiende-eeuwse 
VOC / Gijsbertus Marius Jozef M aria Koolen. - Kam pen : Kok, 1993. - xiii,
287 p. - (Kerk en theologie in context ; dl. 19).
• Godgeleerdheid, 25 mei 1993, Promotor: P. Camps
3390. p o e l s , p .J .e .
Rhabdomyolysis : some clinical and etiological aspects and prevention by dantro­
lene sodium / Petronella Johanna Elisabeth Poels. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : 
SSn ). - 168 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 26 mei 1993, Promotor: F. Gabreëls
3 3 9 1. n o y e z , l .j . b . m .l .
Retrograde delivery o f cardioplegic solution in adult cardiac surgery : a clinical 
evaluation / L uc Jean Baptist M arie Louise Noyez. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Nijmegen : Universiteitsdrukkerij). - 191 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 26 mei 1993, Promotores: L. Lacquet,
T . van der W erf en W. Flameng
3392. g r e n d e l , m .
Verlies en herstel van lexicale kennis / M arjon Grendel. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Enschede : CopyPrint 2000). - 186 p. : fig., tab.
• Letteren, 27 mei 1993, Promotores: R. Schreuder, C. de Bot en H. Weltens
3393. s c h a a f s m a , h .e .
Cytokeratins in bladder cancer : an immunohistochemical study on features o f 
tumor progression / Hendrik Ewout Schaafsma. - Nijmegen : SSn , 1993.
- 184 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 27 mei 1993, Promotores: F. Ramaekers en D. Ruiter
3394. v e n b r u x , h .j . m .
Under the mango tree : a case o f  homicide in an Australian aboriginal society / 
Henricus Joseph Maria Venbrux. - [S.l. : s.n.], 1993. - xi, 319 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 1 juni 1993 (cum laude), Promotores: A. Trouwborst en 
A. Borsboom
3395- b o e l e n s , w . c .
Interactions between usnRNP proteins and their cognate rnas / Willibrordus 
Cornelis Boelens. - [S.l. : s.n.], 1993. - 107 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 2 juni 1993, Promotores: H. Bloemers, W . van Venrooij 
en I. Mattaj
3396. GEURTS, J-H.J.
‘Onsser stadt in sulken gedranghe’ : Maastricht tussen Brabant en het Rijk 
1500-1550 / Jacobus Hubertus Joseph Geurts. - Nijmegen : [s.n.], 1993. - xLix,
353 p. : ill.
• Letteren, 2 juni 1993, Promotor: M . Spiertz
3397. h e s k e s , t . m .
Learning processes in neural networks / Thom as Maria Heskes. - [S.l. : s.n.],
1993. - 138 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 3 juni 1993, Promotores: C. Gielen en H. Kappen
3398. j o n g , C .a .j . de
W ie wordt er beter van? : een onderzoek naar de prognostische waarde van een 
multidimensioneel klinisch-diagnostisch instrumentarium bij opgenomen alco­
holverslaafden / Cornelis Adrianus Johannes de Jong. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Veldhoven : Verhagen). - Vi, 152 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 3 juni 1993, Promotores: C. van der Staak,
G . Schippers en W. van den Brink
3399. p e t e r s e , c . l .j .
Bouwkundige studies van huizen in Pompeii : muurwerk, maatvoering en ont­
werp / Cornelis Lambertus Jozef Peterse ; [met een bijdr. van Ineke Joosten].
- Nijmegen : [s.n.], 1993. - ii, 449 p. : ill. - (Indagationes Noviomagenses ad res 
antiquas spectantes ; 9).
• Letteren, 4 juni 1993, Promotores: J. de Waele en V. Strocka
3400. d i j k , p . l . m . van
Physiological responses o f fish to acid exposure / Petrus Lambertus Maria van 
Dijk. - [S.l. : s.n.], 1993. - 110 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 7 juni 1993, Promotores: S. Wendelaar Bonga en
G . van den Thillart
3 4 0 1. h o e k , g . v a n  d e n
Vibrational excitation o f small molecules and van der Waals complexes / Gerrit 
van den Hoek. - [S.l. : s.n.], 1993. - 137 p. : fig., tab.
• Natuurwetenschappen, 8 juni 1993, Promotores: D. Parker en S. Stolte
3402. n e l i s s e n , b .j .
Scanning tunneling microscopy : application to stepped surfaces and magnetite / 
Bartholomeus Johannes Nelissen. - [S.l. : s.n.], 1993. - 99 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 14 juni 1993, Promotor: H. van Kempen
3403. SARS, p .l .m .
“ Ich bin es noch immer” : Aufsätze : zur Konsistenz in der Lyrik Paul Celans / 
Paulus Leonardus Maria Sars. - Nijmegen : Uitgeverij Verzameld werk, 1993. 
-16 8  p.
• Letteren, 14 juni 1993, Promotores: W. Bronzwaer en G. Kluge
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3405. s p a n j e r s b e r g , m .
Vrede leren in de kerk / Adrianus Henricus Maria van Iersel en Marijke 
Spanjersberg. - Kampen : K ok ; Weinheim : Deutscher Studien Verlag, 1993.
- x ii, 531 p. : ill. - (Theologie & empirie ; 18).
• Godgeleerdheid , 15 juni 1993, Promotores: J. van der Ven en A. Felling
3406. z o n d a g , h .j .
418 Een taak met ruimte : onderwijsgevenden van confessionele basisscholen : per­
soonlijke levensbeschouwing, houding tegenover het godsdienstonderwijs en 
relatie met rolzenders / Hessel Jan Zondag. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : 
udn). - 175 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 16 juni 1993, Promotores: J. van der Lans,
J. van der Ven en J. Janssen
3407. r a m s e l a a r , m . m .a .
Materials for tooth root substitution : an experimental in vivo study / door 
Martin M achiel Antonie Ramselaar. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : 
Universiteitsdrukkerij). - 149 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 16 juni 1993, Promotores: W. Kalk, F. Driessens,
P. van M ullem  en J. de W ijn
3408. s o m m e l i n g , r .
Characteristic classes for irregular singularities / Ronnie Sommeling. - [S.l. :
s n L 1993. - !49 p. : fig.
• Wiskunde en Informatica, 21 juni 1993, Promotor: A. Levelt
3409. d o n n e l l y , j .p .
Viridans streptococci and allogeneic bone marrow transplant recipients / Joseph 
Peter Donnelly. - [S.l. : s.n.], 1993 (London : Current M edical Literature). - Vii, 
127 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 21 juni 1993, Promotores: J. Hoogkamp-Korstanje,
T . de W itte, B. De Pauw en A. Horrevorts
34 10 . m a r t e n s , C .f .
Supramolecular bio-inorganic chemistry : models for iron-sulfur and dicopper 
proteins / Constantinus Franciscus Martens. - [S.l. : s.n.], 1993. - ix, 162 p.
• Natuurwetenschappen, 22 juni 1993, Promotores: R. Nolte en M . Feiters
3 4 1 1 . c u r f s , j .h .a .j .
M urine cerebral malaria : immunopathology & immunoprotection / Jozefus 
Hubertus Antonius Johannes Curfs. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : 
Universiteitsdrukkerij). - 152 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 22 juni 1993, Promotores: J. Meuwissen en W. Eling
3 4 12 . m u s k e n s , j . b .
Het beloop van dementie : een exploratief longitudinaal onderzoek in de huisart­
spraktijk / Joseph Bernard Muskens. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : ssn ). - x,
99 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 23 juni 1993, Promotores: C. van Weel en J. Persoon
3 4 j 3- m in d e r h o u d , p .e .
“ Voor mij zijn ze allemaal gelijk” : een rechtssociologische studie naar verschil­
len tussen migranten en Nederlanders bij de uitvoering van de kinderbijslag- en 
de arbeidsongeschiktheidswetgeving / Paul Eduard Minderhoud. - [S.l. : s.n.], 
ï 993- - 23 ï P. : tab.
• Rechtsgeleerdheid, 23 juni 1993, Promotor: C. Groenendijk
3 4 14 . s c h o u w , y . t . v a n  der
T h e assessment o f new diagnostic tests : guidelines and applications / Yvonne 
Theodora van der Schouw. - [S.l. : s.n.], 1993 (Utrecht : Elinkwijk). - 160 p. : 
ill.
• Medische Wetenschappen, 24 juni 1993, Promotores: A. Verbeek en J. Ruijs
3 4 15 . d in t e r e n , l . k . m . v a n
Opdat Gods glorie openbaar worde : de ‘L ex orandi’ als theologisch verantwoord 
fundament van orthodoxe missietheologie / Lambertus Koenraad M aria van 
Dinteren. - Kampen : Kok, 1993. - xvi, 256 p. - (Kerk en theologie in context ; 
dl. 20).
• Godgeleerdheid, 24 juni 1993, Promotores: A. Blijlevens en G . van Rossum
3 4 16 . v e r e e c k e n , t . h . l . g .
T h e amygdaloid complex in Alzheim er’s disease : a neuroanatomical, neuropa- 
thological and stereological study / Thom as Hubertus Leonie Gerardus 
Vereecken. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Benda). - 191 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 28 juni 1993, Promotores: R. Nieuwenhuys en
H. ter Laak
3 4 17 . h u r k e n s , a .j . c .
Borel determinacy without the axiom o f choice / Antonius Jacobus Cornelius 
Hurkens. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij Nijmegen).
- v iii, 128 p.
• Wiskunde en Informatica, 28 juni 1993, Promotores: H. Barendregt en 
W. Veldman
3 4 18 . k ie m e n e y , l .a .l . m .
Prognostic assessment in superficial bladder cancer / Lambertus Adrianus 
Ludovicus M aria Kiemeney. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Quickprint).
-1 6 2  p. : tab.
• Medische Wetenschappen, 29 juni 1993, Promotores: A. Verbeek, F. Debruyne 
en R. Heijbroek
3 4 19 . w i t j e s , j .a .
Prognosis and treatment o f superficial bladder cancer / Johannes Alfred Witjes.
- [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Quickprint). - 163 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 29 juni 1993, Promotores: F. Debruyne,
A. van der M eijden en R. Heijbroek
3420. f r e q u in , s .t .f .m .
High-dose intravenous methylprednisolone treatment in multiple sclerosis : a 
clinical study / Stephanus Theodorus Franciscus Maria Frequin. - [S.l. : s.n.],
1993 (Nijmegen : Benda). - 187 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 30 juni 1993, Promotores: O. van Eikema Hommes en 
J. Valk
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34 21- w e e k e r s , p . h .h .
Acanthamoeba and Hartmannella : ecophysiological, biochemical and molecular 
biological differences / Petrus Henricus Hubertus Weekers. - [S.l. : s.n.], 1993.
- 122 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 30 juni 1993, Promotor: G. Vogels
3422. d ö r r , p .j .
Adhesions and fibrinolysis / Petrus Johannes Dörr. - [S.l. : s.n.], 1993 
420 (’s-Gravenhage : Albani). - 125 p. : ill., fig.
• Medische Wetenschappen, 1 juli 1993, Promotores: H. Vemer, R. Rolland en
E. Brommer
3423. o u d e j a n s , l .j .
Double resonance spectroscopy, coherence phenomena and energy transfer in 
small organic molecules / Lukas Joris Oudejans. - [S.l. : s.n.], 1993. - 108 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 1 juli 1993, Promotores: J. Reuss en N . Dam
3424. Ch r i s t i a n e n , p . c .m .
Ultrafast dynamics o f  hot carriers in G aAs (hetero)structures / Petrus 
Christianus Maria Christianen. - [S.l. : s.n.], 1993. - ii, 115 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 2 juli 1993, Promotores: H. van Kem pen en H. Bluyssen
1993-1994
3425. s t e e g e r s - t h e u n is s e n , r . p . m .
Homocysteine, vitamins and neural-tube defects / Régine Patricia Maria 
Steegers-Theunissen. - [S.l. : s.n.], 1993 (’s-Gravenhage : Pasmans). - ix,
121 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 7 sept. 1993, Promotores: T . Eskes, J. Trijbels,
G . Boers en C. Thomas
3426. s t u n n e n b e r g , p . w .
Entitled to land : the incorporation o f the Paraguayan and Argentinean Gran 
Chaco and the spatial marginalization o f the Indian people / Petrus Walterus 
Stunnenberg. - Saarbrücken [etc.] : Breitenbach, 1993. - xi, 277 p. : fig., tab.
- (Nijmegen studies in development and cultural change ; 15).
• Beleidswetenschappen, 7 sept. 1993, Promotor: J. Kleinpenning
3427. ADANG, C-P-W.M.
Muslim  writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn 
•Hazm / Camilla Patricia Wilhelmina Maria Adang. - [S.l. : s.n.], 1993. - 338 p.
• Letteren, 9 sept. 1993, Promotor: C. Versteegh
3428. d r e n t h e n , a .j . m .
Huisarts en GGD : een evaluatie van het Samenwerkingsproject Preventie hart­
en vaatziekten (PreTensieproject) / Antonius Joseph Maria Drenthen. - [S.l. : 
s.n.], 1993 (Nijmegen : Quickprint). - x, 181 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 14 sept. 1993, Promotores: J. van Ree, E. Roscam 
Abbing en H. van der Velden
3429. g e u v e r s , J-H.
Logics and type systems / Jan Herman Geuvers. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : 
Universiteitsdrukkerij Nijmegen). - Viii, 209 p.
• Wiskunde en Informatica, 14 sept. 1993, Promotor: H. Barendregt
3430. l e e n d e r s , w .p .j .
Identification and characterization o f the putative hepatocellular receptor for the 
hepatitis b virus / Wilhelmus Petrus Johannes Leenders. - [S.l. : s.n.], 1993.
- 132 p. : ill. 421
• Medische Wetenschappen, 15 sept. 1993, Promotores: S. Yap en J. Jansen
3 4 3 1. r a a ij m a k e r s , h . w .C.
Some aspects o f  the synthesis and properties o f carbohydrate-based amphiphiles / 
Henricus Wilhelmus Carolina Raaijmakers. - [S.l. : s.n.], 1993. - x, 147 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 16 sept. 1993, Promotores: B. Zwanenburg en 
G . Chittenden
3 4 3 2 - CUIJPERS, W-J.M.J.
De werking van ondersteuningsgroepen voor centrale verzorgers van demente­
rende ouderen / Wilhelmus Johannes Maria Josephus Cuijpers. - [S.l. : s.n.],
1993 (Helmond : W ibro Dissertatiedrukkerij). - 268 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 16 sept. 1993, Promotores: J. M unnichs en C. Hosman
34 33. m a a z e n , r . w .m . v a n  d er
Radiobiological studies o f glial stem cells / Richard Wilhelmus Maria van der 
Maazen. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Benda). - 155 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 17 sept. 1993, Promotores: A. van der K ogel en 
W. van Daal
3434. h o f s t e d e , a .h . m . ter
Information modelling in data intensive domains / Arthur Harry Maria ter 
Hofstede. - [S.l.: s.n.], 1993. - 261 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 21 sept. 1993, Promotores: E. Falkenberg en 
T . van der Weide
34 35. b l a n k e s t e i j n , w . m .
^-adrenergic receptor function and regulation in hypertension / Wessel Matthijs 
Blankesteijn. - [Maastricht] : Universitaire Pers Maastricht, 1993. - 188 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 21 sept. 1993, Promotores: T . Thien, J. de Pont,
S. Graafsma en P. Willems
3436. d r a b b e l s , m . m .j . e .
High resolution UV spectroscopy on jet-cooled molecules / Marcel Mathias 
Johannes Elisabeth Drabbels. - [S.l. : s.n.], 1993. - 144 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 22 sept. 1993, Promotores: J. Reuss, J. ter M eulen en 
W. Meerts
34 37. s c h i l d e r , a . g . m .
Long-term  effects o f otitis media with effusion in children / Anna Gertrudis 
Maria Schilder. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : ssn). - 116 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 24 sept. 1993, Promotores: P. van den Broek en 
G . Zielhuis
3438. l i u , x . - y .
Growth kinetics and morphology o f crystals in relation to interfacial structure : 
applications to n-paraffin crystals / Xiang-Yang Liu. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Nijmegen : Quickprint). - 310 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 27 sept. 1993 (cum laude), Promotor: P. Bennema
3439. w i t t e r , d .j .
A  6-year follow-up study o f the oral function in shortened dental arches / Dirk 
422 Jan Witter. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij Nijmegen).
- i 33 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 27 sept. 1993, Promotores: A. Kayser en 
G . van Rossum
3440. OOSt r a , m .f .
D e ijzeren god en andere verhalen : v ijf eeuwen mythe en geschiedenis in 
Amazonia / M enno Frans Oostra. - 1993. - 547 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 28 sept. 1993, Promotores: G. Huizer en J. Pouwer
3 4 4 1. r o u m e n , r . m . h .
Clinical studies in patients at risk for Ards and m o f  : with emphasis on scoring 
systems, inflammatory mediators and the role o f  the digestive tract / Rudolfus 
Maria Hubertus Roumen. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : M ac Donald).
- 228 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 28 sept. 1993, Promotores: R. Goris en T . Hendriks
34 4 2 . v a e s s e n , p .m .m .
Small business growth in contrasting environments / Peter Mathias Maria 
Vaessen. - Nijmegen : Department o f  Economic Geography, Faculty o f 
Administrative Sciences, ku  Nijmegen, 1993. - 221 p. : ill. - (Nijmeegse geogra­
fische cahiers ; nr. 40).
• Beleidswetenschappen, 1 okt. 1993, Promotor: E. Wever
34 43. l a n k v e l d , w .G .j .m . v an
Coping with chronic stressors o f rheumatoid arthritis / Wilhelmus Gerardus 
Jozef M aria van Lankveld. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Quickprint). - 99 p. : 
ill.
• Sociale Wetenschappen, 1 okt. 1993, Promotores: C. van der Staak, L. van de 
Putte en G . Naring
34 4 4 . h o u w e n , l . g . h .j .
34 45. s c h o o n b r o o d - w e s s e l s , a .p .
34 46 . s c h r e u r s , j .a . w .
Aansprakelijkheid in concernverhoudingen : een rechtsvergelijkende studie naar 
de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen in 
Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland / Louis Gerard Hendrik Johannes 
Houwen, Anna Paulina Schoonbrood-Wessels en Johannes Anetta Wilhelmus 
Schreurs. - Deventer : Kluwer, 1993. - xxx ii, 1197 p.
• Rechtsgeleerdheid, 5 okt. 1993, Promotor: J. Maeijer
3 4 4 7 - LUCASIUS, C.B.
Towards genetic algorithm methodology in chemometrics / Carlos Borromeo 
Lucasius. - [S.l. : s.n.], 1993 (Enschede : f e b o ). - VI, 293 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 6 okt. 1993, Promotores: G. Kateman en L. Buydens
3448. j o n k e r , j .
In termen van beelden : een kwalitatief onderzoek naar het ontstaan van advies­
relaties / Jan Jonker. - [S.l : s.n.], 1993. - VIII, 169 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 8 okt. 1993, Promotor: F. Huijgen 423
3449. h a a n d e l , m .b .j . g . v an
Completions in Riesz space theory / Martinus Bernardus Jozephus Gerardus 
van Haandel. - [S.l. : s.n.], 1993 (Helmond : Wibro). - v iii, 76 p. : fig.
• Wiskunde en Informatica, 1 nov. 1993, Promotor: A. van Rooij
3450. d o e s s c h a t e , j .w . t e n
Asielbeleid en belangen : het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van 
vluchtelingen in de jaren 1968-1982 / Jan Willem ten Doesschate. - Hilversum :
Verloren, 1993. - 249 p. : tab.
• Rechtsgeleerdheid, 2 nov. 1993, Promotores: C. Groenendijk en N. Bootsma
3 4 5 1 . g o r g e l s , d . g .f .m .
Hoeren, burgers & beslissers : mogelijkheden van handelingsgericht beleid /
Daniëlle Gerarda Francisca Maria Gorgels. - Amsterdam : Thesis Publishers,
1993. - 320 p. : rn.
• Beleidswetenschappen, 5 nov. 1993, Promotores: G. Wissink en P. Ekkers
34 52 . p l a a t s , r . e . v a n  der
Information processing in handwriting : research into the hierarchy o f levels 
involved in the production o f handwriting / R udolf Eduard van der Plaats.
- [S.l. : s.n.], cop. 1993. - 151 p. : ill. - (nici technical report ; 93-05).
• Sociale Wetenschappen, 8 nov. 1993, Promotores: A. Thomassen en 
G . van Galen
3 4 53. n ie m a n t s v e r d r ie t , j .r .
Achteraf bezien : over het evalueren van terbeschikkingstellingen / Jan Ronald 
Niemantsverdriet. - [S.l. : s.n.], cop. 1993 (Utrecht : Elinkwijk). - XI, 211 p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 9 nov. 1993, Promotores: J. Schnitzler, G. Corstens en 
A. Sijben
34 54 . p o e l , m . g . m . v a n  der
Personal networks : a rational-choice explanation o f their size and composition /
Martinus Gabriël Maria van der Poel. - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger, cop.
1993. - 221 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 9 nov. 1993, Promotores: A. Felling en A. Fiselier
3 4 55. JURG, a . p .
Some topics in the theory o f bimatrix games / Albert Peter Jurg. - [S.l. : s.n.],
1993. - VI, 127 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 10 nov. 1993, Promotores: S. T ijs en M . Jansen
3456- p o u t s m a , e .
Tussen meedenken en meedoen : arbeidsbeleid in kleinschalige procesinnovatie- 
ve bedrijven / Erik [Frederik] Poutsma. - [Brussel : vUBpress], cop. 1993.
- 310 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 12 nov. 1993, Promotores: A. Walravens en J. Vianen
34 57. d a l s t r a , m .
Biomechanical aspects o f the pelvic bone and design criteria for acetabular pros- 
424 theses / M ichel Dalstra. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Leijn). - 132 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 15 nov. 1993, Promotor: R. Huiskes
3458 . d o l s , p .p .m .a .
Selectivity in synthesis and reactions o f tricyclodecadienones / Paul Peter Marie 
Antonius Dols. - [S.l. : s.n.], [1993] (Nijmegen : Quick Print). - iv, 130 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 15 nov. 1993, Promotores: B. Zwanenburg en 
A. Klunder
34 59 . s m i t s , j . r .m .
Exploring the possibilities o f applying artificial neural networks on problems in 
analytical chemistry / Johanna Regina Maria Smits. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Enschede : Febodruk). - 211 p. : ill. + ‘Kohonen map’ .
• Natuurwetenschappen, 16 nov. 1993, Promotores: G . Kateman en L. Buydens
3460. w i e l , j .a . g . v a n  de
T h e influence o f ethanol on the biotransformation and genotoxicity o f 
benzo(a)pyrene / Johanna Antonia Godefrieda van de Wiel. - [S.l. : s.n.], 1993.
- 199 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 17 nov. 1993, Promotores: J. Noordhoek,
P. Henderson en R. Bos
3 4 6 1. p a s k e r - de  j o n g , p .C .m .
Medication during pregnancy : epidemiological probes into behavioural teratolo­
gy / Petronella Cornelia Maria Pasker-de Jong. - [S.l. : s.n.], 1993 (Almere : 
Casparie). - 143 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 18 nov. 1993, Promotores: T . Eskes, F. Gabreëls en
G . Zielhuis
3462. z a n t e n - v a n  h a t t u m , c . c . m . v an
Zingeving kun je leren : een onderzoek naar het onderwijsleergesprek als didacti­
sche werkvorm in een lessenplan levensbeschouwelijke oriëntatie voor verpleeg­
kundigen en ziekenverzorgenden / Carolina Christina Maria van Zanten-van 
Hattum. - Nijkerk : Intro, 1993. - 222 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 18 nov. 1993, Promotores: J. Giesbers, P. Bierkens en 
J. van der Lans
3463. h o l w e r d a , h .
Topology and order : some investigations motivated by probability theory / 
Hendrik Holwerda. - [S.l. : s.n.], [1993]. - xii, 67 p.
• Wiskunde en Informatica, 22 nov. 1993, Promotor: W. Vervaat
3464- KERREBROECK, P.E.V.A. VAN
Clinical and experimental aspects o f  bladder stimulation in spinal cord injury /
Philippe Edward Victor Albert Van Kerrebroeck. - [S.l. : s.n.], 1993. - 187 p. : 
ill.
• Medische Wetenschappen, 22 nov. 1993, Promotores: F. Debruyne en
H. Wijkstra
3465. ERFTEMEIJER, P.L.A.
Factors limiting growth and production o f tropical seagrasses : nutrient dyna- 425
mics in Indonesian seagrass beds / Paulus Lucas Andreas Erftemeijer. - [S.l. : 
s.n.], 1993 (M eppel : Krips Repro). - 173 p. : ill., tab.
• Natuurwetenschappen, 29 nov. 1993, Promotores: P. Nienhuis en C. den Hartog
3466. STAPPEN, J.W.J. VAN DER
Intestinal healing and tumour invasion : the role o f  collagenolytic enzymes /
Johannes Wilhelmus Josephus van der Stappen. - [S.l. : s.n.], 1993. - 148 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 29 nov. 1993, Promotores: H. de Boer, J. de Pont en 
T . Hendriks
3467. SCHELLEVIS, F.G.
Chronic diseases in general practice : comorbidity and quality o f care / François 
Georges Schellevis. - [S.l. : s.n.], cop. 1993. - 110 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 30 nov. 1993, Promotores: C. van Weel, J. van Eijk en
E. van de Lisdonk
3468. BOER, M.C. DE
Alcohol : expectancy o f effect and effect o f  expectancy / Maria Cornelia de 
Boer. - [S.l. : s.n.], [1993] (Nijmegen : Quickprint). - 138 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 1 dec. 1993, Promotores: C. van der Staak en 
G . Schippers
3469. ARENDS, N.J.M.
T h e Visual Speech Apparatus : an aid for speech training / Nicodemus 
Johannes Maria Arends. - Sint-Michielsgestel : Instituut voor Doven ; Nijmegen : 
Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, 1993. - 245 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 1 dec. 1993, Promotores: A. Thomassen en D. Povel
3470 . BRUNNER, H.G.
Genetic studies in myotonic dystrophy / Henri Gerrit Brunner. - [S.l. : s.n.],
1993. - 183 p. : ill., tab.
• Medische Wetenschappen, 2 dec. 1993, Promotores: H.H. Ropers en B. Wieringa
3 4 7 1 . BUUREN, M.J.J. VAN
W aiting : the religious poetry o f  Ronald Stuart Thomas, W elsh priest and poet / 
Martinus Johannes Joseph van Buuren. - [S.l. : s.n.], 1993. - 183 p.
• Letteren, 2 dec. 1993, Promotores: W. Bronzwaer en C. Waaijman
3 4 7 2 . GEERTMAN, R.M.
Crystallization o f organic compounds : studies on crystal morphology and 
purity / Robert M ichael Geertman. - [S.l. : s.n.], 1993. - 112 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 3 dec. 1993, Promotores: P. Bennema en G. Arkenbout
3473- o e r s , j .c .a . v an
3474- k w a k m a n , f .e .
Het geloof in de katholieke basisschool : over legitimaties voor de katholieke 
basisschool in een multi-etnische en geseculariseerde samenleving / Franciscus 
Everardus Kwakman [en] Johannes Cornelis Antonius van Oers. - Kampen : 
K ok ; Weinheim : Deutscher Studien Verlag, 1993. - 240 p. : ill. - (Theologie & 
Empirie ; 19).
• Sociale Wetenschappen, 6 dec. 1993, Promotores: J. Giesbers en J. van der Ven 
426 • Sociale Wetenschappen, 6 dec. 1993, Promotores: J. Giesbers, J. van der Ven en
A. Pelkmans
34 75. a r t s , c . m .a .
Heart rate variability : physiology and clinical applicability in very preterm 
infants / Cornelia Maria Antonia Arts. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Benda).
- xi, 264 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 7 dec. 1993, Promotores: G. Stoelinga, H. van Geijn 
en L. Kollée
34 76 . k e ij s e r , K-G-G.
Diathermische-lusexcisie van de transformatiezone : diagnostiek en behandeling 
bij cytologische verdenking op cervicale intra-epitheliale neoplasie / Karel 
Gabriël Gerardus Keijser. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Universiteits- 
drukkerij). - Viii, 135 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 7 dec. 1993, Promotor: R. Rolland
34 77. m o o r e n , m .m .w .
On nucleic acid structure analysis by nm r  / Margaretha Maria Wilhelmina 
Mooren. - [S.l. : s.n.], 1993. - 307 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 8 dec. 1993, Promotores: C. Hilbers en S. Wijmenga
3478. l a m e r s , k .j .b .
Cerebrospinal fluid analysis : metabolic, brain damage and immunologic 
aspects / Karel Joseph Bernardus Lamers. - [S.l. : s.n.], 1993. - ix, 219 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 8 dec. 1993, Promotores: O. van Eikema Hommes,
F. Gabreëls, J. Trijbels en R. Wevers
34 79 . g e r r i t s , g .p .j .m .
M etabolic investigation o f cerebrospinal fluid in childhood : amino acids, puri­
nes and pyrimidines in brain disease / Gerardus Petrus Johannes Maria Gerrits.
- [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Quickprint). - 134 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 13 dec. 1993, Promotores: L. Monnens, F. Gabreëls, 
J. Trijbels en R. De Abreu
3480. s h a n e , j .j .
Electron spin echo envelope modulation spectroscopy o f disordered solids : an 
investigation o f 14N coordination in transition metal complexes / Johan Jacob 
Shane. - [S.l. : s.n.], 1993 (Enschede : fe b o d r u k ). - 149 p. : ill., tab.
• Natuurwetenschappen, 13 dec. 1993, Promotores: E. de Boer en E. Reijerse
3 4 8 1. KOK, C-J.
Decomposition o f floating leaves o f Nymphaea alba L. under alkaline and acid 
conditions / Cornelis Johannes Kok. - [S.l. : s.n.], 1993 (Wageningen : Ponsen & 
Looijen). - 121 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 14 dec. 1993, Promotores: C. den Hartog en
G . van der Velde
3482. s c h u it , J-P.J.
Organisatieproblemen in het voortgezet onderwijs? : een studie naar de door 
docenten ervaren problemen met aspecten van de schoolorganisatie / Johannes 
Petrus Josephus Schuit. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij 
Nijmegen). - 153 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 14 dec. 1993, Promotores: J. Giesbers en T . Bergen
3483. c u c c h i a r i n i , c .
Phonetic transcription: a methodological and empirical study / Catia 
Cucchiarini. - [S.l. : s.n.], 1993. - 213 p. : ill., tab.
• Letteren, 15 dec. 1993, Promotores: W. Vieregge en A. Rietveld
3484. o o r t , a .m . van
T h e vibratory innocent heart murmur : prevalence, auscultatory and 
echo-Doppler findings / Antonius Maria van Oort. - [S.l. : s.n.], 1993 
(Nijmegen : Quickprint). - 115 p. : ill., tab.
• Medische Wetenschappen, 15 dec. 1993, Promotores: J. Rohmer,
T . van der W erf en O. Daniëls
3485. v e r w e ij , d . e . m .
Ariadne en Dionysos : vrouw-metaforen en verlangen in het werk van 
Nietzsche / Désirée Elisabeth M aria Verweij. - Amsterdam : Thesis Publishers,
1993. - 301 p.
• Wijsbegeerte, 15 dec. 1993, Promotor: P. van Tongeren
3486. b o e r , R-C. de
M orphology related phenomena in melt grown crystals / Riekele Christiaan de 
Boer. - [S.l. : s.n.], 1993. - 145 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 16 dec. 1993, Promotor: P. Bennema
3487. f il t h a u t , f .
Hadronic cross section measurements on the z resonance with the L3 detector / 
Frank Filthaut. - [S.l. : s.n.], 1993. - 113 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 17 dec. 1993, Promotores: R. Van de Walle, E. Kittel en
G . Bobbink
3488. k u y p e r , m .b .
Op de achtergrond : een onderzoek naar de problemen van partners van patiën­
ten met een chronische ziekte / Marina Bernarda Kuyper. - [S.l. : s.n.], 1993.
- xii, 212 p. : tab.
• Medische Wetenschappen, 17 dec. 1993, Promotores: H. van der Velden en
F. Wester
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3489- COOLEN, H .K.A.C.
Rhodium (i) metallohosts : an approach to synzymes / Hein Karel Augustinus 
Catharina Coolen. - [S.l. : s.n.], 1994. - xi, 124 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 7 jan. 1994, Promotores: R. Nolte en P. van Leeuwen
3490. WETERINGS, K.A.P.
Pollen gene regulation / Koenraad Adrianus Petrus Weterings. - [S.l. : s.n.],
1994. - 125 p., [2] vouwbl. : ill.
428 • Natuurwetenschappen, 10 jan. 1994, Promotores: G. Wullems en J. Schrauwen
3 4 9 1. BROCK, A .J.L .L . DE
Ouderlijk opvoedkundig handelen: de invloed van ouder-, kind- en contextuele 
kenmerken / Antonius Johannes Leendert Louis de Brock. - [S.l. : s.n.], 1994 
(Nijmegen : Universiteitsdrukkerij Nijmegen). - v iii, 199 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 10 jan. 1994, Promotores: J. Gerris en A. Vermulst
3492. GROENEN, P.J.T.A.
Posttranslational modifications o f eye lens crystallins : deamidation, racemization 
and transglutaminase-mediated crosslinking / Patricia Johanna Theodora 
Anneliese Groenen. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Quickprint). -123 p. : ill., 
tab.
• Natuurwetenschappen, 11 jan. 1994, Promotores: W. de Jong en H. Bloemendal
3493. HOLTROP, S.
Functional polymorphism o f a human F c receptor for murine IgG 2b / Sjoukje 
Holtrop. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Benda). - vii, 135 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 11 jan. 1994, Promotores: R. Koene en W. Tax
3494. ROSETTE, J.J.M .C.H. DE LA
New aspects in diagnosis and treatment o f  prostatitis / Johan Jozef Maria 
Catharine Hubertus de la Rosette. - [S.l. : s.n.], 1994 ([Nijmegen] : Benda).
- 121 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 13 jan. 1994, Promotor: F. Debruyne
3495. PREVAES, M.H.
T h e emergence o f standard Maltese: the Arabic factor / Mathias Hubertus 
Prevaes. - [S.l. : s.n.], 1994. - ii, 121 p. : tab.
• Letteren, 13 jan. 1994, Promotores: C. Versteegh en M . Woidich
3496. d i j k s t r a , t .m .h .
Visual control o f posture and visual perception o f shape / Tjeerd Maarten Hein 
Dijkstra. - [S.l. : s.n.], 1994. - 180 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 17 jan. 1994, Promotor: C. Gielen
3497. THiENEN, H.A. VAN
It’s about time : using Funmath for the specification and analysis o f discrete 
dynamic systems / Hubertus Andreas van Thienen. - Nijmegen : Universitair 
Publicatiebureau, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1994. - 218 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 17 jan. 1994, Promotor: R. Boute
3498- j a n s s e n , t .j . b .m .
Far-infrared magneto-optics o f low dimensional semiconductor structures and 
organic conductors / Theodorus Johannes Bernardus Maria Janssen. - [S.l. : 
s.n.], 1994. - 139 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 18 jan. 1994, Promotores: H. van Kem pen en 
J. Perenboom
3499. p o d d i g h e , p .j .
Interphase cytogenetics in tumor pathology / Pino Josef Poddighe. - [S.l. : s.n.], 
J994. - J52 p. : fig., tab.
• Medische Wetenschappen, 19 jan. 1994, Promotores: F. Ramaekers, G . Vooijs en 
A. Hopman
3500. w ij s e n , f .j . s .
“ There is only one G od” : a social-scientific and theological study o f popular 
religion and evangelization in Sukumuland, Northwest Tanzania / Frans Jozef 
Servaas Wijsen. - Kampen : Kok, 1993. - xv, 338 p. : krt. - (Kerk en theologie in 
context ; dl. 22).
[In het Proefschrift de promotores aangeduid als: ‘Supervisors’].
• Godgeleerdheid, 19 jan. 1994, Promotores: R. van Rossum en G . van Tillo
3 5 0 1. s t e t , e .h .
T h e relevance o f methylation for thiopurine cytotoxicity / Elisabet Hermine 
Stet. - [S.l. : s.n.], 1994 (Meppel : Krips Repro). - 126 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 20 jan. 1994, Promotores: J. Trijbels, R. De Abreu en 
J. Bökkerink
3502. p o e l , H-G. v a n  der
Quantitative light microscopy in urologic oncology / Hendrik Gerrit van der 
Poel. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : ssn). - 200 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 20 jan. 1994, Promotores: F. Debruyne, G . Vooijs,
J. Schalken en G. Oosterhof
3503. p o e l , p .a . v a n  d er
Play : a study into the observation o f play and the relationships between play, 
creativity, leisure and parental characteristics / Petronella Agatha van der Poel.
- Culemborg : Phaedon, 1994. - 136 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen , 21 jan. 1994, Promotores: E. De Bruyn en J. Riksen- 
Walraven
3504. b r o e r s , n .J.
Formalized theory o f appraisive judgments : a general methodology for 
questionnaire research integrating facet design, theory construction and psycho­
metrics / Nicolaas Johannes Broers. - Nijmegen : Institute for Cognition and 
Information, 1994. - 365 p. : ill. - (n ici technical report ; 93-06).
• Sociale Wetenschappen, 24 jan. 1994, Promotor: E. Roskam
3505. e v e r s , j . h . m .
Pastoraat en bedevaart : een onderzoek naar het pastorale aanbod in het kader 
van de devotie tot Sint Gerardus Majella en de bedevaart naar Wittem, met bij­
zondere aandacht voor het gezangrepertoire / Johannes Hendrikus M aria Evers.
- [S.l. : s.n.], 1994, cop. 1993. - 592 p. : ill.
• Godgeleerdheid, 26 jan. 1994, Promotor: A. Blijlevens
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3 5o 6. d o u w e s , d .
Justice and oppression : Ottoman rule in the province o f Damascus and the dis­
trict o f Hama, 1785-1841 / Dirk Douwes. - [S.l. : s.n.], 1993. - 218 p. : tab., krt.
• Letteren, 27 jan. 1994, Promotores: C. Versteegh en E. Zürcher
3507. n ö c k e r , e . g .j . m . h .
Efficient functional programming : compilation and programming techniques / 
Eric Gottfried Joseph M aria Hendrik Nöcker. - [S.l. : s.n.], 1994. - 11, 183 p. : 
430 ill., tab.
• Wiskunde en Informatica, 27 jan. 1994, Promotores: H. Barendregt en 
M . Plasmeijer
3508. s e u t t e r , m .
T h e development o f semantic functions for a system description language with 
multiple interpretations / M arc Seutter. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : 
Universitair Publicatiebureau k u n ). - 149 p. : ill., tab.
• Wiskunde en Informatica, 31 jan. 1994, Promotor: R. Boute
3509. b ö Ck e r , a .g . m .
Turkse migranten en sociale zekerheid: van onderlinge zorg naar overheids­
zorg? / Anna Gerarda Maria Böcker. - Amsterdam : Amsterdam University 
Press, 1994. - 241 p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 3 febr. 1994, Promotores: C. Groenendijk en A. Strijbosch
3 5 10 . s t e e n , a .f .w . va n  der
Akoestische biomicroscopie : een in vitro hulpmiddel voor de ontwikkeling van 
weefselidentificatie met ultrageluid / Antonius Franciscus Wilhelmus van der 
Steen. - [S.l. : s.n.], 1993 (Nijmegen : Benda). - 158 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 4 febr. 1994, Promotores: A. van Oosterom en 
J. Thijssen
3 5 1 1 .  a r n o l d , w .p .
Induction and modulation o f ornithine decarboxylase activity in human epider­
mis / W im Peter Arnold. - [S.l. : s.n.], 1994 (Wageningen : Van Gils). - 131 p. : 
ill., tab.
• Medische Wetenschappen, 10 febr. 1994, Promotores: P. van de K erkhof en 
J. Schalkwijk
3 5 12 . h a m e r s v e l t , h . w . v an
Natriuretic effects o f  dihydropyridine calcium entry blockers / Hendrik Willem 
van Hamersvelt. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Stichting Studentenpers).
- 144 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 17 febr. 1994, Promotores: R. Koene, F. Huysmans 
en J. Wetzels
3 5 13 . b r ö m m e l s t r o e t , b .w .j . te
Tetrahydromethanopterin-dependent enzymes involved in methanogenesis / 
Bernardus Wilhelmus Josef te Brömmelstroet. - [S.l. : s.n.], 1994. - 112 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 18 febr. 1994, Promotores: G. Vogels en J. Keltjens
3514- r a s in g , w .c . e .
‘T oo many people’ : order and nonconformity in Iglulingmiut social process /
Wilhelmus Cornelis Everardus Rasing. - Nijmegen : Katholieke Universiteit,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1994. - x i, 321 p. : ill. - (Recht & samenleving ; 
nr. 8).
• Sociale Wetenschappen, 22 febr. 1994, Promotores: A. Trouwborst,
A. Strijbosch en F. von Benda-Beckmann
3 5 15 . k o l n a a r , b . g . m . 431 
Respiratory morbidity in early childhood and asthma in adolescence and young 
adulthood : a study from general practice / Bernardus Gerardus M aria Kolnaar.
- [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : ssn ). - 105 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 24 febr. 1994, Promotores: C. van Weel, H. Folgering 
en W. van den Bosch
3 5 16 . ENGELAAR, W-M-H.G.
Roots, nitrification and nitrate acquisition in waterlogged and compacted soils /
Willem M aria Hendrinus Gabriël Engelaar. - [S.l. : s.n.], 1994 (Utrecht :
Elinkwijk). - 175 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 24 febr. 1994, Promotores: C. Blom en H. Laanbroek
3 5 17 . m ie d e m a , k .
M uscle myosin heavy chain gene expression in the testis o f  Drosophila hydei 
and Drosophila melanogaster / Koos Miedema. - [S.l. : s.n.], 1994. - 160 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 7 mrt. 1994, Promotor: W. Hennig
3 5 18 . h e n d r ic k x , j .a .m .
T h e analysis o f  religious assortative marriage : an application o f design techni­
ques for categorical models / Johannes Augustinus M aria Hendrickx.
- Amsterdam : Thesis, 1994. - 312 p. : ill., tab.
• Sociale Wetenschappen, 7 mrt. 1994, Promotores: W. Ultee en J. Lammers
3 5 19 . SALLEVELT, P-E-J.M.
D e substitutiewaarde van mri inzake de preoperatieve diagnostiek van het 
Arteriosclerotische Aneurysma Aortae Abdominalis (a a a a ) / Peter Engelbert 
Joseph Marie Sallevelt. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Benda). - 179 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 9 mrt. 1994, Promotores: J. Ruijs, F. Buskens en
F. Heijstraten
3520. m a l u  n y i m i , m .
Inversion culturelle et déplacement de la pratique chrétienne africaine : préface à 
une théologie périphérique / Modeste M alu Nyim i. - Kampen : Kok, 1993, cop.
1994. - v iii, 216 p. - (Kerk en theologie in context ; dl. 24).
• Godgeleerdheid, 9 mrt. 1994, Promotor: P. Camps
3 5 2 1 . h a r e n , e . h .j . va n
Cystic fibrosis in adults : functional investigations o f the pulmonary and digesti­
ve system / Eric Hubertus Johannes van Haren. - [S.l. : s.n.], 1994 (Eindhoven :
D e Kem pen Druk). - 159 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 10 mrt. 1994, Promotores: C. van Herwaarden,
J. Lammers en W. Hopman
3 522 . d r i e l , f . t . m . van
Poor and powerful : female-headed households and unmarried motherhood in 
Botswana / Francien Theodora Maria van Driel. - Saarbrücken : Verlag für 
Entwicklungspolitik Breitenbach, 1994. - x i, 259 p. : ill. - (Nijmegen studies in 
development and cultural change ; vol. 16).
• Sociale Wetenschappen, 10 mrt. 1994, Promotores: G . Huizer en W. Jansen
3523. b r o n s , p .p .t .
432 Cell cycle kinetics in hematologic malignancies studied with flow cytometry / 
Paulus Petrus Theodora Brons. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Quickprint).
- 170 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 11 mrt. 1994, Promotores: C. Haanen, T . de W itte en 
J. Wessels
3524. m a r r e s , h .a . m .
Genetic deafness : special reference to branchial arch syndromes / Henri August 
Marie Marres. - [S.l. : s.n.], 1994. - VI, 131 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 14 mrt. 1994, Promotores: P. van den Broek en 
C. Cremers
3525. MAATMAN, R-G-H.J.
Comparative studies on fatty acid-binding proteins : structure and binding pro­
perties / Ronaldus Gerhardus Hermanus Jozef Maatman. - [S.l. : s.n.], 1994.
- 147 p. : m.
• Natuurwetenschappen, 16 mrt. 1994, Promotor: J. Veerkamp
3526. m o r s h u is , W-J.
Surgical treatment o f  pectus excavatum : indications and results / Wilhelmus 
Johannes Morshuis. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Drukkerij Benda). - x ii, 136 
p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 17 mrt. 1994, Promotores: L. Lacquet, H. Folgering 
en J. Barentsz
3527. b a r t e l i n k , y .j . g . e .
Vrouwen over Islam : geloofsvoorstellingen en -praktijken van Marokkaanse 
migrantes in Nederland (Brabant) / Yvonne Johanna Gesiena Eleonora 
Bartelink. - [S.l. : s.n.], 1994. - III, 255 p.
• Sociale Wetenschappen, 21 mrt. 1994, Promotores: A. Trouwborst, J. Peters en
H. Driessen
3528. z h o u , h .
Anisotropic volume conduction in biological media / Hong Zhou. - [S.l. : s.n.],
1994. - v , 91 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 23 mrt. 1994, Promotor: A. van Oosterom
3529. d e u r s e n , j . m .a . van
T h e role o f  the creatine kinase/phosphocreatine system studied by gene targe­
ting / Johannes Martinus Adrianus van Deursen. - [S.l. : s.n.], 1994 
(Alblasserdam : Haveka). - 167 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 25 mrt. 1994 (cum laude), Promotor: B. Wieringa
3 5 3 °- h o c h s t e n b a c h , p . f . r .
Anatomy o f a lampbrush loop-forming male fertility gene on the Y  chromosome 
o f Drosophila hydei / Peter Franciscus Renier Hochstenbach. - [S.l. : s.n.], 1994 
(Nijmegen : Benda). - 247 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 11 apr. 1994, Promotor: W. Hennig
3 5 3 1 . v e r b u r g h , l .d .
Participative policy modelling : applied to the health care insurance industry /
Lucas Dagobertus Verburgh. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Benda). - 325 p. : 433
ill.
• Sociale Wetenschappen, 12 apr. 1994, Promotores: J. Klabbers, A. Felling en 
J. Vennix
35 32 . j a g t m a n , m .m .
Computer-aided syntactic analysis o f interlanguage data / Margaretha Maria 
Jagtman. - [S.l. : s.n.], 1994 (Enschede : CopyPrint 2000). - iv, 262 p. : ill.
• Letteren, 14 apr. 1994 (cum laude), Promotores: J. van Bakel, T . Bongaerts en 
P. Coppen
3533- v r o o m e n , j . r . de
Toneel op school : een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over 
en gebruik van drama in educatie / door Jacobus Reinier de Vroomen. - [S.l. : 
s.n.], 1994 (Nijmegen : Universitair Publikatiebureau kun). - 486 p. : ill.
• Letteren, 14 apr. 1994, Promotor: J. Giesbers
35 34 . m e e n s , r .
Het tripartite boeteboek : overlevering en betekenis van vroegmiddeleeuwse 
biechtvoorschriften (met editie en vertaling van vier tripartita) / door Rob 
[Robert Marie Joseph] Meens. - Hilversum : Verloren, 1994. - 581 p. : ill.
- (Middeleeuwse studies en bronnen ; 41).
• Letteren, 15 apr. 1994, Promotores: A. Weiler en M . de Jong
3535. k o o p m a n s , r . t . c . m .
Het leven, ziek zijn en sterven van dementerende verpleeghuispatiënten : een 
onderzoek naar morbiditeit, functionele status en mortaliteit / Raymond 
Theodorus Catherina M aria Koopmans. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : ssn).
- 118 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 18 apr. 1994, Promotores: C. van Weel, P. Froeling 
en Y . Hekster
3536 . e k k e r i n k , j . l . p .
Het beloop van dementie bij ouderen in het verpleeghuis / Johannes Lambertus 
Petrus Ekkerink. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : ssn). - 175 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 18 apr. 1994, Promotores: J. M unnichs en 
M . Wimmers (f)
3537- w e h r e n s , h . r . m .j .
Hybridisation o f expert systems in chemometrics / Herman Ronald Maria Johan 
Wehrens. - [S.l. : s.n.], [1994] (Enschede : f e b o ). - x, 163 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 19 apr. 1994, Promotores: G. Kateman en L. Buydens
3538- v e r h o e v e n , j .t .m .
Improvement o f echographic image quality by data analysis and processing / 
Johannes Theodorus M aria Verhoeven. - [S.l. : s.n.], 1994. - [126] p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 20 apr. 1994, Promotores: A. van Oosterom en 
J. Thijssen
3539. b e u n i n g e n , h . m . van
Cartilage destruction in experimental arthritis : age-related changes in effects o f 
434 cytokines / Henricus Maria van Beuningen. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : 
Benda). - 132 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 21 apr. 1994, Promotor: W. van den Berg
3540. MOLS, S-T-A.M.
Houten meubels in Herculaneum : vorm, techniek en functie / Stephanus 
Theodorus Adrianus Maria Mols. - Nijmegen : [s.n.], 1994. - ix, 460 p. : ill.
- (Indagationes Noviomagensis ; 10).
• Letteren, 22 apr. 1994, Promotores: J. de Waele en H. Brijder
3 5 4 1. w i l l e m s e n , w . l .
Aspects o f  dental health in Dutch adults : changes and consequences / Werner 
Lambertus Willemsen. - [S.l. : s.n.], 1994 (Enschede : CopyPrint 2000).
- 188 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 25 apr. 1994, Promotores: R. Burgersdijk, G . Truin 
en C. de Baat
3542. s y e d , a .a .
Particle correlations in hadronic decays o f the z boson / A ly Aamer Syed.
- [S.l. : s.n.], 1994. - 124 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 26 apr. 1994, Promotores: E. Kittel en W. M etzger
3543. s u ij k e r b u ij k , r . f .
Detection and characterization o f chromosomal aberrations in human solid 
tumors using fluorescence in situ hybridization strategies / Ronald Franciscus 
Suijkerbuijk. - [S.l. : s.n.], 1994. - 195 p., [2] vouwbl. pl. : ill., tab.
• Medische Wetenschappen, 28 apr. 1994, Promotores: A. Geurts van Kessel en
H.H. Ropers
3544. s c h i p p e r , f .a . de
Diagnostiek en behandeling van intraepitheliale afwijkingen van de cervix uteri : 
een onderzoek in de regio Walcheren in de periode 1976 tot en met 1990 / Frits 
Albert de Schipper. - [S.l. : s.n.], 1994 (’s-Gravenhage : Pasmans). - 263 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 28 apr. 1994, Promotores: G. Vooijs en F. Lammes
3545. p r o p e r , h .a .
A  theory for conceptual modelling o f evolving application domains / Henderik 
Alex Proper. - [S.l. : s.n.], 1994. - x, 260 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 28 apr. 1994 (cum laude), Promotores: E. Falkenberg, 
T . van der W eide en A. ter Hofstede
3546- m u n s t e r , i . p . van
Fermentation and colonic carcinogenesis : effects o f resistant starch on luminal 
contents and mucosal proliferation / Ivo Peter van Munster. - [S.l. : s.n.], 1994 
(Den Dungen : Van Gerwen). - 155 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 29 apr. 1994, Promotores: J. Jansen, M . Katan en
F. Nagengast
3547. g u l d e n , j . w .j . v a n  der
Work-related risk indicators for prostate cancer : a registry-based case-referent 435
study / Josephus Willem Johannes van der Gulden. - [S.l. : s.n.], 1994 
(Nijmegen : ssn). - x v i, 126 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 2 mei 1994, Promotores: J. K olk en A. Verbeek
3548 . l i n d e n , J-B. v a n  der
Synthesis and reactions o f sulfines derived from vinylsilanes and dithioesters /
[by] Johannes Bastiaan van der Linden. - [S.l. : s.n.], 1994. - 135 p. : ill., tab.
• Natuurwetenschappen, 2 mei 1994, Promotor: B. Zwanenburg
3549. w e s t p h a l , j . r .
T h e vascular endothelium as a component o f the immune system / Johan Roelof 
Westphal. - [S.l. : s.n.], 1994. - 152 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 4 mei 1994, Promotores: R. Koene, D. Ruiter,
R. de Waal en W. Tax
3550 . m a a r s e v e e n , j . h . v an
Syntheses and biological activity o f some tetracyclic eudistomins and analogs: 
a study o f intramolecular Pictet-Spengler condensations / Jan Herman van 
Maarseveen. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Universitair Publikatiebureau). - x,
158 p. : rn.
• Natuurwetenschappen, 9 mei 1994, Promotores: B. Zwanenburg, J. Scheeren en
C. Kruse
3 5 5 1 . s t a s s e n , a . p . m .
Studies o f the relationship between structure and function o f the single-stranded 
dna binding protein o f the filamentous bacteriophage M13 / Alphonsius Petrus 
Marie Stassen. - [S.l. : s.n.], 1994. - 96 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 9 mei 1994, Promotores: R. Konings, J. Schoenmakers 
en B. Harmsen
3 5 52 . l e e m h u is , f . m . c .
Stereoselective synthesis o f macrocyclic and y-lactones from
y-hydroxy-a, /3-unsaturated esters as chiral synthons / Frank Marinus Cornelus
Leemhuis. - [S.l. : s.n.], 1994 (Oss : Printallin). - 127 p. : ill., tab.
• Natuurwetenschappen, 10 mei 1994, Promotor: B. Zwanenburg
3 5 5 3 . m a t t ij s s e n , e .j . m .
Locoregional immunotherapy with interleukin-2 in head and neck squamous-cell 
carcinoma : preclinical and clinical studies / Everdina Johanna Maria Mattijssen.
- [S.l. : s.n.], 1994 (Wijchen : D e Kleijn). - v iii, 135 p. : ill., tab.
• Medische Wetenschappen, 10 mei 1994, Promotores: D. Wagener, D. Ruiter,
P. van den Broek en P. de M ulder
3554- w e t e r m a n , m .a .j .
Gene expression in human cutaneous melanoma / Maria Anna Josepha 
Weterman. - [S.l. : s.n.], 1994. - 87 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 16 mei 1994, Promotores: H. Bloemers, D. Ruiter en
G . van M uijen
35 55 . f r u y t i e r , b .
Organisatieverandering en het probleem van de Baron van Münchhausen : een 
436 systeemtheoretische analyse van de overgang van het Tayloristisch Produktie 
Concept naar het Nieuwe Produktie Concept / Ben [Bernardus Gerardus 
Maria] Fruytier. - Delft : Eburon, 1994. - 242 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 16 mei 1994, Promotores: L. de Sitter en J. van Dijck
3 5 56 . v e r m e u l e n , h .b . m .
Vallen en valpreventie in het verpleeghuis : een interventiestudie naar het effect 
van een bed-alarmsysteem / Henricus Bernardus Maria Vermeulen. - [S.l. : 
s.n.], 1994 (Nijmegen : Janssen Print). - 104 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 17 mei 1994, Promotores: J. M ichels, J. van Eijk en 
P. Froeling
3557. l i n s k e n s , a .f .
Laser controlled dynamics o f molecular processes / Arjen Floris Linskens.
- [S.l. : s.n.], 1994. - xi, 160 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 17 mei 1994, Promotores: J. Reuss, W. Meerts en 
N. Dam
3558 . g r u ij t e r , a .j . de
D e lumbale wervelkanaalstenose : een prospectief onderzoek naar de waarde van 
diagnostiek en operatieve behandeling / Albert Jan de Gruijter. - [S.l. : s.n.],
1994 (Kampen : Mondiss). - 221 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 20 mei 1994, Promotores: E. M eijer, T . S looff en
G . Slot
3559. a b r a h a m s e , s .l .
Localization and functional aspects o f rabbit colonic (h+ - K+)-ATPase / Salomon 
Leendert Abrahamse. - [S.l. : s.n.], 1994. - 111 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 24 mei 1994, Promotores: C. van Os en R. Bindels
3560. c o r n e l , e .b .
M agnetic resonance spectroscopy in urological oncology / Erik Bastiaan Cornel.
- [S.l. : s.n.], 1994. - 95 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 24 mei 1994, Promotores: F. Debruyne,
A. Heerschap, G . Oosterhof en J. Schalken
3 5 6 1 . a l e b e e k , G-J.w . m . v an
Phosphate metabolism in Methanobacterium thermoautotrophicum (strain A h ) / 
Gerardus Johannes Wilhelmus Maria van Alebeek. - [S.l. : s.n.], 1994.
- 143 p. : ^
• Natuurwetenschappen, 25 mei 1994, Promotores: G . Vogels en J. Keltjens
3562 . v e r h o e f , l . c . g .
T h e measurement o f  individual preferences for treatment outcomes in breast 
cancer / Lia Cornelia Gijsbertha Verhoef. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : 
Universiteitsdrukkerij Nijmegen). - 179 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 25 mei 1994, Promotores: W. van Daal,
T . Bezembinder en A. Verbeek
3563. s c h o l t e n s , b . p . c .
Bosnegers en overheid in Suriname : de ontwikkeling van de politieke verhou­
ding 1651-1992 / Bernardus Petrus Canisius Scholtens [1954-1993].
- Paramaribo : Afdeling Cultuurstudies/M inov, 1994. - 237 p. : ill.
Postuum verschenen; de bevordering tot doctor is posthuum geschied.
• Sociale Wetenschappen, 25 mei 1994, Promotores: G . Huizer en J. Vernooij
3564 . m i n , r . - f .
T h e acquisition o f referring expressions by young Chinese children : a longitu­
dinal study o f the forms and functions o f early noun phrases / Rui-Fang Min.
- [S.l. : s.n.], 1994. - 214 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 30 mei 1994, Promotores: F. Mönks, W. Klein  en 
M . Hickmann
3565. c h a r l e t , m .
M ultiparticle correlations in n +p and K+p interactions at 250 G eV /c  / [by] 
Martine Charlet. - [S.l. : s.n.], 1994 (Enschede : CopyPrint 2000). - iv , 137 p. : 
ill.
• Natuurwetenschappen, 31 mei 1994, Promotor: E. Kittel
3566 . a l t v o r s t , a . - c . v an
Shoot regeneration and Agrobacterium-mediated transformation o f carnation / 
Anne-Claire van Altvorst. - [S.l. : s.n.], 1994. - 120 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 31 mei 1994, Promotores: L. van Vloten-Doting en 
J. Dons
3567.ROZENDAAL, h . l .m . v an
Some approaches to the synthesis o f  taxol and its derivatives : total-synthesis 
based on a lh asa  analysis and semi-synthesis starting from taxine b / Hendrik 
Leonardus Maria van Rozendaal. - [S.l. : s.n.], 1994 ([Nijmegen] : Universitair 
Publikatiebureau k u n ). - xi, 163 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 6 juni 1994, Promotores: B. Zwanenburg en J. Scheeren
3568 . m y l a n u s , e .a . m .
T h e bone anchored hearing aid, clinical and audiological aspects / Emmanuel 
Anthonius Maria Mylanus. - [S.l. : s.n.], 1994. - 159 p. : ill., tab.
• Medische Wetenschappen, 6 juni 1994, Promotores: P. van den Broek,
C. Cremers en A. Snik
3569 . r o s m a l e n , R-J.A.P.
A  test o f QED with e+ e - ^  yy at lep  energies / Raymond Jozef Albertus Petrus 
Rosmalen. - [S.l. : s.n.], 1994. - 131 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 8 juni 1994, Promotores: R. Van de Walle, E. Kittel en
D. Schotanus
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Prognostic factors in the treatment o f anxiety disorders : studies on treatment 
success and failure in behaviour therapy / Gerard Peter Johannes Keijsers.
- [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Quickprint). - 158 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 8 juni 1994, Promotores: C. Hoogduin en C. Schaap
3 5 7 1 . ROOIJ, j . g .m . v an
Dermal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons among workers / Joost 
438 Gerard Marie van Rooij. - [S.l. : s.n.], 1994. - 180 p. : ill., tab.
• Medische Wetenschappen, 8 juni 1994, Promotores: J. Noordhoek, P. Henderson 
en F. Jongeneelen
3 5 72 . v e r h o e f , a . g .
Een bevlogen onderneming : veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989 / 
door Adrianus Gerrit Verhoef. - Nijmegen : k d c/ ksc, 1994. - 344 p. : ill.
- (Scripta van het Katholiek Documentatie Centrum en het Katholiek 
Studiecentrum te Nijmegen ; 4).
• Letteren, 10 juni 1994, Promotores: P. K lep en J. Roes 
3573- v o c h t e l o o ,  j .d .
Development o f exploratory behaviour and range o f action in infant longtailed 
macaques (Macaca fascicularis) : effects o f range o f action o f the mother / 
Johannes Dirk Vochteloo. - [S.l. : s.n.], 1994 ([Groningen] : Drukkerij 
Regenboog). - 144 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 13 juni 1994, Promotores: J. Vossen en P. Timmermans
3 5 74 . b o r g , g .j .a .
M it Poesie vertreibe ich den Kum m er meines Herzens : eine Studie zur alt­
arabischen Trauerklage der Frau / Gerard Johannes Antonius Borg. - [S.l. : 
s.n.], 1994. - 294 p.
• Letteren, 13 juni 1994, Promotores: C. Versteegh en G. van Gelder
3 5 75 . s m it s , a .j . m .
Ecophysiological studies on nymphaeid water plants / Antonius Johannes Maria 
Smits. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Benda). - x, 198 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 14 juni 1994, Promotores: C. den Hartog en
G . van der Velde
35 76 . e w ij k , j . p . v an
D e verschuiving : de veranderde status van jongeren in de jaren tachtig / 
Johannes Pieter van Ewijk. - [S.l. : s.n.], 1994. - 184 p. : tab.
• Sociale Wetenschappen, 14 juni 1994, Promotores: V. Welten en J. Janssen
35 77. w e s s e l s , h . h .
Groepsbehandeling van patiënten met een somatoforme stoornis : een 
klinisch-psychologisch evaluatieonderzoek in een algemeen ziekenhuis / 
Hermanus Henricus Wessels. - [S.l. : s.n.], 1994 (Winterswijk : SKb ). - 189 p. : 
tab., fig.
• Sociale Wetenschappen, 20 juni 1994, Promotores: C. van der Staak en 
J. Derksen
3578- g e u r t s , s .a .e .
Absenteeism from a social psychological perspective / Sabine Anne Elisabeth 
Geurts. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Quickprint). - iii, 155 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 21 juni 1994, Promotores: A. Buunk en W . Schaufeli
3 5 7 9 - JO n g, a .h .  de
Missie en politiek in oostelijk Afrika : Nederlandse missionarissen en Afrikaans 
nationalisme in Kenya, Tanzania en Malawi 1945-1965 / Albert Herman de 
Jong. - Kampen : Kok, 1994. - xvi, 370 p. : ill., krt. - (Kerk en theologie in con­
text ; d l. 25).
• Godgeleerdheid, 21 juni 1994, Promotor: P. Camps
3580. r o s e , u . m .
T h e role o f  intracellular calcium in anoxia-induced cell injury in renal epithelial 
cells / Ursula Maria Rose. - [S.l. : s.n.], 1994 (Utrecht : OMi Offset). - 144 p. : 
ill.
• Medische Wetenschappen - 22 juni 1994 - Promotores: C. van Os, R. Bindels en 
J. Jansen
3 5 8 1. m e r k u s , j . w .S.
Echo-Doppler studies in human renal transplantation / Joseph Wilhelmus 
Sebastiaan Merkus. - [S.l. : s.n.], 1994. - 210 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 22 juni 1994, Promotores: S. Skotnicki, R. Koene,
W. van Asten en A. Hoitsma
3582. f o l k e r s , p .j .m .
T h e solution structure o f M13 gene V protein as determined by nmr / Paulus 
Johannes Maria Folkers. - [S.l. : s.n.], 1994. - 148 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 23 juni 1994, Promotores: C. Hilbers en R. Konings
3583. m in d e r m a n , h .
Anthracycline toxicity towards hematopoietic cells in relation to their proliferati­
ve state / Hans Minderman. - [S.l. : s.n.] ; Nijmegen : Quickprint, 1994.
- 148 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 23 juni 1994, Promotores: C. Haanen, T . de W itte en 
J. Wessels
3584. KAPPEN, T-G-M-M.
M ixed metal-gold phosphine clusters : a fascinating journey / Theodorus 
Gerardus Marinus Maria Kappen. - Nijmegen : Universitair Publicatiebureau 
ku n , 1994. - 167 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 27 juni 1994, Promotor: J. Steggerda
3585. v i e r i n g , m . l . w . m .
Het toepassingsgebied van artikel 6 evrm  / M arc Leonard Wilhelmus Maria 
Viering. - Zwolle : Tjeenk Willink, 1994. - x iii, 243 p.
• Rechtsgeleerdheid, 27 juni 1994, Promotores: C. Kortmann en G. Corstens
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3586. JANSSEN, G.J.H.M.
Homoepitaxial diamond synthesized by CVD processes / Gerardus Johannes 
Hubertus Marie Janssen. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Universiteits 
Drukkerij). - 197 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 28 juni 1994, Promotores: L. G iling en 
W. van Enckevort
3587. LINNARTZ, H.H.V.J.
440 Infrared and far infrared spectroscopy on transient molecules / Harold Henricus 
Vincentius Jozef Linnartz. - [S.l. : s.n.], 1994. - 126 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 29 juni 1994, Promotores: J. Reuss, M . Havenith,
W. Meerts en J. ter Meulen
3588. TERMEER, H.J.C.
“ Het geweten der natie” : de politieke en maatschappelijke rol van de voormalige 
illegaliteit in het bevrijde Zuiden van Nederland, september 1944-mei 1945 / 
Henricus Johannes Cornelis Termeer. - Assen : [s.n.], 1994. - x l iv , 745 p. : ill.
• Letteren, 29 juni 1994, Promotor: J. Bosmans
3589. THEEUWEN, M.M.H.J.
T h e control o f redundancy in joints and muscles o f the human arm / M arc 
M ary Hildo John Theeuwen. - [S.l. : s.n.], 1994. - 164 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 30 juni 1994, Promotor: C. Gielen
3590. RIVAS, R.D.
Los antiguos dueños de la tierra : pueblos indígenas y garífuna de Honduras : 
una caracterización socio-económica, política y cultural / Ramón Duglas Rivas.
- [S.l. : s.n.], 1994. - 323 p. : krt., tab.
• Sociale Wetenschappen, 30 juni 1994, Promotor: G . Huizer
1994-1995
3 5 9 1. BLOMERT, L.
Assessment and recovery o f verbal communication in aphasia / Leo [Leonardus 
Petrus Maria] Blomert. - [S.l. : s.n.], 1994 (Zutphen : Wöhrmann). - 161 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 7 sept. 1994, Promotores: W. Levelt en K . Willmes
3 5 9 2 . SCHRIJNEMAKERS, J.M.C.
T h e storage o f newly learned information in semantic memory / Jozef Maria 
Christian Schrijnemakers. - [Nijmegen] : NICI, Nijmeegs Instituut voor Cognitie 
en Informatie, 1994. - 169 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 7 sept. 1994, Promotores: J. Raaijmakers en E. Roskam
3593. SLEUTELS, J.J.M.
Real knowledge : the problem o f content in neural epistemics / Johannes 
Jacobus Martinus Sleutels. - [S.l. : s.n.], 1994 (Ridderkerk : Ridderprint).
- 318 p. : ill.
• Wijsbegeerte, 14 sept. 1994, Promotor: A. Derksen
3594- g e r w e n , h .j .l . van
Pressure gradient tolerance in compression hosiery : a study o f the haemodyna- 
mic effects o f graduated and non-graduated medical compression stockings /
Henricus Johannus Lambertus van Gerwen. - [S.l. : s.n.], 1994. -131 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 14 sept. 1994, Promotores: J. Kuiper en A. Brakkee
3 59 5. j e s c h e n i a k , j . - d .
W ord frequency effects in speech production / Jörg-Dieter Jescheniak.
- [S.l. : s.n.], 1994. - Vii, 161 p. : ill. 441
• Sociale Wetenschappen, 15 sept. 1994 (cum laude), Promotor: W. Levelt
3596 . r o o r d in g , J .f . l .
Sanctierecht in de belastingen en de sociale zekerheid / Jacobus Franciscus 
Lambertus Roording. - Nijmegen : Ars Aequi Libri, 1994. - xi, 335 p.
• Rechtsgeleerdheid, 15 sept. 1994, Promotor: G . Corstens
3597. b r u g g e n , j . p . ter
M yotonic dystrophy: a quantification o f some clinical aspects o f the classical 
form : a clinical and neurophysiological investigation / Jan Pieter ter Bruggen.
- [S.l. : s.n.], 1994 (Dordrecht : ICG Printing). - xvi, 147 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 16 sept. 1994, Promotores: F. Gabreëls, C. Höweler,
C. Tijssen en B. Maassen
3598 . OSCH, G-J-V-M. v an
Site-specific changes in experimental degenerative knee joint disease in mice : 
biochemical, histological and biomechanical analysis / Geertruda Johanna 
Victoria Maria van Osch. - [S.l. : s.n.], 1994 (Wijk bij Duurstede : ADDix).
- 177 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 19 sept. 1994, Promotores: W. van den Berg,
R. Huiskes, P. van der Kraan en L. Blankevoort
3599. a r r o o , r . r .j .
Regulation o f thiophene biosynthesis in Tagetes patula L. / Randolph Raymond 
Johannes Arroo. - [S.l. : s.n.], 1994 (Enschede : f e b o ). - 134 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 19 sept. 1994, Promotores: G . Wullems en A. Croes
3600. m o m m e r s t e e g , t .j .a .
Human knee ligaments : structure, function and mechanical properties /
Theodora Johanna Ardina Mommersteeg. - [S.l. : s.n.], 1994 (Wageningen :
Ponsen & Looijen). - 144 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 20 sept. 1994, Promotores: R. Huiskes, J. Kauer,
L. Blankevoort en J. Kooloos
3 6 0 1. w is s e n b u r g , m . l .j .
Justice from a distance : an outline o f a liberal theory o f social justice /
Marcellinus Lambertus Johan Wissenburg. - Nijmegen : Wissenburg, 1994. - Vi,
263 p.
• Beleidswetenschappen, 21 sept. 1994, Promotores: G. Lock, A. Dobson en 
M . Terpstra
3602. g e s t e l , n .M. v an
D e onzichtbare overheid : naar nieuwe vormen van sturing, het voorbeeld van de 
Arbeidsvoorzieningswet / Nicolette Maria van Gestel. - Delft : Eburon, cop.
1994. - 272 p. : tab.
• Beleidswetenschappen, 21 sept. 1994, Promotor: A. Bekke
3603. v e r s t e e g h , a . p .
De onvermijdelijke afkomst? : de opname van Polen in het Duits, Belgisch en 
442 Nederlands m ijnbedrijf in de periode 1920-1930 / Anna Petra Versteegh.
- Hilversum : Verloren, 1994. - 351 p. : ill.
• Letteren, 23 sept. 1994, Promotor: P. Klep
3604. b e j c z y , i .p .
Pape Jansland en Utopia : de verbeelding van de beschaving van middeleeuwen 
en renaissance / Istvan Pieter Bejczy. - Nijmegen : Universitair 
Publikatiebureau, 1994. - 360 p.
• Letteren, 26 sept. 1994 (cum laude), Promotores: A. Weiler en W. Frijhoff
3605. v r e d e n , s . g . s .
Inflammatory mediators in the development o f liver schizonts o f the rodent 
malaria parasite Plasmodium Berghei / Stephen Gerold Siegfried Vreden.
- [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : Universiteitsdrukkerij). - 114 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 27 sept. 1994, Promotores: J. Meuwissen,
M . van den Broek en R. Sauerwein
3606. l a m e r s , a . e .
a-MSH release in tilapia : why and how / Anne Eugénie Lamers. - [S.l. : s.n.],
1994 (Wageningen : Ponsen & Looyen). - 117 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 28 sept. 1994, Promotores: S. Wendelaar Bonga en
G . Flik
3607. Ba u m e is t e r , e .a .
La reforma agraria en Nicaragua (1979-1989) : bases sociales de las iniciativas de 
modernización en un contexto revolucionario / Eduardo Antonio Baumeister.
- [S.l. : s.n.], 1994. - xxvi, 290 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 28 sept. 1994, Promotor: G . Huizer
3608. r ic h a r d s o n , r .a . l .
Plaatselijke afdelingen van ouderenbonden in beweging / Rudolph Arthur 
Lionel Richardson. - [S.l. : s.n.], 1994. - 238 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 sept. 1994, Promotores: B. van Onna (f), I. Maso en 
R. van der Veen
3609. v o g e l , j .
M agnetic and crystal field effects in thin transition metal and rare earth over­
layers : an x-ray dichroism study / door Jan Vogel. - Wageningen : Ponsen & 
Looijen, 1994. - 145 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 3 okt. 1994, Promotores: J. Fuggle ( f)  en G. Sawatzky
36 10 . f a b e r , n . m .
Contributions to multivariate data analysis in chemometrics / Nicolaas Maria 
Faber. - [S.l. : s.n.], 1994. - 147 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 4 okt. 1994, Promotores: G. Kateman en L. Buydens
3 6 1 1 . b r u in , w . c . c . de
Role for human endonexin ii in hepatitis b and hepatitis delta virus infection /
Wieberta Christine Caecilea de Bruin. - [S.l. : s.n.], 1994. - 135 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 6 okt. 1994, Promotores: J. Jansen en A. Kos
3 6 12 . j a n s e n , t .
Gedeelde verschillen : algemene volwassenenvorming in een veelvormige 
wereld / Theo [Theodor Johan Marie] Jansen. - ’ s-Gravenhage : vuga, cop.
1994. - 317 p. - (Vormings- en ontwikkelingswerk). 443
• Sociale Wetenschappen, 6 okt. 1994, Promotores: B. van Onna (f),
A. van Haaften en R. van der Veen
3 6 13 . j a n k n e g t , r .
Antibiotic policy in D utch hospitals : a survey o f D utch antibiotic formularies /
Robert Janknegt. - Amsterdam : Reed HealthCare, [1994]. - 202 p. : tab.
• Medische Wetenschappen, 12 okt. 1994, Promotores: J. van der Meer,
W. Wijnands en E. Stobberingh
3 6 14 . d i e p e n , n . w . p . v an
Modular algebraic specifications and transformational program development /
Nicolaas Wilhelmus Petrus van Diepen. - [S.l. : s.n.], 1994 (Enschede :
Febodruk). - 161 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 12 okt. 1994, Promotores: H. Partsch en P. Klint
3 6 1 5 . m o o r e n , m .j . v a n  der
Hormone replacement therapy : metabolic and endometrial changes, and the role 
o f  progestogens / Marius Jan van der Mooren. - [S.l. : s.n.], 1994 (Nijmegen : 
Universiteitsdrukkerij). - 166 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 13 okt. 1994, Promotores: R. Rolland en P. Demacker
3 6 16 . s c h if f e r , h . e .
Die frühen Dramen Arthur Schnitzlers : dramatisches Bild und dramatische 
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C . G ussenhoven
4 3 4 2  ^ ARTS, M ^ M ^
T h e  retrorubral nucleus : a study on consequences o f  its dysfunction in cats : 
im plication for its contribution to sym ptom s seen in Parkinsons’ s disease /
M on ica  Petronella M aria A rts. -  [S.l. : s.n.], I998 (U trecht : E linkwijk).
-  167 p : ill.
• Medische Wetenschappen, I7 mrt. I998, Prom otor: A . Cools 
4343^ BOOTSMA, G ^
A spects o f  pharm acological treatm ent in patients w ith  asthm a /  G erbern  Peter g^g
Bootsm a. -  [S.l. : s.n.], I998 (N ijm egen : Benda). -  I49 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, I9 mrt. I998, Prom otores: C . van H erwaarden,
P. D ekh uijzen  en J. Festen
4 3 4 4  ^ BOOGERS, M ^ G ^ ^
H et onderste uit de KAN : m aatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur 
in het knooppunt A rn hem -N ijm egen  /  M arcel Jacobus G o defrid us Johannes 
A ntonius Boogers. -  D e lft : Eburon, I998. -  27o p. : ill. -  (Binnenlands bestuur 
in verandering ; 4).
• Beleidswetenschappen, I9 mrt. I998, Prom otores: N . N elissen  en H. G overde 
4 3 4 5  ^ OLDE RIKKERT, M^G^M^
M ethodologische en ethische aspecten van w etenschappelijk onderzoek in de 
geriatrie : een verkenning vanuit onderzoek naar m onitoring van de vochtbalans 
/  M arcellinus G erardus M aria O lde Rikkert. -  [S.l. : s.n.], I998 ([N ijm egen] : 
M ediagroep KUN/AZN). -  24o p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 2o mrt. I998, Prom otores: W . H oefnagels,
M . van ’t H o f en P. D euren berg
4346^ KUIJCK, M ^  VAN
ABC o f  a m ultispecific organic anion transporter : towards m olecular and fun c­
tional identification o f  rabbit cM oat /  M arcu s A ntonius van K u ijck . -  [S.l. : 
s.n.], I998 (W ageningen : Ponsen en Looijen). -  I41 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 23 mrt. I998, Prom otores: C . van O s, R. Bindels en 
P. D een
4 3 4 7  ^ GIELING, S^ M^
T h e  sacralization o f  war in the islam ic republic o f  Iran /  [by] Saskia M aria 
G ielin g. -  [S.l. : s.n.], I998. -  II, 205 p.
• Letteren, 24 m rt. I998, Prom otores: C . V ersteegh en H. M o tzk i 
4348^ VOETS, J^
T u n n e lin g  m icroscopy and spectroscopy on clean m etals self-assem bled m ono­
layers and m etallic clusters /  [by] Joeri Voets. -  [S .l : s.n.], I998. -  X, I09 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 2S m rt. I998, Prom otor: H . van K em pen
4 3 4 9  ^ STEENBERGEN, A ^  VAN
M agnetization  and relaxation o f  the quantum  liquid 3He in the high m anetic 
fields /  A te  Sander van Steenbergen. -  [S.l. : s.n.], I998. -  94 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 26 m rt. I998, Prom otores: J. M aan en J. Perenboom
4 3 5 ° .  JANSEN, M .J.J.M .
T h e  m ultiple organ dysfunction  syndrom e in m ice : characterization and inter­
ventions directed at tum or necrosis factor /  door M on iqu e Johanna Jacoba 
M aria  Jansen. -  [S.l. : s.n.], 1998 ([S.l.] : Print Partners Ipskam p). -  156 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 27 m rt. 1998, Prom otores: R. G oris, J. van der M eer 
en T .  H endriks
4 3 5 1 .  BASTIAANSEN, P.
536 C riticality  in two dim ensions : num erical studies, interface behavior, and colossal 
m agnetoresistance /  door Paul Bastiaansen. -  [S.l. : s.n.], 1998. -X, 155 p. : graf., 
tab.
O ok in elektronische vorm  beschikbaar via WebDOC.
• Natuurwetenschappen, i apr. 1998, Prom otor: H. K n o p s
4 3 5 2 . HEIJMEN, T .G .A .
Q uantum  m echanical calculations on w eakly interacting com plexes /  door 
T h eod oru s G erardus A lbertus H eijm en. -  [S.l. : s.n.], 1998 (W ageningen : 
Ponsen en Looijen). -  v iii , 220 p. : graf., tab.
O ok in elektronische vorm  beschikbaar via WebDOC.
• Natuurwetenschappen, 1 apr. 1998, Prom otores: A . van der A voird , P. W orm er 
en R. M oszyn ski
4 3 5 3 . KERSTEN, G .C .M .
Indicatiestelling en verw ijzin g in de verslavingszorg : van intuïtie naar m odel / 
door G ertrude Christina M aria K ersten . [S.l. :s.n.], 1998. -  XI, 257 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 2 apr. i998, Prom otores: C. van der Staak en
G . Schippers
4 3 5 4 . HULSCHER, M .E .J.L .
Im plem enting prevention in general practice : a study on cardiovascular 
disease /  door M aria Elisabeth Josephina L eonarda H ulscher. -  [S.l. : s.n.], 1998 
(W ageningen : Ponsen &  Looijen). -  i98 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 20 apr. 1998, Prom otores: R. G ro l, C . van W eel en
H . M okkink
4 3 5 5 . KLUIJTMANS, L .A .J.
M olecu lar genetic analysis in hyperhom ocysteinem ia /  door L eo  A ntonius 
Johannes K luijtm ans. -  [S.l. : s.n.], 1998 (Enschede : Print Partners Ipskam p).
-  i90 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 21 apr. 1998, Prom otores: J. T rijb e ls , H . B lom  en
G . Boers
4 3 5 6 . FLAMELING, I.A.
G ro w th  and photosynthesis o f  eukaryotic m icroalgae in fluctuating light condi­
tions, induced by vertical m ixing /  door Inez A leid  Flam eling. -  [S.l. : s.n.],
1998. -  135 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 22 apr. i998, Prom otores: P. N ienhu is en J. K rom kam p
4 3 5 7 . n a t , m . n . h . v a n  d e r
D e  parlem entaire behandeling van de w et (in form ele zin) in F rankrijk en 
N ederland /  M arja N icoline H elena van der N at. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  XIV,
306 p. : ill.
• Rechtsgeleerdheid, 23 apr. 1998, Prom otor: C . K ortm ann
4 3 5 8 . DEGEN, W.G.J.
Characterization o f  differentially expressed genes during progression o f  hum an 
cutaneous m elanom a /  W ilhelm us G erardus Johannes D egen. -  [S.l. : s.n.], 537
i998. -  i09 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 23 apr. i998, Prom otores: H. Bloem ers en G . Sw art
4 3 5 9 . KIEBOOM, T.
D ifferentiation  in teaching econom ics : com pacting and independent learning /
T essa  K ieboom . -  [S.l. : s.n.], 1998. -  143 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i m ei 1998, Prom otores: F . M ön ks en P. C oppieters
4 3 6 ° .  MEHRACH, M.
T o w ard s a text-based m odel for translation evaluation /  M oham ed M ehrach.
-  [S.l. : s.n.], 1998. -  V, 243 p. : ill.
• Letteren, 6 m ei i998, Prom otores: C. V ersteegh en C. de Bot
4 3 6 1 .  KERSEMAEKERS, W.M.
R eproductive disorders am ong hairdressers /  W en d y M argaretha Kersem aekers.
-  [S.l. : s.n.], 1998 (W ageningen : Ponsen &  Looijen). -  175 p. : tab.
• Medische Wetenschappen, 6 m ei 1998, Prom otores: G . Zielhuis, F . G abreëls en 
N . Roeleveld
4 3 6 2 . VERSTAPPEN, M .M .H .
Synthesis and reactions o f  functionlized 2H-azirines /  door M ath ilda M aria 
H enrica Verstappen. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  126 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 7 m ei i998, Prom otores: B. Zw anenburg, A . B ruggink 
en G . Ariaans
4 3 6 3 . BONTH, R.J.G . DE
“ D e A ristarch van ’t Y ”  : de ‘ gram m atica’ uit Balthazar H uydecopers Proeve van 
taal- en dichtkunde (1730) /  door Rolandus Johannes G o defrid us de Bonth.
-  M aastricht : Shaker Publishing, i998. -  XIV, 4 i9  p. : ill.
• Letteren, i i  m ei i998, Prom otor: G . D ibbets
4 3 6 4 . WEEKHOUT, I.M .
Boekencensuur in de N oordelijke N ederlanden : een verkennend onderzoek naar 
de vrijheid van drukpers gedurende de zeventiende eeuw  /  door Ingrid M arlies 
W eekhout. -  [S.l. : SDU U itgevers], 1998. -  XII, 580 p. : ill. -  (N ederlandse cu l­
tuur in Europese context ; 5).
• Letteren, i i  m ei i998, Prom otor: J. Bots
4 3 6 5 . VERDWAALD, A .A .F.J.
Relational transform ations in the process o f  discourse representation o f  sim ple 
w ord problem s /  door A rn oldus A dranus Franciscus Jacques Verdw aald.
-  N ijm egen  : [s.n.], 1998 (W ageningen : Ponsen &  Looijen). -  v i ii , 210 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, i2  m ei i998, Prom otores: L . V erhoeven en
E. van L ieshout
4 3 6 6 . SCHOEMAKER, M .J.R.
538 T u ssen  slavernij en anarchie : een verkennend onderzoek naar veranderingen in 
de contractuele configuratie in laat-m oderne organisaties /  door M ichaël Jacobus 
R adboud Schoem aker. -  [S.l.] : K lu w er Bedrijfsinform atie, 1998. -  207 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 12 m ei 1998, Prom otor: F . H uijgen
4 3 6 7 . SPLUNDER, I. VAN
Floodplain  forest recovery : softw ood forest developm ent in relation to hydrolo­
gy, riverbank m orphology and m anagem ent /  In geborg van Splunder. -  [S.l. : 
s.n.], 1998. -  110 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, i 3 m ei i98, Prom otores: C. B lom  en H. Coops
4 3 6 8 . TILANUS, M .A.D .
Changes at the vitreoretinal interface: epiretinal m acular m em brane, m acular 
hole and their electrophysiological characteristics /  M aurits A nton i Dam iaan 
T ilan us. -  [S.l. : s.n.], 1998 (N ijm egen : ssn). -  v i ii , 178 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, i5  m ei i998, Prom otores: A . D eutm an en A . Pinckers
4 3 6 9 . XUE, Y.
C e ll biological aspects o f  prostate developm ent and disease /  Y o n g  X ue. -  [S.l. : 
s.n.], 1998. -  168 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, i8  m ei i998, Prom otores: F . D ebruyn e, J. Schalken 
en J. de la Rosette
4 3 7 ° .  HOOF, P .J.C .M . VAN
G ro w th  and m orphology o f  n-paraffin  crystals : experim ents, M on te Carlo 
sim ulations and therory /  Petrus J o ze f Cornelis M aria van H oof. -  [S.l. : s.n.],
1998 (S.l. : Ipskam p). -  175 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 25 m ei i998, Prom otores: P. Bennem a en 
W . van E nckevort
4 3 7 1 .  GRIMBERGEN, R.F.P.
F rom  crystal structure to m orphology : the im plications o f  m ultiple connected 
nets /  R einier Franciscus Petrus G rim bergen. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  207 p. : ill.
• Natuurwetenschappen , 25 m ei i998, Prom otores: P. Bennem a en H . M eekes
4 3 7 2 . KEUTER, M.
M ediators in typhoid  fever : clinical and experim ental studies /  M on iqu e 
K euter. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  163 p. : ill.
• Medische Wetenschappen , 26 mei i998, Prom otores: J. van der M eer,
R. D jokom oeljanto, W . D olm ans en B. K u llb e rg
4 3 7 3 - r u i s s e n , f . v a n
D evelopm en t o f  culture system s for hum an keratinocytes : application as a 
m odel for norm al and disturbed epiderm al differentiation /  F red  van Ruissen.
-  [S.l. : s.n.], 1998 (Enschede : Ipskam p). -  x, 268 p. : ill.
• Medische Wetenschappen , 26 m ei 1998, Prom otores: P. van de K erkh of,
J. Schalkw ijk en P. van Erp
4 3 7 4 . a r t s , b .j . m .
T h e  political influence o f  global NGOs : case studies on the clim ate and b iodiver- 539 
sity conventions /  Bernardus Johannes M aria A rts. -  U trech t : International 
Books, 1998. -  350 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 27 m ei 1998, Prom otores: K . B ouw er, N . N elissen  en 
P. Verschuren
4 3 7 5 . s t r i j p , r . a .
O m  de m oskee : het religieuze leven van M arokkaanse m igranten in een 
N ederlandse provinciestad /  door R u d o lf A rn old  Strijp. -  A m sterdam  : T h esis 
Publishers, 1998. -  303 p.
• Sociale Wetenschappen, 27 m ei 1998, Prom otores: H . T h o d e n  van V elzen,
H . D riessen  en J .R .T .M . Peters
4 3 7 6 . m a k h d o u m , m .j .a .
A u d ito ry  perform ance o f  cochlear im plant users : psychophysical and objective 
m easurem ents /  M oham m ad Jamal A bdulhayi M akhdoum . -  [S.l. : s.n.], 1998.
-  168 p., (20 p. A rabic sum m ary).
• Medische Wetenschappen, 28 mei 1998, Prom otores: P. van den Broek en 
A . Snik
4 3 7 7 . h e i j d e n , a . c . p . m . v a n  d e r
D e  locatie gekozen : m illieu-aspecten bij de locatiekeuze van afvalstortplaatsen /
A driana Cornelia  Petronella M aria van der H eijden. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  x v i ,
277 p. : ill.
• Beleidswetenschappen, 29 m ei 1998, Prom otor: K . Bouw er
4 3 7 8 . s t a p e l k a m p , a .
Evaluatie van en feedback op lesgedrag : een onderzoek aan de H ogeschool van 
A rnhem  en N ijm egen  Faculteit educatie, L eraren opleiding basisonderwijs / 
door A ndré Stapelkam p. -  N ijm egen  : [s.n.], 1998. -  113 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 29 m ei 1998, Prom otor: P. Sim ons
4 3 7 9 . p o u w , c . t . m . v a n  d e r
Bone anchored hearing : short and long term  results /  Catharina T h eresia  M aria 
van der Pouw . -  [S.l. : s.n.], 1998. -  163. p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 3 juni 1998, Prom otores: C . Crem ers en A . Snik
4 3 8 0 . l e n s t r a , m .
Saam en m et rendieren : een cultuur-ecologische besch rijvin g van de ontw ikke­
ling van de Saam ische rendierteelt in Enontekiö (Fins L apland) van af het ren- 
diernom adism e tot de m oderne m arktgerichte rendiereconom ie /  door M eente 
[M enno] Lenstra. -  N ijm egen  : U itgeverij K atholieke U n iversiteit N ijm egen,
1998. -  x iii , 443 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 5 juni 1998, Prom otores: F . H üsken en A . T ro u w b o rst
4 3 8 o a . a e n g e v a e r e n , w . r . m .
Fun ction al evaluation o f  coronary artery disease w ith  em phasis on effects o f  lipid 
low ering therapy /  W ilhelm us René M arie Aengevaeren. -  [S.n. : s.l.], 1998.
-  v i ii , 161 p.
• Medische Wetenschappen, 10 juni 1998, Prom otores: T . van der W erf,
A . S ta len h o ef en G . U ijen
4 3 8 1 . JOSEPH, C-C.
540 Carbohydrate based syntheses o f  some 1-azasugars /  Cosam  Chaw anga Joseph.
-  [S.l. : s.n.], 1998. -  136 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 11 juni 1998, Prom otores: B. Zw anenburg, M . N ku nya 
en G . Chittenden
4 3 8 2 . l a m e r i g t s , n . m . p .
T h e  incorporation process o f  m orsellized bone graft : biological and m echanical 
factors /  N a n cy  M aria Petra Lam erigts. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  96 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 11 juni 1998, Prom otores: T . S looff, R. H uiskes en 
P. Bum a
4 3 8 3 . o v e r b e e k e - r i p p e n , f . v a n
O vergave aan G o d  -  n avolging van C hristus : een onderzoek naar afstand en 
nabijheid tussen Islam  en Christendom  /  door Francina van O verbeeke-R ippen.
-  N ijm egen  : U n iversity  Press, 1998. -  x ii , 332 p., [7 p. A rabic sum m ary].
• Godgeleerdheid, 15 juni 1998, Prom otores: W . D u pré  en H . H äring
4 3 8 4 . l e , t . k . m .
Epiderm al grow th and differentiation in experim entally-induced skin irritation 
and in chronic irritant contact derm atitis /  T h i K im  M ai L e. -  [S.l. : s.n.], 1998.
-  197 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 15 juni 1998, Prom otores: P. van de K erkh of,
P. van der V alk  en J. Schalkw ijk
4 3 8 5 . s c h a l k w i j k , l .t .j . m . v a n
O nderzoekend w iskunde leren /  door L od ew ijk  T h eod oru s Joannes M aria van 
Schalkw ijk. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  v i , 241 p. : ill.
• Wiskunde en Informatica, 16 juni 1998, Prom otores: A . van Rooij en T .  Bergen
4 3 8 6 . p a p a v o i n e , c . h . m .
T h e  unravelled M13 coat : the structure and dynam ics o f  the m em brane-bound 
form  o f  the coat protein as studied by nuclear m agnictic resonance /  Christina 
H endrika M aria Papavoine. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  136 p. : ill.
• Natuurwetenschappen, 16 juni 1998, Prom otores: C . H ilbers, R. K o n in gs ( f )  en
F . van de V en  ( f )
4 3 8 7 . e i b , d . w .
Cloning, sequence analysis and expression o f  7365 : a n ovel m osaic protein w ith 
egf  and follistatin m odules /  D ouglas W arren Eib. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  161 p. : 
ill.
• Natuurwetenschappen, 17 juni 1998, Prom otor: G . M artens
4 3 8 8 . n e t e a , m . g .
M odulation  o f  proinflam m atory cytokines /  M ihai G heorgh e N etea. -  [S.l. : 
s.n.], 1998. -  419 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 17 juni 1998 (cum  laude), Prom otores:
J. van der M eer, A . Stalenhoef, B. K u llb e rg  en P. Dem acker
4 3 8 9 . m o o i j , C .C .m . d e
G e lo o f kan bergen verzetten  : Reform atie en katholieke herleving te Bergen op
Zoom , 1577-1795 /  door Charles C ornelis M aria de M ooij. -  H ilversum  : 541
Verloren, 1998. -  704 p. : ill.
• Letteren, 18 juni 1998 (cum  laude), Prom otor: M . Spiertz
4 3 9 0 . d i n g s , h . m . l .
D e  com m issie van aandeelhouders bij structuurvennootschappen /  door 
H enricus M aria L eo  D ings. -  [S.l.] : K lu w er, 1998. -  x v , 280 p.
• Rechtsgeleerdheid, 18 juni 1998, Prom otor: J. M aeijer
4 3 9 1 .  r i e s e w i j k , a . m .
H um an hom ologs for 3 m urine im printed genes : structural and functional com - 
parisions /  A nn e M ath ilde Riesewijk. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  120 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 19 juni 1998, Prom otores: V .[= H .H .] Ropers,
V . K alscheu er en E. M arim an
4 3 9 2 . g o r i s s e n , m . e . e .
G uides to oblivion : a study on the am nesic effects o f  benzodiazepines /  M aria 
E m ilia Elisabeth G orissen. -  N ijm egen  : n i c i , 1998. -  127 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 22 juni 1998, Prom otores: J. Vossen, A . Coenen en 
P. E lin g
4 3 9 3 . h o m b e r g h , p . v a n  d e n
Practise visits : assessing and im proving m anagem ent in general practice /  Pieter 
van den H om bergh. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  188 p. : ill.
• Medische Wetenschappen, 22 juni 1998, Prom otores: R. G ro l en 
W . van den Bosch
4 3 9 4 . d e k k e r s , o .
J .M . Robertson: rationalist and literary critic /  [by] O d in  D ekkers. -  [S.l. : s.n.],
1998. -  x, 281 p. : portr. op de omslag.
• Letteren, 24 juni 1998 (cum  laude), Prom otores: F . K orsten  en J. Blom
4 3 9 5 . p o e l l , r . f .
O rgan izin g w ork-related learning projects : a netw ork approach /  Robert Frans 
Poell. -  [S.l. : s.n.], 1998. -  133 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 24 juni 1998, Prom otores: D . W ildem eersch en
F . van der K ro g t
4 3 9 6 . s c h e l l i n g e r h o u t , r .
Surface texture as a source o f  haptic spatial inform ation for blind children /
R o elo f Schellingerhout. -  [S.l. : s.n.], cop. 1998. -  187 p. : ill.
• Sociale Wetenschappen, 25 juni 1998, Prom otores: G . van G alen,
C . van L ieshout en A . Sm itsm an
4 3 9 7 - n u n n , a . m .
D u tch  orthography : a system atic investigation o f  the spelling o f  D u tch  w ords / 
A nneke M arijke N unn. -  T h e  H ague : H olland A cadem ic G raph ics, 1998. -  i i i , 
223 p.
• Letteren, 25 juni 1998, Prom otor: A . N eijt-K ap p en
4 3 9 8 . s t o u t h a r t , a .j . h . x .
E arly developm ent and endocrine stress response o f  carp (C yprin us carpio) :
542 effects o f  toxit and non-toxit stressors /  A lexander Justinus H ieronym us 
X averius Stouthart. -  [S.l. : s.n.], 1998 (N ijm egen : Benda D rukkers).
-  85 p. : rn.
• Natuurwetenschappen, 26 juni 1998, Prom otores: S. W endelaar Bonga, R. L ock  
en P. Balm
4 3 9 9 . b o e l h o u w e r , b .
F rom  letter strings to phonemes: the role o f  orthographic context in phonologi­
cal recoding /  B ob Boelhouw er. -  N ijm egen  : n ici, [1998]. -  xiv, 175 p. : ill., tab.
• Sociale Wetenschappen, 29 juni 1998, Prom otores: H. Schriefers, R. Schreuder 
en A . D ijkstra
4 4 0 0 . SENANAYAKE, A-M-A-N-K-
R eflex epilepsy : clinical and neurophisiological studies in a tropical country in 
A sia  /  A ligiyaw anna M o h o tti A ppuham illage N im al K its iri Senanayake.
-  [S.l. : s.n.], 1998 (V ishva Lekha, Sri L anka : Sarvodaya Printers). -  126 p. -  ill.
• Medische Wetenschappen, 29 juni 1998, Prom otor: H . M einardi
4 4 0 1 . w i l d t , r . t . m . d e
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